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ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤа – ȼɫɟɭɤɪаʀɧɫьɤа ɰɟɧɬɪаɥьɧа ɫɩіɥɤа ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ 
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ȼɋɌɍɉ  
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. ȼ ɭɦɨɜах ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɬа 
єɜɪɨіɧɬɟɝɪаɰіɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɜ ɍɤɪаʀɧі ɜɫɟ ɛіɥьɲɨʀ аɤɬɭаɥьɧɨɫɬі ɧаɛɭɜає ɩɢɬаɧɧя 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɳɨ ɬіɫɧɨ ɩɨɜ’яɡаɧɟ ɡ ʀх ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. 
Ɋɟаɥіʀ ɫьɨɝɨɞɟɧɧя ɩɨɫɬіɣɧɨ ɜɢɫɭɜаɸɬь ɧɨɜі ɜɢɤɥɢɤɢ, ɧа яɤі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɩɨɜɢɧɧі аɞɟɤɜаɬɧɨ ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨ ɪɟаɝɭɜаɬɢ. ɉɪаɤɬɢɤа ɫɜіɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɢɪіɲɟɧɧя ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢх ɡаɜɞаɧь ɭɦɨɠɥɢɜɥɸєɬьɫя ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя 
ɫɭɱаɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤа ɛаɡɭєɬьɫя 
ɩɟɪɟɞɭɫіɦ ɧа ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬа іɧɲɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɭɩɪаɜɥіɧɧі іɧɧɨɜаɰіяɦɢ ɬа ɫɭɱаɫɧɢɦɢ ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɦɭ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧі. Ɉɫɭɱаɫɧɟɧа, ɧаɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧа ɤɨɧɰɟɩɰія 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɞає ɡɦɨɝɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɜɢɫɨɤі 
ɪіɜɧі ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ʀх ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜ ɭɦɨɜах ɪɢɧɤɭ, ɲɜɢɞɲɟ 
аɞаɩɬɭɜаɬɢɫя ɞɨ ɡɦіɧ ɭ ɦіɧɥɢɜɨɦɭ ɡɨɜɧіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі 
ɩɨяɫɧɸєɬьɫя аɤɬɭаɥьɧіɫɬь ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɧаɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɳɨɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ ɛаɝаɬьɦа ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ, яɤі 
ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɥɢ ɡаɪɭɛіɠɧі ɜɱɟɧі, ɡɨɤɪɟɦа ɬаɤі ɮɭɧɞаɬɨɪɢ ɫɭɱаɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤ: І. Ⱥɧɫɨɮɮ, Ɍ. Ⱦаɜɟɧɩɨɪɬ, Ɍ. Ʉɨɭɩɥɟɧɞ, Ɋ. Мɟɪɬɨ, 
М. Міɥɥɟɪ, Ɏ. Мɨɞіɥьяɧі, Ⱦ. ɏɟɞɥі ɬа іɧ. 
ɉɪɨɛɥɟɦа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧях 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟхаɧіɡɦɭ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤɢɦ 
ɩɪɢɫɜяɱɟɧɨ ɧаɭɤɨɜі ɪɨɛɨɬɢ ɬа ɩɭɛɥіɤаɰіʀ ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɧаɭɤɨɜɰіɜ, а ɫаɦɟ: 
Ʌ.І. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɨʀ, І.Г. Ȼɪіɬɱɟɧɤɨ, Ɍ.ȼ. Гɪɢɧьɤɨ, Ɉ. І. Ⱦаɰіɣ, М.ȼ. Маɥьɱɢɤ, 
ɇ.Ⱥ. Маɦɨɧɬɨɜɨʀ, І.І. ɉаɜɥɟɧɤɨ, І.Ʌ. ɋаɡɨɧɰя, ɋ.Е. ɋаɪɞаɤа, Г.Ⱥ. ɋɟɦɟɧɨɜа, 
І.Г. ɏаɧіɧа, Ɉ.М. əɫɬɪɟɦɫьɤɨʀ ɬа іɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɝаɥɭɡі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɍɤɪаʀɧɢ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɨ ɭ ɩɪаɰях ȼ.ȼ. Ⱥɩɨɩія, Ɉ.ȼ. Ȼɟɪɟɡіɧа, Ʌ.М. Ȼɟɪɟɡіɧɨʀ, ɇ.ȼ. Ȼɭɬɟɧɤɨ, 
ɘ.ȼ. Ʉаɪɩɟɧɤɨ, Ɉ.Ⱥ. ɉаɪɲɢɧɨʀ, М.Є. Ɋɨɝɨɡɢ, І.Ⱥ. ɋɟɧɟɧɤɨ, ɋ.ɋ. ɋɥаɜɢ ɬа іɧ. 
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ȼ ɭɦɨɜах ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡаɰіʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, яɤі хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫя 
ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦɢ ɤɪɢɡаɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ і ɦɨɠɥɢɜɨɫɬяɦɢ, 
ɩɟɪɟɞ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɞɟɞаɥі ɫɤɥаɞɧіɲɢɦɢ ɩɨɫɬаɸɬь ɡаɜɞаɧɧя ɡ ɨɧɨɜɥɟɧɧя 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɡаɫɨɛіɜ ɱɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɪɟɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. ɐɟ ɨɡɧаɱає, ɳɨ ɭ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі ɜɢɪɨɛɧɢɱі ɩɨɬɭɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа  ɮіɤɫɨɜаɧі 
(ɧɟɡɦіɧɧі). ȼɨɞɧɨɱаɫ, ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, а ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ і ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɦіɧɟɧі ɲɥяхɨɦ 
ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɱɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɠɢɜɨʀ ɩɪаɰі, ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа іɧɲɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ.  
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɟɡɟɪɜɢ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɛаɡɭɸɬьɫя ɧа ɛіɥьɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа ɡɧɢɠɟɧɧі ɜɢɬɪаɬ ɧа ʀх ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя. 
Ʉɪɢɡɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя аɤɬɢɜіɡɭє ɧаɫаɦɩɟɪɟɞ ɧɟ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧі, а 
іɧɬɟɧɫɢɜɧі ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɪɨɫɬаɧɧя аɛɨ ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɐɟ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫя і ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɮіɧаɧɫɨɜɟ ɫɬаɧɨɜɢɳɟ яɤɢх ɬіɫɧɨ 
ɩɨɜ’яɡаɧɟ ɡ ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦ ɫɬаɧɨɜɢɳɟɦ ɝɪɨɦаɞяɧ – ɩɨɤɭɩɰіɜ ɬɨɜаɪіɜ і ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ 
ɩɨɫɥɭɝ. ȼɢɳɟɡаɡɧаɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɩіɞɜɢɳɟɧɢɣ іɧɬɟɪɟɫ ɩɪаɤɬɢɤіɜ, ɧаɭɤɨɜɰіɜ і 
ɞɨɫɥіɞɧɢɤіɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬаɰіɣɧа ɪɨɛɨɬа ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ ɧаɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧяɦɢ ɇаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ 
ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, ɡɨɤɪɟɦа ɤаɮɟɞɪɢ 
ɬɪɭɞɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ і ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа ɡа ɬɟɦɨɸ «Мɟхаɧіɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰіаɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬі єɜɪɨіɧɬɟɝɪаɰіʀ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪаɰіʀ 
0112U002525, 2012-2016 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠах яɤɨʀ аɜɬɨɪɨɦ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɦɟхаɧіɡɦ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɬа ɤаɮɟɞɪɢ ɦіɠɧаɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ 
ɡа ɬɟɦɨɸ «Заɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɬаɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜіɬɨɜɨʀ ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ» 
(ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪаɰіʀ 0114U001156, 2012-2016 ɪɪ.), ɧаɭɤɨɜɢɣ ɡɞɨɛɭɬɨɤ 
аɜɬɨɪа ɜ яɤіɣ ɩɨɥяɝає ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧі ɧаɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɤɥаɞɨɜɨʀ ɫɭɱаɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Мɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧя ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɧаɩɪяɦіɜ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя. 
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Ⱦɥя ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɦɟɬɢ ɩɨɫɬаɜɥɟɧɨ ɬа ɜɢɪіɲɟɧɨ ɬаɤі ɡɚɜɞɚɧɧя:  
– ɞɨɫɥіɞɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɡаɫаɞɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɩɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь», «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь», «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь»; 
– ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɧіɫɬь і ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
– ɭɡаɝаɥьɧɢɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɬа ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɡɞіɣɫɧɢɬɢ аɧаɥіɡ ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬа ɞɢɧаɦіɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɟɧɬɪаɥьɧɨʀ ɫɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ ɍɤɪаʀɧɢ (ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ), 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɬɢ ɡɦіɧɢ ɜ ɧіɣ; 
– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ; 
– іɞɟɧɬɢɮіɤɭɜаɬɢ ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧі ɧаɩɪяɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ; 
– ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɞɟɥь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя є ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі ɡаɫаɞɢ ɬа ɩɪаɤɬɢɱɧі аɫɩɟɤɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɫɭɱаɫɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя є 
ɤɥаɫɢɱɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧя ɫɭɱаɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɬɟɨɪіʀ, ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɬɟɨɪіʀ ɫɬаɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɟɨɪіʀ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя.  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɜɢɡɧаɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬа ɩɨɫɬаɜɥɟɧɢх ɡаɜɞаɧь ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɨ ɬаɤі ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя, яɤ: ɦɨɧɨɝɪаɮіɱɧɢɣ – ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɩɪаɰɸɜаɧɧя ɥіɬɟɪаɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥ і ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞɨɤɭɦɟɧɬіɜ; аɛɫɬɪаɤɬɧɨ-
ɥɨɝіɱɧɢɣ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя ɧаɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɮɨɪɦɭɥɸɜаɧɧя ɜɢɫɧɨɜɤіɜ і ɩɪаɤɬɢɱɧɢх 
ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіɣ, аɧаɥіɡ, ɫɢɧɬɟɡ, іɧɞɭɤɰія, ɞɟɞɭɤɰія – ɞɥя ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх 
аɫɩɟɤɬіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі і ɫɢɫɬɟɦаɬɢɡаɰіʀ ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ; ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢɣ аɧаɥіɡ – ɡ ɦɟɬɨɸ 
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ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɍɤɪаʀɧɢ; ɝɪаɮіɱɧɢɣ – ɞɥя ɧаɨɱɧɨɝɨ ɜіɞɨɛɪаɠɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя. 
Іɧɮɨɪɦɚɰіɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɫɬаɧɨɜɥяɬь ɡаɤɨɧɢ ɍɤɪаʀɧɢ, ɨɮіɰіɣɧі ɞаɧі 
Ⱦɟɪɠаɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬаɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪаʀɧɢ, ɦіɧіɫɬɟɪɫɬɜ, ɮіɧаɧɫɨɜа ɬа ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧа 
ɡɜіɬɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі. ɍ ɜɢɝɥяɞі 
ɞɠɟɪɟɥ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі, ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх і 
ɡаɪɭɛіɠɧɢх ɭɱɟɧɢх, ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɦɨɧɨɝɪаɮіɱɧɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь, ɧаɭɤɨɜі ɩɭɛɥіɤаɰіʀ ɬа 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɩіɜɪɨɛіɬɧɢɤіɜ ɇаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, а ɬаɤɨɠ ɦаɬɟɪіаɥɢ ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɢх 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіɣ, ɜ яɤɢх ɜɡяɬɨ ɭɱаɫɬь ɞɢɫɟɪɬаɧɬɤɨɸ. Ⱦɥя ɨɩɪаɰɸɜаɧɧя ɬа ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞаɧɢх ɡаɫɬɨɫɨɜаɧɨ ɩɪɨɝɪаɦɧɢɣ ɩаɤɟɬ «MS Excel». 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ 
ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧіɣ ɪɨɛɨɬі ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧі 
ɧаɩɪяɦɢ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя. ɇаɣɜаɝɨɦіɲі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, яɤі хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɧаɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬа ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ аɜɬɨɪа, ɩɨɥяɝаɸɬь ɭ ɧаɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
– ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі ɨɫɧɨɜɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɲɥяхɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɨʀ ɦɨɞɟɥі, яɤɭ, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ 
іɫɧɭɸɱɢх, ɩɨɛɭɞɨɜаɧɨ ɧа ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɪіɡɧɢх ɞɠɟɪɟɥ іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤіɜ 
ɦіɠ ɧɢɦɢ, ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧɧях і ɨɰіɧɸɜаɧɧі ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɰɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, аɥɝɨɪɢɬɦі ɩɨɫɥіɞɨɜɧɢх ɩɪаɜɢɥ і ɞіɣ, ɜɢɤɨɧаɧɧя 
яɤɢх ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɬɟɪɦіɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ аɩаɪаɬ ɬɟɨɪіʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɱɟɪɟɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі 
ɩɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа», яɤɟ, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ іɫɧɭɸɱɢх, ɜɢɡɧаɱɟɧɨ 
яɤ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ ɛаɥаɧɫɭ ɦіɠ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɨɬɪɢɦаɧɧя ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɜɢɝɨɞ ɡа ɭɦɨɜɢ 
ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɦіɧіɦаɥьɧɢх ɜɢɬɪаɬ і ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧаяɜɧɢх ɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɪɟɫɭɪɫіɜ; ɩɪɨɰɟɫ, ɧа яɤɢɣ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɟɧɞɨɝɟɧɧі ɬа ɟɤɡɨɝɟɧɧі ɮаɤɬɨɪɢ;  
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– ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ іɫɧɭɸɱɢх, 
ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɜɢɡɧаɱɟɧɧі ɡаɝаɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧі ɬа ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧі ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ ɞає 
ɡɦɨɝɭ ɞɨɫɥіɞɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧаɫɥіɞɤɨɜі ɡɜ’яɡɤɢ ɬа ɨхɨɩɢɬɢ ɜɫі ɪіɜɧі ɭɩɪаɜɥіɧɧя; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡаɰіɸ ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, яɤі, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ 
іɫɧɭɸɱɢх, ɡɝɪɭɩɨɜаɧɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢɣ ɧаɩɪяɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢяє 
аɞаɩɬаɰіʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ʀʀ ɩɪаɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя; 
– ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤі, ɧа 
ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ іɫɧɭɸɱɢх, ɡɝɪɭɩɨɜаɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ, ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢɣ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥя ɩɨɞаɥьɲɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
– ɤɥаɫɢɮіɤаɰія ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɳɨ, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ іɫɧɭɸɱɢх, ɩɟɪɟɞɛаɱає ʀх ɝɪɭɩɭɜаɧɧя ɜ ɟɤɡɨɝɟɧɧі (ɩɨɥіɬɢɱɧɢɣ, 
ɝɥɨɛаɥіɡаɰія, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ, ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɞɟɦɨɝɪаɮіɱɧɢɣ, ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ, 
ɟɤɨɥɨɝіɱɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, ɩɪаɜɨɜɢɣ ɬа іɧ.) ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧі (ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ, ɤаɞɪɨɜɢɦɢ, іɧɲɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ, 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа іɧ.), ɳɨ ɞає ɡɦɨɝɭ ɛіɥьɲ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ʀх ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɬɢ; 
– ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, яɤɢɣ, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ 
іɫɧɭɸɱɢх ɩіɞхɨɞіɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧа ɛаɡі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ «SАЇT-
аɧаɥіɡɭ», ɳɨ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥя ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя і ɜɠɢɬɬя ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɦіɧіɦіɡаɰіʀ аɛɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧя ɧаяɜɧɢх ɡаɝɪɨɡ і ɪɢɡɢɤіɜ, яɤі ɜɢɧɢɤаɸɬь ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧіх 
ɮаɤɬɨɪіɜ, ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɧаяɜɧɢх ɩɟɪɟɜаɝ і ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
– ɧаɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬаɪіɣ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа ɨɫɧɨɜі ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɲɤаɥɢ ʀх ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі (ɜɟɪхɧя ɦɟɠа ɜɫɬаɧɨɜɥɸє ɦаɤɫɢɦаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, ɧɢɠɧя  ɬɨɱɤɭ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі, ɜɢɳɟ ɜіɞ яɤɨʀ ɪɨɡɬаɲɨɜаɧа ɡɨɧа ɩɪɢɛɭɬɤіɜ, ɧɢɠɱɟ – ɡɨɧа 
ɡɛɢɬɤіɜ), ɳɨ ɞає ɡɦɨɝɭ ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɭɜаɬɢ ɡаɩаɫ ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɦіɰɧɨɫɬі 
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ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɪаɰіɨɧаɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɧаяɜɧі ɪɟɫɭɪɫɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɥаɞɟɧі аɜɬɨɪɨɦ ɜ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧіɣ ɪɨɛɨɬі ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧя ɬа ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
яɤі ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɪіɜɧя ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ і ɩɪаɤɬɢɱɧɢх ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіɣ, ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɧаɭɤɨɜɢɦ ɩіɞґɪɭɧɬяɦ ɞɥя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɞаɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɧаɜɱаɥьɧɨʀ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɛаɡɢ ɬа ɩɪаɤɬɢɤɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɪɨɡɝɥяɧɭɬɨ ɬа ɩɪɢɣɧяɬɨ ɞɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɭ 
Ⱦɟɩаɪɬаɦɟɧɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ і ɬɨɪɝіɜɥі Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɧɨʀ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ 
аɞɦіɧіɫɬɪаɰіʀ – ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰі ɉɪɨɝɪаɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɬа ɫɨɰіаɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɧа 2015 ɪіɤ (ɞɨɜіɞɤа № 01/1-280 ɜіɞ 25 ɛɟɪɟɡɧя 2015 ɪ.); ɭ 
ɋɩіɥɰі ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі – ɩɪɢ ɨɰіɧɸɜаɧɧі ɬɟɧɞɟɧɰіɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɧа ɨɫɧɨɜі ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɮɭɧɤɰіʀ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥі  (ɞɨɜіɞɤа № 08/05 ɜіɞ 04 ɬɪаɜɧя 2015 ɪ.); ɜ 
Ɉɫɬɪɨɡьɤɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɬɨɜаɪɢɫɬɜі Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі – ɩɪɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі 
ɨɰіɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨʀ 
аɜɬɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ  (ɞɨɜіɞɤа № 28 ɜіɞ 23 ɝɪɭɞɧя 2014 ɪ.). 
Ɉɫɧɨɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɨ ɭ ɧаɜɱаɥьɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩіɫɥяɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜіɬɢ ɇаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя (ɦ. Ɋіɜɧɟ) ɩɪɢ ɜɢɤɥаɞаɧɧі ɞɢɫɰɢɩɥіɧ 
«Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «Еɤɨɧɨɦіɤа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа», «ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», 
«ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ» (ɞɨɜіɞɤа № 2381/1 ɜіɞ 13 ɬɪаɜɧя 2015 ɪ.).  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɍɫі ɧаɭɤɨɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, ɜɢɤɥаɞɟɧі ɜ 
ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ і ɜɢɧɟɫɟɧі ɧа ɡахɢɫɬ, ɨɬɪɢɦаɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. З ɧаɭɤɨɜɢх ɩɪаɰь, 
ɨɩɭɛɥіɤɨɜаɧɢх ɭ ɫɩіɜаɜɬɨɪɫɬɜі, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɨ ɥɢɲɟ ɬі ɩɨɥɨɠɟɧɧя, яɤі є 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɦ ɜɥаɫɧɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь і ɪɨɡɪɨɛɨɤ аɜɬɨɪа. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɡɞɨɛɭɜаɱа ɜ ɨɩɭɛɥіɤɨɜаɧі ɤɨɥɟɤɬɢɜɧі ɩɪаɰі ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜаɧɨ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɩɭɛɥіɤаɰіɣ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ 
ɞɨɩɨɜіɞаɥɢɫя ɬа ɨɞɟɪɠаɥɢ ɫхɜаɥьɧɭ ɨɰіɧɤɭ ɧа ɦіɠɧаɪɨɞɧɢх ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɢх 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіях: «ɇаɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰіаɥ ɫɜіɬɭ 2004» (ɦ. Ⱦɧіɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2004 ɪ.); 
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«Ɋɟɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ і ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬаɧɧя» (ɦ. Ʌɭɰьɤ, 2004 ɪ.); «ɉɨɥіɬɢɤа ɤɨɪɩɨɪаɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰіаɥьɧɨʀ 
ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɨɫɬі ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɫɬаɥɨɝɨ ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» 
(ɦ. Ⱦɨɧɟɰьɤ, 2013 ɪ.); «ɇаɭɤа і ɛіɡɧɟɫ» (ɦ. Ⱦɧіɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2015 ɪ.); ɧа 
ɜɫɟɭɤɪаʀɧɫьɤɢх ɬа іɧɲɢх ɦіɠɜɭɡіɜɫьɤɢх ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɢх ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіях: 
«Ɏіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪаʀɧɢ ɜ ɭɦɨɜах ɪɢɧɤɭ» (ɦ. Ɋіɜɧɟ, 
2007 ɪ.); «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɫɢɫɬɟɦ: ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, 
ɝɥɨɛаɥіɡаɰія, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя» (ɦ. Ʉɢʀɜ-Ⱦɭɛɧɨ, 2010 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧя ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥіɤɨɜаɧɨ ɜ 
13 ɧаɭɤɨɜɢх ɩɪаɰях ɡаɝаɥьɧɢɦ ɨɛɫяɝɨɦ 3,8 ɞɪɭɤ. аɪɤ., ɡ яɤɢх ɨɫɨɛɢɫɬɨ аɜɬɨɪɭ 
ɧаɥɟɠɢɬь 3,74 ɞɪɭɤ. аɪɤ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі: 7 ɫɬаɬɟɣ – ɭ ɧаɭɤɨɜɢх ɮахɨɜɢх ɜɢɞаɧɧях 
(2,88 ɞɪɭɤ. аɪɤ., ɡ ɧɢх 2,82 ɞɪɭɤ. аɪɤ. ɧаɥɟɠаɬь ɨɫɨɛɢɫɬɨ аɜɬɨɪɭ); 1 ɫɬаɬɬя – ɭ 
ɡаɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɧаɭɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞɢɱɧɨɦɭ ɜɢɞаɧɧі (0,3 ɞɪɭɤ. аɪɤ.); 6 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜіɞɟɣ  ɭ ɦаɬɟɪіаɥах ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɢх ɤɨɧɮɟɪɟɧɰіɣ (0,92 ɞɪɭɤ. аɪɤ.). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬаɰіɣɧа ɪɨɛɨɬа ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡі 
ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪьɨх ɪɨɡɞіɥіɜ, ɜɢɫɧɨɜɤіɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɬа ɞɨɞаɬɤіɜ. 
Заɝаɥьɧɢɣ ɨɛɫяɝ ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ ɫɬаɧɨɜɢɬь 187 ɫɬɨɪіɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜаɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
(165 ɫɬɨɪіɧɨɤ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ ɦіɫɬɢɬь 11 ɬаɛɥɢɰь, 26 ɪɢɫɭɧɤіɜ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɞɠɟɪɟɥ, яɤɢɣ ɧаɥіɱɭє 162 ɧаɣɦɟɧɭɜаɧɧя ɧа 16 ɫɬɨɪіɧɤах, ɬа 
4 ɞɨɞаɬɤіɜ ɧа 5 ɫɬɨɪіɧɤах. 
 
ɊɈɁȾȱɅ 1 
ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɁȺɋȺȾɂ  
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇȱɋɌɘ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ  
1.1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɋɭɱаɫɧɢɣ ɟɬаɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜіɬɱɢɡɧяɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя 
ɩɨɫɢɥɟɧɧяɦ ɤɪɢɡɨɜɢх яɜɢɳ ɭ ɜɫіх ʀʀ ɫɟɤɬɨɪах. ɇɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧі 
ɤɪɢɡɨɸ, ɩɨɡɧаɱɢɥɢɫя ɧаɫаɦɩɟɪɟɞ ɧа ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧі ɬа ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪаʀɧɫьɤɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Зɦɟɧɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа і ɩɪɨɞаɠіɜ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɰіɧ ɧа ɜɫі 
ɜɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɧɟɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬь ɧаɫɟɥɟɧɧя ɜɢɤɥɢɤаɸɬь ɩɨɝіɪɲɟɧɧя 
ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ, ɡɛɢɬɤɢ, а ɜ ɤіɧɰɟɜɨɦɭ ɪахɭɧɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞяɬь ɞɨ ɛаɧɤɪɭɬɫɬɜа 
ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя. Ɉɞɧієɸ ɡ ɧаɣɛіɥьɲ ɜаɠɥɢɜɢх ɩɪɨɛɥɟɦ, яɤі ɩɨɫɬаɸɬь 
ɫьɨɝɨɞɧі ɩɟɪɟɞ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ є ɩɪɨɛɥɟɦа ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɠɢɬɬєɡɞаɬɧɨɫɬі, 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі.  
ɉɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є 
ɨɞɧієɸ ɡ ɧаɣɛіɥьɲ аɤɬɭаɥьɧɢх ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɦаɝаɸɬь ɧаɝаɥьɧɨɝɨ ɜɢɪіɲɟɧɧя. 
ȼіɬɱɢɡɧяɧі ɜɱɟɧі ɬа ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ ɩɪɢɞіɥяɸɬь ɭɜаɝɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɪіɡɧɢх аɫɩɟɤɬіɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. Ɍаɤ, І. І. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ 100 ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɦаɤɪɨɪіɜɧі. ə. Ⱦ. ɉɥɨɬɤіɧ ɬа І. ɇ. ɉаɳɟɧɤɨ 90 ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ аɧаɥіɡɭɸɬь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɩɪɢɤɥаɞі 
ɨɤɪɟɦɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ. ȼ. ə. Гɭɦɟɧɸɤ ɬа І. Ⱥ. Ɋɨɳɢɤ 33 
ɞɨɫɥіɞɠɭɸɬь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі ɬа ɦɟɬɨɞɢɱɧі ɡаɫаɞɢ ɨɰіɧɸɜаɧɧя, аɧаɥіɡɭ ɬа 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɧа ɦіɤɪɨ- ɬа 
ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɦɭ ɪіɜɧях. Ⱥ. ȼ. Ʉаɥɢɧа, ɋ. ɉ. Ʉаɥіɧіɧа ɬа ɇ. Ⱦ. Ʌɭɤ’яɧɱɟɧɤɨ 52 ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɩɢɬаɧɧя ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜаɧɧя, аɧаɥіɡɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬа 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі.  
Ɋаɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, аɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡаɥɢɲаɸɬьɫя ɧɢɧі 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɨɸ ɭ ɜіɬɱɢɡɧяɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі, ɡɨɤɪɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɭɱаɫɧɢх ɪɟаɥіях ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɦає 
ɧаɪаɡі ɰіɥіɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɧаɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. ɐɟ аɤɬɭаɥіɡɭє ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬь 
ɜɢɡɧаɱɟɧɧі ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩɢɬаɧь ɬа ɩɪɨɜɟɞɟɧɧі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɧа ɧаɭɤɨɜɨɦɭ ɪіɜɧі. 
Гɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɛɭɞь-яɤɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧя 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɧаɞ ɜɢɬɪаɬаɦɢ іɡ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢɦ ɨɪієɧɬɢɪɨɦ ɜɢɡɧаɱɟɧɢɦ ɧа ɡɪɨɫɬаɧɧя 
аɛɨ ɭɬɪɢɦаɧɧя ɧа ɧаɥɟɠɧɨɦɭ ɪіɜɧі ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі яɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɬаɛіɥьɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰіʀ ɧа ɨɛɪаɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬі ɪɢɧɤɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɡаɞіяɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬа ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ⱦɨɫяɝɧɟɧɧя ɰієʀ ɦɟɬɢ 
ɜɢɦаɝає ɫɜіɞɨɦɨɝɨ ɬа ɞɨɫɤɨɧаɥɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪаʀɧɫьɤɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа ɫɭɱаɫɧɨɦɭ ɟɬаɩі ɬіɫɧɨ 
ɩɨɜ’яɡаɧі ɡі ɡɦіɧаɦɢ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɨɪієɧɬɢɪіɜ ɜ ʀх ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦɢ ɰіɥяɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɭ ɪɢɧɤɨɜɢх ɭɦɨɜах є ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɦіɧіɦіɡаɰія ɜɢɬɪаɬ, ɦаɤɫɢɦіɡаɰія ɩɪɢɛɭɬɤɭ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɪɢɧɤіɜ ɡɛɭɬɭ ɬа іɧ. Ɋаɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɡɪɨɫɬає ɜɩɥɢɜ ɮаɤɬɨɪɭ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɡ’яɜɥяɸɬьɫя ɩɟɪɟɜаɝɢ ɜіɥьɧɨɝɨ ɰіɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧя, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤіɜ і ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ. 
ɉіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɬɨɜаɪіɜ і ɩɨɫɥɭɝ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ, яɤɢɣ ɜɫɬɭɩає ɭ ɪіɡɧі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤі ɜіɞɧɨɫɢɧɢ ɡ іɧɲɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɧаɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɳɨɛ ɡɨɪієɧɬɭɜаɬɢ ɣɨɝɨ ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ. Ɍɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɤɪаʀɧɢ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɧаɥɟɠɧɨɝɨ, ɡɨɪієɧɬɨɜаɧɨɝɨ ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі. 
ɇа ɫɭɱаɫɧɨɦɭ ɟɬаɩі ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧаɰіɨɧаɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɜаɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя 
ɧаɛɭɜаɸɬь ɩɢɬаɧɧя ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɞіяɥьɧіɫɬɸ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɸɸɱɢх ɫɭɛ’єɤɬіɜ, яɤɟ ґɪɭɧɬɭєɬьɫя ɧа аɧаɥіɡɭɜаɧɧі ɬа ɨɰіɧɸɜаɧɧі 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɍ Ʉɨɧɰɟɩɰіʀ Заɝаɥьɧɨɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɰіɥьɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪаɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі ɍɤɪаʀɧɢ ɧа ɩɟɪіɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ 99 ɡɜɟɪɬаєɬьɫя ɭɜаɝа ɧа ɬɟ, ɳɨ ɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ 
ɜɪахɨɜɭɸɬьɫя ɫɭɱаɫɧі ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɧа ɫɜіɬɨɜɢх ɪɢɧɤах, ɬɟɧɞɟɧɰіɣ 
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ɳɨɞɨ ɞɢɜɟɪɫɢɮіɤаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɲɜɢɞɤɨɫɬі ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧя, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх і ɥɸɞɫьɤɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь 
ɞɨ ɝаɥьɦɭɜаɧɧя ɩɪɨɰɟɫіɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі ɤɪаʀɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦаɦɢ ɬаɤɨɝɨ ɫɬаɧɭ є: ɜіɞɩɥɢɜ ɜɥаɫɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧя 
ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ і ɡɧɢɠɟɧɧя ɪіɜɧя іɧɧɨɜаɰіɣɧɨ-іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɨʀ аɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя; ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɰіɧ ɧа ɟɧɟɪɝɨɧɨɫіʀ, ɱаɫɬɤа яɤɢх ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɫɨɛіɜаɪɬɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧаɞɬɨ ɜɢɫɨɤа, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɫɨɤɭ 
ɟɧɟɪɝɨєɦɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɫɩɨɠɢɜаɧɧя ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫіɜ, ɡɧаɱɧа ɱаɫɬɤа яɤɢх 
іɦɩɨɪɬɭєɬьɫя ɜ ɍɤɪаʀɧɭ; ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь ɡɜ’яɡɤɭ ɦіɠ ɧаɭɤɨɸ ɬа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ; 
іɫɬɨɬɧɟ ɜіɞɫɬаɜаɧɧя ɍɤɪаʀɧɢ ɜ ɫɮɟɪі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ; 
ɧɟɫɩɪɢяɬɥɢɜа ɡɨɜɧіɲɧьɨɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪа ɬа ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɤɢ 
ɍɤɪаʀɧɢ ɜіɞ ɧɟʀ; ɧɢɡьɤɢɣ ɪіɜɟɧь іɧɧɨɜаɰіɣɧɨʀ аɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥя 
ɜɢɪіɲɟɧɧя ɰɢх ɩɪɨɛɥɟɦ є ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɧаɭɤɨɜɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɫɭɱаɫɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ і іɧɧɨɜаɰіɣ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰієɸ 99 ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɬаɤі ɲɥяхɢ ɪɨɡɜ’яɡаɧɧя ɡаɡɧаɱɟɧɢх ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ яɤɢх є:  
– ɧаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі ɧаɭɤɨɜɨ-
ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ, ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɬа іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ;  
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя іɧɧɨɜаɰіɣɧɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа іɡ 
ɡɛіɥьɲɟɧɧяɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɧɨɜіɬɧіх ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɭɤɥаɞіɜ ɡ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɸ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɬа ɜɢɩɭɫɤɨɦ іɧɧɨɜаɰіɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɤіɧɰɟɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜаɧɧя;  
– ɨɩɬɢɦіɡаɰія ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧяɦ 
ɪɨɥі ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɪɢɧɤɭ і ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɞіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі, 
ɡɞаɬɧɢх ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬɢ іɦɩɨɪɬɨɡаɦіɳɟɧɧя ɬа ɩɪɢɪіɫɬ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢх ɫɟɤɬɨɪах ɟɤɨɧɨɦіɤɢ;  
– ɪɟаɥіɡаɰія ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪіɝаɸɱɨʀ ɦɨɞɟɥі ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧяɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧɟɬɪаɞɢɰіɣɧɢх і ɜіɞɧɨɜɥɸɜаɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝіʀ, 
ɞɢɜɟɪɫɢɮіɤаɰієɸ ɟɧɟɪɝɨɩɨɫɬаɱаɧɧя ɬа ɮɨɪɦɭɜаɧɧяɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɭɸɱɢх ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі;  
– ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɪіɜɧя ɟɧɟɪɝɨєɦɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа;  
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– ɭɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɟɤɨɥɨɝіɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɤɨɪɩɨɪаɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰіаɥьɧɨʀ ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɨɫɬі ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɤɢɞіɜ і ɫɤɢɞіɜ, ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɭɬɜɨɪɟɧɧя ɜіɞхɨɞіɜ 
ɬа ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥі ɜɬɨɪɢɧɧɢх;  
– ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɳɨ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬь аɛɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬь ɨɛɫяɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɟɤɨɥɨɝіɱɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх хіɦіɱɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɬа ʀх ɫɩɨɥɭɤ. 
ɉɟɪɟɪахɨɜаɧі ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, яɤі ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɧɢɧі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа 
ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬа ɜɢɡɧаɱɟɧі 
ɲɥяхɢ ʀх ɪɨɡɜ’яɡаɧɧя ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɤаɬɟɝɨɪієɸ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі. ɐɟ аɤɬɭаɥіɡɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧі ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя аɫɩɟɤɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɨɬɪɢɦаɧі ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɦаɸɬь ɩɪаɤɬɢɱɧɭ ɰіɧɧіɫɬь.  
Ɉɞɧɢɦ іɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢх ɡахɨɞіɜ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧя ɜɢɫɨɤɢх ɩɨɡɢɰіɣ ɍɤɪаʀɧɢ ɧа 
ɫɜіɬɨɜɢх ɪɢɧɤах яɜɥяєɬьɫя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɪіɜɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ʀх ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі яɤ ɩɨɤаɡɧɢɤа, ɳɨ 
хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɧаяɜɧіɫɬь, ɫɬаɧ ɬа ɪіɜɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ. 
Зɞіɣɫɧɟɧɢɣ ɧаɦɢ аɧаɥіɡ ɧаɭɤɨɜɨʀ ɥіɬɟɪаɬɭɪɢ ɞає ɡɦɨɝɭ ɩɨɪіɜɧяɬɢ ɩіɞхɨɞɢ 
ɪіɡɧɢх аɜɬɨɪіɜ ɞɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɇаɣɱаɫɬіɲɟ ɬɟɪɦіɧ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɬɪаɤɬɭєɬьɫя, яɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɱаɫɭ, ɨɞɧɢɦ ɩɪаɰіɜɧɢɤɨɦ Д27]. ɐɟ ɦɨɠɧа ɩɨяɫɧɢɬɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ іɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ 
аɫɩɟɤɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ яɤɨɫɬі ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɪɨɡɝɥяɞаɥаɫь ɩɪаɰя, ɬɨɦɭ і ɩɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɡɜɨɞɢɥɨɫь ɞɨ ɩɨɧяɬɬя 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі». ɋаɦɟ ɬɨɦɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі Д74Ж ɧаɣɛіɥьɲ 
ɩɨɜɧɨ і ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧа ɬɟɨɪія ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі.  
ɉɟɪɲі ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɦɟɠɭɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜіɞ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧі ɉ.Ⱦɪɭɤɟɪɨɦ, Г.Ɋ. Ʉɪɟɦɰɟɜ Г.Ʌ. ɋɨɤɨɥɨɜɢɦ. 
ɍɜаɝɭ ɡаɫɥɭɝɨɜɭє ɬɟɨɪія ɬɪьɨх ɮаɤɬɨɪіɜ. Ɏɪаɧɰɭɡьɤі ɟɤɨɧɨɦіɫɬɢ ɩɟɪɲɨʀ 
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ɩɨɥɨɜɢɧɢ БIБ ɫɬ. ɀаɧ Ȼаɬɢɫɬ ɋɟɣ і Ɏɪɟɞɟɪіɤ Ȼаɫɬіа ɬɪаɤɬɭɜаɥɢ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя 
ɜаɪɬɨɫɬі ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа яɤ ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɜɢɬɪаɬ ɬɪьɨх ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ: ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɟɦɥі. ȼɫі ɜɨɧɢ ɩɨɪіɜɧɭ ɛɟɪɭɬь ɭɱаɫɬь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧі 
ɜаɪɬɨɫɬі. Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɰɢх ɮаɤɬɨɪіɜ «ɫɬɜɨɪɸє» ɜіɞɩɨɜіɞɧɭ ɱаɫɬɢɧɭ ɜаɪɬɨɫɬі: ɩɪаɰя  ɡаɪɨɛіɬɧɭ ɩɥаɬɭ, ɤаɩіɬаɥ  ɜіɞɫɨɬɨɤ, а ɡɟɦɥя  ɪɟɧɬɭ Д48; 57; 66]. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя, яɤ ɨɞɧа іɡ ɫɤɥаɞɨɜɢх 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼ ɬɟɨɪіʀ ɮаɤɬɨɪіɜ ɪɨɛɢɬьɫя аɤɰɟɧɬ ɧа ɜɡаєɦɨɞіʀ 
ɬɪьɨх ɮаɤɬɨɪіɜ: ɩɪаɰя, ɤаɩіɬаɥ, ɡɟɦɥя.  
ȼɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɪɨɛɥяɬь 
ɫɭɱаɫɧі ɧаɭɤɨɜɰі. Г. Ɍ. Заɜіɧɨɜɫьɤа 46, ɫ. 98 ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧiɫɬь 
ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа – ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ – ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɟɦɥі, 
ɦаɬɟɪiаɥiɜ, ɟɧɟɪɝiʀ, iɧɮɨɪɦаɰiʀ ɩiɞ ɱаɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɪiɡɧɢх ɬɨɜаɪіɜ і ɧаɞаɧɧя 
ɩɨɫɥɭɝ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧiɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɧа ʀʀ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɪаɠає ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɨɤ ɦiɠ 
ɤiɥьɤiɫɬɸ i яɤiɫɬɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢх ɬɨɜаɪiɜ аɛɨ ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ i ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, яɤi ɛɭɥɢ 
ɜɢɬɪаɱɟɧi ɧа ʀх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɥɭɲɧɨ ɩіɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɞає 
ɡɦɨɝɭ ɩɨɪiɜɧɸɜаɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧа ɪіɡɧɢх ɪіɜɧях ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
(ɧа ɪіɜɧі ɨɤɪɟɦɨɝɨ іɧɞɢɜіɞа, ɰɟхɭ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɝаɥɭɡі ɣ ɞɟɪɠаɜɢ) ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ. 
ȼɢɳа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɡɧаɱає ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
ɡа ɬɢх ɫаɦɢх ɜɢɬɪаɬ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɭ               
ɰіɣ ɱɢ іɧɲіɣ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Мɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь iɡ аɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨ ɬɟ , ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ яɤ ɡаɝаɥьɧɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɬаɤɢɣ               
ɩɨɤаɡɧɢɤ  ɜɢɡɧаɱає ɟɮɟɤɬɢɜɧiɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɥя ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. ɉɪɨɬɟ ɫɭɱаɫɧа ɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɬɟɨɪія ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ 
ɪɨɥь і ɱаɫɬɤɭ ɜɢɬɪаɬ ɬɢх ɱɢ іɧɲɢх ɪɟɫɭɪɫiɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɑаɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі 
ɞɥя ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɬɨɦɭ аɜɬɨɪ ɫɥɭɲɧɨ ɜіɞɡɧаɱає, ɳɨ  ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɩɪаɰя є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 46, ɫ. 103. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, Г. Ɍ. Заɜіɧɨɜɫьɤа 46 ɨɬɨɬɨɠɧɸє ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа» ɬа «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь», ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ 
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ɰɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ є ɧіɳɨ іɧɲɟ, яɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі, ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɫɥіɞɧɢɰі,  ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɡаɬɪаɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪаɰі, яɤа 
ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɤіɥьɤіɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɡа ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱаɫɭ, аɛɨ 
ɤіɥьɤіɫɬɸ ɱаɫɭ, ɜɢɬɪаɱɟɧɨɝɨ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Зɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩɪаɰі ɨɡɧаɱає ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɡа ɨɞɢɧɢɰɸ ɱаɫɭ, аɛɨ 
ɟɤɨɧɨɦіɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱаɫɭ, ɜɢɬɪаɱɟɧɨɝɨ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. 
ȼіɞɦіɧɧіɫɬь і ɫхɨɠіɫɬь ɦіɠ ɬɟɪɦіɧаɦɢ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі» ɬа 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɜɞаɥɨ ɪɨɡɤɪɢɜ Ɋ. ȼ. Гаɜɪɢɥɨɜ 13, яɤі ɩɪɨіɥɸɫɬɪɨɜаɧɨ ɧа 
ɫхɟɦі (ɞɢɜ. ɪɢɫ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1).  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1. – ɋхɟɦа ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɭ ɩɨɧяɬь  
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» і «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі» 2, ɫ. 53-59 
 
ɇа ɫхɟɦі ɦɨɠɧа ɛаɱɢɬɢ, ɳɨ яɤɳɨ „ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь” ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɬаɤɢх 
ɤɪɢɬɟɪіях, яɤ „яɤіɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰіʀ” ɬа „яɤіɫɬь ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬя”, „ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɫɬь”, 
„ɠɢɬɬєɜɢɣ ɪіɜɟɧь”, „ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɧɨɜіɬɧіх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ”, ɬɨɛɬɨ ɧа ɡаɝаɥьɧɢх 
ɩɨɧяɬɬях, ɬɨ „ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі” – ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɬɪаɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪаɰі 
аɛɨ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɠɢɜɨʀ ɬа ɭɪɟɱɟɜɥɟɧɨʀ ɩɪаɰі ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬа 
ɪɢɧɤɨɜɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ. ȼɢхɨɞяɱɢ ɡ ɰьɨɝɨ, ɭɦɨɜɧɨ ɥіɜа ɫɬɨɪɨɧа ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤа  ɰɟ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь», а ɩɪаɜа – «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі». 


















ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. ɐɟ ɦɨɠɧа ɩɨяɫɧɢɬɢ ɝɥɨɛаɥьɧɢɦɢ ɡɦіɧаɦɢ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх ɤɪаʀɧах, ɜ яɤɢх ɜɢɡɧаɱаɥьɧɭ ɪɨɥь ɜіɞɜɨɞяɬь 
ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦ ɬа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫаɦ. ɋаɦɟ ɬɨɦɭ ɫɭɬɧіɫɬь ɩɪаɰі яɤ ɮаɤɬɨɪа 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɡɦіɧɸєɬьɫя і ɧа ɪяɞɭ ɡ ɰɢɦ ɮаɤɬɨɪɨɦ ɡɛіɥьɲɭєɬьɫя ɪɨɥь ɬаɤɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ яɤ ɬɟхɧіɤа, ɬɟхɧɨɥɨɝія, ɦаɬɟɪіаɥɢ, іɧɮɨɪɦаɰія, ɱаɫ. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɬɟɪɦіɧ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі» ɜɬɪаɱає ɫɜɨɸ аɤɬɭаɥьɧіɫɬь, ɨɫɤіɥьɤɢ ɜіɧ ɧɟɩɨɜɧɨ 
ɜіɞɞɡɟɪɤаɥɸє ɫɭɬɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах Д43, ɫ. 62].  
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɞɨɰіɥьɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪɨɡɭɦіɸɱɢ ɩɪɨ ɜɤɥаɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɤіɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɉɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɜɡаєɦɨɞіʀ ɩ’яɬɢ ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа: ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɩɨɬɨɤіɜ, ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨɝɨ хɢɫɬɭ 
ɬа ɪіɜɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɞɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ є ɠɢɜа ɩɪаɰя. ȼіɞ ɬɨɝɨ, 
яɤ ɨɪɝаɧіɡɨɜаɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡаєɦɨɞіє ɡ іɧɲɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, яɤі 
ɧɨɜіɬɧі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ ɫɩɪɢɣɦає ɜɢхɨɞяɱɢ ɡі ɫɜɨєʀ ɩіɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬі, ɡаɥɟɠɢɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɧа ɜɫіх ɪіɜɧях ɭɩɪаɜɥіɧɧя: ɦаɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬа ɦіɤɪɨ.  
Ɋ. М. ɉɭɲɤаɪ, ɇ. ɉ. Ɍаɪɧаɜɫьɤа ɭ ɩіɞɪɭɱɧɢɤɭ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ : ɬɟɨɪія ɬа 
ɩɪаɤɬɢɤа» 101 ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬь, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ) 
ɨɡɧаɱає ɬɨɣ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɜɫіɦа ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ, 
ɮіɧаɧɫɨɜɢɦɢ, ɥɸɞɫьɤɢɦɢ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ), яɤɢɣ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаɣɛіɥьɲɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢ ɧаɣɦɟɧɲɢх ɜɢɬɪаɬах. ɐɟ ɡɨɜɫіɦ іɧɲɟ ɩɨɧяɬɬя, ɧіɠ 
ɬɪаɞɢɰіɣɧɢɣ, ɡаɝаɥьɧɨɜіɞɨɦɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɞɧɨɝɨ ɩɪаɰɸɸɱɨɝɨ 
аɛɨ ɜ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɧа ɨɞɧɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɭ. 
Ⱥ. ɉаɫєɤа 86, ɫ. 45-51, ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧіх ɧаɭɤɨɜɰіɜ, ɩɨɪяɞ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧаɜɨɞɢɬь ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩɪаɰі. ɇа ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɫyɤyɩɧɚ ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɚɰі – ɰɟ ɩɨɤаɡɧɢɤ 
ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɩɪаɰі y ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪаɠɟɧɧі ɞɨ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɡаɬɪаɬ 
ɱаɫɭ аɛɨ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɡаɣɧяɬɨɝɨ ɧаɫɟɥɟɧɧя, а ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ 
ɪɟɡyɥьɬаɬy ɩɪаɰі іɡ ɡаɪɨɛіɬɧɨɸ ɩɥаɬɨɸ ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ яɤ ɩɨɤаɡɧɢɤ 
ɡаɪɩɥаɬɨɜіɞɞаɱі – ɨɞɢɧ іɡ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. Зɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ – 
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ɡаɪɩɥаɬɨєɦɧіɫɬь, є ɨɛɟɪɧɟɧɢɦ ɞɨ ɡаɪɩɥаɬɨɜіɞɞаɱі (ɡаɪɩɥаɬɨєɦɧіɫɬь ɨɛɱɢɫɥɸɸɬь 
яɤ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɮɨɧɞɭ ɨɩɥаɬɢ ɩɪаɰі ɞɨ ɨɛɫяɝіɜ ɪɟаɥіɡаɰіʀ). 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ȼ. Ʉɪаɦаɪɟɧɤɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа – ɰɟ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɜаɪɬɨɫɬі ɜхіɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɨ ɜаɪɬɨɫɬі           
ɜɢхіɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, а ɬɨɦɭ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɦіɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа яɤіɫɬɸ         
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɨɱɟɜɢɞɧа» 36. ɇаɬɨɦіɫɬь, ɧа ɞɭɦɤɭ ɇ. ȼ. Ⱦɢɤаɧь, ɡаɜɞаɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ, а 
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі – ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡаɫіɛ ɞɥя ɩɨɪіɜɧяɧɧя              
яɤɨɫɬі ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪіɡɧɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа аɛɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ           
ɪіɡɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨхɨɩɥɸє ɬа хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɜɫі             
ɡɭɫɢɥɥя, ɡаɬɪаɱɟɧі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ɇ.ȼ. Ⱦɢɤаɧь ɜɜаɠає, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩɪаɰі – ɰɟ ɩɟɪɲа ɩɟɪɟɜіɪɤа ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬі ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɨɫɬіɣɧɟ    
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі – ɨɞɧɟ ɡ ɧаɣɫɤɥаɞɧіɲɢх ɩɢɬаɧь ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь – ɰɟ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɛаɝаɬьɦа ɱɢɧɧɢɤаɦɢ, і ɥɢɲɟ ɞɟяɤі ɡ 
ɧɢх ɦɨɠɧа ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ 36. 
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɇ.ȼ. Ⱦɢɤаɧь ɬа І.І. Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɭɫіɦа ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ, 
ɮіɧаɧɫɨɜɢɦɢ, ɥɸɞɫьɤɢɦɢ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаɣɛіɥьɲі 
ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɡа ɧаɣɦɟɧɲɢх ɜɢɬɪаɬ.  
І. І. Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ, ɪɨɡɝɥяɞаɸɱɢ ɩɢɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɤаɡɭє 
ɧа ɞɨɰіɥьɧіɫɬь ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɇа ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɢɤɥ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɥɨɝіɱɧɨɸ ɩɨɫɥіɞɨɜɧіɫɬɸ ɩɨɞіɣ, яɤі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɭɫɩіхɭ ɲɥяхɨɦ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɍ 
ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨɦɭ ɧɢɦ ɰɢɤɥі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 1.2) аɤɰɟɧɬɭєɬьɫя 
ɧа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɟ є ɞɨɫɢɬь ɫɤɥаɞɧɢɦ і ɬɪаɤɬɭєɬьɫя 
ɧɟɨɞɧɨɡɧаɱɧɨ. ɍ ɡаɝаɥьɧɨɦɭ ɜɢɝɥяɞі ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɜɢɡɧаɱає ɩɨɪіɜɧяɥьɧɭ ɩɟɪɟɜаɝɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ іɧɲɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɜɧɨʀ ɝаɥɭɡі ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧіɣ ɤɪаʀɧі ɬа ɡа ʀʀ ɦɟɠаɦɢ.  
І. І. Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ і ɇ. ȼ. Ⱦɢɤаɧь ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧяɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇа ʀхɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ – 1.2. ɐɢɤɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа І. І. Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨɦ 36 
 
1. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɨɝɥяɞ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. Ⱥɜɬɨɪ ɩɟɪɟɤɨɧаɧɢɣ, ɳɨ 
ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɨɬɪiɛɧɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɧɟ ɬiɥьɤɢ яɤ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ,             
яɤі ɩɨɬɪаɩɥяɸɬь ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤіɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, аɥɟ і яɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɧа яɤɢɣ ɜɩɥɢɜає 
ɛаɝаɬɨ ɡɨɜɧiɲɧiх ɱɢɧɧɢɤіɜ. Зɝiɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧіɫɬь –          
ɜiɞɧɨɲɟɧɧя ɜаɪɬɨɫɬi ɜхіɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɨ ɜаɪɬɨɫɬі ɜɢхіɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ.              
Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧа ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɧа ɜхіɞɧі ɬа ɜɢхiɞɧi ɩаɪаɦɟɬɪɢ, 
аɜɬɨɦаɬɢɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɦіɧ ɭ ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɉɨɝɨɞɠyєɦɨɫь іɡ ɞɭɦɤɨɸ 
аɜɬɨɪа ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧа ɨɞɧаɤɨɜɨ ɜаɠɥɢɜɢɦ є  яɤ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟ ɜаɪɬɨ 
ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɜхіɞɧі ɬа ɜɢхіɞɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ, а ɬаɤɨɠ ɮаɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɧɢх. 
2. əɤіɫɬь ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. Ʉɟɪіɜɧɢɤɢ ɱаɫɬɨ ɪɨɛɥяɬь ɩɨɦɢɥɤɭ ɩіɞ ɱаɫ 
ɉіɞɜɢɳɟɧɧя ɝɧɭɱɤɨɫɬі і/аɛɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
̥о̙е п̛̬̚ве̭т̛ до 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧя ɨɩɟɪаɰіɣɧɢх ɜɢɬɪаɬ 
які ̥о̙уть ̍ут̛ і̦ве̭тов̦̌і у 
Зɦɟɧɲɟɧɧя ɰіɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя і/аɛɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя яɤɨɫɬі ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі ɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧі 
як̌ ̥о̙е ̭п̛̬ч̛̛̦т̛ 
що ̥о̙уть ̚у̥ов̛т̛ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧі ɩɟɪɟɜаɝɢ 
Зɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɨɞаɠɭ 
Зɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
як̛̜ ̥о̙е п̛̬̚ве̭т̛ до 
що ̥о̙е і̦ве̭тув̌т̛̭я в 
ɍɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɡахɨɞɢ, ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɩɟɪɫɨɧаɥɨɦ, ɬɟхɧɨɥɨɝієɸ, ɬɨɳɨ, яɤі ɡа ɭɦɨɜɢ 
ɭɫɩіɲɧɨɝɨ ɩɨєɞɧаɧɧя ɜ ɨɩɟɪаɰіɣɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬі ɡɧɨɜɭ ɩɪɢɡɜɟɞɭɬь ɞɨ 
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ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤа ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɬіɥьɤɢ  ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɨɛɫяɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɧɟ ɡɜаɠаɸɱɢ ɧа яɤіɫɬь. 
ȼɢɫɨɤа яɤіɫɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɦɟɧɲɭє ɜɢɬɪаɬɢ ɲɥяхɨɦ ɡɛіɥьɲɟɧɧя   
ɱаɫɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, яɤɭ ɦɨɠɧа ɩɪɨɞаɬɢ, ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɜɢɩаɞɤіɜ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧя 
ɩɨɤɭɩɰяɦɢ ɞɟɮɟɤɬɧɢх ɜɢɪɨɛіɜ, а ɬаɤɨɠ ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя              
ɨɛɫяɝіɜ ɝаɪаɧɬіɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬy [36]. ɍ ɪɟɡɭɥьɬаɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɞɟɪɠyє ɛіɥьɲɟ 
ɝɪɨɲɟɣ, яɤі ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɬɪаɬɢɬɢ ɧа ɡахɨɞɢ ɡ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі.  
3. Ціɧɧіɫɬь, яɤіɫɬь ɬɚ ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧіɫɬь. ɐіɧɧіɫɬь – ɰɟ ɮyɧɤɰія 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɟɤɫɩɥyаɬаɰіɣɧɢх хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬа ɰіɧɢ; ɫаɦɟ ɜɨɧа ɜɢɡɧаɱає яɤіɫɬь. 
ɇɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа яɤіɫɬь, ɦɨɠɧа ɥɟɝɤɨ ɡɛіɥьɲɢɬɢ ɨɛɫяɝ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤаєɬьɫя, ɬа ɥɢɲɟ іɧɨɞі ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɰіɧɧɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. 
ȼаɠɥɢɜɨ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɧяɬɬя ɰіɧɧіɫɬь ɩɨ ɜіɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ                
яɤɨɫɬі є  ɜiɞɧɨɫɧɢɦ. ɉɨɪіɜɧɸɸɱɢ ɩɪɨɞɭɤɰiɸ ɫɩɨɠɢɜаɱ ɨɪієɧɬɭєɬьɫя ɧа 
ɜɢɪɨɛɧɢɤіɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬіɜ , а ɬаɤɨɠ  іɧɲɢɦɢ ɬɨɜаɪаɦɢ аɛɨ ɩɨɫɥɭɝаɦɢ,                 
ɳɨ ɡаɞɨɜɨɥьɧяɸɬь ɬі ɫаɦі ɩɨɬɪɟɛɢ, аɛɨ ɡ ɩɪɨɞɭɤɰiєɸ ɬiєʀ ɫаɦɨʀ ɨɪɝаɧiɡаɰiʀ,            
яɤɭ ɜɢɩɭɫɤаɥɢ ɪаɧіɲɟ. ɋɩɨɠɢɜаɱi ɧɟ ɡаɜɠɞɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧі ɭ ɜɢɡɧаɱɟɧɧі          
ɰіɧɧɨɫɬі. ȼаɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɜiɞiɝɪає хаɪаɤɬɟɪ ɫɩɪɢɣɧяɬɬя, ɧа яɤɢɣ ɜɩɥɢɜаɸɬь           
ɬаɤі ɮаɤɬɨɪɢ, яɤ iɦiɞɠ i ɪɟɩɭɬаɰiя ɜ ɫɭɫɩiɥьɫɬɜi. ɋɩɪɢɣɦаɧа яɤiɫɬь             
ɦɨɠɟ ɮаɤɬɢɱɧɨ ɡɛіɥьɲɢɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɰіɧɧіɫɬь ɬɨɜаɪɭ. əɤіɫɬь ɬа ɰіɧɧіɫɬь 
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɡɦіɧ  ɜɩɨɞɨɛаɧь ɫɩɨɠɢɜаɱа. Ɍɭɬ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɫɥіɞ 
ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ ɜаɠɥɢɜіɫɬь ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа.. 
4. ɉɨɡɢɬɢɜɧі ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧі ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚ ɜɢɯɨɞі. ɇа ɜɢхɨɞі ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ аɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡаɜɠɞɢ є яɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧі,              
ɬаɤ і ɧɟɝаɬɢɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ. Ⱦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢх ɧаɥɟɠаɬь: яɤіɫɬь ɬɨɜаɪіɜ аɛɨ         
ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɡаɣɧяɬіɫɬь ɧаɫɟɥɟɧɧя. ɋɟɪɟɞ ɦɨɠɥɢɜɢх ɧɟɝаɬɢɜɧɢх 
ɪɟɡyɥьɬаɬіɜ ɪɨɡɪіɡɧяɸɬь ɞɟɮɟɤɬɢ, ɜɬɪаɬɢ, ɛɟɡɪɨɛіɬɬя, ɳɨ ɦɨɠɭɬь             
ɦаɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɥɟ ɧɟɝаɬɢɜɧɟ ɞɥя ɫyɫɩіɥьɫɬɜа. 
Маɣɠɟ ɜɫі yɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɪіɲɟɧɧя, ɧаɜіɬь ɬі, яɤі ɡаɝаɥɨɦ ɦаɸɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
хаɪаɤɬɟɪ, ɦаɸɬь ɩɟɜɧі ɧɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ [36].   
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5. ɉɪɨɞyɤɬɢɜɧiɫɬь i ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧiɫɬь ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɤіɥьɤɢ 
ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧi, ɧɢɡьɤа ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧiɫɬь ɩіɞ ɱаɫ ɜɢɩɭɫɤɭ яɤɨɝɨ-
ɧɟɛɭɞь ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞyɤɬy ɡɭɦɨɜɥɸє ɜіɞɪаɡɭ ɡɧɢɠɟɧɧя 
ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ іɧɲɢх ɝаɥyɡях. 
ɇɢɡьɤа яɤiɫɬь ɤɨɦɩɥɟɤɬyɸɱɢх ɜɢɪɨɛiɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɜає ɧа 
ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧiɫɬь ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤа ʀх ɡаɤyɩɢɥа. ɇɢɡьɤа ɩɪɨɞyɤɬɢɜɧiɫɬь y 
ɞɟɪɠаɜɧɨɦy аɩаɪаɬi ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɜɢɳɢх, ɧiɠ ɩɨɬɪiɛɧɨ, ɩɨɞаɬɤiɜ, ɳɨ ɡаɥyɱає 
ɡаɫɨɛɢ, яɤі ɦɨɠɧа ɛɭɥɨ ɛ iɧɜɟɫɬɭɜаɬɢ ɞɥя ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. 
6. ɉɪɨɞyɤɬɢɜɧіɫɬь і ɡɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ⱥɧаɥіɡɭɸɱɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ яɤ 
ɜіɞɤɪɢɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜіɞɨɦɨ, ɳɨ ɡɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ ɬіɣ ɱɢ іɧɲіɣ ɦіɪі ɜɩɥɢɜає 
ɧа ɜхіɞ, ɜɢхіɞ і ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦі [36]. 
7. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь і ɜɧɭɬɪіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Зɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟ 
ɡаɜɠɞɢ ɦає ɩɪяɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɬа ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь  ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧа ɫɤаɡаɬɢ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɛɭɞь-яɤɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
аɞɠɟ ɜɨɧɨ ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɛаɝаɬьɨх ɱɢɧɧɢɤіɜ ɞɨ яɤɢх  ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ і ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі 
ɪіɲɟɧɧя ɬа ɜɢɡɧаɱає ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇаɬɨɦіɫɬь, Ⱥ. O. Ʌаɫɤаɜɢɣ 65 ɜɜаɠає, ɳɨ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɟɪɟɞɛаɱає 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɫіх ɛɟɡ ɜɢɧяɬɤɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ: ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɟɦɥі, ɦаɬɟɪіаɥіɜ 
ɟɧɟɪɝіʀ, іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɱаɫɭ – ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɬɨɜаɪіɜ ɬа 
ɩɨɫɥɭɝ». ȼіɧ ɩɟɪɟɤɨɧаɧɢɣ, ɳɨ ɛіɥьɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪіɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɡɧаɱає 
ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɛіɥьɲɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɡа ɬɢх ɫаɦɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ аɛɨ ɛіɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪіɜɧя 
ɜɢхɨɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɳɨɞɨ ɨɛɫяɝɭ ɬа яɤɨɫɬі ɬɢх ɫаɦɢх ɜɢɬɪаɬ. ɍ ɣɨɝɨ ɩɪаɰі 
ɧаɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɤɥаɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪаɠɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа:  
V
RPPR 
                                                        (1.1) 
 
ɞɟ PR – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
RP – ɪɟаɥіɡɨɜаɧа ɩɪɨɞɭɤɰія;  
V – ɜɢɬɪаɬɢ (ɪɟɫɭɪɫɢ) Д5Ж. 
І. ɉ. Ȼɟɡɭɫ 7 ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɞɥя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, 
ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ аɧаɥіɡ ɭɫіх іɫɧɭɸɱɢх ɧа ɞаɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі ɮаɤɬɨɪіɜ, 
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ɳɨ ɛɟɪɭɬь ɭɱаɫɬь ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі, ɬа ɨɛɢɪаɬɢ ɡ ɧɢх ɬаɤі, ɜɩɥɢɜ ɧа яɤі ɧаɣɛіɥьɲ 
ɞɨɰіɥьɧɢɣ. З ɬаɤɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧяɦ ɜаɠɤɨ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫя, ɨɞɧаɤ, ɞɥя ɬɨɝɨ ɳɨɛ 
ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɩɨɬɪіɛɧɨ ɛɭɞь-яɤɭ ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ 
ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ яɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɟɥɟɦɟɧɬаɦɢ яɤɨʀ ɜɢɫɬɭɩаɸɬь ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɪаɰя, ɮіɡɢɱɧі ɬа 
ɮіɧаɧɫɨɜі ɪɟɫɭɪɫɢ, а ɬаɤɨɠ іɧɮɨɪɦаɰія), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥяє ɪɨɡɝɥяɧɭɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ (ɮаɤɬɨɪа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа). 
ɇа ɩɪɨɬɢɜаɝɭ І. ɉ. Ȼɟɡɭɫ, ɋ. Ɏ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɜɜаɠає, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
– ɰɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ яɜɥяє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɜіɞɛɢɬɬя ɤіɧɰɟɜɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɡаɫɨɛіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа і ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
ɡа ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦіɠɨɤ ɱаɫɭ. Ⱦɥя ɨɤɪɟɫɥɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɬɟɪɦіɧ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа Д91]. 
ɋ. Ɏ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɬа Ⱥ. Ɉ. Ʌаɫɤаɜɢɣ ɜɜаɠаɸɬь, ɳɨ «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» ɦɨɠɟ 
іɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜаɬɢ яɤ «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь».  
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɥя ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɭɫɩіɲɧɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɬɢ ɩɪɨɬяɝɨɦ 
ɬɪɢɜаɥɨɝɨ ɱаɫɭ, ɜɢɠɢɬɢ ɣ ɞɨɫяɝɬɢ ɦɟɬɢ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ яɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɬаɤ і ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɢɦ. ɉɨɩɭɥяɪɧɢɣ ɡахіɞɧɢɣ ɞɨɫɥіɞɧɢɤ ɉіɬɟɪ 
Ⱦɪɭɤɟɪ 84 ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь є ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ «ɪɨɛɥяɬьɫя 
ɩɨɬɪіɛɧі, ɩɪаɜɢɥьɧі ɪɟɱі». Ⱥ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь є ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ «ɩɪаɜɢɥьɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫя ɬі ɠ ɪɟɱі». І ɩɟɪɲɟ, і ɞɪɭɝɟ ɨɞɧаɤɨɜɨ ɜаɠɥɢɜɨ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧя ɪіɡɧɨɦаɧіɬɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɜɱɟɧɢх ɳɨɞɨ 
ɬɪаɤɬɭɜаɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɤаɬɟɝɨɪіʀ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɜɤаɡɭє ɧа ɬɟ, ɳɨ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі ɜіɞɫɭɬɧя єɞɧіɫɬь ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɬɟɪɦіɧіɜ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɬа «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь». Ɍаɤ, ɩɟɪɲа ɝɪɭɩа ɜɱɟɧɢх-ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ 
(ɘ. ɇіɤɨɥɟɧɤɨ, Г. Заɜіɧɨɜɫьɤа, ɋ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ, Ɋ. Ⱦяɤіɜа, Ⱥ. Ⱥɡɪɢɥіяɧа) 
ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɩɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɬа «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь». Ⱦɪɭɝа ɝɪɭɩа 
ɧаɭɤɨɜɰіɜ (І. Маɰɭɥяɤ, Ɏ. Ȼɪɨɤɝаɭɡ, І. Еɮɪаɧ ɬа Ʌ. Ȼаɫɨɜɫьɤɢɣ) аɤɰɟɧɬɭє ɫɜɨɸ 
ɭɜаɝɭ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. ɇаɬɨɦіɫɬь, Ⱦɠ.- Ȼ.Ʉɥаɪɤ, Ⱥ. Маɪɲаɥɥ ɬа 
Ɏ. ȼіɤɫɬɟɞ ɡɪɨɛɢɥɢ ɩɟɪɲі ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɤаɩіɬаɥɭ. ȼɨɧɢ 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰіɸ ɝɪаɧɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɤаɩіɬаɥɭ ɡɝіɞɧɨ яɤɨʀ 
ɩɟɪɟɞɛаɱаєɬьɫя, ɳɨ ɭɱаɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɮаɤɬɨɪа ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧі ɜаɪɬɨɫɬі ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя 
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ɣɨɝɨ ɝɪаɧɢɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ – ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Ʉɪіɦ ɬɨɝɨ ɜɨɧɢ 
ɜɢɡɧаɱɢɥɢ, ɳɨ ɩɨɧяɬɬя «ɝɪаɧɢɱɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɩɟɪɟɞɛаɱає ɡɛіɥьɲɟɧɧя 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡа ɧɟɡɦіɧɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɟɲɬɢ 
ɮаɤɬɨɪіɜ і ɨɞɧаɤɨɜɢх ɬɟхɧіɱɧɢх ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа Д42].  
ɇа ɩɪɨɬɢɜаɝɭ іɧɲɢɦ ɜɱɟɧɢɦ, ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ Г. Ɍ. Заɜіɧɨɜɫьɤа 46, 
Ⱥ. Ɉ. Ʌаɫɤаɜɢɣ 65, Ɋ. М. ɉɭɲɤаɪ і ɇ. ɉ. Ɍаɪɧаɜɫьɤа 101 ɡаɡɧаɱаɸɬь, ɳɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь – ɰɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɭɫіх ɛɟɡ ɜɢɧяɬɤɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх, 
ɮіɧаɧɫɨɜɢх, ɥɸɞɫьɤɢх, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɬа іɧ.). ȼɨɞɧɨɱаɫ, Ɋ. М. ɉɭɲɤаɪ і 
ɇ. ɉ. Ɍаɪɧаɜɫьɤа ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, яɤ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɭɫіɦа 
ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɞɨɪɟɱɧɢɦɢ є ɭɬɨɱɧɟɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɤаɬɟɝɨɪіʀ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь», яɤі ɩɨɞаɧɨ ɭ Ɍаɛɥɢɰя 1.1.  
Ɍаɛɥɢɰя 1.1. – ɉіɞхɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɨɧяɬɬя «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» 
Ⱥɜɬɨɪ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, 
ɞɠɟɪɟɥɨ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь» 
ɘ. ȼ. ɇіɤɨɥɟɧɤɨ 77 ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. 
Г. Ɍ. Заɜіɧɨɜɫьɤа 46 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɬɨɬɨɠɧɸє ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɟɦɥі, ɦаɬɟɪіаɥіɜ, іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɟɧɟɪɝіʀ) ɩіɞ ɱаɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɪіɡɧɢх ɬɨɜаɪіɜ і ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ. 
ɋ. Ɏ. ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ 91 Еɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɳɨ яɜɥяє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜіɞɛɢɬɬя ɤіɧɰɟɜɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɡаɫɨɛіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа і ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡа ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦіɠɨɤ ɱаɫɭ. 
Ɋ. Ⱦяɤіɜ 44 ɉɨɤаɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɳɨ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. 
Ⱥ. ɇ. Ⱥɡɪіɥіяɧ 10 ɉɨɤаɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, а ɜ ɦаɫɲɬаɛах 
ɦіɫɬа, ɪɟɝіɨɧɭ, яɤɢɣ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɧа 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, іɧɲɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. 
Ɋ. М. ɉɭɲɤаɪ, 
ɇ. ɉ. Ɍаɪɧаɜɫьɤа  101 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ) ɨɡɧаɱає ɬɨɣ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɜɫіɦа 
ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ, ɮіɧаɧɫɨɜɢɦɢ, ɥɸɞɫьɤɢɦɢ, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ), яɤɢɣ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаɣɛіɥьɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢ 
ɧаɣɦɟɧɲɢх ɜɢɬɪаɬах. 
А. Ɉ. Ʌɚɫɤɚɜɢɣ 65 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɫіх ɛɟɡ ɜɢɧяɬɤɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ: 
ɩɪаɰі, ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɟɦɥі, ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɟɧɟɪɝіʀ, іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɱаɫɭ – ɜ ɩɪɨɰɟɫі 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɬɨɜаɪіɜ ɬа ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɏ. Ȼɪɨɤɝаɭɡ, І. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь (ɩɪаɰі) – ɰɟ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɦіɠ ɤіɥьɤіɫɬɸ ɜɢɬɪаɱɟɧɨʀ 
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Ⱥɜɬɨɪ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, 
ɞɠɟɪɟɥɨ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь» 
Еɮɪɨɧ93 ɩɪаɰі ɬа ɨɬɪɢɦɭɜаɧɢɦ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ. 
Ʌ. Ȼаɫɨɜɫьɤɢɣ 93 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі – ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɥɸɞɫьɤɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɮіɪɦɢ і ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɤіɥьɤіɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɱаɫɭ, аɛɨ ɜɢɬɪаɬаɦɢ ɩɪаɰі ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ аɛɨ ɜɢɤɨɧаɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ. Ʉɪаɦаɪɟɧɤɨ 36 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ – ɰɟ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɜаɪɬɨɫɬі ɜхіɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɨ 
ɜаɪɬɨɫɬі ɜɢхіɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, а ɬɨɦɭ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɦіɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа 
яɤіɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɨɱɟɜɢɞɧа. 
ɇ. ȼ. Ⱦɢɤаɧь, 
І. І. Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ 36 Ȼаɥаɧɫ ɦіɠ ɭɫіɦа ɱɢɧɧɢɤаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ, ɮіɧаɧɫɨɜɢɦɢ, ɥɸɞɫьɤɢɦɢ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаɣɛіɥьɲі ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɡа ɧаɣɦɟɧɲɢх ɜɢɬɪаɬ. 
 
ɇа ɛаɡі аɧаɥіɡɭ ɞɟɮіɧіɰіɣ, ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬі 
ɤаɬɟɝɨɪіʀ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя 1.1), аɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɢɡɧаɱɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, яɤ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦіɠ ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, яɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɨɬɪɢɦɚɧɧя 
ɩɪɢɛɭɬɤіɜ, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧі ɦіɧіɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ 
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧіɲɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧяɦ ɧɚяɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
З ɜɢɤɥаɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜ ɜіɬɱɢɡɧяɧіɣ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі іɫɧɭє ɩɟɜɧа ɩɥɭɬаɧɢɧа ɜ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɫɭɬɧɨɫɬі ɬа ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі 
ɬɟɪɦіɧіɜ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь», «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь» ɬа «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь». Ⱦіɣɫɧɨ, яɤɳɨ 
ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ 41; 42, ɬɨ ɜ ɧьɨɦɭ ɧɟ 
ɦає ɞɟɮіɧіɰіɣ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі» ɬа «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі», а ɨɫɬаɧɧіх ɬɟɪɦіɧ 
ɩɨɞаɧɨ ɜ ɬаɤɨɦɭ ɜɢɤɥаɞі 41, ɫ. 216-217:  
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь  ɡɞаɬɧіɫɬь ɫɬɜɨɪɸɜаɬɢ ɟɮɟɤɬ, ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɳɨ (ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя яɤ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɟɮɟɤɬɭ, ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɞɨ ɜɢɬɪаɬ, ɳɨ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɰɟɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ); ɟɮɟɤɬ  ɞɨɫяɝɧɭɬɢɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɭ ɪіɡɧɢх ɮɨɪɦах 
ɜɢяɜɭ (ɦаɬɟɪіаɥьɧіɣ, ɝɪɨɲɨɜіɣ ɬа іɧ.); ɟɮɟɤɬ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, яɤɢɣ ɜɢɦіɪɸєɬьɫя ɩɟɪɟɜаɠаɧɧяɦ ɞɨхɨɞіɜ ɧаɞ 
ɜɢɬɪаɬаɦɢ аɛɨ ɜɢɬɪаɬаɦɢ ɧаɞ ɞɨхɨɞаɦɢ (яɤɳɨ ɞɨхɨɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɜɢɬɪаɬɢ 
ɟɮɟɤɬ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, а яɤɳɨ ɜɢɬɪаɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɞɨхɨɞɢ  ɧɟɝаɬɢɜɧɢɣ);  
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ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɚ  ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɧаɣɛіɥьɲɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡа 
ɧаɣɦɟɧɲɢх ɜɢɬɪаɬ ɠɢɜɨʀ ɬа ɭɪɟɱɟɜɥɟɧɨʀ ɩɪаɰі. 
Ɉɬɠɟ, ɬɟɪɦіɧɨɥɨɝіɱɧɢɦ аɧаɥіɡɨɦ ɦɨɠɧа ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɬɨɬɨɠɧа ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. Ⱥɧаɥіɡ ɧɢɡɤɢ іɧɲɢх ɞɠɟɪɟɥ ɞає 
ɩіɞɫɬаɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɞɨɫɢɬь ɱаɫɬɨ ɬɟɪɦіɧ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɩіɞɦіɧɸєɬьɫя 
ɩɨɧяɬɬяɦɢ «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» і «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь». Ɋɨɡɦɟɠɭɜаɧɧя ɦіɠ ɰɢɦɢ 
ɛɥɢɡьɤɢɦɢ ɡа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦ ɡɦіɫɬɨɦ ɤаɬɟɝɨɪіяɦɢ є ɧɟɱіɬɤɢɦɢ, «ɪɨɡɦɢɬɢɦɢ». 
ɉіɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧяɦ ɰьɨɝɨ є ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤ ɜɢɦіɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх 
ɩɟɪɟɜаɝ аɛɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɲɥяхɨɦ ɩɨɪіɜɧяɧɧя ɨɬɪɢɦаɧɨɝɨ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
(ɨɛɫяɝɭ ɩɪɨɞаɠіɜ ɬɨɳɨ) ɡ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɡаɬɪаɱɟɧɢɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ȼɨɞɧɨɱаɫ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь є ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɰіɥɟɣ ɡ ɧаɣɦɟɧɲɨɸ ɡаɬɪаɬɨɸ ɤɨɲɬіɜ, 
ɡаɫɨɛіɜ, ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɱаɫɭ ɬɨɳɨ 63, ɫ. 223, 226. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬі, 
ɧɟɨɞɧɨɡɧаɱɧɨɫɬі ɜ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɰɢх ɬɟɪɦіɧіɜ, ɧɟɞɨɪɟɱɧɨɫɬі ɬа ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɫɬі ɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі ʀх ɭ хɨɞі ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɧаɭɤɨɜɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɢɫɩɭɬіɜ 
ɫɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ є і ɩɨɤаɡɧɢɤɢ, яɤɢɦɢ ɜɢɦіɪɸɸɬь ɡаɡɧаɱɟɧі ɤаɬɟɝɨɪіʀ, ɩіɞхɨɞɢ 
ɞɨ ʀх ɨɰіɧɤɢ. З ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧя «ɩɪɨɛіɥіɜ» ɭ ɜɢɡɧаɱɟɧɧях, ɜіɞɦіɧɧɨɫɬɟɣ і 
ɪɨɡɛіɠɧɨɫɬɟɣ ɦіɠ ɩɨɧяɬɬяɦɢ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь», «ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» і 
«ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь» ɩɪɨаɧаɥіɡɭєɦɨ ʀх ɬɪаɤɬɭɜаɧɧя, яɤі ɩɨɞаɧɨ ɜ ɡаɪɭɛіɠɧіɣ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі. ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɧаɣɛіɥьɲ 
ɩіɞхɨɞяɳɢɦɢ ɞɥя ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜɢɞаɸɬьɫя ɬаɤі ɞɟɮіɧіɰіʀ:  
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь (аɧɝɥ.  productivity)  ɩɨɤаɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ аɛɨ ɪɟаɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɬɪаɱɟɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ 68, ɫ. 25; 
ɩɨɤаɡɧɢɤ, ɳɨ ɜɢɦіɪɸє ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ (ɬɨɜаɪіɜ, ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ) 
ɜіɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɪɨɛɨɱа ɫɢɥа, ɫɢɪɨɜɢɧа, ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧі, 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧі ɬɨɳɨ), ɡɚɬɪɚɱɟɧɢɯ ɞɥя ʀʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя; ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɞіɥɟɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, яɤɟ ɫɩɪяɦɨɜаɧɟ ɧа ɫɜɨєɱаɫɧɟ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɡаɜɞаɧь 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɤіɥьɤіɫɧɢх ɬа яɤіɫɧɢх ɜɢɦіɪіɜ 144, c. 700.  
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (аɧɝɥ.  productive efficiency)  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɨɜаɪɭ ɡ ɧаɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪаɬаɦɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦіɧіɦаɥьɧɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɞɥя ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 68, ɫ. 39; 141, c. 60.  
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ɍ ɧаɭɤɨɜіɣ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі, яɤɭ ɜɢɞаɧɨ ɧа аɧɝɥіɣɫьɤіɣ ɦɨɜі, 
ɜɢɧɢɤаɸɬь ɬɪɭɞɧɨɳі ɜ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɜіɞɦіɧɧɨɫɬɟɣ ɦіɠ ɩɨɧяɬɬяɦɢ «ОППТМТОЧМв» ɬа 
«ОППОМЭТЯОЧОЬЬ», яɤі є ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɫɢɧɨɧіɦаɦɢ ɬа ɩɟɪɟɤɥаɞаɸɬьɫя, яɤ 
«ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь». Ʉɪіɦ ɰьɨɝɨ, ɩɟɪɟɤɥаɞаɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɧяɬɬя (ОППТМТОЧМв) є ɬаɤɨɠ 
ɞієɜіɫɬь, ɪɟɧɬаɛɟɥьɧіɫɬь, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, а ɞɪɭɝɨɝɨ (ОППОМЭТЯОЧОЬЬ)  ɞієɜіɫɬь.  
Ɋаɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɡахіɞɧі ɟɤɨɧɨɦіɫɬɢ ɜɢɪіɡɧяɸɬь ɫɭɬɬєɜі ɜіɞɦіɧɧɨɫɬі ɜ 
ɡɧаɱɟɧɧях ɰɢх ɞɜɨх ɬɟɪɦіɧіɜ. Ⱥɦɟɪɢɤаɧɫьɤɢɣ ɞɨɫɥіɞɧɢɤ Ʌ. Ɋɨɛɟɪɬɫ 160, ɫ. 19 
ɡаɭɜаɠɭє, ɳɨ ɩɟɪɲɟ ɩɨɧяɬɬя (ОППТМТОЧМв) ɩɨɜ’яɡаɧɟ ɡ «ɦіɪɨɸ ɟɤɨɧɨɦɧɨɫɬі ɜ 
ɩɪɨɰɟɫі ɜɢɬɪаɱаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ», ɧаɬɨɦіɫɬь ɞɪɭɝɟ ɩɨɧяɬɬя (ОППОМЭТЯОЧОЬЬ) 
ɜіɞɪіɡɧяєɬьɫя «ɦіɪɨɸ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ». 
Ɍɨɛɬɨ, ɞɪɭɝɟ ɩɨɧяɬɬя (ОППОМЭТЯОЧОЬЬ) хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɭɩіɧь ɜɢɤɨɧаɧɧя 
ɩɨɫɬаɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɞɨɫяɝɧɭɬɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɜ ɪіɡɧɢх ɣɨɝɨ ɮɨɪɦах.  
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɪɭɝɟ ɩɨɧяɬɬя (ОППОМЭТЯОЧОЬЬ) ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ, яɤ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧіɫɬь. ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь є : ɩɨɤаɡɧɢɤɨɦ, яɤɢɣ 
ɜɢɡɧаɱає ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; ɩɨɪіɜɧяɧɧя, яɤɟ ɤіɥьɤіɫɧɨ ɜɢɦіɪɸє 
ɮаɤɬɢɱɧɨ ɞɨɫяɝɧɭɬɢх ɰіɥɟɣ, ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх, ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧɢх ɪаɧіɲɟ. 
ɉɟɪɲɟ ɩɨɧяɬɬя (ОППТМТОЧМв) аɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя, яɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь, ɨɫɤіɥьɤɢ 
ɜɨɧɨ ɩɨɜ’яɡаɧɟ ɡ ɦіɧіɦіɡаɰієɸ ɜɢɬɪаɬ, ɪɟɫɭɪɫіɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬɨɜаɪɭ, 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. ɉіɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦіɬɢ : ɩɨɤаɡɧɢɤ, яɤɢɣ 
ɩɨɤаɡɭє ɫɤіɥьɤɢ ɩɪɢɩаɞає ɞɨхɨɞɭ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡаɬɪаɱɟɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ; 
ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨхɨɞіɜ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. З ɨɝɥяɞɭ ɧа ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь : ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɞɨ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɰɟɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ; 
ɩɨɤаɡɧɢɤ, яɤɢɣ ɩɨɤаɡɭє ɧаɫɤіɥьɤɢ ɜɞаɥɨ ɩɨєɞɧɭɸɬьɫя ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя 
ɪɟɫɭɪɫɢ і ɫɤіɥьɤɢ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɬɪаɬ ɩɪɢɩаɞає ɞɨхɨɞɭ. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɩɨɧяɬɬя 
«ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» є ɲɢɪɲɢɦ ɡа «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» і «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь». 
ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɭɜ’яɡɭɸɬьɫя ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧя ɰɢх ɩɨɧяɬь : 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь  ɰɟ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɦіɠ ɩɪɨɞɭɤɰієɸ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧа ɫɢɫɬɟɦɨɸ, і 
ɡаɬɪаɬаɦɢ ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɰієʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ Д108, ɫ.29Ж; ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜіɞɨɛɪаɠɟɧа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɨɞɟɪɠаɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ʀхɧіх ɜɢɬɪаɬ; ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɬɪаɱɟɧɨʀ 
ɠɢɜɨʀ ɩɪаɰі ɜɢɡɧаɱає ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь Д83, ɫ. 37, 49Ж; ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі є ʀʀ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬɸ, ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɨɛɫяɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢх ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх, 
ɧɟɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɛɥаɝ і ɡаɬɪаɱɟɧɨʀ ɧа ɰɟ ɩɪаɰі Д32, ɫ. 376].  
Ⱦɥя ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ аɤɬɭаɥьɧɢɦ є ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤɟ 
ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ȼ. ə. Гɭɦɟɧɸɤɨɦ 33, ɫ. 32, а ɫаɦɟ, яɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі 
(ɭ ɩɥаɧɭɜаɧɧі) аɛɨ ɮаɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬі (ɜ аɧаɥіɡі) ɪɟɫɭɪɫɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа – ʀх ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі (ɡаɝаɥьɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь) аɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɮаɤɬɨɪа 
(ɮаɤɬɨɪɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь), яɤа ɜɢɦіɪɸєɬьɫя ɜіɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɞɨ 
ɤіɥьɤɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɡаɜɞяɤɢ яɤɢɦ ɜɨɧа ɫɬɜɨɪɟɧа (аɛɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧа). 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɜаɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬі 
ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɬа ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɛаɥаɧɫɭ ɦіɠ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩаɸɬь ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɲɥяхɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɜ ɤіɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, аɥɟ і яɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɧа яɤɢɣ ɜɩɥɢɜає ɰіɥа 
ɧɢɡɤа ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ ɬа ɱɢɧɧɢɤіɜ. ɇа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɜɩɥɢɜаɸɬь ɱɢɫɥɟɧɧі ɱɢɧɧɢɤɢ, ɞіɸɱі яɤ ɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі, ɬаɤ і ɜ 
ɩɪɨɰɟɫі ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь ɜ ɫɢɫɬɟɦі. Ɉɫɤіɥьɤɢ ɭɫі ɰі ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜаɸɬь і ɨɞɢɧ ɧа 
ɨɞɧɨɝɨ, ɬɨ ɦɨɠɧа ɫɤаɡаɬɢ, ɳɨ яɫɧɢх, аɛɫɨɥɸɬɧɢх ɲɥяхіɜ ɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧɟ іɫɧɭє. Ȼɭɞь-яɤɟ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɞɨɫяɝɬɢ ɡɛіɥьɲɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɲɥяхɨɦ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɪіɡɧɢх ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, 
ɦɨɠɧа ɡɛіɥьɲɢɬɢ ɨɛɫяɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɧɟ ɡɛіɥьɲɭɸɱɢ ɤіɥьɤіɫɬь ɪɟɫɭɪɫіɜ. Іɧɲɢɦ 
ɲɥяхɨɦ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡа 
ɫɬаɛіɥьɧɨɫɬі ɨɛɫяɝіɜ ɩɨɫɥɭɝ. Ʉɪіɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɡɪɨɫɬає ɡа ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠаɸɱɢх ɬɟɦɩіɜ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ ɬɟɦɩаɦɢ 
ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ аɛɨ, ɧаɜɩаɤɢ, ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧі 
ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɛіɥьɲ ɩɨɜіɥьɧɢɦɢ ɬɟɦɩаɦɢ, ɧіɠ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі 
ɪɟɫɭɪɫіɜ. Ʉɨɠɟɧ іɡ ɲɥяхіɜ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɧɢɡɤɢ 
ɱɢɧɧɢɤіɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа (ɤɥієɧɬɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤɢ ɬɨɳɨ) 
ɬа ɫɬаɧɭ ɦіɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ (ɦɟɬа, ɬɟхɧɨɥɨɝія, ɩɟɪɫɨɧаɥ ɬа іɧ.).  
Ɉɬɠɟ, ɭɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɪіɡɧі ɩіɞхɨɞɢ ɜɱɟɧɢх-ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ, ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦіɧɧя 
ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬі ɤаɬɟɝɨɪіʀ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа» 
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ɦɨɠɧа ɜɜаɠаɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɩіɞхіɞ ɦає ɩɪаɜɨ ɧа іɫɧɭɜаɧɧя. ȼɫі ɩɟɪɟɥіɱɟɧі 
ɧаɭɤɨɜɰі ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɩɢɬаɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬі 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɩіɞ ɪіɡɧɢɦɢ ɤɭɬаɦɢ ɡɨɪɭ. ɐі ɩіɞхɨɞɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɛаɡɨɸ ɞɥя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɡɞɨɛɭɬɤіɜ ɭ ɩɪаɤɬɢɱɧіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɳɨɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. ɍɬɨɱɧɟɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬі «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа» ɩɨɬɪɟɛɭє іɧɬɟɝɪаɥьɧɨɝɨ і, ɩɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі, ɜɫɟɨхɨɩɥɸɸɱɨɝɨ хаɪаɤɬɟɪɭ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɧя. Ɉɞɧієɸ ɡ 
ɧаɣɛіɥьɲ ɜаɠɥɢɜɢх ɩɪɨɛɥɟɦ, яɤі ɩɨɫɬаɸɬь ɫьɨɝɨɞɧі ɩɟɪɟɞ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ, є 
ɩɪɨɛɥɟɦа ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɠɢɬɬєɡɞаɬɧɨɫɬі, ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɪіɜɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤɢɣ ɞає ɡɦɨɝɭ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ 
ɩɨɤɪɢɬɬя ɨɩɟɪаɰіɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɭɤɭɩɧɢх ɜɢɬɪаɬ і ɡɛɟɪіɝаɬɢ ɧаɥɟɠɧɢɣ ɡаɩаɫ 
ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɦіɰɧɨɫɬі. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɍ ɦɟɠах ɞаɧɨɝɨ ɩіɞɪɨɡɞіɥɭ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞɨɪɟɱɧɢɦ 
ɜɢɞаєɬьɫя ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɫɬɢɫɥɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɡаɫаɞ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱥɧаɥіɡ іɫɧɭɸɱɢх ɭ ɧаɭɤɨɜіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі ɬɟɨɪіɣ ɬа 
ɤɨɧɰɟɩɰіɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞає ɡɦɨɝɭ ɜ ɰіɥɨɦɭ ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɭɜаɬɢ ʀх, яɤ ɜɢɪаɡɧɨ 
ɛіɩɨɥяɪɧі, яɤі ɦɨɠɧа ɡɝɪɭɩɭɜаɬɢ ɜ ɞɜа ɛɥɨɤɢ, а ɫаɦɟ :  
1) ɦаɪɤɫɢɫɬɫьɤа ɩɨɥіɬɢɱɧа ɟɤɨɧɨɦія;  
2) ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɤаɩіɬаɥɭ ɬа іɧ.  
ɉɪɢхɢɥьɧɢɤɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫьɤɨʀ ɩɨɥіɬɟɤɨɧɨɦіʀ ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɠɢɜɭ 
ɩɪаɰɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɩɪаɰɟɸ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɜаɪɬіɫɬь. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɜɨɧɢ 
ɨɛɫɬɨɸɸɬь ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɳɨ ɧа ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɫɩɨɠɢɜɧɨʀ ɜаɪɬɨɫɬі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɡаɫɨɛɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, іɧɲі ɮаɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɩɪаɰя, ɡɟɦɥя, ɤаɩіɬаɥ, ɡɧаɧɧя ɬа іɧ.), 
аɥɟ ɜаɪɬɨɫɬі ɣ ɞɨɞаɬɤɨɜɨʀ ɜаɪɬɨɫɬі ɜɨɧɢ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬь.  
ɉɪɢɛіɱɧɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɮɚɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɜаɠаɸɬь, ɳɨ ɜɫі ɮаɤɬɨɪɢ є 
ɮіɡɢɱɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɤɨɠɟɧ ɮаɤɬɨɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɛɟɪɟ 
ɭɱаɫɬь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧі ɜаɪɬɨɫɬі (ɱаɫɬɢɧɭ ɜаɪɬɨɫɬі) ɧɟɡаɥɟɠɧɨ ɜіɞ ɩɪаɰі, а ɞɨхіɞ, 
яɤɢɣ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɰɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ, ɭ ɮɨɪɦі ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɡаɪɩɥаɬɢ і ɪɟɧɬɢ 
ɪɨɡɩɨɞіɥяєɬьɫя ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢх. 
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Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа є ɀ.-Ȼ. ɋɟɣ, ɮɪаɧɰɭɡьɤɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦіɫɬ, ɩɪɟɞɫɬаɜɧɢɤ ɤɥаɫɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɥіɬɟɤɨɧɨɦіʀ. ɇа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ іɧɲɢх 
ɤɥаɫɢɤіɜ, ɜіɧ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜаɜ ɬɪɢ ɮаɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа  ɩɪаɰɸ, ɡɟɦɥɸ і ɤаɩіɬаɥ, 
яɤі ɭɬɜɨɪɸɸɬь «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧі ɮɨɧɞɢ». Ʉɨɠɧɢɣ ɬаɤɢɣ ɮɨɧɞ ɧаɞає «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ 
ɩɨɫɥɭɝɭ», ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ яɤɨʀ ɜɢɪɨɛɥяɸɬьɫя ɩɟɜɧі ɬɨɜаɪɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɨɳɨ. Ⱦɨхіɞ 
ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɬɪьɨх ɱаɫɬɢɧ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢх ɮɨɧɞіɜ» (ɮаɤɬɨɪіɜ)  
ɜɢɧаɝɨɪɨɞа ɡа ɩɪаɰɸ (ɡаɪɨɛіɬɧа ɩɥаɬа), ɡɟɦɟɥьɧа ɪɟɧɬа і ɜіɞɫɨɬɨɤ ɧа ɤаɩіɬаɥ. 
ɋɟɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɨɫɤіɥьɤɢ ɤаɩіɬаɥ «ɩɪаɰɸє» ɬаɤ ɫаɦɨ, яɤ і ɥɸɞɢɧа, ɬɨ ɣɨɝɨ 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɦає ɜɢɧаɝɨɪɨɞɠɭɜаɬɢɫя. ȼіɞɫɨɬɨɤ ɧа ɤаɩіɬаɥ ɜіɧ ɪɨɡɝɥяɞаɜ аɧаɥɨɝɨɦ 
ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ Д8, ɫ. 373, 375].  
ɏɢɛɧɢɦ ɜɢɤɥаɞɟɧɢх ɜɢɳɟ ɬɟɨɪіʀ ɬа ɤɨɧɰɟɩɰіʀ є ɪɨɡɝɥяɞ ɡɟɦɥі ɣ ɤаɩіɬаɥɭ 
ɫаɦɨɫɬіɣɧɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ, яɤі ɦаɸɬь ɮіɡɢɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь  ɰі ɮаɤɬɨɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɛɟɡ ɩɨєɞɧаɧɧя ɡ ɩɪаɰɟɸ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜаɪɬɨɫɬі. 
Ʉɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥь ɭ ɩɪɨɰɟɫі ɬаɤɨɝɨ ɩɨєɞɧаɧɧя, ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɢɧɢɤає ɧɨɜа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧа ɫɢɥа, яɤа ɫɬɜɨɪɸє ɮіɡɢɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɞɥя ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɧаɥɟɠɢɬь ɩɪаɰі. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɱаɫɬɢɧɭ ɞɨхɨɞɭ, ɜɤɥɸɱаɸɱɢ 
ɫɢɧɟɪɝіɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɦаɸɬь ɨɞɟɪɠɭɜаɬɢ ɧаɣɦаɧі ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ.  
ɇаɩɪɢɤіɧɰі БIБ ɫɬ. аɦɟɪɢɤаɧɫьɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦіɫɬ Ⱦɠ. Ȼ. Ʉɥаɪɤ ɪɨɡɪɨɛɢɜ 
ɬɟɨɪіɸ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɤɚɩіɬɚɥɭ, ɜ яɤіɣ ɧаɦаɝаɜɫя ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɜ ɭɦɨɜах ɞɨɫɤɨɧаɥɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ, ɬɨɛɬɨ ɡа ɜіɞɫɭɬɧɨɫɬі 
ɦɨɧɨɩɨɥіɣ ɫɩɨɫɬɟɪіɝаєɬьɫя ɫɩаɞɧа (ɡɧɢɠɭɜаɥьɧа) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі і 
ɤаɩіɬаɥɭ. Ⱦɨɪɨɛɨɤ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰієʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɡɪɨɛɢɥɢ аɧɝɥіɣɫьɤі ɟɤɨɧɨɦіɫɬɢ 
Ⱥ. Маɪɲаɥɥ і Ɏ. ȼіɤɫɬɟɞ. ɉɨɫɬɭɥаɬɨɦ ɰієʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ є ɩɨɥɨɠɟɧɧя, ɳɨ ɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧі ɜаɪɬɨɫɬі ɭɱаɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɮаɤɬɨɪа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɣɨɝɨ 
ɝɪаɧɢɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ  ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɨɬɪɢɦаɧɢɦ ɜіɞ ʀʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя, ɧаɣɦɟɧɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɮаɤɬɨɪа. ɉіɞ ɩɨɧяɬɬяɦ 
«ɝɪаɧɢɱɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɪɨɡɭɦієɬьɫя ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɡа ɧɟɡɦіɧɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ іɧɲɢх ɮаɤɬɨɪіɜ і ɪіɜɧɢх ɬɟхɧіɱɧɢх 
ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. За ɬаɤɢх ɭɦɨɜ ɤɨɠɧɢɣ ɮаɤɬɨɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɨɬɪɢɦɭє 
«ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ», «ɫɩɪаɜɟɞɥɢɜɢɣ» ɪіɜɟɧь ɞɨхɨɞɭ. 
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Ɉɰіɧɸɸɱɢ ɬаɤɢɣ ɩіɞхіɞ є ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ «ɡаɫɬаɪіɥɢɦ», ɜіɞіɪɜаɧɢɦ і 
ɧɟɫɭɦіɫɧɢɦ ɡ ɫɭɱаɫɧɢɦɢ ɪɟаɥіяɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɰіɥɨɦɭ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ ɭɦɨɜах 
ɝɥɨɛаɥіɡаɰіʀ, ɜіɞɤɪɢɬɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰія ɦіɠ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɧа 
ɫɜіɬɨɜɢх ɪɢɧɤах ɫɬає ɜɫɟ ɛіɥьɲ ɠɨɪɫɬɤіɲɨɸ, а ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɝіɝаɧɬɫьɤɢх 
ɦіɠɧаɪɨɞɧɢх ɤɨɦɩаɧіɣ, ɦɟɝаɤɨɪɩɨɪаɰіɣ ɡаɱаɫɬɢ ɩɪɢɡɜɨɞяɬь ɞɨ «ɩɨɝɥɢɧаɧɧя» 
ɦаɥɢх і ɫɟɪɟɞɧіɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɡаɤɨɧ ɫɩаɞɧɨʀ (ɡɧɢɠɭɜаɥьɧɨʀ) 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі ɬа ɤаɩіɬаɥɭ, яɤɢɣ ɞіє ɡа ɞɨɫɤɨɧаɥɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ, ɳɨ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɬаɦаɧɧɨ ɤаɩіɬаɥіɫɬɢɱɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦаɦ ɫɬɨɥіɬɧьɨʀ ɞаɜɧɨɫɬі, є 
ɫьɨɝɨɞɧі аɧахɪɨɧіɡɦɨɦ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɞɨɫɢɬь ɫɩіɪɧɢɦ, ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢɦ ɜɢɞаєɬьɫя і ɬɜɟɪɞɠɟɧɧя ɜɤаɡаɧɢх ɬɟɨɪɟɬɢɤіɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɞɨɫɤɨɧаɥа ɤɨɧɤɭɪɟɧɰія ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаɣɟɮɟɤɬɢɜɧіɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ. Ɍаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭє ɤɪɢɬɢɤɢ, яɤɳɨ ɛɪаɬɢ ɞɨ ɭɜаɝɢ ɱаɫɬі ɤɪɢɡɢ, ɦɨɧɨɩɨɥіɫɬɢɱɧі 
ɬɟɧɞɟɧɰіʀ, іɧɲі ɧɟɞɨɥіɤɢ, яɤі ɦаɸɬь ɦіɫɰɟ ɜ ɫɭɱаɫɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɰі. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɩɪɢхɢɥьɧɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɝɪаɧɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі іɝɧɨɪɭɸɬь ɰіɥіɫɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь «ɝɪаɧɢɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɜ ɨɞɧаɤɨɜɢх ɬɟхɧіɱɧɢх 
ɭɦɨɜах ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɡа ɪіɜɧɨɫɬі ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɳɨ ɧɢɧі ɬаɤɨɠ є 
ɰіɥɤɨɦ ɧɟɩɪɢɣɧяɬɧɢɦ, ɨɫɤіɥьɤɢ ɡɨɜɧіɲɧі ɬа ɜɧɭɬɪіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь 
ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɩɨɫɬіɣɧɨ ɦіɧɥɢɜɢɦɢ.  
Ɋаɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɭ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ Ⱦɠ.-Ȼ. Ʉɥаɪɤа ɬа ɣɨɝɨ ɩɨɫɥіɞɨɜɧɢɤіɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
є ɬɜɟɪɞɠɟɧɧя, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜаɪɬɨɫɬі є ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɥаɫɧɢɤɨɦ ɤаɩіɬаɥɭ ɩɪаɰɟɸ 
ɬа ɤаɩіɬаɥɨɦ, ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɣ ɩɨɬɪɟɛа ɭ ɜɢɧаɝɨɪɨɞɠɟɧɧі (ɨɩɥаɬі) 
ɡа ɜɢɤɨɧаɧɧя ɰієʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі. ȼаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ аɧɝɥіɣɫьɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦіɫɬ 
Ⱥ. Маɪɲаɥɥ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɧɟɨɤɥаɫɢɱɧɨɝɨ ɧаɩɪяɦɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі, 
ɬаɤɨɠ ɪɨɡɝɥяɞаɜ ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɰɟɦ ɮɭɧɤɰіɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧя ɜаɪɬɨɫɬі 42, ɫ. 195. 
ɇа ɩіɞɫɬаɜі ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ аɧаɥіɡɭ ɦɨɠɧа 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɧɢɧі ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі іɫɧɭє ɰіɥа ɧɢɡɤа ɬɟɨɪіɣ і ɤɨɧɰɟɩɰіʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. Іɞɟʀ, ɩɨɝɥяɞɢ ɛаɝаɬьɨх ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, яɤ 
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ɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɤаɬɟɝɨɪіɸ, ɬа ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ ɜіɞɪіɡɧяɸɬьɫя ɩɟɜɧɨɸ 
ɦіɪі, ɜ ɡаɥɟɠɧɨɫɬі ɜіɞ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɬаɜɧɢɤаɦɢ яɤɨɝɨ ɧаɩɪяɦɭ аɛɨ ɲɤɨɥɢ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɬɟɨɪіʀ ɜɨɧɢ ɜɢɤɥаɞɟɧі. Ɋаɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа іɫɧɭɜаɧɧя 
ɪɨɡɦаʀɬɬя ɩɨɝɥяɞіɜ ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ, ɜɨɧɢ єɞɢɧі ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɜɡаєɦɨɞіʀ ɦіɠ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɜаɪɬɨɫɬі, ɪіɡɧɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɪɨɡɩɨɞіɥɨɦ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɫɟɪɟɞ ɭɱаɫɧɢɤіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. 
 
1.2. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɉɨɱаɬɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦаɬɢɡɨɜаɧɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɩɪаɰях («ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɮаɛɪɢɤɨɸ», 1903 ɪ.; «ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɧаɭɤɨɜɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя», 1911 ɪ.) Ɏɪɟɞɟɪіɤа ɍ. Ɍɟɣɥɨɪа, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤа 
ɪаɰіɨɧаɥіɫɬɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧаɭɤɨɜɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɧаɭɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɤɥаɫɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɇаɩɪɢɤіɧɰі ɏІɏ ɫɬ. ɭ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ «ɧаɭɤɨɜɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
ɩɪаɰі ɬа ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» ɧɢɦ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɜɢɫɭɧɭɬɨ іɞɟɸ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛхіɞɧɨɫɬі 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. ɉɪɨɜіɜɲɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩɢɬаɧь 
ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɬɟхɧіɤɢ і ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, аɦɟɪɢɤаɧɫьɤɢɣ іɧɠɟɧɟɪ ɡаɩɪɨɩɨɧɭɜаɜ ɧɢɡɤɭ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢх іɞɟɣ і ɩɨɥɨɠɟɧɧя, яɤі ɦаɥɢ ɜаɠɥɢɜɟ ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧаɭɤɨɜɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪ ɜɢɡɧаɱɢɜ, ɳɨ 
«ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡаɜɞаɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɦає ɛɭɬɢ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɰя», а ɦɟɬɨɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа  
ɦаɤɫɢɦаɥьɧɟ ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. ɇɢɦ ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ 
ɳɨɞɨ ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɩɪаɰі ɪɨɛіɬɧɢɤіɜ і ɡаɫɨɛіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, 
ɡɨɤɪɟɦа: ɜɜɟɞɟɧɧя ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭ ɧа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɪɟɫɭɪɫіɜ; 
ɫɬаɧɞаɪɬɢɡаɰія іɧɫɬɪɭɦɟɧɬіɜ, ɪɨɛɨɱɢх ɨɩɟɪаɰіɣ, ʀх ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя, ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ɤɨɠɧɨɸ ɨɩɟɪаɰієɸ; ɜɟɞɟɧɧя ɨɛɥіɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱаɫɭ ɬа іɧ. ɇɢɦ ɛɭɥɨ 
ɭɩɟɪɲɟ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɜɡаєɦɨɞіʀ ɜ 
ɰіɥіɫɧіɣ ɫɢɫɬɟɦі, яɤɭ ɫɤɥаɞаɸɬь ɥɸɞɢɧа ɬа ɪіɡɧі ɦɟхаɧіɡɦɢ, ɦаɲɢɧɢ, а ɩіɞхіɞ ɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɦає ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ. Ɋɨɥь ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɪɨɛɨɬі ɰɢх 
ɦаɲɢɧ ɜіɧ ɜɜаɠаɜ ɜɢɪіɲаɥьɧɨɸ, ɩіɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ, ɳɨ «ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɥаɧɤɨɸ ɛɭɞь-
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яɤɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɥɸɞɢɧа», а ɜіɞɬаɤ «ɦає ɛɭɬɢ ɡаɨхɨɱɭɜаɥьɧа ɫɢɫɬɟɦа 
ɨɩɥаɬɢ ɩɪаɰі, яɤа ɛ ɫɩɨɧɭɤаɥа ɪɨɛіɬɧɢɤіɜ ɟɤɫɩɥɭаɬɭɜаɬɢ ɦаɲɢɧɭ, ɬɨɱɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫь іɧɫɬɪɭɤɰіɣ і яɤɧаɣɟɮɟɤɬɢɜɧіɲɟ» 167, ɫ. 16-17.  
ȼɢɤɥаɞɟɧɭ ɜɢɳɟ іɞɟɸ Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪа ɪɨɡɜɢɜаɥɢ ɬаɤі ɟɤɨɧɨɦіɫɬɢ, яɤ 
Г.Еɦɟɪɫɨɧ, Г. Гаɧɬ, ɋ. Ɍɨɦɩɫɨɧ ɬа іɧɲі. Ⱥ. Ɏаɣɨɥь, М. ȼɟɛɟɪ ɬа Ʌ. ɍɪɜɢɤ 
ɪɨɡɝɥяɞаɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ аɫɩɟɤɬі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩɪаɰі ɬа ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɥɢ, ɳɨ ɞɥя ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɥіɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜаɬɢɫь ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɩɟɰіаɥіɡаɰіʀ ɩɪаɰі ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɜ 
ɪɨɛɨɬі ɭɩɪаɜɥіɧɰіɜ, аɥɟ і ɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɰіɥɨɦɭ. ɉɪɢхɢɥьɧɢɤɢ 
ɰьɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɜɜаɠаɥɢ ɧаɣɛіɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, яɤɟ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа 14 
ɩɪɢɧɰɢɩах ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɢх Ⱥ. Ɏаɣɨɥɟɦ. ɐі ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɲɢɪɨɤɨ ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫя ɜ ɛаɝаɬьɨх ɫɮɟɪах ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, 
ɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢ ɪіɜɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ⱦ.ɋ. ɋɢɧɤ 108, ɫ. 52Ж ɬɪаɤɬɭє ɬɟɪɦіɧ «ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ», яɤ 
ɩɪɨɰɟɫ, яɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛаɱає ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɟ ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, а ɬаɤɨɠ 
ɩɨɫɬіɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡа ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧяɦ. Ⱦɨɫɥіɞɧɢɤ ɜɢɞіɥяє ɮɭɧɤɰіʀ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ, ɤɨɧɬɪɨɥь і ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɨɫɧɨɜаɧі ɧа ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧі 
ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬа ɡаɬɪаɬ ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞаɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɧаɰіɥɟɧі ɧа ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. 
Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɨ Ⱦ.ɋ. ɋɢɧɤɭ ɜɤɥɸɱає ɜ ɫɟɛɟ ɬаɤі 
ɨɫɧɨɜɧі ɟɬаɩɢ, яɤ ɜіɞɛіɪ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥя аɧаɥіɡɭ, ɜɢяɜɥɟɧɧя 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɰіɥɟɣ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤа ɨɫɧɨɜɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢяɜɥɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɜɢɞіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɜɢɞіɜ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɛаɠаɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ 
ɜіɞ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɬа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɩɨɤɪаɳɟɧь. ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬаɤа ɦɨɞɟɥь 
ɦіɫɬɢɬь ɭ ɫɨɛі ɧɟɞɨɥіɤɢ. Зɨɤɪɟɦа, ɰя ɦɨɞɟɥь є ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɨɸ ɜ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɞіаɩаɡɨɧі ɱаɫɭ, ɩɪɨɩɨɧɭє ɤɨɪɟɤɰіɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɬіɥьɤɢ ɩіɫɥя ɬɨɝɨ, яɤ ɜɢяɜɥɟɧі ɧɟɝаɬɢɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ. 
əɩɨɧɫьɤі ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь іɧɲɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. ɋɭɬɧіɫɬь ɩіɞхɨɞɭ ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɛіɥьɲɨɫɬі ɜɢɩаɞɤіɜ 
ɜɨɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬьɫя ɧа ɩіɞɜɢɳɟɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɭɦɨɜɢ 
ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧі ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ – «Ʉаɣɞɡɟɧ» [49; 
50; 135Ж. ɉɪɢ ɬаɤɨɦɭ ɩіɞхɨɞі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя яɤ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɢɣ 
ɩɨɤаɡɧɢɤ, яɤɢɣ ɥɢɲɟ ɜіɞɨɛɪаɠає ɪɟаɥьɧіɫɬь. Ⱥ ɜіɞɬаɤ ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɳɨ ɭɩɪаɜɥяɬɢ ɩɨɬɪіɛɧɨ ɧɟ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ, а ɩɪɨɰɟɫаɦɢ, яɤі ɜɢɡɧаɱаɸɬь 
ɪɟɡɭɥьɬаɬ. ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɦɨɠɧа ɩɨɝɨɞɢɬɢɫя іɡ ɞɭɦɤɨɸ Ⱥ.І. Маɲɢɧɫьɤɨɝɨ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɬɪіɛɧɨ ɡɜіɪяɬɢɫь ɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɦ, а ɧɟ 
ɩɟɪɟɜіɪяɬɢ ɡа ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɦ Д69, ɫ. 71]. 
ɇа ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪа Ɏ. І. ɏɦіɥя 126, ɫ. 566, ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
– ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɡахɨɞіɜ і ɩɪаɤɬɢɱɧɢх ɞіɣ ɡ 
ɨɩɬɢɦіɡаɰіʀ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɡаɬɪаɱɟɧɢх ɧа ɰɟ ɪɟɫɭɪɫіɜ.  
З ɨɝɥяɞɭ ɧа ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɦає ɦіɫɬɢɬɢ ɬаɤі 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɨɫɧɨɜɢ ɞɥя ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɨɥіɬɢɤɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɬа ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɬɪаɬɟɝіɣ, ɦɟɬɨɞіɜ 
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя, ɨɰіɧɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі; ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɜɫіх ɟɥɟɦɟɧɬіɜ.  
Заɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡа 
ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɫɭɬɧɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɜɢɛɨɪɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢх 
ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɰіɥɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞɥя ɨɰіɧɤɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɨɛɨɜ’яɡɤіɜ ɬа ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɨɫɬі ɦіɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɩіɞɪɨɡɞіɥаɦɢ ɡа ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɜіɞ яɤɢх ɡаɥɟɠɢɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧа 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ʌɢɲɟ ɩɪɢ ɩɨєɞɧаɧɧі ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢх ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх 
ɡахɨɞіɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫяɝɧɭɬɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя, яɤ «ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ і 
ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬа ɤɨɪɟɤɰіʀ ɩɥаɧіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɱɟɪɟɡ ɜɬɪɭɱаɧɧя ɜ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя, ɩɪаɰі ɬа ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь» Д64, ɫ. 63Ж. ɇаɭɤɨɜɟɰь ɧа ɨɫɧɨɜі 
ɦɨɞɟɥі ɋɢɧɤа, ɜɤɥɸɱаɸɱɢ ɤɨɪɟɤɰіɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɞɨ ɧаɫɬаɧɧя 
ɧɟɝаɬɢɜɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱥɥɟ, яɤ і ɜ ɋɢɧɤа, ɰя ɦɨɞɟɥь 
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ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɟɩɨɫɬіɣɧɟ, ɧɟɫɢɫɬɟɦаɬɢɱɧɟ, ɧɟ ɬɨɬаɥьɧɟ ɜіɞɫɬɟɠɭɜаɧɧя ɩɪɨɰɟɫіɜ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛаɱає ɡаɥɭɱɟɧɧя ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. 
ȼɢɫɜіɬɥɸɸɱɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɪɨɡɞіɥɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧі ɡаɫаɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɬа ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. Ⱥɧаɥіɡ ɞɠɟɪɟɥьɧɨʀ ɛаɡɢ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞає ɩіɞɫɬаɜɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬаɤі ɛаɡɨɜі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤ:  
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, яɤɢɣ є ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧя ɩɢɬаɧь, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧяɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, яɤɢɣ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɜɪахɭɜаɧɧі ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧіх і 
ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ;  
ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ, яɤɢɣ ɪɨɡɝɥяɞає ɭɩɪаɜɥіɧɧя яɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɭ ɫɟɪіɸ 
ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɞіɣ аɛɨ ɮɭɧɤɰіɣ;  
ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥьɧɢɣ, яɤɢɣ ɪɟаɥіɡɭєɬьɫя ɱɟɪɟɡ ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɮɭɧɤɰіʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧі і 
ɩɨɟɬаɩɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɜаɧі ɜɢɡɧаɱɟɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɡахɨɞɢ, ʀх ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɬа 
ɨɰіɧɸɜаɧɧя, а ɬаɤɨɠ ɩɨɫɬіɣɧɢɣ і ɞієɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. ɉɪɨаɧаɥіɡɭєɦɨ ɛіɥьɲ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɩɟɪɟɪахɨɜаɧі ɜɢɳɟ ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
1) ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɉіɞ «ɫɢɫɬɟɦɨɸ» ɪɨɡɭɦіɸɬь 35, ɫ. 130: ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭɩɨɪяɞɤɨɜаɧа 
ɦɧɨɠɢɧɧіɫɬь ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡаɧɢх ɦіɠ ɫɨɛɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬіɜ, яɤі ɭɬɜɨɪɸɸɬь єɞɢɧɟ ɰіɥɟ; 
ɞɢɧаɦіɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, яɤɢɣ ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ яɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɦає ɰɢɤɥіɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩіɞɯіɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɨɪɝɚɧіɡɚɰієɸ – ɰɟ ɧɟ ɩɟɪɟɥіɤ 
ɜɢɡɧаɱɟɧɢх іɧɫɬɪɭɤɰіɣ, ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɞɥя ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ, а ɫɩɨɫіɛ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧя ɩɢɬаɧь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 45, ɫ. 8, 17. ɋɭɬɧіɫɬь 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɩɨɥяɝає ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜ ɫɤɥаɞɧɨɦɭ ɬа ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰієɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧа ɫɤɥаɞɨɜі ɱаɫɬɢɧɢ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɜаɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ яɤ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɳɨ 
ɩɨɫɬɭɩаɸɬь ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɤіɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, аɥɟ ɣ яɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɦає ɛɟɡɥіɱ 
ɡɨɜɧіɲɧіх ɞіɣ. Ɉɫɧɨɜɧа іɞɟя ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɬɟɨɪіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
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ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɭɞь-яɤɟ ɪіɲɟɧɧя (ɞія) ɦає ɧаɫɥіɞɤɢ ɞɥя ɭɫієʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь – ɰɟ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɜаɪɬɨɫɬі ɜхіɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɨ ɜаɪɬɨɫɬі 
ɜɢхіɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. ȼɫɟ, ɳɨ ɜɩɥɢɜає ɧа ɜхіɞɧі аɛɨ ɜɢхіɞɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɡɦіɧɢ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɐɟ ɨɡɧаɱає, ɳɨ ɧа ɨɞɧɨɦɭ ɪіɜɧі ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɜхіɞɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɜɢхіɞɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ, а ɬаɤɨɠ ɛɭɞь-яɤі 
ɮаɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɧɢх.  
ɇа Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.3 ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɪɨɡɝɥяɧɭɬа ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩіɞхɨɞɭ.  
 
ɇа ɫхɟɦі (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.3) ɦɨɠɧа ɛаɱɢɬɢ, ɳɨ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɩɥɢɜає ɧɢɡɤа ɡɨɜɧіɲɧіх і ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ 
ɜɡаєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧі ɦіɠ ɫɨɛɨɸ. ɐɟ ɞає ɩіɞɫɬаɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ 
ɡаɝаɥьɧɨɩɪɢɣɧяɬɢх, «ɭɧіɜɟɪɫаɥьɧɢɣ» ɲɥяхіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧɟ 
ɦає, а ɤɟɪіɜɧɢɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦаɸɬь ɡаɫɬɨɫɨɜɭɜаɬɢ ɫɢɬɭаɬɢɜɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.3. ɋхɟɦа ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
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ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. ɇа ɩіɞɫɬаɜі аɧаɥіɡɭ Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.3 ɦɨɠɧа 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬаɤі ɛаɡɨɜі ɫɤɥаɞɨɜі ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
1. əɤіɫɬь і ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. Ʉɨɧɰɟɩɰія яɤɨɫɬі ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬь 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ. əɤіɫɬь ɦає аɫɩɟɤɬɢ ɜɧɭɬɪіɲɧі 
(хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɧɭɬɪіɲɧьɨ ɜɥаɫɬɢɜі ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤаєɬьɫя; ɞɥя ɬɨɜаɪіɜ – 
ɰɟ ɬɟɪɦіɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя, ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь ɞɟɮɟɤɬіɜ, ɬɟхɧіɱɧі хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɪіɜɟɧь 
ɜɢɤɨɧаɧɧя, ɞɢɡаɣɧ ɬа іɧ.) і ɡɨɜɧіɲɧі (ɫɬɭɩіɧь ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɬɨɜаɪɭ ɩɨɬɪɟɛаɦ 
ɫɩɨɠɢɜаɱа ɬа іɧ.). Ʉɪɢɬɟɪіяɦɢ яɤɨɫɬі ɩɨɫɥɭɝ є ɧаɞіɣɧіɫɬь ɜɢɤɨɧаɧɧя, ɜɢɫɨɤі 
ɫɬаɧɞаɪɬɢ, ɲɜɢɞɤіɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя, ɞɨɫɬɭɩɧіɫɬь, ɧɢɡьɤа ɰіɧа. 
2. əɤіɫɬь, ɰіɧɧіɫɬь і ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. ɋɩɨɠɢɜаɱіɜ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɩɨɫɥɭɝ 
ɧаɣɱаɫɬіɲɟ ɰіɤаɜɢɬь ɧɟ ɫɬɭɩіɧь ʀх ɞɨɫɤɨɧаɥɨɫɬі, а ɰіɧɧіɫɬь – ɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь 
яɤɨɫɬі ɬа ɰіɧɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɰіɧɧіɫɬь ɜɢɡɧаɱає яɤіɫɬь. Ɍɨɦɭ, ɩɨɫɬɭɩаɸɱɢɫь яɤіɫɬɸ, 
ɦɨɠɧа ɡɛіɥьɲɢɬɢ ɨɛɫяɝ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, аɥɟ ɥɢɲɟ ɡа ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɣɨɝɨ ɰіɧɧɨɫɬі. ɐіɧɧіɫɬь ɳɨɞɨ яɤɨɫɬі – ɩɨɧяɬɬя ɜіɞɧɨɫɧɟ, ɧа яɤɟ 
ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɜаɬɢ ɮаɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, і яɤɟ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɡɦіɧ. 
3. Цɢɤɥ «ɜɯіɞ – ɜɢɯіɞ». Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ, яɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧі (яɤіɫɬь ɬɨɜаɪіɜ аɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, 
ɡаɣɧяɬіɫɬь ɧаɫɟɥɟɧɧя), ɬаɤ і ɧɟɝаɬɢɜɧі (ɞɟɮɟɤɬɢ, ɜɬɪаɬɢ, ɛɟɡɪɨɛіɬɬя). Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ 
ɦɨɠɭɬь ɦаɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɥɟ ɣ ɦɨɠɭɬь ɦаɬɢ 
ɧɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ ɞɥя ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа. ɇаɜіɬь «ɩɨɡɢɬɢɜɧі» ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɪіɲɟɧɧя 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɩɟɜɧі ɧɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ. ɉіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɪɨɛɨɱɢх ɦіɫɰь ɜ ɧьɨɦɭ аɛɨ ɜ 
ɫɭɦіɠɧɢх ɝаɥɭɡях. ɉɪɢ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɬа ɩɨɪіɜɧяɥьɧіɣ ɨɰіɧɰі ɪɟаɥьɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɤɟɪіɜɧɢɤɢ ɦаɸɬь ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɪяɦі ɜɢɬɪаɬɢ, 
ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ ɧɟɝаɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɡɧаɱɟɧɧі 
ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧа ɨɫɧɨɜі ɨɛɫяɝɭ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɜ ɧьɨɝɨ ɧɟ 
ɦɨɠɧа ɜɤɥɸɱаɬɢ ɞɟɮɟɤɬɧі ɜɢɪɨɛɢ аɛɨ ɧɟяɤіɫɧі ɩɨɫɥɭɝɢ. Мɟɧɲ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ є 
ɩɪɨяɜ ɧɟɩɪяɦɢх ɞіɣ ɧɟɝаɬɢɜɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ. 
4. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɇаɣɛіɥьɲ 
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ɜаɠɥɢɜɢɦ, аɥɟ «ɧɟɩɨɦіɬɧɢɦ» аɫɩɟɤɬɨɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɡɜ’яɡɨɤ ɦіɠ ɫɩɨɠɢɜаɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ і ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰієɸ. 
ɉɪɨɞɭɤɰія, ɜɢɪɨɛɥɟɧа ɨɞɧɢɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɦɨɠɟ ɫɬаɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥя іɧɲɨɝɨ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɉɫɤіɥьɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧі, ɧɢɡьɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩɪɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɤɥɢɤає ɡɧɢɠɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜіɞɪаɡɭ ɭ ɛаɝаɬьɨх 
ɝаɥɭɡях. ɑɢɦ ɬіɫɧіɲɢɦɢ є ɬаɤі ɡɜ’яɡɤɢ ɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі, ɬɢɦ ɛіɥьɲɟ 
ɜɨɧɢ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
5. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɬɚ ɡɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɉɫɤіɥьɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є 
ɜіɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɨ ɧа ɜхіɞ і ɜɢхіɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɥɢɜає ɡɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Заɥɟɠɧɨ ɜіɞ ɨɛɫɬаɜɢɧ, ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ аɛɨ ɧɟɝаɬɢɜɧɢɦ. 
Зɨɜɧіɲɧіɦɢ ɱɢɧɧɢɤаɦɢ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, є ɜɢɫɨɤа ɜаɪɬіɫɬь ɟɧɟɪɝіʀ, ɠɨɪɫɬɤɟ ɞɟɪɠаɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя, 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɰɢɤɥɢ, ɩɨɞаɬɤɨɜа ɩɨɥіɬɢɤа, ɡɪɨɫɬаɧɧя ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰіаɥьɧі 
ɮаɤɬɨɪɢ, ɧаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɤаɩіɬаɥɭ, ɮɨɪɦа ɜɥаɫɧɨɫɬі ɜ ɟɤɨɧɨɦіɰі, ɫɜіɬɨɜа 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰія ɬа іɧ. 
6. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɬɚ ɜɧɭɬɪіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Зɨɜɧіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɜɢɡɧаɱає ɨɫɧɨɜɧі ɧɨɪɦɢ, ɩɪаɜɢɥа ɩɨɜɟɞіɧɤɢ, а ɤіɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɜɢɡɧаɱає 
ɜɧɭɬɪіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, яɤɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɢɡɤɨɸ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь (аɛɨ 
ɧɟɪіɲɭɱіɫɬɸ). Ⱦɥя ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɬаɥɨ аɤɬɢɜɧɢɦ, а ɧɟ 
ɤɨɧɫɟɪɜаɬɢɜɧɢɦ аɛɨ ɬаɤɢɦ, ɳɨ ɥɢɲɟ аɞаɩɬɭєɬьɫя ɞɨ ɭɦɨɜ, ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɡɦіɧɢɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɢɦ.  
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɦɟɠах ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩіɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɪɨɡɭɦієɬьɫя ɫɬɭɩіɧь ɪɟаɥіɡаɰіʀ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧаяɜɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя 
ɞɨɫяɝɧɭɬɢх ɧɢɦ ɜ хɨɞі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɬа ɜɢɬɪаɬ ɧа ɰɸ ɞіяɥьɧіɫɬь. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɜ 
єɞɧɨɫɬі ɡɨɜɧіɲɧіх і ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ. Ⱦɥя ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧɟɨɛхіɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜаɦɢ є ɩɨɛɭɞɨɜа ɨɩɬɢɦаɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ʀʀ ɜɡаєɦɨɞія іɡ ɡɨɜɧіɲɧіɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ɉɬɠɟ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ, яɤɢɣ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа 
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ɡɦіɧах і ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɫɩɪɢяɬɥɢɜɢх ɞɥя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɮаɤɬɨɪіɜ. 
2. ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞɯіɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɛɭɜ ɩɨɦіɬɧɨɸ ɜіхɨɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨʀ ɬɟɨɪіʀ, а 
ɣɨɝɨ ɛаɡɨɜі ɫɤɥаɞɨɜі ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫя і ɧɢɧі ɜ ɩɪаɤɬɢɰі ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɧяɬɬя ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɛɭɥɨ 
ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɨ ɜ ɲɤɨɥі аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя : ʀʀ ɩɪɢхɢɥьɧɢɤɢ 
ɪɨɡɝɥяɞаɥɢ ɮɭɧɤɰіʀ ɦɟɧɟɞɠɟɪа, яɤ ɜіɞɨɤɪɟɦɥɟɧі, ɧɟɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧі ɦіɠ ɫɨɛɨɸ 
ɜɢɞɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɍаɤɟ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɮɭɧɤɰіɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪа ɜіɞɪіɡɧяєɬьɫя ɜіɞ ɫɭɱаɫɧɢх 
ɧаɭɤɨɜɢх ɩɨɝɥяɞіɜ ɧа ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɮɭɧɤɰіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ, ɧа 
ɩɪɨɬɢɜаɝɭ іɧɲɢɦ ɩіɞхɨɞаɦ, ɪɨɡɝɥяɞає ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɮɭɧɤɰіʀ ɦɟɧɟɞɠɟɪа, яɤ 
ɧɟɜіɞ’єɦɧі, ɬіɫɧɨ ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧі ɦіɠ ɫɨɛɨɸ ɜɢɞɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі.  
ȼ ɩɪаɰі «Ɉɫɧɨɜɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ», аɜɬɨɪаɦɢ яɤɨʀ є аɦɟɪɢɤаɧɫьɤі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ 
М. ɏ. Мɟɫɤɨɧ, М. Ⱥɥьɛɟɪɬ і Ɏ. ɏɟɞɨɭɪі, ɞɨɫɥіɞɠɭєɬьɫя ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɉіɞ ɩɨɧяɬɬяɦ «ɩɪɨɰɟɫ» ɜɨɧɢ 
ɪɨɡɭɦіɸɬь ɧɟ яɤɭɫь ɨɞɧɨɪаɡɨɜɭ ɞія, а ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡаɧі ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧі ɞіʀ, яɤі ɫаɦі ɩɨ 
ɫɨɛі є ɜаɠɥɢɜɢɦ ɞɥя ɭɫɩіхɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя (ЩrШМОЬЬ КЩЩrШКМС ЭШ ЦКЧКРОЦОЧЭ), ɧа ʀхɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɩіɞхіɞ ɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤіɣ ɬɟɨɪіʀ, яɤɢɣ ґɪɭɧɬɭєɬьɫя ɧа ɤɨɧɰɟɩɰіʀ, ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ яɤɨʀ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя є ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧа ɫɟɪія ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡаɧɢх ɞіɣ аɛɨ ɮɭɧɤɰіɣ. Ʉаɬɟɝɨɪіɸ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» ɭ ɛіɥьɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɡ 
ɜіɞɧɨɫɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа ɟɤɨɧɨɦɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа [71, ɫ. 689].  
Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ 
ɩіɞхɨɞɭ – ɰɟ ɧɟ ɨɞɧɨɪаɡɨɜа аɤɰія, а ɰіɥа ɧɢɡɤа ɩɨɫɥіɞɨɜɧɢх, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢх і 
ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡаɧɢх ɦіɠ ɫɨɛɨɸ ɜɢɡɧаɱɟɧɢх і ɰіɥɟɫɩɪяɦɨɜаɧɢх ɡахɨɞіɜ. ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ 
ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧаɛɭɜає ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ аɤɬɭаɥьɧɨɫɬі ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах, ɜ яɤɢх 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɨɬɪіɛɧɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ і ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ яɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɣ ɧа 
ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɜ ɱаɫɬɢɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɰіɥɟɣ, яɤɢɣ 
ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡахɨɞіɜ, а ɬаɤɨɠ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ʀх ɜɢɤɨɧаɧɧяɦ. ɉɨɟɬаɩɧіɫɬь ɬаɤɢх ɜɢɤɨɧɭɜаɧɢх ɞіɣ ɜɥаɫɧɟ і є 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ, а ʀх ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɞɟɬɟɪɦіɧɭє ɭɫɩіх і ɫɬаɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
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ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. ȼɢхɨɞяɱɢ ɡ ɰьɨɝɨ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа 
ɜɢɡɧаɱɢɬɢ, яɤ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɨɞɢɧɢɰь ɧа ɜɢхɨɞі ɩɪɨɰɟɫɭ (ɩɪɨɞɭɤɰія, 
ɩɨɫɥɭɝɢ) ɞɨ ɤіɥьɤɨɫɬі ɨɞɢɧɢɰь ɧа ɜхɨɞі ɩɪɨɰɟɫɭ (ɪɟɫɭɪɫɢ).  
ȼіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɩɪɨɰɟɫɨɦ, яɤɢɣ ɫɤɥаɞаєɬьɫя іɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɦіɠ 
ɫɨɛɨɸ ɜɢɞіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɮɭɧɤɰіɣ. Ⱥɧɪі Ɏаɣɨɥь, ɮɪаɧɰɭɡьɤɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤ і ɩɪаɤɬɢɤ 
ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɤɥаɫɢɱɧɨʀ (аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɨʀ) ɲɤɨɥɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɩ’яɬь ɮɭɧɤɰіɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя: ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰія, 
ɦɨɬɢɜаɰія, ɤɨɧɬɪɨɥь, ɤɨɨɪɞɢɧаɰія 154, ɫ. 7-13.  
əɤ ɫɜіɞɱɢɬь аɧаɥіɡ ɫɭɱаɫɧɢх ɧаɭɤɨɜɢх ɞɠɟɪɟɥ ɬа ɩɪаɤɬɢɤɢ, ɜ ɭɦɨɜах 
ɫьɨɝɨɞɟɧɧя ɞɨ ɮɭɧɤɰіɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɤɪіɦ ɩɟɪɟɪахɨɜаɧɢх ɜɢɳɟ, ɬаɤɨɠ ɜіɞɧɨɫяɬь 
ɪɨɡɩɨɪяɞɧɢɰɬɜɨ, ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨ (ɥіɞɟɪɫɬɜɨ), ɤɨɦɭɧіɤаɰіʀ, ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя, 
ɨɰіɧɸɜаɧɧя, ɭхɜаɥɟɧɧя ɪіɲɟɧь, ɩіɞɛіɪ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, ɭɤɥаɞаɧɧя ɭɝɨɞ ɬа іɧ. 
ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɛаɡɭєɬьɫя ɧа:  
ɪɨɡɩɨɞіɥі ɜɫіх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɧа ɨɫɧɨɜɧі (ɜɢɪɨɛɥɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɰіʀ і/аɛɨ ɧаɞаɧɧя 
ɩɨɫɥɭɝ) ɬа ɞɨɩɨɦіɠɧі (ɦаɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɨɟɤɬɭɜаɧɧя, ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɪɟɫɭɪɫаɦɢ ɬа іɧ.) 
– ɨɫɬаɧɧі ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɡɧаɱɟɧі ɞɥя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɩɟɪɲɢх, 
ɤіɥьɤіɫɬь яɤɢх ɧɟ ɩɨɜɢɧɧа ɩɟɪɟɜɢɳɭɜаɬɢ ɞɟɫяɬɢ;  
ɩɪɢɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬіɥьɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪа;  
ɧаɞіɥɟɧɧя ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪа ɧɟɨɛхіɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɜɥаɞɧɢɦɢ 
ɩɨɜɧɨɜаɠɟɧɧяɦɢ, а ɬаɤɨɠ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя аɞɟɤɜаɬɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі;  
ɪɟɝɭɥяɪɧɟ ɡɜіɬɭɜаɧɧя ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩɟɪɟɞ ɜɢɳɢɦ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɫɜɨєʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡа ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ;  
ɡɨɪієɧɬɨɜаɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ (ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ) ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛ і ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜаɱа («ɤɥієɧɬ ɡаɜɠɞɢ ɩɪаɜɢɣ»);  
ɩɨɤɥаɞаɧɧя ɩɟɪɫɨɧаɥьɧɨʀ ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɨɫɬі ɧа ɦɟɧɟɞɠɟɪа ɡа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь і ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɨɰɟɫɭ, яɤіɫɬь ɡаɞɨɜɨɥɟɧɧя 
ɩɨɬɪɟɛ і ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜаɱа;  
ɛɭɞь-яɤі ɜіɞхɢɥɟɧɧя ɜіɞ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮіɤɫɭɸɬьɫя і 
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ɪɨɡɝɥяɞаɸɬьɫя яɤ ɛаɡа ɞɥя ɩɨɞаɥьɲɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɞаɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɭɪахɭɜаɧɧяɦ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞɨɰіɥьɧɨɫɬі ɤɨɪɢɝɭɜаɧɧя.  
3. Ɏɭɧɤɰіɨɧɚɥьɧɢɣ ɩіɞɯіɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɬаɤɢх аɫɩɟɤɬіɜ:  
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɬа ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɩɨɱаɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬаɩі 
ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɧɨ-ɰіɥьɨɜɨɝɨ ɦɟхаɧіɡɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ;  
ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɟ ɩɪɨɝɪаɦɧɨ-ɰіɥьɨɜɟ ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі;  
ɩɨɫɬіɣɧɢɣ і ɞієɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡа ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧяɦ ɩɪɨɝɪаɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɬа (ɱɢ) ɨɤɪɟɦɢх ɡахɨɞіɜ;  
ɤɨɪɢɝɭɜаɧɧя (ɭ ɪаɡі ɩɨɬɪɟɛɢ) ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɢх ɩɪɨɝɪаɦ, ɡахɨɞіɜ;  
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɬа ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɜɠɢɬɢх ɡахɨɞіɜ і 
ɪɟаɥіɡɨɜаɧɢх ɩɪɨɝɪаɦ.  
Ɏɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɪɨɝɪаɦ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɬа 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɦає ɩɟɜɧі ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɡ ɨɝɥяɞɭ ɧа 
ɫɩɟɰɢɮіɤɭ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, яɤі ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɩɥаɧɭɜаɧɧі. ɉɪɨɰɟɫ 
ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɦає 
ɬаɤі ɩɨɫɥіɞɨɜɧі ɟɬаɩɢ : 
Еɬɚɩ 1. ȼɧɭɬɪіɲɧя ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɚ ɨɰіɧɤɚ. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɫɥіɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜаɝɭ ɧа ɜɧɭɬɪіɲɧі аɫɩɟɤɬɢ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɞɥя яɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥяєɬьɫя ɩɪɨɝɪаɦа, ɬа ɜіɞɩɨɜіɫɬɢ ɧа ɧаɫɬɭɩɧі ɩɢɬаɧɧя: яɤі 
ɜɧɭɬɪіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ (ɫɥаɛɤі ɬа ɫɢɥьɧі ɫɬɨɪɨɧɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі і ɧаяɜɧіɫɬь 
іɧɲɢх ɩɪɨɝɪаɦ) ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜаɧɧі, ɪɨɡɪɨɛɰі ɬа 
ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɡахɨɞіɜ ɭ ɝаɥɭɡі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа? 
Еɬɚɩ 2. Зɨɜɧіɲɧя ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɚ ɨɰіɧɤɚ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧі ɩɪɨɝɪаɦɢ 
ɜаɠɥɢɜɨ іɞɟɧɬɢɮіɤɭɜаɬɢ ɡɨɜɧіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ, яɤ і ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɥіɞ 
ɜіɞɩɨɜіɫɬɢ ɧа ɩɢɬаɧɧя: яɤі ɡɨɜɧіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ (ɬɟɧɞɟɧɰіʀ, іɧɲі ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɧя, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі, ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɥɸɞɢ ɬа іɧ.) ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɜ хɨɞі ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа? 
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Еɬɚɩ 3. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧя ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɩɥɚɧɭ. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɩɨɬɪіɛɧɨ 
ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɨɫɧɨɜɧі ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɩɥаɧɭ. З ɧɢɡɤɢ ɡɨɜɧіɲɧіх і 
ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɫɥіɞ ɜіɞіɛɪаɬɢ ɧаɣɛіɥьɲ ɫɭɬɬєɜі, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜаɬɢ ɬа 
ɩɪɨɧɭɦɟɪɭɜаɬɢ ʀх ɜ ɩɨɪяɞɤɭ ɜаɠɥɢɜɨɫɬі. ɉɨɬіɦ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ʀх 
ɧɨɦɟɪа, ɫɥіɞ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɦаɬɪɢɰɸ ɜаɠɥɢɜɨɫɬі ɮаɤɬɨɪіɜ. 
Еɬɚɩ 4. ɋɬɪɚɬɟɝіɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧя. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɭɡɝɨɞɠɭɸɬь ɰіɥі ɬа 
ɡаɜɞаɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Заɜɞаɧɧя 
ɩɪɨɝɪаɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜаɧɟ ɧаɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ : ɜɢɞіɥɢɬɢ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧі 
(ɧа 2-5 ɪɨɤіɜ) ɰіɥі ɬа ɡаɜɞаɧɧя, ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɜɢɤɨɧаɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɐіɥі ɬа ɡаɜɞаɧɧя ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜаɬɢ ɫɬɢɥɨ, 
ɱіɬɤɨ ɬа ɡɪɨɡɭɦіɥɨ. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɤɨɪɢɫɧɨ ɜіɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜі, аɛɨ 
«ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜі», ɰіɥі (ɡаɜɞаɧɧя) ɜіɞ «ɛаɠаɧɢх». 
Еɬɚɩ 5. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ȼаɠɥɢɜɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧі ɤɪɢɬɟɪіʀ, ɡа яɤɢɦɢ ɭ ɩɨɞаɥьɲɨɦɭ ɨɰіɧɸɜаɬɢɦɭɬь ɩɪɨɝɪаɦɭ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇɟɨɛхіɞɧɨ ɜɤаɡаɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧі ɜɢɦіɪɢ 
ɨɰіɧɤɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі (ɞієɜіɫɬь, ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɫɬь, яɤіɫɬь, ɧɨɜаɬɨɪɫɬɜɨ, ɜɢɝɨɞɢ, 
ɡаɬɪаɬɢ) ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Еɬɚɩ 6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧя ɡɚɯɨɞіɜ. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬьɫя ɤɨɧɤɪɟɬɧі 
ɡахɨɞɢ, ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɧɟɨɛхіɞɧɢх ɞɥя ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼаɪɬɨ ɡаɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɜɠɢɬɬя ɡахɨɞіɜ 
ɧɟ ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜɨ ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɧа ɨɞɢɧ ɪіɤ : ɰɟ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡахɨɞɢ ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɧа 
ɩɟɪіɨɞ ɜіɞ 2-х ɪɨɤіɜ 5-ɬɢ ɪɨɤіɜ. Заɜɞаɧɧяɦ ɧа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі є : ɫɮɨɪɦɭɥɸɜаɬɢ ɬа 
ɩɟɪɟɪахɭɜаɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧі ɩɪɨɝɪаɦɢ, ɡахɨɞɢ і ɩɥаɧɢ, ɧа ɪɟаɥіɡаɰіɸ яɤɢх ɩɨɬɪіɛɧɨ 
ɜɢɞіɥɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬа ɭɫɩіɲɧɨ ɪɨɡɩɨɱаɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɩɪɨɝɪаɦɢ. 
Еɬɚɩ 7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧя ɩɪɨɟɤɬіɜ. ɇа ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɩɟɪɟɥіɤ ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜаɧɢх і ɭɡɝɨɞɠɟɧɢх ɧа 
ɟɬаɩі 6, ɤɥаɫɢɮіɤɭєɬьɫя і ɞɟɬаɥіɡɭєɬьɫя ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧі ɡахɨɞɢ. ɉɨɬіɦ ɪɨɡɪɨɛɥяєɬьɫя 
ɩɪɨɟɤɬ, яɤɢɣ ɜɤɥɸɱає ɩɨɫɥіɞɨɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɧаɧɧя ɪɨɛіɬ, ɨɰіɧɤɭ ɡаɬɪаɬ, ɮɭɧɤɰіʀ 
ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ, ɩɢɬаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɟɤɬɨɦ, аɧаɥіɡ ɜɢɬɪаɬ і ɜɢɝіɞ. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ 
ɭɡаɝаɥьɧɸɸɬьɫя, аɧаɥіɡɭɸɬьɫя ɬа ɜɧɨɫяɬьɫя ɜ єɞɢɧɢɣ ɡаɝаɥьɧɢɣ ɩɥаɧ.  
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Еɬɚɩ 8. Ɋɨɡɝɥяɞ і ɨɰіɧɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ є ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧяɦ ɟɬаɩɭ 5, а ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɸ 
є ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, ɨɬɪɢɦаɧɢх ɜіɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ. ɇɢɧі іɦɩɟɪаɬɢɜɨɦ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ є ɭɩɪаɜɥіɧɧя яɤіɫɬɸ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤіɜ ɦіɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬаɦɢ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɦає ɛɭɬɢ ɨɪɝаɧіɡаɰія, ɳɨ є 
ɧɟɨɛхіɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɭɦɨɜах ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ. 
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɫɭɱаɫɧɢх 
ɭɦɨɜах – ɰɟ ɮɭɧɤɰія ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɰɟɫаɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɧа ɩɪɨɞɭɤɰіɸ, яɤа ɫɩɪяɦɨɜаɧа ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪіɜɧя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡа іɫɧɭɸɱɢх ɧа ɞаɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɭɦɨɜ. ȼіɞɩɨɜіɞɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧа ɦіɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɱɢɧɧɢɤɢ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɡɦіɰɧɟɧɧɸ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɬа ɠɢɬɬєɡɞаɬɧɨɫɬі ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ, 
ʀх ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩɪɨɬɢɫɬɨяɧɧя ɧɟɝаɬɢɜɧɢɦ ɧаɫɥіɞɤаɦ ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɤɪɢɡɢ. ɉɨɞаɥьɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬа ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬɸ ɦаɥɢх і ɫɟɪɟɞɧіх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɡɞаɬɧіɫɬь ɞɨ «ɜɢɠɢɜаɧɧя» яɤɢх ɜ ɭɦɨɜах ɩɟɪɦаɧɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥіɬɢɱɧɨʀ 
ɧɟɫɬаɛіɥьɧɨɫɬі, ɱаɫɬɢх ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɤɪɢɡ, яɤі ɨхɨɩɢɥɢ ɍɤɪаʀɧɭ, є 
ɞɨɫɢɬь ɧɢɡьɤɨɸ. 
М. Є. Ɋɨɝɨɡа [103], ɞɨɫɥіɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ ɬа ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪаʀɧі, ɫɩɨɫɨɛɢ аɞаɩɬаɰіʀ ʀх ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɡɨɤɪɟɦа ɲɥяхɨɦ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡаɰіʀ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɧаɫɬɭɩɧi ɮɭɧɤɰiʀ ɭɩɪɚɜɥiɧɧя: ɜɢɡɧаɱɟɧɧя 
ɦаɫɲɬаɛіɜ ɬа ɩɪɨɛɥɟɦɧɢх ɩɨɥіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɤіɧɰɟɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; аɧаɥiɡ ɮiɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɞiяɥьɧɨɫɬi ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɩɪɢɣɧяɬɢɦɢ 
ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɥаɧіɜ ɬа ɧаɩɪяɦɤіɜ  ɞiяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа 
ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɜ ɪɟаɥьɧɢх ɦаɫɲɬаɛах ɱаɫɭ ɮаɤɬɢɱɧɢх 
ɩаɪаɦɟɬɪiɜ, яɤі ɜiɞɨɛɪаɠаɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɜɫiх ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх oɞɢɧɢɰь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; ɡ 
ɦɟɬoɸ ɜɢяɜɥɟɧɧя ɜiɞхɢɥɟɧь ɜiɞ ɩаɪаɦɟɬɪіɜ, ɳɨ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɥiɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ аɧаɥіɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɩɥаɧɭɜаɧɧя; ɪoɡɪoɛɤа 
аɥьɬɟɪɧаɬɢɜɧɢх ɩɪoɟɤɬiɜ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɞɥя ɤoɪɟɤɰiʀ ɜiɞхɢɥɟɧь 
ɩаɪаɦɟɬɪіɜ, ɳɨ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; ɩɪoɝɧoɡ i 
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ɩɥaɧyɜаɧɧя ɪɟɡyɥьɬaɬiɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɪoɡɪoɛɥɟɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬаɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь; ɧаɞаɧɧя ɜɢɳіɣ ɥаɧɰі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɝɧɨɡɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧа ɨɫɧɨɜі аɥьɬɟɪɧаɬɢɜɧɢх ɩɪɨɟɤɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх 
ɪіɲɟɧь; ɜɢɛіɪ ɜɢɳɨɸ ɥаɧɤɨɸ ɭɩɪаɜɥіɧɧя іɡ аɥьɬɟɪɧаɬɢɜɧɢх ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ 
ɩɥаɧɭ ɞіяɥьɧɨɫɬі; ɡаɬɜɟɪɞɠɟɧɧя ɜɢɳɨɸ ɥаɧɤɨɸ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ ɩɥаɧɭ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі; ɪɨɡɪɨɛɤа, ɞɨɜɟɞɟɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬіɜ, ɳɨ ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭɸɬь 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь і ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɞіяɥьɧіɫɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ ʀх ɜɢɤɨɧаɧɧя.  
ɍ ɧаɭɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɤɪɢɬɟɪіʀ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ, ɜɢɡɧаɱаɥьɧɢɦ ɜɢɦіɪɨɦ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ аɛɨ яɜɢɳа. ɍ ɩіɞɪɭɱɧɢɤɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɬɟɨɪіʀ » 78 ɩіɞ 
ɩɨɧяɬɬяɦ ɤɪɢɬɟɪіɣ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫя ɪɨɡɭɦіɬɢ ɪɢɫɭ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɬɟɨɪіʀ ɬа 
ɩɪаɤɬɢɤɢ і ɜɨɞɧɨɱаɫ – ɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь ɩɪаɤɬɢɤɢ ɩɨɫɬаɜɥɟɧіɣ ɦɟɬі. Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɜɢɧɧа ɨɰіɧɸɜаɬɢɫя ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɢɬɟɪіɸ, 
яɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫя ɞієɸ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɡаɤɨɧіɜ і хаɪаɤɬɟɪɢɡɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɡ 
яɤіɫɧɨɝɨ ɛɨɤɭ. ȼ ɧаɭɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɤɪɢɬɟɪіɣ – ɰɟ ɜɥаɫɬɢɜіɫɬь і яɤіɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɳɨ ɜіɞɨɛɪаɠɭє ɧаɣіɫɬɨɬɧіɲɭ ʀʀ ɫɭɬь і є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɨɰіɧɸɜаɧɧя. Ʉɪɢɬɟɪіʀ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɩɪɢɧɰɢɩ, ɩіɞхіɞ ɞɨ ɨɰіɧɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɩɨɤаɡɧɢɤɢ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧі ɫɩɨɫɨɛɢ ʀʀ 
ɨɰіɧɸɜаɧɧя. 
ȼɪахɭɜаɜɲɢ ɭɫɬаɥɟɧі ɜ ɟɤɨɧɨɦіɰі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢх ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɨɰіɧɤɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜіɞɧɟɫɟɦɨ ɧаɫɬɭɩɧі 1: 
1. Ⱦієɜіɫɬь – ɰɟ ɫɬɭɩіɧь ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɫɬаɜɥɟɧɢх ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ 
ɰіɥɟɣ, ɤіɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɥя хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧяɬɬя 
ɞієɜɨɫɬі ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢх ɤɪɢɬɟɪіʀ, а ɫаɦɟ: яɤіɫɬь, ɤіɥьɤіɫɬь, ɫɜɨєɱаɫɧіɫɬь. 
əɤ ɧаɫɥіɞɨɤ ɞієɜіɫɬь ɦає ɩɪяɦɟ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɰіɥɟɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɭɜаɝɭ ɧа ɨɛɫяɡі ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
2. Еɤɨɧɨɦіɱɧіɫɬь – ɰɟ ɫɬɭɩіɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɨɬɪіɛɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ. Еɤɨɧɨɦіɱɧіɫɬь ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɲɥяхɨɦ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ, яɤі 
ɩɟɪɟɞɛаɱаɥɨɫя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɬɢ ɞɥя ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɰіɥɟɣ ɬа ɜɢɤɨɧаɧɧя 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢх ɪɨɛіɬ, ɡ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, яɤі ɛɭɥɢ ɮаɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧі.  
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3. əɤіɫɬь – ɫɬɭɩіɧь ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɜɢɦɨɝаɦ, 
ɨɱіɤɭɜаɧɧяɦ. Ɍɪаɞɢɰіɣɧі ɜɢɡɧаɱɟɧɧя яɤɨɫɬі ɜɤɥɸɱаɸɬь ɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь 
ɫɩɟɰɢɮіɤаɰіʀ, ɬа ɤɪɢɬɟɪіяɦ ɫɜɨєɱаɫɧɨɫɬі. əɤіɫɧа ɨɡɧаɤа – ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧа 
ɜɥаɫɬɢɜіɫɬь, яɤɭ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɬа ɡаɤɥаɞаɸɬь ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜаɧɧі ɬа ɫɬɜɨɪɟɧɧі 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬа ɜɢяɜɥяɸɬь ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜаɧɧі. 
4. ɉɪɢɛɭɬɤɨɜіɫɬь – ɰɟ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɦіɠ ɜаɥɨɜɢɦɢ ɞɨхɨɞаɦɢ ɬа 
ɫɭɦаɪɧɢɦɢ ɜɢɬɪаɬаɦɢ. ȼɢɦіɪɸɜаɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜіɫɬь ɦɨɠɧа ɩɨ ɪіɡɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧаɫɬɭɩɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ: ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɥіɤɜіɞɧɨɫɬі, ɤɨɟɮіɰієɧɬ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɪɨɫɬɭ, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰіɧɧɢх 
ɩаɩɟɪіɜ, ɪіɜɟɧь ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɨɳɨ. 
5. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь – ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɪɨɛіɬ (ɩɨɫɥɭɝ) ɬа ɜɢɬɪаɬ ɧа 
ʀх ɪɟаɥіɡаɰіɸ. 
6. əɤіɫɬь ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬя – ɰɟ ɬɟ, яɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɢ, яɤі ɦаɸɬь 
ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɪɟаɝɭɸɬь ɧа ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧі аɫɩɟɤɬɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɞаɧɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. ɋɥіɞ ɡаɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧі ɪɟаɤɰіʀ ɥɸɞɟɣ ɧа ɭɦɨɜɢ 
ɩɪаɰі ɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ є ɨɞɧɢɦ іɡ ɜаɠɥɢɜɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤɢɣ ɜɩɥɢɜає ɧа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, ɬа є ɜаɠɥɢɜɢɦ аɫɩɟɤɬɨɦ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɬɢ. 
7. Іɧɧɨɜɚɰіɣɧіɫɬь – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ яɤɨɝɨ ɦɢ ɨɬɪɢɦɭєɦɨ ɧɨɜі, 
ɛіɥьɲ ɞɨɫɤɨɧаɥі ɬɨɜаɪɢ ɬа ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼіɞɡɧаɱɢɦɨ, ɳɨ іɧɧɨɜаɰіɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ є 
ɜɢɡɧаɱаɥьɧɢɦ ɮаɤɬɨɪɨɦ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧіɣ ɛɨɪɨɬьɛі, ɨɫɤіɥьɤɢ, ɧɟ ɜɢɪɨɛɥяɸɱɢ 
ɧɨɜɢх ɩɪɨɞɭɤɬіɜ, ɩɨɫɥɭɝ ɬа ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɡɦɨɠɟ 
ɜɢɬɪɢɦаɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіɸ ɧа ɩɪɨɬяɡі ɬɪɢɜаɥɨɝɨ ɱаɫɭ. 
ɍɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɜɢɳɟɧаɜɟɞɟɧі ɤɪɢɬɟɪіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ ɤɪɢɬɟɪіɣ – ɰɟ яɤіɫɧа ɨɰіɧɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, 
ɳɨ ɜіɞɨɛɪаɠає ɫаɦɭ ʀʀ ɫɭɬь. Ʉɪɢɬɟɪіɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜіɞɩɨɜіɞаɬɢ, ɩɪɢɧаɣɦɧі ɞɜɨɦ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝаɦ:  
– ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɜіɞɨɛɪаɠаɬɢ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɪɟаɥьɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа і 
ɧаяɜɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ («ɜɢɩɭɫɤ – ɪɟɫɭɪɫɢ»);  
– ɦаɬɢ яɤіɫɧɭ ɨɞɧɨɪіɞɧіɫɬь і ɤіɥьɤіɫɧɭ ɩɨɪіɜɧɸɜаɥьɧіɫɬь ɧа ɜɫіх ɫɬаɞіях 
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ɜіɞɬɜɨɪɸɜаɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜаɝɭ, ɧа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɫɥіɞ ɩɪɢɞіɥɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦ ɡаɤɨɧаɦ  
ɩіɡɧаɧɧɸ ɡаɤɨɧɨɦіɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɫɢɫɬɟɦ ɬа ʀх ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧɸ ɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧа ɨɫɧɨɜі ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Еɤɨɧɨɦіɱɧі ɡаɤɨɧɢ  ɜɧɭɬɪіɲɧьɨ ɧɟɨɛхіɞɧі, ɫɬаɥі ɬа іɫɬɨɬɧі ɡɜ’яɡɤɢ ɦіɠ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧаɦɢ, ɜɥаɫɬɢɜɨɫɬяɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх яɜɢɳ і ɩɪɨɰɟɫіɜ. 
ɉɪɢɪɨɞа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɡаɤɨɧіɜ ɡ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɫɭɬɧіɫɬɸ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɧɟɨɛхіɞɧɢх, ɝɥɢɛɢɧɧɢх ɡɜ’яɡɤіɜ і ɜіɞɧɨɫɢɧ, яɤі ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɨɫɧɨɜɧі ɨɡɧаɤɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɬа ɬɟɧɞɟɧɰіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɟɤɨɧɨɦіɱɧі 
ɡаɤɨɧɢ ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬь : ɧɟɨɛхіɞɧі ɜɧɭɬɪіɲɧі ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɢ, ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧіɫɬь 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх яɜɢɳ і ɩɪɨɰɟɫіɜ; ɧаɣɛіɥьɲ ɫɭɬɬєɜі ɨɡɧаɤɢ, хаɪаɤɬɟɪɧі ɪɢɫɢ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя і ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; яɤіɫɧі ɬа ɤіɥьɤіɫɧі 
ɜɢɦіɪɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх яɜɢɳ і ɩɪɨɰɟɫіɜ ɭ ʀх єɞɧɨɫɬі.  
Еɤɨɧɨɦіɱɧі ɡаɤɨɧɢ ɦɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜ ɬаɤі ɝɪɭɩɢ: 
ɜɫɟɡаɝаɥьɧі ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɡаɤɨɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɡаɤɨɧɢ, яɤі ɜɥаɫɬɢɜі ɜɫіɦ ɫɭɫɩіɥьɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛаɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɡаɤɨɧ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ ɪіɜɧɸ ɣ 
хаɪаɤɬɟɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢх ɫɢɥ, ɡаɤɨɧ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі, 
ɡаɤɨɧ ɟɤɨɧɨɦіʀ ɱаɫɭ, ɡаɤɨɧ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɨɬɪɟɛ ɬɨɳɨ); 
ɡаɤɨɧɢ, ɳɨ ɞіɸɬь ɭ ɞɟɤіɥьɤɨх ɫɭɫɩіɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɮɨɪɦаɰіях: ɡаɤɨɧ 
ɜаɪɬɨɫɬі, ɡаɤɨɧ ɩɨɩɢɬɭ і ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ, ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛіɝɭ ɬɨɳɨ; 
ɫɩɟɰɢɮіɱɧі ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɡаɤɨɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɡаɤɨɧɢ, ɳɨ ɞіɸɬь ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠах 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɫɩіɥьɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа Д41, ɫ. 204-205]. 
Ɋɨɡɝɥяɧɟɦɨ ɡаɤɨɧ єɞɧɨɫɬі аɧаɥіɡɭ ɬа ɫɢɧɬɟɡɭ, яɤɢɣ ɦɨɠɧа ɜіɞɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɫɩɟɰɢɮіɱɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɡаɤɨɧіɜ. ɐɟɣ аɧаɥіɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя ɞɥя ɜɢɜɱɟɧɧя 
ɩɪɨɰɟɫіɜ ɭ ʀх ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɭ ɬа ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧɨɫɬі, ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя ɡɜ’яɡɤіɜ ɦіɠ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɱаɫɬɢɧаɦɢ яɜɢɳа. Мɟɬɨɸ ɫɢɧɬɟɡɭ є ɨɛ’єɞɧаɧɧя ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɧа ɨɫɧɨɜі 
ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɢх ɡɜ’яɡɤіɜ ɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ Д47, ɫ. 6-18]. 
Заɤɨɧ ɰіɥіɫɧɨɫɬі ɬа єɞɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɐɟɣ ɡаɤɨɧ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩіɞхɨɞі ɞɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɫɟɛіɱɧɨɝɨ 
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аɧаɥіɡɭ ɬа ɤɨɨɪɞɢɧаɰіʀ ɞіɣ ɜɫіх ɥаɧɨɤ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɢ ɩɪɢɣɧяɬі ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬа ɦɟхаɧіɡɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɦаɸɬь ɛɭɬɢ 
ɡаɝаɥьɧɢɦɢ ɞɥя ɜɫієʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Д109]. 
Заɤɨɧ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ ɧаɫɢɱɟɧɨɫɬі. ɋɢɫɬɟɦɧіɫɬь і ɤɨɦɩɥɟɤɫɧіɫɬь аɧаɥіɡɭ 
ɡɧахɨɞяɬь ɫɜɨє ɜіɞɨɛɪаɠɟɧɧя ɭ ɜɫɟɛіɱɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі ɭɫіх ɜɢɞіɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
іɧɮɨɪɦаɰіʀ. Ⱦɨɫɬаɬɧіɫɬь іɧɮɨɪɦаɰіʀ є ɧɟɨɛхіɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɫɬіɣɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɭ ɪɢɧɤɨɜɢх ɭɦɨɜах. Іɧɮɨɪɦаɰія є ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥя ɜɢɪɨɛɥɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ ɪіɲɟɧɧя і ɦає ɜіɞɩɨɜіɞаɬɢ ɧаɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɦɨɝаɦ: ɞɨɫɬɨɜіɪɧɨɫɬі, 
ɩɨɜɧɨɬɢ, аɤɬɭаɥьɧɨɫɬі, ɬɨɱɧɨɫɬі, ɰіɧɧɨɫɬі, ɤɨɪɢɫɧɨɫɬі Д11, ɫ. 21-22Ж. ɋɥіɞ 
ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ ɳɨ ɞɥя ɜɟɥɢɤɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰіɥьɧɨ ɮɨɪɦɭɜаɬɢ ɰɟɧɬɪаɥіɡɨɜаɧɭ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡ ɜіɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧяɦ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨʀ 
(ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ) ɬа ɬаɤɬɢɱɧɨʀ (ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ) іɧɮɨɪɦаɰіʀ Д6; 11]. 
ɋɭɬɬєɜɢɣ ɜɤɥаɞ ɜ ɬɟɨɪіɸ і ɩɪаɤɬɢɤɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɛɭɜ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
Г. Еɦɟɪɫɨɧɨɦ, яɤɢɣ ɜ ɫɜɨʀх ɧаɭɤɨɜɢх ɩɪаɰях [38; 107] ɜɢɡɧаɱає ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɦіɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ і ɭɩɪаɜɥіɧɧяɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬа ɡɜɟɪɬає ɭɜаɝɭ ɧа ɬɟ, ɳɨ 
ɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɢɥаɲɬɨɜɭɜаɬɢɫь ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, а ɧаɜɩаɤɢ, 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɨɜɢɧɧɨ «ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɬɢ» ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ.  
Г. Еɦɟɪɫɨɧ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜаɜ 12 ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ : 
1) ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱɟɧі ɰіɥі  ɛаɡа ɞɥя ɭɩɪаɜɥіɧɧя; 2) ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ  ɜɢɡɧаɱɟɧɧя 
ɩɨɦɢɥɨɤ, ʀх ɩɪɢɱɢɧ ɬа ɲɥяхіɜ ɪɨɡɜ’яɡаɧɧя; 3) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧа ɤɨɧɫɭɥьɬаɰія  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɮахɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥьɬɭɜаɧɧя ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɸɜаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя; 
4) ɞɢɫɰɢɩɥіɧа, яɤа ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧа ɱɟɫɧɨɸ ɪɟɝɥаɦɟɧɬаɰієɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, 
ɫɜɨєɱаɫɧɢɦ ɡаɨхɨɱɟɧɧяɦ; 5) ɫɩɪаɜɟɞɥɢɜɟ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ; 
6) ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɣ, ɧаɞіɣɧɢɣ, ɩɨɜɧɢɣ, ɬɨɱɧɢɣ і ɩɨɫɬіɣɧɢɣ ɨɛɥіɤ; 7) ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡаɰія 
ɡа ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɤɪаɳɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭɜаɬɢ ɫɩɥаɧɨɜаɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɱɢɦ ɩɥаɧɭɜаɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɞɥя яɤɨʀ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫя ɞɢɫɩɟɬɱɭɜаɧɧя»; 8) ɧɨɪɦɢ і ɪɨɡɤɥаɞ, ɳɨ 
ɫɩɪɢяɸɬь ɩɨɲɭɤɭ і ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɪɟɡɟɪɜіɜ; 9) ɧɨɪɦаɥіɡаɰія ɪɨɡɭɦіɜ ɩɪаɰі; 
10) ɧɨɪɦɭɜаɧɧя ɨɩɟɪаɰіɣ, ɳɨ ɨɡɧаɱає ɫɬаɧɞаɪɬɢɡаɰіɸ ɡаɫɨɛіɜ ʀхɧьɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧаɧɧя, ɪɟɝɥаɦɟɧɬ ɱаɫɭ; 11) ɩɢɫьɦɨɜі ɫɬаɧɞаɪɬɧі іɧɫɬɪɭɤɰіʀ; 12) ɜɢɧаɝɨɪɨɞа 
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ɡа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 109. 
Зɜɢɱаɣɧɨ ɬаɤɢɣ ɩɟɪɟɥіɤ ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɧаɩɪаɜɥɟɧɢɣ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі 
ɬа ɜ ɧьɨɦɭ ɦɨɠɧа ɜɢɞіɥɢɬɢ і ɬі ɩɪɢɧɰɢɩɢ яɤі ɫɬɨɫɭɸɬьɫя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɟɪɟɥіɤ ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧа ɨɫɧɨɜі ɩɪɢɧɰɢɩіɜ Г. Еɦɟɪɫɨɧа: 
1) ɱіɬɤɨ ɩɨɫɬаɜɥɟɧі ɰіɥі  ɜɢхіɞɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɭɩɪаɜɥіɧɧя; 
2) ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ, ɳɨ ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɭ ɜɢɡɧаɧɧі ɩɨɦɢɥɨɤ і ɩɨɲɭɤɭ ʀхɧіх 
ɩɪɢɱɢɧ; 
3) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧа ɤɨɧɫɭɥьɬаɰія ɧа ɨɫɧɨɜі ɩɪɢɬяɝɧɟɧɧя ɩɪɨɮɟɫіɨɧаɥіɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɸɜаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
4) ɲɜɢɞɤɢɣ, ɧаɞіɣɧɢɣ, ɩɨɜɧɢɣ, ɬɨɱɧɢɣ і ɩɨɫɬіɣɧɢɣ ɨɛɥіɤ; 
5) ɧɨɪɦɢ і ɪɨɡɤɥаɞ, ɳɨ ɫɩɪɢяɸɬь ɩɨɲɭɤɭ і ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɪɟɡɟɪɜіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
6) ɩɢɫьɦɨɜі ɫɬаɧɞаɪɬɧі іɧɫɬɪɭɤɰіʀ; 
7) ɫɜɨєɱаɫɧа ɪɟаɤɰія ɧа ɡɦіɧɢ ɜ ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі; 
8) ɨɩɨɪа ɧа ɮɭɧɞаɦɟɧɬаɥьɧі ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ: яɤіɫɬь, ɜɢɬɪаɬɢ, ɫɟɪɜіɫ, 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧя, ɤɨɧɬɪɨɥь ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɩɟɪɫɨɧаɥ; 
9) ɛаɱɟɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ - ɱіɬɤɟ ɭяɜɥɟɧɧя ɣɨɝɨ ɦаɣɛɭɬɧьɨɝɨ; 
10) ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧɨɫɬі ɞɢɧаɦіɱɧɨʀ ɪіɜɧɨɜаɝɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɫɬі; 
11) ɩɪɢɧɰɢɩ ɡіɫɬаɜɧɨɫɬі ɬа ɜɢɛɨɪɭ ɜаɪіаɧɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь. 
ɇа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɞɨɬɪɢɦаɧɧя ɬаɤɢх ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɞаɫɬь ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛіɥьɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. 
ɇа ɩіɞɫɬаɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ аɧаɥіɡɭ аɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥь ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɭ             
ɩɪɨіɥɸɫɬɪɨɜаɧɨ ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.4. 
ȼɢхіɞɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬаɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.4) є :  
«ɜɯіɞ» (ɜɢɡɧаɱɟɧі ɰіɥі, ɡаɜɞаɧɧя, ɧаяɜɧі ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɪɟɫɭɪɫɢ аɛɨ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢх);  
«ɜɢɯіɞ» (ɞɨɫяɝɧɭɬі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, ɞɨɫяɝɧɭɬі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, яɤі ɦаɸɬь 
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ɜɢɦіɪɸɜаɬɢɫя ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.4. ɋɬɪɭɤɬɭɪа ɦɨɞɟɥі  
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
 
Ɏɨɪɦаɬ ɜɩɥɢɜɭ іɧɲɢх ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɧа ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя, ʀх 
ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɢ ɬа ɫɭɤɭɩɧа ɜɡаєɦɨɞія ɛаɡɭɸɬьɫя ɫаɦɟ ɧа ɰɢх ɞɜɨх ɜɢхіɞɧɢх 
ɩɭɧɤɬах, ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧя яɤɢх ɞає ɡɦɨɝɭ ɨɰіɧɢɬɢ, ɩɨɪіɜɧяɬɢ ɫɬɭɩіɧь ɞɨɫяɝɧɟɧɧя 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɭ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɞɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɰіɥɟɣ.  
ɍ ɪɟаɥіях ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪаʀɧɢ, ɜ ɭɦɨɜах ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɟɬɟɪɦіɧɨɜаɧɨ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.4):  
яɤіɫɧɢɦɢ ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх ɫɤɥаɞɨɜɢх ɫɢɫɬɟɦɢ;  
ɤɨɪɟɤɬɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ і ɪɟаɥіɡаɰієɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɩɪɢɧɰɢɩіɜ, ɤɪɢɬɟɪіʀɜ, ɫɬɢɥіɜ, 
ɦɟɬɨɞіɜ ɬа ɦɟхаɧіɡɦіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя;  
ɡɥаɝɨɞɠɟɧɨɸ ɜɡаєɦɨɞієɸ ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя (іɧɫɬɢɬɭɬɢ ɞɟɪɠаɜɢ, 
ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа, ɝɪɨɦаɞɫьɤɢх ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ);  
                                                          
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ аɜɬɨɪɨɦ. 
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ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧяɦ ɪіɡɧɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ʀх ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ і ɪаɰіɨɧаɥьɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ; ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɨɦ, ɨɰіɧɸɜаɧɧяɦ ɞɨɫяɝɧɭɬɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ (ɧа 
«ɜɢхɨɞі»), ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ і ɤɨɪɟɝɭɜаɧɧяɦ ɰіɥɟɣ (ɧа «ɜхɨɞі»). 
1.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɋɟаɥіɡаɰія ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɨɰіɧɸєɬьɫя 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. ɋɤɥаɞɨɜі аɫɩɟɤɬɢ ɫɭɬɧɨɫɬі ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞаɸɬь ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧі ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ: 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɨɛɫяɝɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɞɨ ɨɛɫяɝɭ ɜɢɬɪаɬ ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɩɪɢ ɨɛɪахɭɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɧɟɸ ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɨɩɟɪаɰіɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ) яɤ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɫɭɤɭɩɧіɫɬь ɬɪьɨх ɩіɞɫɢɫɬɟɦ);  
ɞɥя ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ ɫɥіɞ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ɋɨɡɝɥяɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤі 
ɩɪɨіɥɸɫɬɪɨɜаɧɨ ɜ ɬаɛɥ. 1.2.  
Ɍаɛɥɢɰя 1.2. – ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа Д101, ɫ. 355] 
 





Ɋɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ ; 
1.2. ɉɪɨɞɭɤɰiяМɚɬɟɪiɚɥɢ ; 
1.3. ɉɪɨɞɭɤɰiяЕɧɟɪɝiя ; 










Ɋɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ ɤɚɩiɬɚɥ ɦɚɬɟɪiɚɥɢ  . 
ІІІ. Заɝаɥьɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 3.1. ɉɪɨɞɭɤɰiяȼɢɬɪɚɬɢ ; 
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3.2. _ _ _
_ _
ȼɢɪɨɛɥɟɧi ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ
Уɫi ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧi ɪɟɫɭɪɫɢ . 
 
ɇаɜɟɞɟɧа ɜ ɬаɛɥ. 1.2 ɫɢɫɬɟɦа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ хɨɱ і ɪɨɡɤɪɢɜає ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ 
ɡɦіɫɬ ɤаɬɟɝɨɪіʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɥɟ ɧɟɜɢɡɧаɱɟɧіɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ іɡ 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɡɨɤɪɟɦа ɳɨɞɨ ɨɞɢɧɢɰь ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬɨɜаɪɭ 
аɛɨ ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ (ɭ ɝɪɨɲɨɜɢх ɱɢ ɨɞɢɧɢɱɧɢх), ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɬɨɳɨ, ɧɟ ɞає 
ɡɦɨɝɢ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ.  
ɋаɦɟ ɬɨɦɭ ɦɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫя ɡ ɬɨɱɤɨɸ ɡɨɪɭ ɇ. Ɍаɪɧаɜɫьɤɨʀ ɬа                 
Ɋ. ɉɭɲɤаɪ, яɤі ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭ ɜɢɛɨɪі ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі : 
«ɤɨɥɢ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ ɨɬɪɢɦаɧɧяɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, а                
ɫɭɤɭɩɧі ɪɟɫɭɪɫɢ ɨɰіɧɸɸɬьɫя ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪаɡі, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɦɨɠɟ                
ɛɭɬɢ ɨɰіɧɟɧа ɩɨɤаɡɧɢɤɨɦ ɪɟɧɬаɛɟɥьɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа» Д101, ɫ. 355].              
Ⱥɜɬɨɪɢ ɭɩɨɞіɛɧɸɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɡ ɪɟɧɬаɛɟɥьɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь іɡ аɜɬɨɪаɦɢ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɡаɜɠɞɢ ɫɬаɜɢɬь             
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɦɟɬɭ ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɍɨɦɭ ɧа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜ              
ɫɭɱаɫɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɭɦɨɜах ɛаɝаɬɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɮɭɧɤɰіɨɧɭє ɡа ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɤɨɦɩɟɧɫаɰіʀ ɜɢɬɪаɬ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɧɢɤає ɩɪɨɛɥɟɦа ɭɧіɮіɤаɰіʀ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦає ɩɨɤаɡɭɜаɬɢ ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɤіɥьɤіɫɬь ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɬɪаɬ, аɥɟ ɡа ɜɢɡɧаɱɟɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ  ɜɢɡɧаɱаɬɢ (ɨɤɪɟɫɥɸɜаɬɢ):  
1) ɮаɤɬɨɪɢ, ɡа ɪахɭɧɨɤ яɤɢх ɦɨɠɧа ɩɨɤɪаɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɞɨɫяɝɬɢ ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɬа ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɫіх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа);  
2) ɦɟɠі, ɞɨ яɤɢх ɦɨɠɟ ɡɦіɧɸɜаɬɢɫь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа 
ɩɟɜɧɢх ɭɦɨɜ.  
ɇ. Ⱦɢɤаɧь, ɇ. Ɍаɪɧаɜɫьɤа ɬа Ɋ. ɉɭɲɤаɪ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬь 3 ɝɪɭɩɢ        
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɫаɦɟ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ: 
ɱаɫɬɤɨɜɨʀ, ɛаɝаɬɨɮаɤɬɨɪɧɨʀ ɬа ɡаɝаɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɇаɬɨɦіɫɬь,             
Ⱦ. Ȼɨɝɢɧя ɬа Ɉ. Гɪіɲɧɨɜа ɜɜаɠаɸɬь, ɳɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɣ ɨɰіɧɤа ɞɨɫяɝɧɭɬɨɝɨ 
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ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɰіɥɨɦɭ і ɡа ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ             
ɩɪаɰі ɡɨɤɪɟɦа є ɜɢхіɞɧɢɦ ɟɬаɩɨɦ ɩɪɨɝɪаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. 
ɇа ʀх ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɝɪаɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɤɥɸɱає              
ɜ ɫɟɛɟ ɬаɤі ɟɬаɩɢ: 
1) ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя і ɨɰіɧɤа ɞɨɫяɝɧɭɬɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɜ ɰіɥɨɦɭ і ɡа ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɩɪаɰі ɡɨɤɪɟɦа; 
2) ɩɨɲɭɤ і аɧаɥіɡ ɪɟɡɟɪɜіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɨɫɧɨɜі 
іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɨɞɟɪɠаɧɨʀ ɜ хɨɞі ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɬа ɨɰіɧɤɢ; 
3) ɪɨɡɪɨɛɤа ɩɥаɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɡɟɪɜіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩɪаɰі, яɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɥɸɱаɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧі ɬɟɪɦіɧɢ і ɡахɨɞɢ ɩɨ ʀх ɪɟаɥіɡаɰіʀ, 
ɩɟɪɟɞɛаɱаɬɢ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɜɢɬɪаɬ ɧа ɰі ɡахɨɞɢ ɣ ɨɱіɤɭɜаɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɜіɞ ʀх ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя, ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɢх ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ; 
4) ɪɨɡɪɨɛɤа ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɬɢɜаɰіʀ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɞɨ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɡаɩɥаɧɨɜаɧɨɝɨ 
ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі; 
5) ɤɨɧɬɪɨɥь ɡа ɪɟаɥіɡаɰієɸ ɡахɨɞіɜ, ɩɟɪɟɞɛаɱɟɧɢх ɜɫієɸ ɩɪɨɝɪаɦɨɸ; 
6) ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя і ɨɰіɧɤа ɪɟаɥьɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɟɪɟɞɛаɱɭɜаɧɢх ɡахɨɞіɜ ɧа 
ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. 
ɇа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧіх ɧаɭɤɨɜɰіɜ, Ⱥ. Е. ȼɨɪɨɧɤɨɜа 25, ɫ. 77-85 
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɨɞіɥяє ɧа ɞɜі ɝɪɭɩɢ: 
– ɫɬаɬɢɱɧі ɤɨɟɮіɰієɧɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬьɫя ɲɥяхɨɦ 
ɞіɥɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤа ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɩɨɤаɡɧɢɤ ɜɢɬɪаɬ ɡа ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ;  
– ɞɢɧаɦіɱɧі іɧɞɟɤɫɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɳɨ ɪɨɡɪахɨɜɭɸɬьɫя ɲɥяхɨɦ ɞіɥɟɧɧя 
ɫɬаɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɟɮіɰієɧɬа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡа ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ ɧа аɧаɥɨɝіɱɧɢɣ 
ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɡа ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧіɣ ɩɟɪіɨɞ. 
І. Гɟɜɤɨ, ɪɨɡɝɥяɞаɸɱɢ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ʀ ɧаɜɨɞɢɬь ɜіɞɩɨɜіɞɧɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɳɨ ɦає ɧаɫɬɭɩɧɭ 
ɩɨɫɥіɞɨɜɧіɫɬь, ɡɨɛɪаɠɟɧɭ ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.5. 
ɍɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɫхɟɦɭ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі І. Гɟɜɤɨ, ɧаɜɟɞɟɧɭ ɧа 
Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.5, ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɧаɫɬɭɩɧі ɜɢɫɧɨɜɤɢ:  
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ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɝɥɢɛɲɟ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɣɨɝɨ ɡɦіɫɬɭ; 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɩɥɢɜає ɧа ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ, 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя яɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ – ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɰьɨɝɨ є ɡɪɨɫɬаɧɧя ɡɛɭɬɭ; 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ –  1.5. ɋхɟɦа ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі Д29] 
ɇаɬɨɦіɫɬь, Ɉ.ȼ. ɉɨɝɨɪєɥɨɜа ɬа ɇ.М. Ɋɢɲɧяɤ 89, ɫ. 18-20 ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь 
ɧаɫɬɭɩɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ: 
1) ɩɨɤаɡɧɢɤɢ яɤіɫɧɨʀ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі; 
2) ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɤіɥьɤіɫɧɨʀ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі; 
3) ɤіɧɰɟɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ⱦɥя ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɡɜ’яɡɤɭ ɦіɠ ɤіɧɰɟɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа і ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜɢɳɟɡаɡɧаɱɟɧі аɜɬɨɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь 
ɜіɞɨɦі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɨɛ’єɞɧаɬɢ ɜ ɧаɫɬɭɩɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ: 
1) ɩɨɤаɡɧɢɤ ɪɟɧɬаɛɟɥьɧɨɫɬі ɩɟɪɫɨɧаɥɭ;  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 




ɇɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɡɚɯɨɞɢ,  
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
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2) ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ;  
3) ɜɢɪɭɱɤа ɜіɞ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ;  
4) ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ. 
Захіɞɧі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ Ɋ. Ʉаɩɥаɧ і Ⱦ. ɇɨɪɬɨɧ 53 ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɤɥаɫɢɱɧɭ 
ɦɨɞɟɥь ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤіɜ (ɞаɥі  Зɋɉ), ɳɨ ɜɢɤoɪɢɫɬoɜɭєɬьɫя 
ɛаɝаɬьɦа ɡаɪɭɛiɠɧɢɦɢ ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɜ ɪiɡɧɢх ɜаɪіаɰіях, ɡoɤɪɟɦа, яɤ : ɫхɟɦа 
ɞɥя ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіʀ; iɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа oɪɝаɧіɡаɰіʀ ɡɜіɬɧɨɫɬі ɜ 
ɪаɦɤах ɱoɬɢɪьoх аɛo ɩ’яɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, яɤi ɜɢɞіɥɟɧі ɜ Зɋɉ; ɜɜoɞяɬьɫя ɧа ɡаɦіɧɭ 
ɛɸɞɠɟɬіɜ, яɤ ɩoєɞɧаɧɧя Зɋɉ і oɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɩɥаɧіɜ ɪɭхɭ ɝɪoɲoɜɢх ɤoɲɬіɜ; 
іɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа ієɪаɪхіɱɧɢх ɪіɜɧях ɜіɞ Зɋɉ ɮіɪɦɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩoɤаɡɧɢɤіɜ oɤɪɟɦɢх ɜɢɤoɧаɜɰіɜ; ɤаɪɬɢ ɩoɤаɡɧɢɤіɜ ɞɥя ɨɤɪɟɦɢх ɩɪɨɟɤɬіɜ; 
іɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɭɧɤɰіɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіях аɛɨ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɥɸɞɫьɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ ɬɨɳɨ.  
Зɪɨɫɬає аɤɬɭаɥьɧіɫɬь Зɋɉ ɞɥя ɭɪяɞɭ ɬа іɧɲɢх ɧɟɤɨɦɟɪɰіɣɧɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Іɧɲі ɡахіɞɧі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦа Ɉ. ɇіɥьɫ-Гɨɪаɧ, ɉ. Ʉаɪɥ-Ƀɨхаɧ, 
Ɋ. ɀаɧ, Ɋ. ɋɨɮі 76 ɞɨɜɨɞяɬь, ɳɨ Зɋɉ ɦɨɠɟ ɡаɫɬɨɫɨɜɭɜаɬɢɫь ɞɥя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɛɭɞь-яɤɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɟ іɫɧɭɜаɬɢ ɡаɝаɥьɧɢɣ ɮɨɪɦаɬ ɰієʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱥɥɟ ɞɥя ɤɨɠɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬа ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя 
ɰɟɣ ɮɨɪɦаɬ ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя іɧɞɢɜіɞɭаɥьɧɨ ɡ ɭɪахɭɜаɧɧяɦ ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɫɮɟɪɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɟɞɟɧɧя ɛіɡɧɟɫɭ ɬɨɳɨ.  
М.Ɉ. Ʉɢɡɢɦ ɭ ɦɨɧɨɝɪаɮіʀ «Зɛаɥаɧɫɨɜаɧа ɫɢɫɬɟɦа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ» 56 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɜ ɡ ɩɨɡɢɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝіɸ 
ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɤɨɧɰɟɩɰіʀ Зɋɉ Ɋ. Ʉаɩɥаɧа ɬа Ⱦ. ɇɨɪɬɨɧа ɬа ɜɢɡɧаɱɢɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі 
ʀʀ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɞɥя ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɫɢɧɟɪɝіʀ ɣ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬі іɧɬɟɝɪɨɜаɧɢх 
ɨɛ’єɞɧаɧь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟ ɞɢɜɥяɱɢɫь ɧа ɩɟɪɟɜаɝɢ ɡаɡɧаɱɟɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ, 
ɜаɪɬɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɟɜɧі ʀʀ ɧɟɞɨɥіɤɢ ɬа ɨɛɦɟɠɟɧɧя, ɜɪахɨɜɭɸɱɢ яɤі ɦɨɠɧа 
ɩɪɢɣɦаɬɢ ɪіɲɟɧɧя ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪаɤɬɢɱɧɨɝɨ ʀʀ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥіɤаɦɢ ɬа ɨɛɦɟɠɟɧɧяɦɢ Зɋɉ є 56, ɫ. 124:  
ɜɢɛіɪ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɞіɣ ɭ Зɋɉ ɨɩɢɫаɧɢɣ аɜɬɨɪаɦɢ ɧɟ ɬɨɱɧɨ ɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь 
ɧа ɩɪаɤɬɢɰі ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢх ɩɪɨɛɥɟɦ; ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɤіɥьɤіɫɬь ɡɜ’яɡɤіɜ,  
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ɧɟ ɡаɜɠɞɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧаɫɥіɞɤɨɜɢх, ɫɬɭɩіɧь ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя Зɋɉ ɧаɞɦіɪɧɨ 
ɜɢɫɨɤа;  
ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɜіɞɫɭɬɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɢɦ 
ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɩɨɞіɥяɬɢɫя ɜɢхɨɞяɱɢ іɡ ɭɩɨɞɨɛаɧь 
ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ, ɳɨ ɩɪаɝɧɭɬь ɜɪахɭɜаɬɢ іɧɬɟɪɟɫɢ ɝɪɭɩ ɡаɰіɤаɜɥɟɧɢх ɫɬɨɪіɧ ɪіɡɧɨʀ 
ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬі ɣ ɡɧаɱɟɧɧя;  
ɞɥя Зɋɉ хаɪаɤɬɟɪɧɢɣ ɥɢɲɟ ɥіɧіɣɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ ɡɜ’яɡɤіɜ ɬа ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧь 
ɦіɠ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɜ ɪіɡɧɢх ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜах;  
ɜɢɡɧаɱɟɧі ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜ ɪаɦɤах ɱɨɬɢɪьɨх аɫɩɟɤɬіɜ ɧаɞɦіɪɧɨ ɫɩɪɨɳɭɸɬь 
ɫɬɪаɬɟɝіɸ і ɧаɞɡɜɢɱаɣɧɨ ɫɤɥаɞɧɨ ɜ ɬаɤɢх ɭɦɨɜах, ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь ɜɫіх 
ɫɮɟɪ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɛаɡɨɜɢɦ ɜɢɦɨɝаɦ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɬɨɳɨ.  
ɋаɦа ɫɤɥаɞɧіɫɬь ɜɢɪɨɛɥɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɤɨɦɩаɧіʀ ɣ ɩɨɫɬаɥа ɨɞɧієɸ іɡ 
ɝɨɥɨɜɧɢх ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɡɛаɥаɧɫɨɜаɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. 
ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɫɭɱаɫɧɢɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɪɢ ɜіɞɫɭɬɧɨɫɬі іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɩɨɛɭɞɨɜаɧɨʀ 
ɧа ɜɢɦіɪɸɜаɧɧях ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ є ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ.  
Зɛаɥаɧɫɨɜаɧа ɫɢɫɬɟɦа ɩɥаɧɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ (ɞаɥі  Зɋɉɉ) ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɩɨɜɢɧɧа ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа:  
1) ɩɟɪɟɥіɤɨɦ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫі ɜɫі ɨɫɧɨɜɧі 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬа ɜіɞɧɨɫɢɧɢ ɦіɠ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɬа ɨɛ’єɤɬаɦɢ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, яɤі 
ɜɢɡɧаɱɟɧі ɜ ɩɥаɧах ɡа ɪіɡɧɢɦɢ ієɪаɪхіɱɧɢɦɢ ɪіɜɧяɦɢ;  
2) ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɤɥаɫɢɮіɤаɰіɣ ɨɛ’єɤɬіɜ, ɳɨ ɜхɨɞяɬь ɞɨ 
ɩɥаɧɨɜɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі;  
3) ɨɩɢɫɨɦ ɦаɬɟɦаɬɢɱɧɢх ɦɨɞɟɥɟɣ (аɛɨ ɪіɜɧяɧь), ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ɬа 
ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢх ɡɜ’яɡɤіɜ ɦіɠ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤіɜ ɜ ɩɥаɧɭɜаɧɧі яɤ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧіɫɬь 
ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх, ɡɛаɥаɧɫɨɜаɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ-хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɩаɪаɦɟɬɪіɜ) 
ɦаɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤі ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬь хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ’єɤɬіɜ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя, є іɧɞɢɤаɬɨɪаɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ʀх ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх 
ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ і ɨɤɪɟɦɢх ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ, ɪɨɡɤɪɢɜаɸɬь хаɪаɤɬɟɪ ɜɡаєɦɨɜіɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ 
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ɫɤɥаɞаɸɬьɫя ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɫɤɥаɞаɧɧя ɩɥаɧіɜ ɬа ʀх ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɜ ɪаɦɤах ɡаɝаɥьɧɨʀ 
ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬа ɧаяɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ. 
ȼɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɬɪіɛɧɨ ɞɥя ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ ɬа ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь. 
ȼɢɦіɪɸɜаɧɧя ɦɨɠɧа ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɱаɫ ɜіɞ ɱаɫɭ ɬа ɧа іɧɬɭʀɬɢɜɧіɣ ɨɫɧɨɜі. Мɢ 
ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɜɢɦіɪɸɜаɬɢ ɫɥіɞ ɬɨɱɧɨ, ɧа ɧаɭɤɨɜɨɦɭ ɬа ɫɢɫɬɟɦаɬɢɱɧɨɦɭ 
ɩіɞґɪɭɧɬі, ɬаɤ яɤ ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɧі ɜɢɦіɪɧɢɤɢ є ɜɢɪіɲаɥьɧɨɸ ɫɤɥаɞɨɜɨɸ ɛіɥьɲ 
ɞɨɫɤɨɧаɥɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥаɧі 
ɨɬɪɢɦаɬɢ ɧаɣɤɪаɳі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ.  
Заɫɥɭɝɨɜɭє ɧа ɭɜаɝɭ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɢɣ Ɏ. І. ɏɦіɥɟɦ 126 ɩіɞхіɞ ɳɨɞɨ 
ɧаɩɪяɦɤіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ 
ɩɨɥіɬɢɤɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɛɢɪаɸɬь, ɨɪієɧɬɭɸɱɢɫь ɧа ɩɪɢɣɧяɬɧɟ ɞɥя 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɛаɡɨɜɟ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɦіɠ ɨɛɫяɝɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ і ɡаɬɪаɬаɦɢ 
ɧа ʀʀ ɜɢɩɭɫɤ. 
ɉɨɡɧаɱɢɦɨ ɱɟɪɟɡ Ɉ – ɨɛɫяɝ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, а ɱɟɪɟɡ І – ɡаɬɪаɬɢ ɧа ʀʀ 
ɜɢɩɭɫɤ. ɉіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜіɞɛɭɞɟɬьɫя ɡа ɞɨɬɪɢɦаɧɧя ɛɭɞь-яɤɨʀ іɡ 
ɧаɜɟɞɟɧɢх ɧɢɠɱɟ ɭɦɨɜ Д126]: 
1. ɉɪɨɞɭɤɰія ɡɪɨɫɬає, ɡаɬɪаɬ ɡɦɟɧɲɭɸɬьɫя   . 
2. ɉɪɨɞɭɤɰія ɡɪɨɫɬає, ɡаɬɪаɬɢ ɡаɥɢɲаɸɬьɫя ɧɟɡɦіɧɧɢɦɢ  . 
3. ɉɪɨɞɭɤɰія ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɧɟɡɦіɧɧɨɸ, ɡаɬɪаɬɢ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬьɫя  . 
4. ɉɪɨɞɭɤɰія ɫɤɨɪɨɱɭєɬьɫя, ɡаɬɪаɬɢ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬьɫя, аɥɟ ɛіɥьɲ ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɬɟɦɩаɦɢ   . 
ȼаɠɥɢɜɢɦ ɞɥя ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є ɬɟ, ɳɨ ɤɨɠɧа ɫɢɫɬɟɦа 




iQ ) і ɨɬɪɢɦɭє ɡа ɧɟʀ ɰіɧɭ ( Oip ). ɐі ɡаɝаɥьɧі ɟɥɟɦɟɧɬɢ є ɛаɡɨɜɢɦɢ ɞɥя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɛɭɞь-яɤɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
З ɦɟɬɨɸ іɞɟɧɬɢɮіɤаɰіʀ і ɨɰіɧɤɢ ɜіɞɧɨɫɧɨʀ ɞɢɧаɦіɤɢ ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɞɨ 









                           (1.3) 
ɞɟ OiQ  – ɨɛɫяɝ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
I
iQ
 – ɨɛɫяɝ ɡаɬɪаɬ; 
 








                        (1.4) 
ɞɟ Ɉ – ɨɛɫяɝ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ; 
I
iQ
 – ɨɛɫяɝ ɮаɤɬɨɪа (ɪɟɫɭɪɫɭ); 
i – ɧɨɦɟɪ ɮаɤɬɨɪа;  
I
iP
 – ɰіɧа аɛɨ ɜаɪɬіɫɬь ɮаɤɬɨɪа. 
ɉіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɥя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬɨɝɨ ɱɢ іɧɲɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɜɢɬɪаɬɢɬɢ ɤɨɲɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɠɟɧ ɮаɤɬɨɪ (ɜɢɞ ɪɟɫɭɪɫɭ: ɟɧɟɪɝія, ɩɪаɰя, ɦаɬɟɪіаɥɢ 
ɬɨɳɨ) ɦає ɫɜɨɸ ɜаɪɬіɫɬь. 
_ .
( ) ( ) ( )
1 2
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    
 (1.5) 
Ɍаɤɨɠ ɜаɪɬɨ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɜаɠɥɢɜɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ є ɜɢɳɟ ɧаɜɟɞɟɧі ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя, ɳɨ ɜɤɥɸɱаɸɬь ɜɢɦіɪɧɢɤɢ 
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ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ, а ɬаɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜаɝɢ ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ 
іɧɞɟɤɫаɦ ɡɦіɧ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɩɨ ɜіɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɡаɬɪаɬ ɜ ɞɢɧаɦіɰі. 
Ʉɥаɫɢɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥаɞɨɦ ɜ ɧаɲɨɦɭ ɜɢɩаɞɤɭ є ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬьɫя ɩіɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬаɤɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤ ɨɛɫяɝ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɜɟɥɢɱɢɧа ɜɢɬɪаɬ ɧа ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ȼɢɡɧаɱɢɦɨ 
ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞɥя ɩɟɪіɨɞіɜ k i j. ɉɟɪіɨɞ ɩɪɟɞɫɬаɜɥяє ɫɨɛɨɸ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦіɠɨɤ ɱаɫɭ. Ɍаɤɢɦ ɩɟɪіɨɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɜаɪɬаɥ, 















      (1.7) 
ɞɟ k – ɬɟɩɟɪіɲɧіɣ ɩɟɪіɨɞ; 










 - ɫɭɦа ɜɢɬɪаɬ ɡа ɩɟɪіɨɞ k, j; 
















                      (1.8) 
Ʌɢɲɟ ɩіɫɥя ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя іɧɞɟɤɫіɜ ɞɢɧаɦіɤɢ ɦɢ ɡɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛаɱɢɬɢ ɡɦіɧɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡа ɜɢɡɧаɱɟɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ. ȼɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɮɨɪɦɭɥɢ (1.3 – 1.8) ɞає 
ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥаɧɨɜаɧɢɦ і ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜає ɡаɤɨɧɨɦіɪɧіɫɬь ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɭ ɦіɠ ɜɢɬɪаɬаɦɢ, 
яɤі ɧɟɫɟ ɨɪɝаɧіɡаɰія ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬа ɨɛɫяɝɨɦ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
ɡа ɬɢх ɫаɦɢх ɜɢɬɪаɬ ɜ ɪіɡɧі ɩɟɪіɨɞɢ.  
Заɭɜаɠɢɦɨ, ɳɨ ɬаɤɢɣ іɧɞɟɤɫ ɧɟ ɞає ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɨɤɪɟɦɨ 
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ɮаɤɬɨɪіɜ ɧа ɨɛɫяɝ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Іɧɞɟɤɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥяє ɜɢɪіɲɢɬɢ ɰɟ 
ɡаɜɞаɧɧя ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ аɝɪɟɝаɬɧɢх іɧɞɟɤɫіɜ.  
ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧя ɪɨɥі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɜɫіх ɪіɜɧях ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɦаɝає 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤі ɛ ɜіɞɩɨɜіɞаɥɢ ɫɭɱаɫɧɢɦ ɭɦɨɜаɦ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя ɬа 
ɡаɞɨɜɨɥьɧяɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜаɱіɜ. ɇɨɜі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɦɨɞɟɥі ɨɞɟɪɠаɥɢ ɧɨɜɭ 
іɧɬɟɪɩɪɟɬаɰіɸ ɬа ɜɢɦаɝаɸɬь ɧɨɜɢх ɜɢɦіɪіɜ ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх ɰіɥɟɣ, ɡаɜɞаɧь, 
ɞɨɫяɝɧɟɧь [116]. ɉіɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟ ɫɤаɡаɧɟ  ɧаɭɤɨɜɰяɦɢ ɜɢɧɢɤає ɞɟɤіɥьɤа 
ɜаɠɥɢɜɢх ɩɢɬаɧь, яɤі ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɫɩɨɫіɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥаɧɨɜɢх 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤа ɛɭɞɟ ɞаɜаɬɢ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ: ɛіɥьɲɨɝɨ ɡаɝаɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦіɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіʀ; ɩeɪeɜeɞeɧɧя ɫɬɪаɬeɝіʀ ɧа ɬаɤɬɢɱɧɢɣ ɬа ɨɩeɪаɰіɣɧɢɣ ɪіɜɧі; 
ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɳɨ ɜɪахɨɜɭє ɫɬɪаɬɟɝіɱɧі ɬа 
ɨɩɟɪаɬɢɜɧі аɫɩɟɤɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ яɤ        
ɰɢɤɥіɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя  ɱіɬɤɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɢх ɰіɥɟɣ, ɜɡаєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢх ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɡахɨɞаɦɢ, ɡаɦіɫɬь ɬɭɦаɧɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜаɧɢх ɜɢɫɥɨɜɥɸɜаɧь; 
ɫɩɪяɦɭɜаɧɧя іɧіɰіаɬɢɜɢ ɬа ɦɨɬɢɜаɰіʀ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɧа ɩɪɢɣɧяɬɬя ɜіɪɧɢх ɬа 
ɜɱаɫɧɢх ɪіɲɟɧь, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіʀ іɡ ɰіɥяɦɢ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ; ɭɫɭɧɟɧɧя 
ɞɨɦіɧɭɜаɧɧя ɥɢɲɟ ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ; ɡɛаɥаɧɫɭɜаɧɧя іɧɬɟɪɟɫіɜ ɜɫіх 
ɡаɰіɤаɜɥɟɧɢх ɫɬɨɪіɧ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɡɜɨɪɨɬɧɢх ɡɜ’яɡɤіɜ ɬа 
іɧɮɨɪɦɨɜаɧɨɫɬі ɬɨɳɨ. Ɍɨɛɬɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡаɜɞаɧɧя ɩɨɥяɝає ɭ ɪɨɡɪɨɛɰі 
ɡɛаɥаɧɫɨɜаɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥаɧɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ яɤɢɣ ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬь 
ɜɢɪіɲɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɭɦɨɜ 116. 
ȼɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦає ɜаɠɥɢɜɟ 
ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɤɨɸ ɜ ɭɫіх ʀʀ 
ɦаɤɪɨ- і ɦіɤɪɨɪіɜɧɟɜɢх ɥаɧɤах. Ⱥɞɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧа ɠɨɞɧɨɦɭ ɪіɜɧі ɟɤɨɧɨɦіɤɢ 
ɩɪɢɣɧяɬɢ ɩɪаɜɢɥьɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɟ ɪіɲɟɧɧя, ɧɟ ɦаɸɱɢ ɞɨɫɬɨɜіɪɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ 
ɳɨɞɨ аɛɫɨɥɸɬɧɢх ɬа ɜіɞɧɨɫɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 65, ɫ. 108-115. 
Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɡɝɪɭɩɭɜаɬɢ ɜɫі ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥіɱɟɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɝɪɭɩаɦɢ ɦаɤɪɨɪіɜɧя ɬа ɦаɤɪɨɪіɜɧя.  
ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɦаɤɪɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі: 
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                                         (1.10) 
 
Px, Py – ɰіɧа ɨɞɢɧɢɰі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ  ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах x ɬа y;  
Qx, Qy – ɜɟɥɢɱɢɧа ɜɢɬɪаɬ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах x ɬа y;  
Ipky – ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɰіɧ;  
Igky– ɱɢɫɥɨɜɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ ɡаɝаɥьɧɨʀ ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа x, 
ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ y;  







_           (1.11) 












Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡаɝаɥьɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɡаɝаɥьɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх 
ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɨɫɧɨɜі іɫɧɭɸɱɨʀ ɤɥаɫɢɮіɤаɰіʀ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ і ɜɢɬɪаɬ, ɳɨ ɩɪɢɬаɦаɧɧі ɩɟɜɧɢɦ ɥаɧɤаɦ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. ɇаɬɨɦіɫɬь, 
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɭɫіх ɥаɧɤах ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɧа ɛаɡі 
ɪɨɡɪахɭɧɤɭ аɛɫɨɥɸɬɧɢх і ɜіɞɧɨɫɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɞɟɪɠаɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ, ɳɨ ɩɪɢɩаɞає ɧа 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɭɤɭɩɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ аɛɨ ɜɢɬɪаɬ. ȼіɞɧɨɫɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɜɢɡɧаɱаɸɬьɫя ɲɥяхɨɦ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ʀʀ аɛɫɨɥɸɬɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. ɇа ɜɫіх ɪіɜɧях 
ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɡаɥɟɠɧɨ ɜіɞ ɩɨɫɬаɜɥɟɧɢх ɰіɥɟɣ ɜɢɦіɪɸɸɬь ɫɭɤɭɩɧɭ і ɱаɫɬɤɨɜɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь.  
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Мɟɬɨɞɨɥɨɝіɱɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɥяɝаɸɬь ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰя ɫɢɫɬɟɦа ɨхɨɩɥɸє ɜɫі 
ɪіɜɧі ɭɩɪаɜɥіɧɧя, і ɜɨɧɢ є ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢɦɢ ɦіɠ ɫɨɛɨɸ ɬа ɦаɸɬь хаɪаɤɬɟɪ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧаɫɥіɞɤɨɜɨɝɨ ɡɜ’яɡɤɭ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 1.6). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 1.6. Мɟɬɨɞɨɥɨɝіɱɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа Д62] 
 
ȼаɠɥɢɜɢɦ аɫɩɟɤɬɨɦ яɜɥяєɬьɫя ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɮɭɧɤɰіʀ яɤ 
ɧɟɜіɞ’єɦɧɨɝɨ iɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɭɩɪаɜɥiɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧiɫɬɸ ɩiɞɩɪɢєɦɫɬɜa.ɋаɦɟ ɰя 
ɮɭɧɤɰія ɜіɞɩɨɜіɞає ɡа ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɜɫіx ієɪаɪxіɱɧux ɪіɜɧiɜ ɭɩɪaɜɥiɧɧя 
ɜаɠɥɢɜɨɸ іɧɮɨɪɦаɰієɸ ɩɪɨ ɫɬаɧ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя  ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩɪɨ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɩɥаɧіɜ ɬа ʀх яɤіɫɬь.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜаɝɭ ɫɥіɞ  ɩɪɢɞіɥɢɬɢ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱіɣ ɮɭɧɤɰіʀ ɫɭɬь яɤɨʀ ɩɨɥяɝає ɭ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɢ ɞɨɫяɝɧɟɧɧі ɪіɜɧя ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɩɪɢ яɤіɫɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧаɧɧі ɩɥаɧіɜ, ɤɨɠɟɧ ɭɱаɫɧɢɤ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɨɬɪɢɦɭє ɜɢɧаɝɨɪɨɞɭ              
ɡа ʀх ɜɢɤɨɧаɧɧя, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛаɱɟɧа ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɨɬɢɜаɰіʀ ɩɥаɧɨɜɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі; 
ɭɫɩіɲɧɟ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɩɥаɧіɜ ɜ ɰіɥɨɦɭ ɩɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɫɬɢɦɭɥɸє ɜɥаɫɧɢɤіɜ             
ɬа ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞɨ ɧаɪɨɳɭɜаɧɧя ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ ɬа ɩɨɤɪаɳɟɧɧя 
ɦаɣɛɭɬɧіх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɦаɣɛɭɬɧіх ɰіɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ          
























Міɫія ɬа ɰіɥі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
Ʉɨɪɩɨɪаɬɢɜɧа ɫɢɫɬɟɦа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɋɢɫɬɟɦа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ɉɩɟɪаɬɢɜɧі ɬа ɤɨɦаɧɞɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢх ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ 
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Ⱥɧаɥіɡ ɮɭɧɤɰіɣ ɩɥаɧɭɜаɧɧя і аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɨɤаɡɭє, ɳɨ 
ɧɟɞɨɥіɤɢ ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɡɜɨɞяɬьɫя ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧɟɜіɞɩɨɜіɞɧɨɝɨ ɰіɥяɦ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі іɧɫɬɪɭɦɟɧɬаɪіɸ (ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, а ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɨɪɦ ɬа ɧɨɪɦаɬɢɜіɜ), ɳɨ 
ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɩɥаɧɨɜɢɣ і ɮаɤɬɢɱɧɢɣ ɫɬаɧ ɨɛ’єɤɬа, аɛɨ ɠ ɬɪаɩɥяɸɬьɫя ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɩɪɢ ɪɨɡɪахɭɧɤах, ɜ ɪɟɡɭɥьɬаɬі ɱɨɝɨ ɩɨɪɭɲɭєɬьɫя ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɨɱɧɨɫɬі ɬа 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬі ɜ ɩɥаɧɭɜаɧɧі.  
Ɋɨɡɝɥяɧɭɬі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɤɪɢɬɟɪіʀɜ і ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
– ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɨɞɧɢɦ іɡ ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
– ɜɫі ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɨɜаɧі ɧаɦɢ ɜɢɦіɪɸɜаɱі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɫɬаɧɨɜɥяɬь ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі; 
– ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя іɧɞɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɬа ɩɪɢɣɨɦіɜ ɟɥіɦіɧɭɜаɧɧя ɞɨɡɜɨɥɢɬь 
ɜɢɞіɥɢɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɩɥɢɜ ɬɨɝɨ ɱɢ іɧɲɨɝɨ ɮаɤɬɨɪа ɧа ɡаɝаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɋɭɱаɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɝіɩɨɬɟɬɢɱɧɨ                 
ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɤɨɥа ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɪɨɡɝɥяɞаɸɬьɫя ɟɤɨɧɨɦіɫɬаɦɢ ɜ              
яɤɨɫɬі ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɡɪɨɫɬаɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. Ⱦіɣɫɧɨ, ɜ ɧаɭɤɨɜɢх ɪɨɛɨɬах, 
ɩɭɛɥіɤаɰіях ɫɭɱаɫɧɢх ɡаɪɭɛіɠɧɢх і ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ ɦɨɠɧа               
ɡɧаɣɬɢ ɫɩɨɜɧа аɪɝɭɦɟɧɬɨɜаɧі ɞɨɜɨɞɢ ɬа ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɦіɧ ɭ ɡɧаɱɢɦɨɫɬі 
ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧɢɧі ɧа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ʀх аɧаɥіɡɭ ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɭ ɪɟаɥіях ɫьɨɝɨɞɟɧɧя 
ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧіɫɬь ɰɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɭ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа               
ɦіɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɪіɜɧях ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜіɞɪіɡɧяєɬьɫя ɜіɞ ɭɫɬаɥɟɧɢх, 
«ɬɪаɞɢɰіɣɧɢх» ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі ɧаɭɤɨɜɢх ɩɨɝɥяɞіɜ, а ɫɭɬɧіɫɬь             
ʀхɧьɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɡ’яɫɨɜаɧɨɸ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨɸ.  
ɋɭɱаɫɧі ɟɤɨɧɨɦіɫɬɢ ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɞɧɢɦ іɡ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ 
ɧаɛɭɜає ɜɫɟ ɛіɥьɲɨʀ ɜаɠɥɢɜɨɫɬі ɭ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɸ 
ɞіяɥьɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩіɞɜɢɳɟɧɧі ʀхɧьɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі, а 
ɬаɤɨɠ ɩаɪаɦɟɬɪɨɦ, яɤɢɣ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɟɤɨɧɨɦіɱɧɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɛɭɞь-яɤɨʀ ɤɪаʀɧɢ 
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ɫɜіɬɭ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɨɫɬаɧɧіɦ ɱаɫɨɦ ɩɨɦіɬɧɨ ɡɦіɧɸєɬьɫя ɮіɥɨɫɨɮія 
ɩɨɝɥяɞіɜ ɧа ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬа ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɨɰіɧɤɢ ʀʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɧаɪіɠɧɢɦ ɤаɦɟɧɟɦ яɤɨʀ ɫɬає 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 
Ⱦɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɡаɫаɞ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞає ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧаɫɬɭɩɧі ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Ⱥɧаɥіɡ ɞɠɟɪɟɥьɧɨʀ ɛаɡɢ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩɨɤаɡаɜ, ɳɨ 
ɧɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа ɬɟ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɪіɡɧɢх аɫɩɟɤɬіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪɢɞіɥяєɬьɫя 
ɭɜаɝа ɛаɝаɬьɨх ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɭɱɟɧɢх і ɞɨɫɥіɞɧɢɤіɜ, ɩɢɬаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ аɧаɥіɡɭɸɬьɫя ɜ ɧаɭɤɨɜіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі ɞɨɬɢɱɧɨ ɬа ɮɪаɝɦɟɧɬаɪɧɨ. 
ɍ ɜіɬɱɢɡɧяɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі ɜіɞɫɭɬɧє ɧаɪаɡі ɰіɥіɫɧɟ ɧаɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя, ɜ 
яɤɨɦɭ ɞɨɫɥіɞɠɭєɬьɫя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝіɱɧіɣ ɛаɡі ɳɨɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɜɢяɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝаɥɢɧɢ, а ɜ ɩіɞхɨɞах ɞɨ ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ – 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧɸ ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧіɫɬь. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩаɥɤɢх ɞɢɫɩɭɬіɜ ɭ 
ɧаɭɤɨɜɢх ɤɨɥах ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ є ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɐɟ ɣ 
аɤɬɭаɥіɡɭɜаɥɨ ɜɢɛіɪ аɜɬɨɪɨɦ ɬɟɦɢ ɧаɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɬа ɞɟɬɟɪɦіɧɭɜаɥɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧі ɜ ɦɟɠах ɰієʀ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɭɦɨɜах ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧɨɝɨ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪіɜɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ є ɜаɠɥɢɜɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ, ɳɨ 
ɩɨɫɬає ɩɟɪɟɞ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɬа ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪіɲɟɧɧя.  
Ɍɟɪɦіɧɨɥɨɝіɱɧɢɦ аɧаɥіɡɨɦ ɜіɬɱɢɡɧяɧɨʀ ɬа ɡаɪɭɛіɠɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨʀ ɥіɬɟɪаɬɭɪɢ ɜɢяɜɥɟɧɨ ɪɨɡɛіɠɧɨɫɬі ɜ ɧаɭɤɨɜɢх ɩіɞхɨɞах ɞɨ 
ɬɪаɤɬɭɜаɧɧя „ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі”, ɧɟɱіɬɤіɫɬь і ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧіɫɬь ɭ ɪɨɡɭɦіɧɧі ɡɦіɫɬɭ, 
ɫɭɬɧɨɫɬі ɰієʀ ɤаɬɟɝɨɪіʀ, яɤа ɜ ɛаɝаɬьɨх ɜɢɩаɞɤах ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɭɩɨɞіɛɧɸєɬьɫя ɡ 
ɩɨɧяɬɬяɦɢ „ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь” і „ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь”. ɇа ɩіɞɫɬаɜі ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧя 
ɞɟɮіɧіɰіɣ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɪɨɡɭɦіɬɢ 
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ɩɨɧяɬɬя : „ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь”, яɤ ɤіɥьɤіɫɧɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ, яɤɢɣ ɜɢɦіɪɸє ɮаɤɬɢɱɧɨ 
ɞɨɫяɝɧɭɬі ɜɢɡɧаɱɟɧі ɰіɥі, ɞає ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɩɨɪіɜɧяɬɢ ʀх іɡ ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢɦɢ аɛɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧɢɦɢ; „ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь”, яɤ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨхɨɞɭ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɡаɬɪаɱɟɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɪɟɫɭɪɫɭ; „ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь”, яɤ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя 
ɩɨɤаɡɧɢɤа ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɜɢɬɪаɬ аɛɨ ɩɨɤаɡɧɢɤ, 
яɤɢɣ ɩɨɤаɡɭє ɫɤіɥьɤɢ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɬɪаɬ ɩɪɢɩаɞає ɞɨхɨɞɭ.  
2. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ аɧаɥіɡɭ ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɧіɫɬь ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа: ɱɟɪɟɡ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɮɭɧɤɰіʀ, ɞіʀ, яɤі ɦаɸɬь 
ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢɫя ɧа ɩɨɫɬіɣɧіɣ ɨɫɧɨɜі ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɲɥяхɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя, 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɩɥаɧɭ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ і ɜɧɟɫɟɧɧя ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɭ ɰɟɣ ɩɥаɧ; яɤ 
ɩɪɨɰɟɫ ɰіɥɟɫɩɪяɦɨɜаɧɨɝɨ, ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧа ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ і ɜɢɬɪаɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɪіɜɧɨɝɨ аɛɨ ɜɢɳɨɝɨ ɡа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬіɜ 
ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡ ɜɪахɭɜаɧɧяɦ ɜɩɥɢɜɭ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх ɬа 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. Ⱦɨɫɥіɞɠɟɧɧяɦ ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɬаɤі 
ɨɫɧɨɜɧі ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа : ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, яɤ 
ɫɩɨɫіɛ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɪіɲɟɧɧя ɩɢɬаɧь, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ ɭɩɪаɜɥіɧɧяɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ, ɳɨ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɜɪахɭɜаɧɧі ɜɩɥɢɜіɜ ɮаɤɬɨɪіɜ ɡɨɜɧіɲɧіх 
(ɜаɪɬіɫɬь ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɞɟɪɠаɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя, ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɰɢɤɥɢ, ɩɨɞаɬɤɨɜа 
ɩɨɥіɬɢɤа, ɫɨɰіаɥьɧі ɮаɤɬɨɪɢ, ɧаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɤаɩіɬаɥɭ, ɮɨɪɦа ɜɥаɫɧɨɫɬі ɜ 
ɟɤɨɧɨɦіɰі, ɫɜіɬɨɜа ɤɨɧɤɭɪɟɧɰія ɬа іɧ.) і ɜɧɭɬɪіɲɧіх (ɧаяɜɧɢɣ ɜɧɭɬɪіɲɧіɣ 
ɩɨɬɟɧɰіаɥ), яɤі ɪɨɡɝɥяɞаɸɬьɫя яɤ ɜɡаєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧі; ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ, яɤɢɣ 
ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя, яɤ ɫɭɤɭɩɧіɫɬь ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɢх ɬа ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх 
ɦіɠ ɫɨɛɨɸ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɮɭɧɤɰіɣ, ɞіɣ; ɮɭɧɤɰіɨɧɚɥьɧɢɣ, яɤɢɣ ɪɟаɥіɡɭєɬьɫя 
ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰіʀ, яɤі ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ і ɩɨɟɬаɩɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɸɬьɫя ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɟ ɩɪɨɝɪаɦɧɨ-ɰіɥьɨɜɟ ɣ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɡахɨɞіɜ 
ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɨɫɬіɣɧɨɦɭ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧі, ɨɰіɧɸɜаɧɧі ɬа 
ɤɨɧɬɪɨɥі, ɤɨɪɢɝɭɜаɧɧя ɩɪɨɝɪаɦ ɬа іɧ.). Заɫɥɭɝɨɜɭє ɧа ɨɤɪɟɦɭ ɭɜаɝɭ «ɤаɣɞɡɟɧ» – 
яɩɨɧɫьɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ ɩɨɥяɝає ɜ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧі ɧа ɩɨɫɬіɣɧɨɦɭ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧі ɩɪɨɰɟɫіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі 
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ɛɟɡ ɜɬɪаɬ), ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɫɬаɧɞаɪɬɢɡɨɜаɧɢх ɞіʀ ɬа ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫіɜ.  
Заɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ аɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɛаɡɨɜɢɦɢ ɫɤɥаɞɨɜɢɦɢ яɤɨʀ є «ɜхіɞ» (ɰіɥі, ɪɟɫɭɪɫɢ), «ɜɢхіɞ» 
(ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ), ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɤɪɢɬɟɪіʀ, ɦɟхаɧіɡɦɢ, ɫɬɢɥь і ɦɟɬɨɞɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа ɩɨɤаɡаɧɨ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɢ ɬа ɜɡаєɦɨɞіɸ ɦіɠ ɧɢɦɢ.  
3. Ⱥɧаɥіɡ ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɡаɫɜіɞɱɢɜ, ɳɨ ɜіɬɱɢɡɧяɧɢɦɢ ɬа ɡаɪɭɛіɠɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɞɨɫɥіɞɧɢɤаɦɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫя ɪіɡɧі ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɦɨɞɟɥі, ɦɟɬɨɞɢ ɬа ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі 
хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨɸ ɜɢɡɧаɱɟɧіɫɬɸ, ɫɮɨɪɦɨɜаɧіɫɬɸ ɬа ɧаɭɤɨɜɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧіɫɬɸ. ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь 
ɡаɝаɥьɧɨɩɪɢɣɧяɬɨɝɨ ɩɟɪɟɥіɤɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ і ɫɢɫɬɟɦɢ ʀх ɪɨɡɪахɭɧɤɭ, 
ɭɧіɮіɤɨɜаɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧɟɝаɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧаɱаєɬьɫя ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɧа ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧі єɞɢɧɨʀ ɲɤаɥɢ ɨɰіɧɤɢ ɰієʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɤаɬɟɝɨɪіʀ ɧа ɦіɤɪɨɪіɜɧі, аɥɟ ɣ ɧа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ, 
ɡɨɤɪɟɦа ɩɪɢ ɩɥаɧɭɜаɧɧі, ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥі ɬа іɧ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧі ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ʀʀ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɜɢяɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɫɤɥаɞɨɜɨɸ ɱаɫɬɢɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, яɤа ɜɤɥɸɱає ɜ ɫɟɛɟ 
ɪɨɡɝɥяɞ: ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɭɫіх ɪɟɫɭɪɫіɜ, яɤі ɦає ɜ 
ɪɨɡɩɨɪяɞɠɟɧɧі і яɤі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɫɢɫɬɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɍɩɪаɜɥіɧɫьɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰіаɥ ɜɢɫɬɭɩає ɜ ɦаɬɟɪіаɥьɧіɣ і іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧіɣ ɮɨɪɦах; ɡаɝаɥьɧɢх ɜɢɬɪаɬ і 
ɜɢɬɪаɬ ɧа ɭɩɪаɜɥіɧɧя, яɤі ɜɢɡɧаɱаɸɬьɫя ɡɦіɫɬɨɦ, ɨɪɝаɧіɡаɰієɸ, ɬɟхɧɨɥɨɝієɸ ɬа 
ɨɛ’єɦɨɦ ɪɨɛіɬ ɡ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɮɭɧɤɰіɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя; хаɪаɤɬɟɪɭ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨʀ ɩɪаɰі; ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɬɨɛɬɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіɣ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪɟаɥіɡаɰіʀ іɧɬɟɪɟɫіɜ, ɜ ɞɨɫяɝɧɟɧɧі ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ.  
ɇаɭɤɨɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, яɤі ɨɬɪɢɦаɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɜ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞіɥі ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɨɩɭɛɥіɤɨɜаɧɨ ɜ ɫɬаɬɬях Д16; 18; 20; 23; 129; 130; 132. 
 
 ɊɈɁȾȱɅ 2. ȺɇȺɅȱɁ ȼɂɁɇȺɑȺɅЬɇɂɏ ɑɂɇɇɂɄȱȼ, ЩɈ ȼɉɅɂȼȺɘɌЬ 
ɇȺ ɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇȱɋɌЬ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ɋɉɈɀɂȼɑɈȲ ɄɈɈɉȿɊȺɐȱȲ 
2.1. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ɇɢɧі ɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɢɪɨɤɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɭɸɬьɫя ɬа 
ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫя ɫɭɱаɫɧі іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɳɨ ɫɩɪɢяє 
ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧɸ ɧɢɦɢ ɜ ɫɨɰіаɥьɧɢх ɦɟɪɟɠах ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɡɜ’яɡɤіɜ і ɩіɞɬɪɢɦɰі 
ɜɡаєɦɨɜɢɝіɞɧɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ ɧа ɦіɠɧаɪɨɞɧɨɦɭ ɪіɜɧі. ɉɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛаɥіɡаɰіʀ, 
ɜіɞɤɪɢɬіɫɬь ɫɜіɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɬа іɧɲі ɮаɤɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя 
ɩɪɢɡɜɨɞяɬь ɞɨ ɫɭɬɬєɜɢх ɡɦіɧ ɜ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪі ɪɢɧɤɭ, ɛɭɪхɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤі аɤɬɢɜɧɨ «ɜɤɥɸɱɢɥɢɫя» ɜ ɰі ɩɪɨɰɟɫɢ, ɬа ɡаɧɟɩаɞɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
яɤі іɝɧɨɪɭɸɬь ʀх ɜаɠɥɢɜіɫɬь. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɦаɝає ɜіɞ ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɭɬɧɨɫɬі ɬа ɜɢɞіɜ ɧɨɜɢх 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɪɢɡɢɤіɜ і ɡаɝɪɨɡ, яɤі ɜɢɧɢɤаɸɬь ɜ ɧаɫɥіɞɨɤ ɩɨяɜɢ «ɧɨɜɢх» 
ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɩɪаɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɦіɧɧя 
ɨɰіɧɸɜаɬɢ ʀх ɜаɠɥɢɜіɫɬь, ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧіɫɬь ɫɟɪɟɞ «ɬɪаɞɢɰіɣɧɢх» ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɩɥɢɜɭ.  
ɉаɪаɞɨɤɫаɥьɧɨɸ ɦɨɠɧа ɪɨɡɰіɧɸɜаɬɢ ɫɢɬɭаɰіɸ, ɜ яɤіɣ ɪіɡɧі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɡа ɧаяɜɧɨɫɬі ɜіɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧаɤɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ʀхɧіх 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰіаɥ, ɨɛɫяɝɢ ɪіɡɧɢх ɜɢɞіɜ ɧаяɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɡаɩаɫіɜ  ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɞɨɫɢɬь ɜіɞɦіɧɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɍаɤа ɡаɤɨɧɨɦіɪɧіɫɬь ɦає ɦіɫɰɟ і ɜ 
ɫɢɫɬɟɦі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. ȼіɞɫɭɬɧіɫɬь 
ɤɨɪɟɥяɰіʀ, ɧɟɡ’яɫɨɜаɧі ɜіɞɦіɧɧɨɫɬі ɦіɠ ɨɛɫяɝаɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬа ȼȼɉ, ɬɟɦɩіɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа 
іɧɲɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ, ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦɨɠɧа ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɬɢ ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɧа ɪіɜɧі ɧɢɡɨɜɢх ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɥаɧɨɤ, аɥɟ ɣ ɧа ɦаɤɪɨɪіɜɧі ɬа ɜ ɪɨɡɪіɡі 
ɞɟɪɠаɜ ɫɜіɬɭ. ɐіɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɧɢɧі  є ɬɨɣ ɮаɤɬ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
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ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɡɧаɱɧіɣ ɦіɪі ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ   ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ. Еɤɫɩɟɪɬɢ 
ɋɜіɬɨɜɨɝɨ ɛаɧɤɭ ɧа ɩɪɢɤɥаɞі ɤɪаʀɧ ɋхіɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɬа ɤɪаʀɧ ɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
Ɋаɞяɧɫьɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɞɨɜɨɞяɬь, ɳɨ ɜіɞɦіɧɧɨɫɬі ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɡɭɦɨɜɥɟɧі ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɞɟɬɟɪɦіɧɭɸɬь ɬіɥьɤɢ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 137, ɫ. 48.  
əɤ ɜɥɭɱɧɨ ɡаɡɧаɱɢɜ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, аɦɟɪɢɤаɧɫьɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦіɫɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɦіɠɧаɪɨɞɧɨɝɨ ɦаɪɤɟɬɢɧɝɭ «ɨɪɝаɧіɡаɰія іɫɧɭє ɞɥя ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɨɫяɝаɬɢ ɜɢɡɧаɱɟɧɢх 
ɰіɥɟɣ ɭ ɦɟɠах ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ʀʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа» [59, ɫ. 539].  
Захіɞɧі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ Г. Ⱦɠɨɧɫɨɧ, Ʉ. ɋɤɭɥɡ ɬа Ɋ. ȼіɬɬіɧɝɬɨɧ ɬаɤɨɠ ɪɟɡɨɧɧɨ 
ɩіɞɦіɱаɸɬь, ɳɨ ɧɢɧі «ɭɫɩіɲɧɢɣ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡаɥɟɠɢɬь 
ɜіɞ ʀʀ ɫɬаɧɨɜɢɳа, ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰіɨɧɭɜаɧɧя ɜ ɛіɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі», яɤɟ 
ɡɨɤɪɟɦа ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱɟɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛаɦɢ ɪɢɧɤɭ ɜ ɩɟɜɧіɣ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, 
ɩɨɫɥɭɝах. Ɍаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫя і ɧа ɤɪɭɩɧі ɦіɠɧаɪɨɞɧі ɦɟɝаɤɨɪɩɨɪаɰіʀ,             
яɤі ɧаɦаɝаɸɬьɫя ɫɤɭɩɢɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɜɠɟ аɞаɩɬɨɜаɧі ɞɨ ɦіɧɥɢɜɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɬа ɭɫɩіɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬь і ɮɭɧɤɰіɨɧɭɸɬь ɧа 
ɪɢɧɤах 151, ɫ. 3, 53-56. 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɜɢɤɥаɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɦɨɠɧа ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɧа ɡɦіɧɢ ɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɩɥɢɜаɸɬь ɮаɤɬɨɪɢ ɦіɧɥɢɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. Ⱥ 
ɜіɞɬаɤ, аɤɬɭаɥьɧɨɸ ɩɨɫɬає ɩɨɬɪɟɛа ɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɛіɥьɲ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ 
ɫɭɱаɫɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Ɉɬɪɢɦаɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ аɧаɥіɡɭ ɞаɞɭɬь ɡɦɨɝɭ ɨɰіɧɢɬɢ ɜаɠɥɢɜіɫɬь ɜɩɥɢɜɭ ɰɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɬа ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɇа ɩɨɱаɬɤɭ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞɨɪɟɱɧɨ ɩɨɞаɬɢ ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɨɧяɬɬя «ɮаɤɬɨɪɢ» ɡ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. Ɏɚɤɬɨɪ ɰɟ ɭɦɨɜа, ɪɭɲіɣɧа ɫɢɥа ɛɭɞь-яɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
яɜɢɳа, ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɜɩɥɢɜɭ яɤɨɝɨ є ɡɦіɧа ɣɨɝɨ ɜɥаɫɧɢх ɨɡɧаɤɢ ɬа (аɛɨ) ɨɡɧаɤ 
іɧɲɢх ɨɛ’єɤɬіɜ. ȼ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɩіɞ ɮаɤɬɨɪɨɦ                 
(ɜіɞ аɧɝɥ. factor) ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ, аɝɟɧɬ) ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫя ɪɨɡɭɦіɬɢ ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх 
ɜɢɞіɜ ɪɟɱɨɜɢх і ɥɸɞɫьɤɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɳɨ ɛɟɪɟ ɭɱаɫɬь ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі ɫɩɨɠɢɜɧɨʀ ɜаɪɬɨɫɬі, ɫɩɪаɜɥяє ɜɩɥɢɜ ɧа ɬаɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь яɤ ɜ 
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ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі, ɬаɤ і ɜ ɟɤɨɧɨɦіɰі ɤɪаʀɧɢ ɜ ɰіɥɨɦɭ. Ⱦɨ ɬаɤɢх ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɡɟɦɥɸ, ɡаɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɩɪɨɝɪɟɫ, ɡɧаɧɧя ɩɪɨ ɧаɣɟɮɟɤɬɢɜɧіɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа іɧ. 42, ɫ. 492.  
Ⱥɧаɥіɡ ɜɢɤɥаɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɞає ɩіɞɫɬаɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɮаɤɬɨɪɢ ɦаɸɬь 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧіɣ ɡɜ’яɡɨɤ ɡ ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɡɧаɱɧɨɸ 
ɦіɪɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Ɏаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ʀх ɫɩɟɰɢɮіɤɨɸ ɬа 
ɦаɫɲɬаɛаɦɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧя ʀх ɜɩɥɢɜɭ ɦɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜ ɞɜа ɛɥɨɤɢ:  
ɟɧɞɨɝɟɧɧі (ɜɧɭɬɪіɲɧі) ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ іɫɧɭɸɬь ɭ ɦіɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɧа яɤі ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɦɨɠɭɬь і ɩɨɜɢɧɧі ɫɩɪаɜɥяɬɢ ɩɟɜɧɢɣ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢɣ ɜɩɥɢɜ; 
ɟɤɡɨɝɟɧɧі (ɡɨɜɧіɲɧі) ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ іɫɧɭɸɬь ɜ ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧа яɤі ɡ ɛɨɤɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɞɨɫɢɬь ɧɟɡɧаɱɧɢɦɢ. 
Міɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа ɫɟɝɦɟɧɬɭɜаɬɢ ɡа ɬаɤɢɦɢ 
ɫɮɟɪаɦɢ, яɤ : іɧɬɟɪɟɫɢ (ɩɨɬɟɧɰіɣɧі ɫɩɨɠɢɜаɱі, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤɢ, 
ɣɦɨɜіɪɧі ɩаɪɬɧɟɪɢ, ɜɥаɫɧɢɤɢ, аɤɰіɨɧɟɪɢ, іɧɜɟɫɬɨɪɢ ɬɨɳɨ); ɞіяɥьɧіɫɬь (ɪɢɧɤɢ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɫɩɨɠɢɜаɱі, ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤɢ, ɜɥаɫɧɢɤɢ, ɩаɪɬɧɟɪɢ, аɤɰіɨɧɟɪɢ); ɜɩɥɢɜ 
(ɝɟɨɝɪаɮіɱɧі, ɩɪɢɪɨɞɧі, ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɞɟɦɨɝɪаɮіɱɧі, ɟɤɨɧɨɦіɱɧі, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧі ɣ іɧɲі 
ɮаɤɬɨɪɢ, ɞɟɪɠаɜɧі ɨɪɝаɧɢ ɬа ɧɟɞɟɪɠаɜɧі іɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɨɳɨ) 106, ɫ. 33, 75. 
ɍ ɧаɭɤɨɜіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі іɫɧɭє ɛаɝаɬɨ ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɤɥаɫɢɮіɤаɰіʀ ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Захіɞɧі ɞɨɫɥіɞɧɢɤɢ Маɣɤɥ 
ɏ. Мɟɫɤɨɧ, Маɣɤɥ Ⱥɥьɛɟɪɬ і Ɏɪаɧɤɥіɧ ɏɟɞɨɭɪі [71Ж ɜɢɞіɥяɸɬь ɪіɡɧі ɮаɤɬɨɪɢ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. Ⱦɨ ɜаɠɥɢɜɢх ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ ɜɨɧɢ ɜіɞɧɨɫяɬь 
ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя («ɜхіɞ») ɬа ɩɨɬɨɤɢ ɬɨɜаɪіɜ («ɜɢхіɞ»). ɇа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, 
ɬаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɡаɫɥɭɝɨɜɭє ɧа ɭɜаɝɭ ɜ ɦɟɠах ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя, ɨɫɤіɥьɤɢ 
ɡɦіɧɢ ɜ ɩɨɤаɡɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜіɞɛɭɜаɸɬьɫя ɭ ɜɢɩаɞɤɭ, ɤɨɥɢ : 
ɨɛɫяɝɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɧа «ɜхɨɞі» ɡɦɟɧɲɭɸɬьɫя, а ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, 
ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ ɡаɥɢɲаɸɬьɫя ɫɬаɥɢɦɢ аɛɨ ɡɛіɥьɲɭɸɬьɫя; ɨɛɫяɝɢ 
ɪɟɫɭɪɫіɜ ɧа «ɜхɨɞі» ɡɛіɥьɲɭɸɬьɫя, а ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ 
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ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ ɡаɥɢɲаɸɬьɫя ɛɟɡ ɡɦіɧ аɛɨ, ɧаɜіɬь, ɡɦɟɧɲɭɸɬьɫя. 
ɇа ɛаɡі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ аɧаɥіɡɭ ɧаɭɤɨɜɢх ɞɠɟɪɟɥ 42, ɫ. 492-493; 63, c. 32-46; 
140, c. 18-38; 145, ɫ. 51-66; 147; 155, ɫ. 22-24; 156, c. 9-22; 157, c. 326-365; 158, 
c. 4-13 і ɜɥаɫɧɨɦɭ ɟɦɩіɪɢɱɧɨɦɭ ɞɨɫɜіɞі, ɧаɛɭɬɨɝɨ аɜɬɨɪɨɦ, ɤɥаɫɢɮіɤаɰіɸ, 
ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɨɤ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɢɦɢ ɦɨɠɧа ɫхɟɦаɬɢɱɧɨ ɩɪɨіɥɸɫɬɪɭɜаɬɢ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.1). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.1. ɋхɟɦаɬɢɡаɰія ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɣ ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ,  
ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
 
Ⱦɠ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, ɡахіɞɧɢɣ ɞɨɫɥіɞɧɢɤ, ɫɩіɜɪɨɛіɬɧɢɤ Міɠɧаɪɨɞɧɨʀ 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪаɰі, ɫɥɭɲɧɨ ɡаɭɜаɠɭє, ɳɨ ɜɧɭɬɪіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа 
ɦіɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, є ɨɛ’єɤɬɨɦ, яɤɢɣ ɩіɞɞаєɬьɫя ɡɦіɧаɦ ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧɸ ɧɢɦɢ ɡ 
ɛɨɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧа ɜіɞɦіɧɭ ɜіɞ ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪаɦɢ ɜ 
ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳі. ɇа ɩіɞɫɬаɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ аɧаɥіɡɭ ɣɨɝɨ ɧаɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
«Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі» 156, ɫ. 11-15 ɦɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬаɤі ɞɜа ɛɥɨɤɢ 
ɮɚɤɬɨɪіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.2) :  
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ɫɬіɣɤі (СКrН) ɨɛɥаɞɧаɧɧя, ɫɢɪɨɜɢɧа ɬа ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧі ɪɟɫɭɪɫɢ; ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ; 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ (ɜɢɦɨɝɢ, ɫɬаɧɞаɪɬɢ ɞɨ ɬɨɜаɪіɜ, ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥяєɬьɫя); 
ɧɟɫɬіɣɤі (ЬШПЭ)  ɥɸɞɫьɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ (ɩɟɪɫɨɧаɥ); ɫɬɢɥь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɦɟɬɨɞɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі ɫɢɫɬɟɦɢ ɬа ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.2. Ʉɥаɫɢɮіɤаɰія ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ,  
ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
 
Ʉɥаɫɢɮіɤɨɜаɧі ɜɢɳɟ ɮаɤɬɨɪɢ, є, ɧа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɧаɣɛіɥьɲ ɜаɠɥɢɜɢɦɢ, 
ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɬа ɬаɤɢɦ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɨɫɬіɣɧɨʀ ɭɜаɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧяɬɬі ɧɢɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь, ɜɠɢɬɬі ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢх ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢх ɬа 
іɧɲɢх ɡахɨɞіɜ ɡ ɛɨɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Зɞіɣɫɧɢɦɨ ɛіɥьɲ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɣ аɧаɥіɡ ɫɬіɣɤɢɯ і ɧɟɫɬіɣɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪіɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.2). 
Зɚɜɨɞɢ, ɮɚɛɪɢɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧя (ɡаɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɪɟаɥьɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
                                                          
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɧа ɩіɞɫɬаɜі ɞɠɟɪɟɥа Prokopenko J. Productivity management : 
a practical handbook / J. Prokopenko. Switzerland: Geneva; the ILO Publications, 1992.  ɋ. 15. 
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аɛɨ ɮіɡɢɱɧɢɣ ɤаɩіɬаɥ), ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɬа ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧі ɪɟɫɭɪɫɢ є, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜаɠɥɢɜɢɦ 
ɮаɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɛɥɨɤɭ ɫɬіɣɤɢх.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ (ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, аɜɬɨɦаɬɢɡаɰія, іɧɮɨɪɦаɬɢɡаɰія, 
іɧɧɨɜаɰіʀ ɬɨɳɨ)  ɜаɠɥɢɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤɢɣ ɜɩɥɢɜає 
ɧа ɨɛɫяɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬɨɜаɪіɜ, ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɥіɩɲɟɧɧя ɪіɜɧя ʀх яɤɨɫɬі. 
ɐɟɣ ɮаɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɬаɤɨɠ ɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧяɦ ɦɟɬɨɞіɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ʀх ɡɛɟɪіɝаɧɧя, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɭɧіɤаɰіɣ, ɡɜ’яɡɤɭ ɬɨɳɨ.  
ɉіɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɭɦієɬьɫя ɫɬɭɩіɧь ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі ɬɨɜаɪɭ, 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝаɦ аɛɨ «ɫɩɨɠɢɜɱа ɰіɧɧіɫɬь»  ɜаɪɬіɫɬь, яɤɭ ɤɥієɧɬ 
ɝɨɬɨɜɢɣ ɡаɩɥаɬɢɬɢ ɡа ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɟɜɧɨʀ яɤɨɫɬі. «ɋɩɨɠɢɜɱа ɰіɧɧіɫɬь» ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (ɞɢɡаɣɧɭ), ɬɟхɧіɱɧɢх хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜаɪɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ʀх 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɧа ɪɢɧɤɭ. ȼаɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
«ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɰіɧɧɨɫɬі» ɦаɸɬь ɧаɭɤɨɜі ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɦаɪɤɟɬɢɧɝ і ɩɪɨɞаɠі, яɤі ɜхɨɞяɬь 
ɞɨ ɫɤɥаɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɮаɤɬɨɪɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɛɥɨɤ ɫɤɥаɞаɸɬь ɬаɤі ɜɧɭɬɪіɲɧі ɧɟɫɬіɣɤі ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.2). 
Ʌɸɞɫьɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ (СЮЦКЧ rОЬШЮrМО) аɛɨ ɩɟɪɫɨɧаɥ є ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɬа 
ɨɞɧɢɦ іɡ ɧаɣɜаɠɥɢɜіɲɢх ɱɢɧɧɢɤіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі; 
ɜ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɜаɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɬає ɩɢɬаɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞɨɛɨɪɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, а ɬаɤɨɠ ɦɨɬɢɜаɰіʀ ɬа ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɩɪаɰі 
ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ, ɪɨɛіɬɧɢɤіɜ, іɧɠɟɧɟɪіɜ ɬа іɧɲɢх ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɱɟɪɟɡ ɡаɪɨɛіɬɧɭ ɩɥаɬɭ, 
ɧаɜɱаɧɧя ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɤɜаɥіɮіɤаɰіʀ, ɫɨɰіаɥьɧɟ ɫɬɪахɭɜаɧɧя ɣ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧя, 
ɩɪɟɦіɸɜаɧɧя, ɤаɪ’єɪɧɢɣ ɪіɫɬ ɬа іɧɲі ɜɢɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɩɪаɰі, ɭɱаɫɬь ɭ 
ɩɪɢɣɧяɬɬі ɪіɲɟɧь, ɭɤɥаɞаɧɧя ɤɨɧɬɪаɤɬіɜ, ɜɠɢɬɬя іɧɲɢх ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɦɨɬɢɜаɰіʀ 
ɩɪаɰі ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɋɬɢɥь ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼɫɟ ɛіɥьɲɨɝɨ 
ɡɧаɱɟɧɧя ɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧаɛɭɜає ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ аɛɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. 
Іɫɧɭє ɧаɭɤɨɜа ɬɨɱɤа ɡɨɪɭ, ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢх ɤɪаʀɧах ɫɜіɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, 
яɤ ɮаɤɬɨɪ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡ-ɩɨɦіɠ ɭɫіх іɧɲɢх, ɫɤɥаɞає 75 ɜіɞɫɨɬɤіɜ. 
ɐɟ ɩɨяɫɧɸєɬьɫя, ɩɟɪɟɞɭɫіɦ, ɬɢɦ, ɳɨ ɧа ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɤɥаɞаєɬьɫя 
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ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧіɫɬь ɡа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɫіх ɜɢɞіɜ ɪɟɫɭɪɫіɜ, яɤі ɧаяɜɧі ɜ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɡɧахɨɞяɬьɫя ɩіɞ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. Ⱥ ɨɤɪɟɦі ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɬа 
ɤɨɧɫɭɥьɬаɧɬɢ ɡ ɩɢɬаɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɩɪɨɜіɞɧɢх яɩɨɧɫьɤɢх ɤɨɦɩаɧіях 
ɜɜаɠаɸɬь, ɳɨ ɩɨɧаɞ 85 % ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɋɒȺ, яɤіɫɬɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬɨɜаɪіɜ ɬа ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟ 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧі ɩɨɦɢɥɤаɦɢ ɱɢ ɧɟɧаɥɟɠɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪаɰіɜɧɢɤа. ɐі 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧа ʀхɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɤɪɢɸɬьɫя ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, а ɫаɦɟ ɜ ɫɬɢɥі 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɦɟɬɨɞах ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 143, c. 39.  
Зɪɨɡɭɦіɥɨ, ɳɨ ɧɟɦає «іɞɟаɥьɧɨɝɨ» ɬа ɭɧіɜɟɪɫаɥьɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɣɨɝɨ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɛаɝаɬьɨх 
ɱɢɧɧɢɤіɜ. ȼɬіɦ, ɫɬɢɥі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɧа 
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤаɞɪɨɜɭ ɩɨɥіɬɢɤɭ, ɨɫɧаɳɟɧɧя ɪɨɛɨɱɢх ɦіɫɰь, 
ɨɩɟɪаɬɢɜɧіɫɬь ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɬа ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬɟхɧіɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя ɬа ɩɨɥіɬɢɤɭ ɜ 
ɫɮɟɪі ɡаɤɭɩіɜɟɥь, ɤаɩіɬаɥьɧі ɜɢɬɪаɬɢ, ɧаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬа іɧɲɨɝɨ 
ɤаɩіɬаɥɭ, ɞɠɟɪɟɥа ɣɨɝɨ ɨɬɪɢɦаɧɧя, ɫɢɫɬɟɦɭ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɬа ɦɟхаɧіɡɦіɜ 
ɡɜіɬɧɨɫɬі ɡа ɜɢɬɪаɬаɦɢ.  
Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɬɢɥіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɦɟɬɨɞіɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɜаɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥаɞɨɜɢɦɢ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ аɤɬɭаɥьɧɢɦ ɰɟ ɩɢɬаɧɧя є ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜ яɤɢх ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɢɡьɤі 
ɨɛɫяɝɢ ɧаяɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɡаɫɨɛіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɬɨɳɨ. 
Мɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɦаɸɬь ɛɭɬɢ ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɡɨɤɪɟɦа ɲɥяхɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɧɢх іɧɫɬɪɭɦɟɧɬіɜ, ɩɪɢɣɨɦіɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɡаɫɨɛіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬɨɜаɪɭ ɱɢ ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ, ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɨɬɪɢɦаɧɧя ɜаɠɥɢɜɢх 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɩɨɬɨɤіɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɨɫɧаɳɟɧɧя ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦіɫɰя ɩɪаɰіɜɧɢɤа ɬа іɧ. ɋɬɢɥь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥіɩɲɭɸɬьɫя 
ɲɥяхɨɦ ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦаɬɢɱɧɨɝɨ ʀх аɧаɥіɡɭ, ɜɢяɜɥɟɧɧя ɬа ɭɫɭɧɟɧɧя ɧɟɞɨɥіɤіɜ 
ɭ ɪɨɛɨɬі, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɬа ɜɠɢɬɬя ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɡɨɤɪɟɦа ɱɟɪɟɡ ɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ, 
ɱаɫɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɫɨɛіɜаɪɬɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɩɨɫɥɭɝ ɬа іɧ. ȼаɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя ɜ 
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ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɦаɸɬь ɩɪɢɞɛаɧɧя ɫɭɱаɫɧɢх ɧаɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥіɞɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ, 
ɡаɩɨɡɢɱɟɧɧя ɤɪаɳɨɝɨ ɞɨɫɜіɞɭ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ іɧɠɢɧіɪɢɧɝ, ɧаɜɱаɧɧя ɬа іɧ.  
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧі ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɪяɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ. ɐɟɣ ɮаɤɬɨɪ ɜɩɥɢɜає ɧа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɱɟɪɟɡ ɪіɜɟɧь ɝɧɭɱɤɨɫɬі ɭ ɩɪɢɣɧяɬɬі ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх 
ɪіɲɟɧь, ɞɢɧаɦіɱɧɨɫɬі ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɦɟɬɨɞіɜ ɩɪаɰі, ɭɫɭɧɟɧɧя 
ɡаɣɜɢх ɥаɧɨɤ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ, ɱаɫɭ і ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɬа іɧɲɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. 
Ɉɞɧієɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɢɡьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɛаɝаɬьɨх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах є ʀхɧіɣ 
«ɠɨɪɫɬɤɢɣ» ɩɨɪяɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟɝɧɭɱɤа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧа ɬа ɫɬɪɭɤɬɭɪɧа ɩɨɛɭɞɨɜа, 
яɤі ɧɟ ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɜɢɦɨɝаɦ ɱаɫɭ. Ɋіɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɨɦіɬɧɨ ɡɧɢɠɭєɬьɫя, 
яɤɳɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡі ɩɟɪɟɞɛаɱɢɬɢ ɡɦіɧɢ ɧа ɪɢɧɤɭ ɬа ɪɟаɝɭɜаɬɢ ɧа ɧɢх, 
ɧіɜɟɥɸє ɫɭɱаɫɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧяɦɢ, іɧɜɟɫɬɢɰіяɦɢ ɜ ɥɸɞɫьɤɢɣ 
ɤаɩіɬаɥ, ɧɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤаɦɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ ɬа іɧɲɢɦɢ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɬа 
ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ. «ɀɨɪɫɬɤɢɦ» ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦ ɩɪɢɬаɦаɧɧі ɫɥаɛɤі 
«ɝɨɪɢɡɨɧɬаɥьɧі» ɡɜ’яɡɤɢ, ɳɨ ɝаɥьɦɭє ɩɟɪɟɞаɱɭ ɩɨɜɧɨɜаɠɟɧь ɞɨ ɧаɣɧɢɠɱɢх 
ɥаɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɱɢ ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɭɩɨɜіɥьɧɟɧɧя ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɛɸɪɨɤɪаɬɢɱɧɢх ɩɪɨяɜіɜ ɭ ɪɨɛɨɬі. 
Ɋɨɡɭɤɪɭɩɧɟɧɧя (ɩɨɞіɥ, ɪɨɡɱɥɟɧɭɜаɧɧя аɛɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧя ɡ ɛіɥьɲɢх ɞɟɤіɥьɤа 
ɦɟɧɲɢх, ɞɪіɛɧіɲɢх ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх ɨɞɢɧɢɰь) ɡа ɩɪɨɮɟɫіɣɧɢɦɢ аɛɨ 
ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢɦɢ ɨɡɧаɤаɦɢ ɬаɤɨɠ є ɜаɠɥɢɜɢɦ ɧаɩɪяɦɨɦ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧі 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, ɟɬаɩɢ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧɧя ɦɨɠɧа 
ɪɨɡɩɨɞіɥɢɬɢ ɞɥя ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨʀ, ɧаяɜɧɨʀ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɥіɧіʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ аɛɨ ɧаɞаɧɧя ɩɟɜɧɢх ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ. 
Ʉɨɧɫɟɪɜаɬɢɜɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, яɤɢɣ ɩɨɥяɝає 
ɜ ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɡɦіɧ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧаɱаєɬьɫя ɧа ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. І, ɧаɜɩаɤɢ, 
ɧаɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧі ɫɬɪɭɤɬɭɪа ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧа ɫɢɫɬɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя, 
яɤіɣ ɩɪɢɬаɦаɧɧі ɞɢɧаɦіɱɧіɫɬь і ɝɧɭɱɤіɫɬь, ɦаɤɫɢɦіɡɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɬа є 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɪɢɧɤɭ.  
ɍɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧі ɜɢɳɟ ɜɧɭɬɪіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɫɥіɞ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ ʀх ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɜ ɩɨєɞɧаɧɧі, ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɡ 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɢɦɢ ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ. Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜаɝɢ ɩɨɞаɧɟ ɤɨɦɩɨɧɭɜаɧɧя 
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ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɦіɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɦɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬаɤі ɡɨɜɧіɲɧі 
ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɉɨɥіɬɢɱɧі ɮɚɤɬɨɪɢ, яɤі ɞɟɬɟɪɦіɧɨɜаɧі ɡɞɟɛіɥьɲɟ ɞɟɪɠаɜɧɢɦɢ ɬа 
ɦіɠɧаɪɨɞɧɢɦɢ іɧɫɬɢɬɭɬаɦɢ :  
ɩɨɥіɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛіɥьɧіɫɬь, яɤа ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜɩɥɢɜає ɧа іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɭ 
ɩɪɢɜаɛɥɢɜіɫɬь ɤɪаʀɧɢ ɬа ʀʀ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧаɞхɨɞɠɟɧɧя ɩɪяɦɢх ɡɨɜɧіɲɧіх 
іɧɜɟɫɬɢɰіɣ ɬɨɳɨ;  
ɮɨɪɦɚɬ ɡɨɜɧіɲɧьɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɯ ɜіɞɧɨɫɢɧ ɭ ɞɟɪɠаɜі ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя 
ɩɨɥіɬɢɤаɦɢ ɬа ɪɟаɥіɡɭєɬьɫя ɱɢɧɨɜɧɢɤаɦɢ, яɤі ɦɨɠɭɬь ɬаɤɨɠ ɜіɞіɝɪаɜаɬɢ 
ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥь ɭ ɫɩɪɢяɧɧі ɜɢхɨɞɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа ɦіɠɧаɪɨɞɧі (ɡɨɜɧіɲɧі) ɪɢɧɤɢ; 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɡɚɤɭɩіɜɥя ɬɨɜɚɪіɜ і ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɪяɞɨɤ ɬа ɨɛɫяɝɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя яɤɨʀ 
ɞɥя ɬɢх ɱɢ іɧɲɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɞɟɪɠаɜɧі ɩɨɥіɬɢɤɢ ɬа ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ; 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤі ɨɪɝɚɧіɡɚɰіʀ, ɪɭɯɢ «ɡɟɥɟɧɢɯ», ɞіяɥьɧіɫɬь яɤɢх ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɜɢɦɨɝаɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧя ɣɨɝɨ ɡаɛɪɭɞɧɟɧɧя 
ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɣɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧя ɬɨɳɨ; 
ɤɨɪɭɩɰія, ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɦ ɭ ɞɟɪɠаɜɧɢх ɬа іɧɲɢх ɫɭɫɩіɥьɧɢх іɧɫɬɢɬɭɬах є 
ɫɩɪɢяɬɥɢɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥя «ɬіɧьɨɜɨʀ» ɟɤɨɧɨɦіɤɢ, 
ɧɟɡаɤɨɧɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦаɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦɢ аɝɟɧɬаɦɢ ɪɟɧɬɢ, ɧаɞɦіɪɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɪɢɧɤɨɜɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɪɭɲɟɧɧя ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɪɢɧɤɭ; ɡа 
ɪахɭɧɨɤ ɤɨɪɭɩɰіɣɧɢх «ɜɢɬɪаɬ» ɦɨɠɭɬь ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢɫя ɰіɧɢ ɧа ɩɪɨɞɭɤɰіɸ ɬа 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜіɞɨɛɪаɠаєɬьɫя ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɩɪɢɦɭɲɭɜаɬɢ ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ ɞɨ ɭɤɥаɞаɧɧя ɧɟɜɢɝіɞɧɢх ɞɥя ʀх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭɝɨɞ, ɡɛɢɬɤɨɜɨʀ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɡɧаɱɟɧɢɦ 
ɨɫɨɛаɦ ɡа ɧɢɠɱɢɦɢ ɰіɧаɦɢ, ɬа, ɜɨɞɧɨɱаɫ, ɫɬɜɨɪɸɜаɬɢ ɞɥя іɧɲɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɪɢяɬɥɢɜɢх ɞɥя ɜɟɞɟɧɧя ɧɢɦɢ ɛіɡɧɟɫɭ ɭɦɨɜ, ɩіɥьɝɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ.  
Ƚɥɨɛɚɥіɡɚɰіɸ ɬаɤɨɠ ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ, ɧа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɞɨ ɩɨɥіɬɢɱɧɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ 
ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳі. ɉɨɲɢɪɟɧɧя ɦɟɪɟɠі Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɛɭɪхɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ іɧɧɨɜаɰіɣ, 
ɫɭɱаɫɧɢх іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɭɧіɤаɰіɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ «ɫɬɢɪаɸɬь» ɦɟɠі ɦіɠ 
ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɢɡɜɨɞяɬь ɞɨ ʀхɧьɨɝɨ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɭ ɬа 
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ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧɨɫɬі. ȼɧаɫɥіɞɨɤ ɰьɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤі ɜіɞɧɨɫɢɧɢ ɦіɠ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬіɪ ɬɪаɧɫɮɨɪɦɭɸɬьɫя ɜ ɝɥɨɛаɥіɡɨɜаɧі.  
ɇɢɧі ɡ’яɜɥяєɬьɫя ɜɫɟ ɛіɥьɲɟ ɭɫɩіɲɧɢх ɦіɠɧаɪɨɞɧɢх, ɜɢɫɨɤɨɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤі аɤɬɢɜɧɨ «ɜɤɥɸɱɟɧі» ɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɣ ɫɨɰіаɥьɧі ɦɟɪɟɠі, ɲɜɢɞɤɨ ɣ 
аɞɟɤɜаɬɧɨ ɪɟаɝɭɸɬь ɧа ɡɦіɧɢ ɜ ɡɨɜɧіɲɧіх ɫɟɪɟɞɨɜɢɳах. Ɍаɤі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɡɞіɣɫɧɸɸɬь ɜіɥьɧɟ ɩɟɪɟɦіɳɟɧɧя ɪіɡɧɢх ɜɢɞіɜ ɤаɩіɬаɥɭ, ɬɪɭɞɨɜɢх ɬа іɧɲɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɳɨ ɦає ɩɨɦіɬɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧа ɩɨɤаɡɧɢɤ ʀхɧьɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. 
І, ɧаɜɩаɤɢ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤі ɩɟɪɟɛɭɜаɸɬь ɜ «іɡɨɥяɰіʀ» ɜіɞ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɫɩɢɪаɸɬьɫя ɧа ɛɸɪɨɤɪаɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥь ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɧаɛаɝаɬɨ ɦɟɧɲɟ 
ɝɟɧɟɪɭɸɬь ɦɨɛіɥьɧіɫɬь ɬа ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɝіɪɲі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі.  
Еɤɨɧɨɦіɱɧі ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɤɥаɞаɸɬь ɞɪɭɝɢɣ ɛɥɨɤ ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇаɣɜаɠɥɢɜіɲɢɦɢ ɡ ɧɢх є : ɩɨɥіɬɢɤа ɪɟɝɭɥяɬɨɪɧа, 
ɩɨɞаɬɤɨɜа, іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɢɣ ɤɥіɦаɬ, ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ, ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɪɢɧɤɭ 
ɬɨɳɨ. Ⱦɨ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі ɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɨɰіɧɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɮаɤɬɨɪɭ ɧа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа ɜіɞɧɟɫɬɢ : ɡɦіɧɢ ɜ ɩɨɤаɡɧɢɤах ȼȼɉ, ȼɇɉ; 
ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧа і ɮіɧаɧɫɨɜа ɩɨɥіɬɢɤа; ɫɬаɜɤɢ ɩɨɞаɬɤіɜ; ɪіɜɟɧь ɡаɣɧяɬɨɫɬі, 
ɛɟɡɪɨɛіɬɬя; ɪіɜɟɧь іɧɮɥяɰіʀ; ɩɪяɦі іɧɨɡɟɦɧі іɧɜɟɫɬɢɰіʀ; ɮаɡɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ; 
ɨɛɫяɝɢ ɧаяɜɧɨɝɨ ɩіɫɥя ɫɩɥаɬɢ ɩɨɞаɬɤіɜ ɞɨхɨɞіɜ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɬа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ; ɡɦіɧа ɩɨɩɢɬɭ ɬа ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ ɧа ɪɢɧɤах; 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪа ɪɢɧɤіɜ ɡɛɭɬɭ, ɩɨɫɬаɱаɥьɧɢɤɢ, ɫɩɨɠɢɜаɱі, іɧɜɟɫɬɨɪɢ; ɜɤɥɸɱɟɧɧя 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɬа іɧ. 
Зɨɜɧіɲɧі ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɮаɤɬɨɪɢ ɬіɫɧɨ ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɩɨɥіɬɢɱɧɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ, 
яɤі ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɨɜаɧɨ ɜɢɳɟ. ȼіɞɩɨɜіɞɧі ɞɟɪɠаɜɧі ɨɪɝаɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬь ɬа 
ɪɟаɥіɡɭɸɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɩɨɥіɬɢɤɭ ɬа ɡɞіɣɫɧɸɸɬь ɞɟɪɠаɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя 
ɟɤɨɧɨɦіɤɢ, ɡɞіɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡа ɞіяɥьɧіɫɬɸ іɫɧɭɸɱɢх ɦɨɧɨɩɨɥіɣ ɬа ɜɠɢɜає 
іɧɲɢх ɡахɨɞіɜ, яɤі ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭɸɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɞіяɥьɧіɫɬь. ȼɪахɭɜаɧɧя ɡɨɜɧіɲɧіх 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧі ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɫɬɪаɬɟɝіɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜаɝɢ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ʀх 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɧа ɪɢɧɤах ɬа іɧɲɢх ɩɨɡɢɬɢɜɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɳɨ, ɜ ɤіɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥьɬаɬі, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
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ɜɩɥɢɜає ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɋɨɰіɚɥьɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮіɱɧі ɮɚɤɬɨɪɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɬɪɟɬɸ ɝɪɭɩɭ ɡɨɜɧіɲɧіх 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɧаɣɛіɥьɲ ɜаɠɥɢɜɢɦɢ ɡ яɤɢх є : 
– ɫɨɰіаɥьɧа ɦɨɛіɥьɧіɫɬь, ɪɭх ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɬа ɦіɠɧаɪɨɞɧа ɦіɝɪаɰія ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ  
ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɤɪаɳɢх ɭɦɨɜ ɞɥя ɩɪɨɠɢɜаɧɧя, ɜɢɳа ɡаɪɨɛіɬɧа ɩɥаɬа              
ɬɨɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɦɭ ɪɟɝіɨɧі ɱɢ ɜɢɳɢɣ ɪіɜɟɧь ɠɢɬɬя ɧаɫɟɥɟɧɧя ɜ ɰіɥɨɦɭ              
ɜ ɤɪаʀɧі ɦɨɠɭɬь ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɦіɝɪаɰіʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, «ɜіɞɬɨɤɭ» 
ɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɢх ɤаɞɪіɜ, ɳɨ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜаɬɢ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 146, ɫ. 543-561; 162, ɫ. 50-69; 
– ɤɨɧɫɸɦɟɪɢɡɦ (ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɭх)  ɨɛ’єɞɧаɧɧя ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ ɭ ɫɩіɥɤɢ, яɤ ɧа 
ɝɪɨɦаɞɫьɤɢх ɡаɫаɞах, ɬаɤ і ɡ іɧіɰіаɬɢɜɢ аɛɨ ɡа ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɞɟɪɠаɜɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɩɪаɜ, іɧɬɟɪɟɫіɜ ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ, ʀх ɡахɢɫɬɭ ɜіɞ ɧɟɫɩɪаɜɟɞɥɢɜɨɝɨ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧя ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɨɞаɜɰіɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤіɜ ɬɨɜаɪіɜ, ɩɪɨɜаɣɞɟɪіɜ ɩɨɫɥɭɝ, яɤɢɣ 
ɜɢɦɭɲɭє ɨɫɬаɧɧіх ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢ ɬа ɝаɪаɧɬɭɜаɬɢ яɤіɫɬь ɬɨɜаɪіɜ, ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜає ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
– ɞɨхɨɞɢ ɧаɫɟɥɟɧɧя, ɪіɜɟɧь ɦіɧіɦаɥьɧɨʀ ɡаɪɩɥаɬɢ (ɧɢɡьɤɢɣ ɪіɜɟɧь ɞɨхɨɞіɜ 
ɧаɫɟɥɟɧɧя ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɧɢɡьɤɨʀ ɤɭɩіɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩɟɪɟɜаɠɧɨʀ 
ɛіɥьɲɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ, ɳɨ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜає ɧа ɨɛɫяɝɢ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ);  
– ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя ɦіɧіɦаɥьɧɢх ɫɨɰіаɥьɧɢх ɫɬаɧɞаɪɬіɜ, ɩɟɧɫіɣ, ɦɟɠ ɛіɞɧɨɫɬі;  
– ɪіɜɟɧь ɨɫɜіɬɢ ɬа ɠɢɬɬя ɧаɫɟɥɟɧɧя; 
– ɝɟɧɞɟɪɧа ɩɨɥіɬɢɤа; 
– ɞɟɦɨɝɪаɮіɱɧі ɬɟɧɞɟɧɰіʀ  ɱɢɫɟɥьɧіɫɬь і ɫɤɥаɞ ɧаɫɟɥɟɧɧя, ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞіɥ ɩɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪіʀ, ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɧаɪɨɞɠɭɜаɧɨɫɬі, ɫɦɟɪɬɧɨɫɬі ɬа ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
ɧаɫɟɥɟɧɧя, ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɟɧɫіɨɧɟɪіɜ, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨ аɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧаɫɟɥɟɧɧя, ɫɟɪɟɞɧя 
ɬɪɢɜаɥіɫɬь ɠɢɬɬя і ɫɟɪɟɞɧіɣ ɜіɤ ɩɪаɰɸɸɱɢх, ɬɟɧɞɟɧɰія ɞɨ «ɩɨɫɬаɪіɧɧя» 
ɧаɫɟɥɟɧɧя ɬɨɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɧа ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɡɨɤɪɟɦа ɧа ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, аɥɟ ɤɪаʀɧɢ ɜ ɰіɥɨɦɭ; 
– ɡаɣɧяɬіɫɬь і ɛɟɡɪɨɛіɬɬя; 
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– ɭɦɨɜɢ ɩɪаɰі, ɬɟхɧіɤа ɛɟɡɩɟɤɢ ɬа іɧ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɩɪɢɣɨɦіɜ, ɦɟɬɨɞіɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ і ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя ɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɝаɥɭɡі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɬа ɩɨɥяɝає ɜ ʀх ɩɨɫɬіɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіʀ, ɨɧɨɜɥɟɧɧі. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɮаɤɬɨɪ, 
яɤɢɣ ɳɟ ɭɩɨɞіɛɧɸєɬьɫя ɡ ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧіɱɧɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫɨɦ, ɜɤɥɸɱає ɜ ɫɟɛɟ 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɩɨɜ’яɡаɧɭ ɡ ɩɨяɜɨɸ ɧɨɜɢх ɡɧаɧь, ɜ ɪɟɡɭɥьɬаɬі ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɧа 
ɩɪаɤɬɢɰі яɤɢх ɡ’яɜɥяɸɬьɫя ɫɭɱаɫɧі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɧɨɜі ɜɢɞɢ ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝ. ɐɟɣ ɮаɤɬɨɪ ɬаɤɨɠ ɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɡ ɞɨɫɥіɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɢɦɢ ɬа 
ɧаɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥіɞɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬаɦɢ, ɩаɬɟɧɬаɦɢ, іɧɧɨɜаɰіяɦɢ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧяɦɢ. 
ɇаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧіɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ, ɫɭɱаɫɧі ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɧаɭɤɢ ɩɨɦіɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɦɟɠі 
хіɦіɱɧɢх, ɮіɡɢɱɧɢх, ɛіɨɥɨɝіɱɧɢх ɬа іɧɲɢх ɜɥаɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦаɬɟɪіʀ, ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ 
ɩɨяɜɢ ɧɢɡɤɢ ɜɢɫɨɤɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, ɡɨɤɪɟɦа ɛіɨɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, ɧаɧɨɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɭɧіɤаɰіɣɧі ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, ɝɟɧɧɨʀ іɧɠɟɧɟɪіʀ ɬа іɧ. 
ȼɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɰɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɪɨɡɲɢɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɝаɥɭɡɟɣ 
ɫіɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, хаɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі ɬа іɧɲɢх ɫɮɟɪ, ɤіɥьɤіɫɬь яɤɢх 
ɩɨɦіɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸєɬьɫя. Заɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɧɢɡьɤɨɜіɞхɨɞɧɢх і ɛɟɡɜіɞхɨɞɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɞає ɡɦɨɝɭ ɭɬɢɥіɡɨɜɭɜаɬɢ ɬа ɩɟɪɟɪɨɛɥяɬɢ ɜіɞхɨɞɢ, ɟɤɨɧɨɦɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɧаяɜɧі ɨɛɦɟɠɟɧі ɪɟɫɭɪɫɢ, а ɜіɞɬаɤ – ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢ ɪіɜɧі 
ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɉɫɤіɥьɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤа ɬа ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя 
ɫɭɱаɫɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ є ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɦ іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨ 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɮаɤɬɨɪ ɬіɫɧɨ ɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɡ ɥɸɞɫьɤɢɦ ɤаɩіɬаɥɨɦ, 
ɩɪаɰɟɜɥаɲɬɭɜаɧɧяɦ ɜɢɫɨɤɨɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɢх ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ. Ɍɨɦɭ іɧɜɟɫɬɭɜаɧɧя ɜ 
ɥɸɞɫьɤɢɣ ɤаɩіɬаɥ, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɟ ɨɫɧаɳɟɧɧя ɞає ɡɦɨɝɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɡɛіɥьɲɢɬɢ 
ɨɛɫяɝɢ ɬа ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ аɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɱɢ ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ.  
ɋɭɱаɫɧі ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɭɧіɤаɰіʀ ɬа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ є ɜаɠɥɢɜɢɦ 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɦ ɮаɤɬɨɪɨɦ, ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɞɟɬɟɪɦіɧɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа. 
Мɟɪɟɠа Іɧɬɟɪɧɟɬ і ɰɢɮɪɨɜі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥя ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɛіɡɧɟɫɭ (О-ЛЮЬТЧОЬЬ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰіʀ (О-commОrМО) ɬɨɳɨ. ɉіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ 
ɦɟɪɟɠі Іɧɬɟɪɧɟɬ ɦɨɠɭɬь ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɛɭɞь-яɤɭ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь : 
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ɩɪɨɞаɜаɬɢ, ɤɭɩɥяɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰіɸ, ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɪіɡɧі ɫɟɪɜіɫɧі ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ.  
Еɤɨɥɨɝіɱɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɳɟ ɨɞɢɧ ɱɢɧɧɢɤ, ɳɨ ɜɩɥɢɜає ɧа 
ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɡɧаɱɢɦіɫɬь яɤɨɝɨ ɩɨɦіɬɧɨ ɩіɞɜɢɳɭєɬьɫя 
ɩɪɨɬяɝɨɦ ɨɫɬаɧɧіх ɞɟɫяɬɢɥіɬь. ɐɟ ɫɬає ɜɫɟ ɛіɥьɲɟ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ і ɡаɤɨɧɨɦіɪɧɢɦ, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіяɦɢ ɫɭɱаɫɧɨʀ ɬɟхɧіɤɢ, ɡаɫɨɛіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɣ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ ɧаɪɨɳɭɜаɧɧя ɧɢɦɢ ɬɟɦɩіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬьɫя ɧɟɨɞɦіɧɧɨ ɧаɞɦіɪɧɢɦ ɟɤɨɥɨɝіɱɧɢɦ ɧаɜаɧɬаɠɟɧɧяɦ ɬа 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧяɦ ɪіɜɧя ɡаɛɪɭɞɧɟɧɧя ɟɤɨɥɨɝіʀ. ɋьɨɝɨɞɧі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɬа ɫɜіɬɨɜа 
ɟɤɨɧɨɦіɤа ɜ ɰіɥɨɦɭ ɦаɸɬь ɤɨɥɨɫаɥьɧɭ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɜіɞ ɜɢɤɨɩɧɢх ɜɢɞіɜ ɩаɥɢɜа.  
ɇаɞɦіɪɧɟ ɟɤɨɥɨɝіɱɧɟ ɧаɜаɧɬаɠɟɧɧя ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɪіɜɧя 
аɜаɪіɣɧɨɫɬі ɜɟɥɢɤɢх ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢх ɰɟɧɬɪіɜ, ɦіɫьɤɢх аɝɥɨɦɟɪаɰіɣ ɬа іɧɲɢх 
ɬɟɪɢɬɨɪіɣ ɧа яɤɢх ɪɨɡɦіɳɟɧі ɡаɜɨɞɢ, ɮаɛɪɢɤɢ ɬɨɳɨ. ɇɢɧі ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɧɟɞɛаɥɨʀ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа ɛаɝаɬьɨх ɬаɤɢх ɬɟɪɢɬɨɪіях ɦɨɠɧа ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɬɢ 
ɞɟɝɪаɞаɰіɸ ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɩɨɝіɪɲɟɧɧя ɟɤɨɥɨɝіɱɧɢх ɭɦɨɜ 
ɩɪɨɠɢɜаɧɧя ɥɸɞɢɧɢ, ɫɬаɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’я ɦіɫɰɟɜɢх ɠɢɬɟɥіɜ, ɜіɞɬіɤ ɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɢх 
ɤаɞɪіɜ ɬа іɧɲі ɧɟɝаɬɢɜɧі ɩɪɨɰɟɫɢ. ɍ ɜіɞɩɨɜіɞь ɧа ɰі ɜɢɤɥɢɤɢ ɞɟɪɠаɜа 
ɜɫɬаɧɨɜɥɸє ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і ɫɩɪаɜɥяє ɡ ɧɢх ɪіɡɧі ɟɤɨɥɨɝіɱɧі ɩɨɞаɬɤɢ, а ɫɭɤɭɩɧі 
ɩɪɢɪɨɞɨɨхɨɪɨɧɧі ɜɢɞаɬɤɢ ɡ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɬа ɦіɫɰɟɜɢх ɛɸɞɠɟɬіɜ ɫɩɪяɦɨɜɭɸɬьɫя 
ɧа ɨɱɢɳɟɧɧя ɩɨɜіɬɪяɧɨɝɨ і ɜɨɞɧɨɝɨ ɛаɫɟɣɧіɜ ɬа іɧɲі ɡахɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨхɨɪɨɧɢ 
ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа.  
Ⱦɨ ɤаɬɟɝɨɪіʀ ɜаɠɥɢɜɢх ɱɢɧɧɢɤіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜає ɧа ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, яɤɢɣ ɡɨɤɪɟɦа ɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɜ 
ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ і ɫɩɨɠɢɜаɧɧяɦ ɧаɮɬɢ, ɝаɡɭ, ɜɭɝіɥɥя ɬа іɧɲɢх ɤɨɪɢɫɧɢх ɤɨɩаɥɢɧ і 
ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. ɇа ɪаɧɧіх ɫɬаɞіях ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа 
ɮіɡɢɱɧа ɫɢɥа ɬɜаɪɢɧ і ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɦɟхаɧіɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝіʀ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɥаɫя ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜі. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɰɟɣ ɱɢɧɧɢɤ ɧа ɧаɛɭɜ ɬаɤɨɝɨ 
ɡɧаɱɟɧɧя, яɤ ɜ ɟɩɨхɭ іɧɞɭɫɬɪіаɥіɡаɰіʀ, ɜ яɤіɣ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ і ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіях ɦɟхаɧіɱɧɢх ɩɪɢɥаɞіɜ, ɫɭɱаɫɧɨʀ ɬɟхɧіɤɢ ɬа 
ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя, ɩɨɬɪɟɛа ɜ ɨɛɫяɝах ɫɩɨɠɢɜаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа ɟɧɟɪɝіʀ ɜɢɪаɡɧɨ 
ɡɛіɥьɲɢɥаɫя. əɤ ɫɜіɞɱаɬь ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧі ɞаɧі ɦіɠɧаɪɨɞɧɢх ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ, ɜ ɭɦɨɜах 
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ɫьɨɝɨɞɟɧɧя ɩɨɩɢɬ ɧа ɪɟɫɭɪɫɢ, ʀх ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜ ɞɟɫяɬɤɢ ɪаɡіɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜіɞɩɨɜіɞɧɢɣ ɩɨɩɢɬ, яɤɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɜɫя ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɫɬɨɥіɬɬі. 
Еɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮаɤɬɨɪ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫя ɧɢɧі ɜ ɜаɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬаɤ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨʀ ɤɪаʀɧɢ.  
ɉɪɚɜɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧіɦɢ, ɡɨɤɪɟɦа ɡ ɩɨɥіɬɢɱɧɢɦ 
ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɦ ɮаɤɬɨɪаɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɍаɤ, ɨɪɝаɧɢ 
ɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɜɥаɞɢ (ɡаɤɨɧɨɞаɜɱі, ɜɢɤɨɧаɜɱі, ɫɭɞɨɜі) ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬь і ɩɪɢɣɦаɸɬь 
ɡаɤɨɧɢ (ɡаɤɨɧɨɞаɜɫɬɜɨ ɩɨɞаɬɤɨɜɟ, аɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥьɧɟ, ɛɸɞɠɟɬɧɟ, ɨхɨɪɨɧɢ 
ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɬɪɭɞɨɜɟ, ɥіɰɟɧɡіɣɧɟ, ɩаɬɟɧɬɧɟ ɣ іɧ.) ɬа ɩіɞɡаɤɨɧɧі 
ɩɪаɜɨɜі аɤɬɢ (ɧɨɪɦɢ, іɧɫɬɪɭɤɰіʀ, ɪіɲɟɧɧя, ɩɨɫɬаɧɨɜɢ, ɪɨɡɩɨɪяɞɠɟɧɧя ɬа іɧ.), яɤі 
ɧа ɞɟɪɠаɜɧɨɦɭ ɬа ɦіɫɰɟɜɢх ɪіɜɧях ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭɸɬь, ɜɪɟɝɭɥьɨɜɭɸɬь ɭ ɬіɣ ɱɢ 
іɧɲіɣ ɦіɪі ɪіɡɧі ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤі ɩɢɬаɧɧя, а ɬаɤɨɠ ɡɞіɣɫɧɸɸɬь ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɡа ʀх ɞɨɬɪɢɦаɧɧяɦ і ɜɢɤɨɧаɧɧяɦ ɰɢх аɤɬіɜ. ɍɪяɞ ɪɨɡɪɨɛɥяє ɬа ɪɟаɥіɡɭє ɜɢɞɢ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ (ɪɟɝɭɥяɬɨɪɧɭ, ɮіɫɤаɥьɧɭ, ɦаɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ, ɦɨɧɟɬаɪɧɭ, 
ɰіɧɨɜɭ, ɤɪɟɞɢɬɧɭ, іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɭ, ɡаɣɧяɬɨɫɬі ɧаɫɟɥɟɧɧя ɬа іɧ.), ɜіɞɩɨɜіɞɧі 
ɞɟɪɠаɜɧі ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɬа ɩɪɨɝɪаɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, яɤі ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. З ɦɟɬɨɸ ɡɜɟɞɟɧɧя ɞɨ ɦіɧіɦɭɦɭ ɧɟɝаɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɦɨɧɨɩɨɥіɣ ɧа іɧɬɟɪɟɫɢ ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ ɜɠɢɜає ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх аɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥьɧɢх 
ɡахɨɞіɜ, ɜɫɬаɧɨɜɥɸє ɬа ɫɩɪаɜɥяє ɩɨɞаɬɤɢ, ɧаɤɥаɞає ɧа ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя 
ɲɬɪаɮɢ ɡа ɧɟɞɨɬɪɢɦаɧɧя ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɢх ɩɪаɜɨɜɢх ɧɨɪɦ, ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭє ɩɨɪяɞɨɤ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа ʀх ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬɨɳɨ. ɞɟɪɠаɜɧі ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь 
ɜɞаɜаɬɢɫя іɧɨɞі ɞɨ ɧаɞɦіɪɧɨʀ ɡаɪɟґɭɥьɨɜаɧɨɫɬі ɩɟɜɧɢх ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢх ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɲɬɭɱɧɢх ɛаɪ’єɪіɜ, ɩɟɪɟɲɤɨɞ, «аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɢх ɩаɫɬɨɤ», ɩаɩɟɪɨɜɨʀ 
ɬяɝаɧɢɧɢ ɬа іɧɲі ɧɟɝаɬɢɜɧі яɜɢɳа, яɤі ɜіɞɧɨɫяɬь ɞɨ ɛɸɪɨɤɪаɬɢɡɦɭ ɬа ɤɨɪɭɩɰіʀ. 
ɐɟ ɡɦɭɲɭє ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɲɭɤаɬɢ ɦɟхаɧіɡɦ ɫɩɪɨɳɟɧɧя ɬаɤɢх 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ аɛɨ ɭɧɢɤаɬɢ ʀх ɞɨɬɪɢɦаɧɧя.  
Ɏаɤɬɨɪ ɩɪаɜɨɜɢɣ ɬіɫɧɨ ɩɨɜ’яɡаɧɢɣ ɡ ɩɨɥіɬɢɱɧɢɦ, ɨɫɤіɥьɤɢ ɩɨɥіɬɢɤɢ є 
ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɩɪɨɰɟɫіɜ ɡаɤɨɧɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɬа ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɨɝɨ. ɋɭɛ’єɤɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя, ɭ ɜɢɩаɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɫɩɨɪіɜ і ɤɨɧɮɥіɤɬіɜ, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɸ ɞіяɥьɧіɫɬɸ ɦаɸɬь ɬаɤɨɠ ɩɪаɜɨ ɡɜɟɪɬаɬɢɫя ɞɨ ɫɭɞіɜ ɪіɡɧɢх 
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іɧɫɬаɧɰіɣ, ɪіɲɟɧɧя яɤɢх є ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥя ɜɢɤɨɧаɧɧя. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, 
ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨ-ɩɪаɜɨɜі аɤɬɢ ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭɸɬь ɩɪаɤɬɢɱɧɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ʀх ɩɨɥɨɠɟɧь ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪɢɣɦаɸɬь ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɫɜɨʀ 
ɪіɲɟɧɧя, ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬь ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬа іɧ. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧа ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧаɫɬɭɩɧі ɮаɤɬɨɪɢ:  
– ɜɢɫɨɤа ɜаɪɬіɫɬь ɟɧɟɪɝіʀ;  
– ɟɤɫɩɥɭаɬаɰія ɨɛɥаɞɧаɧɧя і ɬɪаɧɫɩɨɪɬɭ ɡа ɧɟɡɦіɧɧɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɤɨɲɬɭє ɞɨɪɨɠɱɟ; 
– ɠɨɪɫɬɤɟ ɞɟɪɠаɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя;  
– ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɰɢɤɥɢ; ɜɢɫɨɤі ɬɟɦɩɢ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɡɧɟɰіɧɸɸɬь ɝɪɨɲі ɬа 
ɡɦɟɧɲɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь; 
– ɩɨɞаɬɤɨɜа ɩɨɥіɬɢɤа; ɩɨɞаɬɤɢ – ɥɢɲɟ ɜɢɬɪаɬɢ, ɳɨ ɦаɣɠɟ ɡаɜɠɞɢ 
ɩɟɪɟɤɥаɞаɸɬьɫя ɧа ɫɩɨɠɢɜаɱа ɭ ɜɢɝɥяɞі ɜɢɳɢх ɰіɧ; ɰя ɫаɦа ɩɪɨɞɭɤɰія ɤɨɲɬɭє 
ɛіɥьɲɟ, ɨɬɠɟ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɛɭɞɟ ɧɢɠɱɨɸ; 
– ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ; ɡаɛɢɪає ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪа ɬа 
ɡɧɢɠɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь; 
– ɫɨɰіаɥьɧі ɮаɤɬɨɪɢ; ɧɢɡɤа ɫɬаɥɢх ɫɨɰіаɥьɧɢх ɭɫɬаɧɨɜɨɤ (аɥɤɨɝɨɥіɡɦ, 
ɧаɪɤɨɦаɧія, ɤɪаɞіɠɤɢ ɪɨɛіɬɧɢɤаɦɢ ɬа ɩɨɤɭɩɰяɦɢ ɜ ɦаɝаɡɢɧах), ɰіɧɧɨɫɬɟɣ і ɧɨɪɦ 
ɫɨɰіаɥьɧɨɝɨ ɠɢɬɬя ɫɩɪаɜɥяɸɬь ɧɟɝаɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі; 
– ɡɧɢɠɟɧɧя ɧаɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ; ɜɧаɫɥіɞɨɤ іɧɮɥяɰіʀ, ɩɨɞаɬɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥіɬɢɤɢ ɬа ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰіаɥьɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɧаɤɨɩɢɱɟɧь ɫɬіɣɤɨ 
ɡɦɟɧɲɭɜаɥɢɫь, ɳɨ ɨɡɧаɱає іɫɬɨɬɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɨɛɫяɝɭ ɫɬаɛіɥьɧɨɝɨ 
ɞɨɜɝɨɬɟɪɦіɧɨɜɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, яɤɢɣ ɦɨɝɥɢ ɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɬɢ ɛаɧɤɢ ɞɥя ɩɨɡɢɤ; ɡа 
ɧɟɜɟɥɢɤɢх ɨɛɫяɝіɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɰіɧа ɝɪɨɲɟɣ ɡɪɨɫɬає, ɳɨ ɭɫɤɥаɞɧɸє ɬа 
ɪɨɛɢɬь ɛіɥьɲ ɞɨɪɨɝɢɦɢ ɤаɩіɬаɥɨɜɤɥаɞɟɧɧя ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа; 
– ɦіɠɧаɪɨɞɧа ɤɨɧɤɭɪɟɧɰія; ɡа ɭɦɨɜ ɫɩаɞɭ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ, ɤɨɥɢ ɡɦɟɧɲɭєɬьɫя 
ɡаɝаɥьɧɢɣ ɨɛɫяɝ ɩɨɩɢɬɭ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɩɪаɰɸɸɬь ɡ ɦɟɧɲɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ, ɦɨɠɭɬь ɡаɡɧаɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢх ɡɛɢɬɤіɜ. 
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2.2. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ 
ɩɨɫɬаɥа ɝɨɫɬɪɨ ɳɟ ɜ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1930-х ɪɪ., ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧаɧɨ, ɳɨ ɡɭɫɢɥɥя 
ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭхɭ ɞɨɰіɥьɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɫаɦɟ ɜ ɫіɥьɫьɤіɣ ɬɨɪɝіɜɥі ɬа ɧа 
ɡаɝɨɬіɜɥі ɫіɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬіɜ і ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɐя ɩɪɨɛɥɟɦа ɧɟ ɜɬɪаɬɢɥа ɫɜɨєʀ 
аɤɬɭаɥьɧɨɫɬі ɞɨ ɤіɧɰя ɏɏ ɫɬ. 
ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤа ɍɤɪаʀɧɢ ɡɞіɣɫɧɸє ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɧа 
ɡаɝаɥьɧɨɞɟɪɠаɜɧɨɦɭ, ɪɟɝіɨɧаɥьɧɨɦɭ ɬа ɦіɫɰɟɜɨɦɭ ɪіɜɧях. ɇа ɩɨɱаɬɤɭ 90-х ɪɨɤіɜ 
ɏɏ ɫɬ. ɦаɥа ɞɨɫɬаɬɧіɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɞɥя ɬɨɝɨ, ɳɨɛ іɡ ɩɟɪɟхɨɞɨɦ ɞɨ ɪɢɧɤɭ 
ɬа ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɢɜаɬɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа ɫɬаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
аɤɬɢɜіɡаɰіʀ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭхɭ ɬа ɫɜɨєɱаɫɧɨ аɞаɩɬɭɜаɬɢɫя ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢх ɭɦɨɜ 
(ɛіɥьɲɟ ɬɨɝɨ, – ɫɬаɬɢ ɞієɜɢɦ ɮаɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ), 
ɡаɩɪɨɜаɞɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪі ɣ ɞɟɦɨɤɪаɬɢɱɧі ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧі ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɫɨɰіаɥьɧɨɝɨ ɣ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɜɟɪɬɢɤаɥьɧі ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬаɥьɧі 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɫɩіɥьɧɢх ɨɛ’єɤɬіɜ ɬа 
ɰіɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɨɪієɧɬɭɜаɬɢɫя ɧа ɩɪаɤɬɢɤɭ ɦаɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɛіɡɧɟɫ-ɩɥаɧɭɜаɧɧя, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя аɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɜіɞɛɨɪɭ ɤɪаɳɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɬа ɮɨɪɦ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɣ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі.  
Ɉɞɧаɤ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬаɧɧіх ɪɨɤіɜ ɦɨɠɧа ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰіʀ ɬа яɜɢɳа, 
яɤі ɞɟɮɨɪɦɭɸɬь ɬɟɪɢɬɨɪіаɥьɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɭɣɧɭɸɬь ɬɟɪɢɬɨɪіаɥьɧɭ ɰіɥіɫɧіɫɬь 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɧɢɡɤɢ 
ɪɟɝіɨɧаɥьɧɢх ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɞɧа ɡ ɧɢх ɩɪɨяɜɥяєɬьɫя ɜ ɪіɡɤɨɦɭ ɩɨɫɥаɛɥɟɧɧі 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ ɫіɥьɫьɤіɣ ɦіɫɰɟɜɨɫɬі, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɭ 
ɜіɞɞаɥɟɧɢх ɩɨɫɟɥɟɧɧях, аɥɟ і ɜ ɤɪɭɩɧɢх ɧаɫɟɥɟɧɢх ɩɭɧɤɬах 4, ɫ. 11.  
ȼɩɥɢɜ ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɧа ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɮɟɪɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɫɮɟɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя ɧаɫɟɥɟɧɧя 110. ȼɢɤɨɧаɧɧя ɡаɜɞаɧь ɞɟɪɠаɜɢ ɳɨɞɨ ɬɨɪɝіɜɥі ɧа ɫɟɥі і ɜ ɦіɫьɤɢх ɩɨɫɟɥɟɧɧях 
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ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨяɜɢ ɡɧаɱɧɨʀ ɱаɫɬɤɢ ɩɨɤɭɩɰіɜ, яɤі ɧɟ є ɱɥɟɧаɦɢ (ɩаɣɨɜɢɤаɦɢ) 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ.  
ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤа ɨɛ’єɞɧɭє ɨɛɥаɫɧі ɫɩɨɠɢɜɱі ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, яɤі ɫɤɥаɞаɸɬьɫя ɡ 
ɪаɣɨɧɧɢх, ɦіɫьɤɢх і ɫіɥьɫьɤɢх ɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɨɤ. ɉɪɨ ɡɧаɱɧі ɦаɫɲɬаɛɢ 
ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɫɜіɞɱаɬь ɧаɜɟɞɟɧі ɞаɧі ɜ Ɍаɛɥɢɰя 2.1.  
Ɍаɛɥɢɰя 2.1. – Ⱦɢɧаɦіɱɧі ɡɦіɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢх ɨɞɢɧɢɰь  
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧі ɨɞɢɧɢɰі  
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
Ɋɨɤɢ Зɦіɧɢ  
2006-2014 
ɪɨɤах 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɉɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 
Ɋаɣɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ  241 237 213 198 193 188 184 181 178 -63 
Ɋаɣɫɩɨɠɢɜɬɨɜаɪɢɫɬɜа  208 204 196 185 182 179 175 174 172 -36 
ɋɩɨɠɢɜɱі ɬɨɜаɪɢɫɬɜа  1865 1879 1868 1753 1702 1670 1684 1678 1689 -176 
 
əɤ ɦɨɠɧа ɰɟ ɛаɱɢɬɢ ɡ Ɍаɛɥɢɰя 2.1, ɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨ-ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤіɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɡɞіɣɫɧɸɸɬьɫя ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя, яɤі ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧя ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɩɪɨɞɢɤɬɨɜаɧɢх ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ ɬа 
ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɜɢɤɥɢɤаɦɢ, яɤі ɩɨɫɬаɸɬь ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬаɧɧіх ɪɨɤіɜ 
ɡаɡɧаɥɢ ɝɥɢɛɨɤɢх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь ɫаɦі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤі ɨɞɢɧɢɰі Д113].  
Гаɥɭɡɟɜа ɫɬɪɭɤɬɭɪа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є ɧаɣɛіɥьɲ ɪɨɡɝаɥɭɠɟɧɨɸ           
ɡ ɩɪɢɫɭɬɧіх ɧа ɜіɬɱɢɡɧяɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɤɨɪɩɨɪаɬɢɜɧɢх ɭɬɜɨɪɟɧь           
ɧаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɦаɫɲɬаɛɭ, ɧаɥіɱɭɸɱɢ ɛɥɢɡьɤɨ 30 ɝаɥɭɡɟɣ і ɩіɞɝаɥɭɡɟɣ       
ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡа ɨɛɫяɝаɦɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі є ɬаɤі ɝаɥɭɡі,            
яɤі ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɫɮɟɪɭ ɨɛіɝɭ: ɬɨɪɝіɜɥя (ɪɨɡɞɪіɛɧа ɬа ɨɩɬɨɜа); ɪɟɫɬɨɪаɧɧа           
ɫɩɪаɜа; ɡаɝɨɬіɜɥя (ɩɪɢɞɛаɧɧя ɜ ɫɟɥяɧ ɨɜɨɱіɜ, ɮɪɭɤɬіɜ ɬɨɳɨ); ɩɨɛɭɬɨɜɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя ɧаɫɟɥɟɧɧя. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (хɥіɛɨɛɭɥɨɱɧɢх ɜɢɪɨɛіɜ, 
ɛɟɡаɥɤɨɝɨɥьɧɢх ɧаɩɨʀɜ, ɤɨɧɫɟɪɜаɰіʀ ɮɪɭɤɬіɜ і ɨɜɨɱіɜ), ɬɪаɧɫɩɨɪɬ і           
ɛɭɞіɜɧɢɰɬɜɨ є ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі, яɤа ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭє іɧɲі ɜɢɞɢ ʀʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі [3, ɫ. 4-15; 113]. 
                                                          
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪахɨɜаɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɧа ɩіɞɫɬаɜі ɞɠɟɪɟɥа «Ɉɫɧɨɜɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨ-
ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ ɡа 2006-2014»,  Ʉ. : 2014. 
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ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤа ɜɟɞɟ ɫɜɨɸ ɞіяɥьɧіɫɬь яɤ ɧа ɧаɰіɨɧаɥьɧɨɦɭ, ɬаɤ і ɧа 
ɪɟɝіɨɧаɥьɧɢх ɪіɜɧях. Ⱦіяɥьɧіɫɬь ɪɟɝɥаɦɟɧɬɭєɬьɫя Заɤɨɧаɦɢ ɍɤɪаʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіɸ» 97 і «ɉɪɨ ɫɩɨɠɢɜɱɭ ɤɨɨɩɟɪаɰіɸ» 98, ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢɦɢ ɬа 
ɡаɤɨɧɨɞаɜɱɢɦɢ аɤɬаɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɞіяɥьɧіɫɬь ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɬа 
ɫɬаɬɭɬɨɦ ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ. 
ɋɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія ɍɤɪаʀɧɢ ɪɨɡɜɢɜає ɛіɥьɲɟ ɧіɠ 25 ɜɢɞіɜ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɭ ɬаɤɢх ɝаɥɭɡях яɤ: ɬɨɪɝіɜɥя, ɡаɝɨɬіɜɥі, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, 
ɬɪаɧɫɩɨɪɬ, ɛɭɞіɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія ɡɞіɣɫɧɸє ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɝаɥɭɠɟɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх, ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɢх ɬа 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. За ɞаɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ аɧаɥіɬɢɱɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɭ 
«Ⱥɤаɞɟɦія» 26 ɬіɥьɤɢ ɭ ɫɮɟɪі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі ɧаɪахɨɜɭєɬьɫя ɛіɥьɲɟ 
27,8 ɬɢɫ. ɪɨɡɞɪіɛɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і 8,2 ɬɢɫ. ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦаɫɨɜɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя. Ȳх 
ɪіɱɧɢɣ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬ ɫɬаɧɨɜɢɬь 1,5 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɍ ɫɩɨɠɢɜɱіɣ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ  ɍɤɪаʀɧɢ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭє ɛɥɢɡьɤɨ 3,1 ɬɢɫ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, яɤі ɜɢɩɭɫɤаɸɬь ɬɨɜаɪіɜ ɛɥɢɡьɤɨ 460 
ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɜ ɪіɤ. Ⱦіє ɬаɤɨɠ ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧа ɦɟɪɟɠа, яɤа іɧɬɟɝɪɨɜаɧа ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. Заɝɨɬіɜɟɥьɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɬаɧɨɜɢɬь  ɛɥɢɡьɤɨ 380 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɜ 
ɪіɤ. ɍ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢх аɤɬɢɜах ɪɨɡɦіɳɟɧɨ 2,9 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. 
ɉɪɨɜіɞɧoɸ ɝаɥɭɡɡɸ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤooɩɟɪаɰіʀ ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɬɨɪɝіɜɥя. ɍ 2014 ɪ. 
ɜ ɰіɥɨɦɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɪɨɡɞɪіɛɧɢɣ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬ ɡɪіɫ ɧа 6 % і 
ɫɬаɧoɜɢɜ ɦаɣɠɟ 4963 ɦɥɧ. ɝɪɢɜɟɧь ɩoɪіɜɧяɧo ɡ 2013 ɪ. ɋɬаɧoɦ ɧа 1 ɫіɱɧя 
2015 ɪ. ɭ ɫɤɥаɞі ɫɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ ɍɤɪаʀɧɢ ɮɭɧɤɰіɨɧɭє 19,4 ɬɢɫ. 
ɨɛ’єɤɬіɜ ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі 14,6 ɬɢɫ. ɦаɝаɡɢɧіɜ ɡаɝаɥьɧɨɸ 
ɬoɪɝoɜɟɥьɧoɸ ɩɥɨɳɟɸ 1166,9 ɬɢɫ. ɦ², ɬа ɧаɪахoɜɭєɬьɫя ɛɥɢɡьɤɨ 3 ɬɢɫ. ɡаɤɥаɞіɜ 
ɪɟɫɬoɪаɧɧoɝo ɝoɫɩoɞаɪɫɬɜа ɧа 231 ɬɢɫ. ɩoɫаɞɤoɜɢх ɦіɫɰь. ɋɬɜɨɪɟɧɨ і ɭɫɩіɲɧɨ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɸɬь ɛɥɢɡьɤɨ 400 ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɦаɝаɡɢɧіɜ ɬɢɩɭ «Маɪɤɟɬ», ɡ ɤoɬɪɢх 
ɩoɧаɞ ɩoɥoɜɢɧа ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧяɦ oɛɥіɤɭ ɬoɪɝoɜɟɥьɧɢх ɩɪoɰɟɫіɜ.  
Іɡ ɡаɝаɥьɧoʀ ɤіɥьɤoɫɬі ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬoɪɝoɜɟɥьɧoʀ ɦɟɪɟɠі ɦаɣɠɟ 75 ɜіɞɫɨɬɤіɜ 
ɪɨɡɬаɲɨɜаɧі ɜ ɫіɥьɫьɤіɣ ɦіɫɰɟɜɨɫɬі ɍɤɪаʀɧɢ. Ɉɩɬoɜɭ ɬɨɪɝіɜɥɸ ɭ ɫɩoɠɢɜɱіɣ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɧа 1 ɫіɱɧя 2015 ɪ. ɡɞіɣɫɧɸɸɬь 92 ɬɨɪɝɨɜɢх ɛаɡɢ, ɡɨɤɪɟɦа 45 
ɭɧіɜɟɪɫаɥьɧɢх ɦіɠɪаɣɛаɡ ɨɛɥɫɩoɠɢɜɫɩіɥoɤ ɬа ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ, 13 ɛаɡ і 
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ɦіɠɪаɣɨɧɧɢх ɫɤɥаɞіɜ ɡ ɬɨɪɝіɜɥі ɝɨɫɩɨɞаɪɱɢɦɢ ɬɨɜаɪаɦɢ, ɥіɫɨɜɢɦɢ і 
ɛɭɞіɜɟɥьɧɢɦɢ ɦаɬɟɪіаɥаɦɢ.  
Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɱіɬɤɨʀ ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɜɪахɭɜаɧɧяɦ ɤɪɢɡɨɜɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ, ɳɨ 
ɜіɞɛɭɜаɸɬьɫя ɜ ɞɟɪɠаɜі ɡ ɜɪахɭɜаɧɧяɦ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа 
ɜɢɡɧаɱɢɥɢɫь ɨɫɧɨɜɧі ɝаɥɭɡі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, яɤі є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜ 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧі ɞɨхɨɞіɜ ɬа ɩɪɢɛɭɬɤіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡаɜɞаɧɧяɦ є ɨɩɬɢɦіɡаɰія ɝаɥɭɡɟɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, яɤа ɛɭɞɟ ɜɢɡɧаɱаɬɢɫь ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ. 
Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɰɟ ɞɥя ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧа ɨɫɧɨɜі ɡɝаɞаɧɢх ɧаɦɢ 
ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ɫɥіɞ ɫɩɨɱаɬɤɭ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɤɨɠɧɨʀ ɝаɥɭɡі.  
ɇа ɛаɡі аɧаɥіɡɭ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞаɧɢх ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧі 
ɮɨɧɞɢ ɬа ɱаɫɬɤа ɬɪɭɞɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧі ɜ ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі. ȼ ɰіɥɨɦɭ ɜ ɰіɣ 
ɫɮɟɪі ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɦаɣɠɟ ɞɜі ɬɪɟɬіх ɡаɝаɥьɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ. ɋɥіɞ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɬɨɪɝіɜɥя і ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡаɣɦаɸɬь ɩɪɨɜіɞɧɟ ɦіɫɰɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜаɧɧі ɜаɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨхɨɞɭ. Ⱦɥя ɜɢяɜɥɟɧɧя ɜіɞɞаɱі ɤɨɠɧɨʀ ɝаɥɭɡі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɧаɦɢ 
ɡаɫɬɨɫɨɜаɧɢɣ ɩɨɪіɜɧяɥьɧɢɣ аɧаɥіɡ, яɤɢɣ ɩɨɤаɡɭє, ɳɨ ɜіɞɞаɱа ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ ɧɨɫɢɬь ɤɨɧɬɪаɫɬɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя 2.2).  
Ɍаɛɥɢɰя 2.2. – Заɝаɥьɧі ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ (ɡа ɫɬаɧɨɦ ɧа 1 ɫіɱɧя 2015 ɪ.) 
№ 
ɡ/ɩ 




ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɬɪɚɬ,  
(%) 
1. Заɝаɥɨɦ ɭ ɝаɥɭɡі,  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі: 
100,0 100,0 
1.1  ɬɨɪɝіɜɥя  31,8 34,4 
1.2  ɝɪɨɦаɞɫьɤɟ хаɪɱɭɜаɧɧя  3,1 3,2 
1.3  ɡаɝɨɬіɜɥі  3,6 3,9 
1.4  ɛɭɞіɜɧɢɰɬɜɨ  1,2 1,8 
1.5  ɜɫі іɧɲі ɜɢɞɢ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі  60,3 56,7 
ɉɨɞаɧі ɜɢɳɟ ɞаɧі ɩɨ ɝаɥɭɡях ɫɜіɞɱаɬь, ɳɨ ɬɨɪɝіɜɥі  ɧаɥɟɠɢɬь ɨɫɨɛɥɢɜɟ 
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ɦіɫɰɟ. За ɪɨɡɪахɨɜаɧɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɦ ɬɨɜаɪɢɫɬɜɨɦ «Гɪɨɦаɞɫьɤа ɭɝɨɞа» 104 
ɤіɥьɤіɫɬь ɨɛ’єɤɬіɜ хаɪɱɭɜаɧɧя ɫɤɨɪɨɬɢɥаɫя ɧа 400 ɨɞɢɧɢɰь, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі ɩɨ 30-
40 ɨɛ’єɤɬіɜ ɭ  Іɜаɧɨ-Ɏɪаɧɤіɜɫьɤіɣ, ɋɭɦɫьɤіɣ і ɑɟɪɧіɝіɜɫьɤіɣ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤах. 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɞаɸɬь, ɧɟ ɪɨɡɭɦіɸɱɢ ɬɨɣ ɮаɤɬ, ɳɨ ɧɨɜɢɣ ɜɥаɫɧɢɤ 
ɧɟ ɡɨɛɨɜ’яɡаɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɰі ɨɛ’єɤɬɢ ɡа ɩɪяɦɢɦ ɩɪɢɡɧаɱɟɧɧяɦ ɬа 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭє ɭ ɛіɥьɲ ɜɢɝіɞɧі ɞɥя ɧьɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɟɪɭхɨɦɨɫɬі. ɇɟ ɜɢɪіɲɟɧɨ 
ɩɢɬаɧɧя 500 ɡаɤɪɢɬɢх ɡаɤɥаɞіɜ хаɪɱɭɜаɧɧя, ɧаɣɛіɥьɲа ɤіɥьɤіɫɬь яɤɢх 
ɡɧахɨɞɢɬьɫя ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫьɤіɣ, Ʉіɪɨɜɨɝɪаɞɫьɤіɣ, Ʌьɜіɜɫьɤіɣ ɬа Ɉɞɟɫьɤіɣ 
ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤах.  
Заɝɨɬіɜɟɥьɧа ɝаɥɭɡь ɭ ɫɩɨɠɢɜɱіɣ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа ɡаɤɭɩіɜɥɟɸ 
ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɫɢɪɨɜɢɧɢ. Заɝɨɬіɜɥі ɩɪɨɜɨɞяɬь 200 ɪаɣɨɧɧɢх 
ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 924 ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɢх ɩɭɧɤɬіɜ ɬа 778 ɦаɝаɡɢɧіɜ-
ɡаɝɨɬɩɭɧɤɬіɜ, 1324 ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɢɤɢ.  
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜаɪіɜ ɧаɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜаɧɧя ɡɞіɣɫɧɸє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
400 ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і ɰɟхіɜ. ɓɨɪіɱɧɨ ɜɢɩɭɫɤаєɬьɫя хаɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɫɭɦɭ ɩɨɧаɞ 400 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі хɥіɛа і хɥіɛɨɛɭɥɨɱɧɢх, 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫьɤɢх, ɦаɤаɪɨɧɧɢх, ɤɨɜɛаɫɧɢх ɜɢɪɨɛіɜ, ɬɨɜаɪɧɨʀ хаɪɱɨɜɨʀ ɪɢɛɧɨʀ ɬа 
ɤɨɧɫɟɪɜɨɜаɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɛɟɡаɥɤɨɝɨɥьɧɢх ɧаɩɨʀɜ ɬа ɦіɧɟɪаɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ʉɪіɦ ɬɨɝɨ, 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɜɢɪɨɛɥяєɬьɫя ɛɨɪɨɲɧɨ, ɨɥія, ɨɰɟɬ, ɦаɣɨɧɟɡ, ɡɝɭɳɟɧɟ ɦɨɥɨɤɨ ɬа 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱі ɬɨɜаɪɢ ɧаɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜаɧɧя. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɞіє 5,9 ɬɢɫ. ɨɛ’єɤɬіɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢх ɬа іɧɲɢх 
ɩɥаɬɧɢх ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɬɪɢɦɢ ɭ 2006 ɪ. ɧаɞаɧɨ ɪіɡɧɢх ɩɨɫɥɭɝ ɧа 413,2 ɦɥɧ. ɝɪɧ. 
ɋɬаɧɨɦ ɧа 1 ɫіɱɧя 2015 ɪ. ɞіяɥɨ ɦаɣɠɟ 5,5 ɬɢɫ. ɨɛ’єɤɬіɜ, яɤі ɧаɞаɸɬь ɩɥаɬɧі 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡ яɤɢх ɩɨɧаɞ 4 ɬɢɫ. ɨɛ’єɤɬіɜ ɧаɞаɜаɥɢ ɩɨɛɭɬɨɜі ɩɨɫɥɭɝɢ ɧаɫɟɥɟɧɧɸ ɬа 
іɧɲɢɦ ɫɭɛ’єɤɬаɦ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя. Ɉɛɫяɝ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɥаɬɧɢх ɩɨɫɥɭɝ ɡа 2014 ɪіɤ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɫɤɥаɜ  ɛɥɢɡьɤɨ 510,6 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧа 
23,5 % ɛіɥьɲɟ, ɧіɠ ɭ 2013 ɪɨɰі. 
ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɩɟɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦ, ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɦ ɮаɤɬɨɪаɦ, ɫɩɨɠɢɜɱа 
ɤɨɨɩɟɪаɰія ɡа ɨɫɬаɧɧі ɪɨɤɢ ɡɪɨɛɢɥа іɫɬɨɬɧі ɤɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɫɬаɛіɥіɡаɰіʀ 
ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. 90 % ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ і ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɩɪаɰɸɜаɥɢ ɛɟɡ ɡɛɢɬɤіɜ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɞɨɫяɝɧɭɬɨ ɜ 
ɬɨɪɝіɜɥі і ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɦɭ хаɪɱɭɜаɧɧі. Маɣɠɟ ɧа ɬɪɟɬɢɧɭ ɡɪɨɫɥɢ ɜ ɨɛɨɪɨɬі ɜɥаɫɧі 
ɤɨɲɬɢ. ɉɨɦіɬɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫя ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧі ɜɬɪаɬɢ.  
ɋɬаɧɨɦ ɧа 1 ɫіɱɧя 2015 ɪ. 30-40 % ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɡаɤɨɧɫɟɪɜɨɜаɧɨ ɜ 
ɏɟɪɫɨɧɫьɤіɣ, Ɍɟɪɧɨɩіɥьɫьɤіɣ і ɉɨɥɬаɜɫьɤіɣ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤах. ɋɩɥаɱɭɸɬьɫя 
ɩɨɞаɬɤɢ ɧа ɡɟɦɥɸ, ɜɢɬɪаɱаɸɬьɫя ɤɨɲɬɢ ɧа ɨхɨɪɨɧɭ, а ɨɛ’єɤɬɢ ɪɭɣɧɭɸɬьɫя. 
Ⱥɧаɥɨɝіɱɧа ɫɢɬɭаɰія і ɡ ɩ’яɬьɦаɫɬаɦɢ ɨɛ’єɤɬаɦɢ ɧɟɡаɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɛɭɞіɜɧɢɰɬɜа. 
ɇа ɫьɨɝɨɞɧіɲɧіɣ ɞɟɧь ɭ ɧɢх ɡаɦɨɪɨɠɟɧɨ 80 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɤɨɲɬіɜ. 
Ɉɪɝаɧіɡаɰіʀ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜɨɥɨɞіɸɬь ɧаɞɥɢɲɤɨɜɢɦ ɨɛɫяɝɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤаɩіɬаɥɭ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɩɨɬɪɟɛаɦɢ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɛіɥьɲа ɱаɫɬɢɧа 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх ɩɥɨɳ, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɥіɧіɣ, ɨɛɥаɞɧаɧɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ɍаɤа ɫɢɬɭаɰія ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɪɨɫɬɭ ɜɢɬɪаɬ ɧа 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɣ ɭɬɪɢɦаɧɧя ɧаяɜɧɨʀ ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨʀ ɛаɡɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ іɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɪɢɧɤɭ, а ɨɬɠɟ, ɧɢɡьɤа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɢɬɤіɜ. ɋɢɬɭаɰія 
ɩɨɝіɪɲɭєɬьɫя ɬаɤɨɠ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɧɨɲɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɨɧɞіɜ, 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨɸ ɭɜаɝɨɸ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɬаɤɢх яɤ ɧɟɦаɬɟɪіаɥьɧі 
аɤɬɢɜɢ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜі ɮіɧаɧɫɨɜі іɧɜɟɫɬɢɰіʀ. 
ɇа ɫьɨɝɨɞɧі ɦɨɠɧа ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія є ɨɞɧієɸ ɡ ɬɢх 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɮɨɪɦ, яɤа ɡɞаɬɧа ɫɩɪɢяɬɢ ɜіɞɪɨɞɠɟɧɧɸ ɧаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭхɭ ɬа ɫɥɭɠɢɬɢ ɡаɫɨɛɨɦ ɟɜɨɥɸɰіɣɧɨʀ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ 
ɭɤɪаʀɧɫьɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɧа ɧɨɜɢх ɞɟɦɨɤɪаɬɢɱɧɢх ɡаɫаɞах. ɍ ɰіɥɨɦɭ ɫɬаɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɜіɞɨɛɪаɠає ɡаɝаɥьɧɟ ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɟ 
ɫɬаɧɨɜɢɳɟ ɜ ɍɤɪаʀɧі, ɦає ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі, ɡɭɦɨɜɥɟɧі хаɪаɤɬɟɪɨɦ і ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤі ɧаɣɛіɥьɲ ɩɨɜɧɨ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɨɫɧɨɜɧі ʀʀ ɫɤɥаɞɨɜі.  
ȼɡаєɦɨɡɜ’яɡɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢх ɫɤɥаɞɨɜɢх ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ, яɤ 
ɰіɥіɫɧɨʀ ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɧа ɩɨɞаɬɢ ɭ ɜɢɝɥяɞі ɞіаɝɪаɦɢ, яɤɭ 
ɩɨɞаɧɨ ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ  – 2.3. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ  – 2.3. ȼɡаєɦɨɡɜ’яɡɨɤ ɫɤɥаɞɨɜɢх 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ 128, ɫ. 63 
ɋɨɰіɚɥьɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɦɨɠɧа ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɭɜаɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜаɧɢɦ іɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
ɩаɣɨɜɢɤіɜ, яɤɢɣ ɡа ɫɬаɧɨɦ ɧа 1 ɫіɱɧя 2015 ɪ. ɧаɪахɨɜɭɜаɜ  ɛɥɢɡьɤɨ 550,0 ɬɢɫ. 
ɨɫіɛ, ɨɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤаɞɪɨɜɢɦ ɫɤɥаɞɨɦ ɱɢɫɟɥьɧіɫɬɸ 60,7 ɬɢɫ. ɨɫіɛ, іɡ яɤɢх 46,9 % 
ɦаɸɬь ɜɢɳɭ ɩɪɨɮɟɫіɣɧɭ ɨɫɜіɬɭ.  
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰіɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɤɥɸɱає 1689 ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ, 
178 ɪаɣɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ, 172 ɪаɣɨɧɧɢх ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ, ɩɨɧаɞ 28 ɬɢɫ. 
ɨɛ’єɤɬіɜ ɬɨɪɝіɜɥі, ɡаɝɨɬіɜɟɥь, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɩɨɛɭɬɭ ɬа іɧɲɢх ɝаɥɭɡɟɣ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Еɤɨɧɨɦіɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɧаɫɬɭɩɧɢɦ: ɭ 2014 ɪ. ɡаɝаɥьɧа 
ɫɭɦа аɤɬɢɜіɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥаɥа 2,9 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., ɪɨɡɦіɪ ɡɨɛɨɜ’яɡаɧь – 2,4 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., 
ɞɨ 2,7 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɡɪɨɫɥа ɫɭɦа ɜɥаɫɧɢх ɤɨɲɬіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɡ яɤɢх 
1,7 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɫɤɥаɞаɸɬь ɨɫɧɨɜɧі ɡаɫɨɛɢ і ɧɟɦаɬɟɪіаɥьɧі аɤɬɢɜɢ, ɦаɣɠɟ 200 ɦɥɧ. 
ɝɪɧ. ɡаɣɦаɸɬь ɨɛɨɪɨɬɧі ɤɨɲɬɢ. Ɋɟɲɬа 280 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɪɨɡɦіɳɟɧі ɭ ɮіɧаɧɫɨɜɢх 
іɧɜɟɫɬɢɰіях, ɳɨ ɫɜіɞɱɢɬь ɩɪɨ ɫɭɬɬєɜі ɩɨɬɟɧɰіɣɧі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ.  
ɇа ɧаɲ ɩɨɝɥяɞ, ɫɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія ɍɤɪаʀɧɢ ɭ ɦаɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɡɦɨɠɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɬɢ і ɪɨɡɜɢɜаɬɢɫя ɭ ɧɨɜɢх іɧɬɟɝɪаɰіɣɧɢх ɭɦɨɜах ɩɪɢ 
ɡаɝɨɫɬɪɟɧɧі ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɧа ɡɨɜɧіɲɧіх і ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɪɢɧɤах ɥɢɲɟ ɧа ɨɫɧɨɜі 




ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ  
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨєɞɧɭɜаɬɢ ɪɢɧɤɨɜі ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя іɡ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩаɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя. І ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя, ɧа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦає ɛɭɬɢ ɩɨɜ’яɡаɧɟ ɡ: 
– ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɢɧɤɨɜɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ ɭ ɜɫіх ɥаɧɤах ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ; 
– ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа ɭ ɝаɥɭɡях ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɩɟɪɟɜаɠɧɨ ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя; 
– ɡаɥɭɱɟɧɧяɦ ɬаɤɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх іɧɫɬɪɭɦɟɧɬіɜ і ɪɟɝɭɥяɬɨɪіɜ яɤ ɰіɧа, 
ɤɪɟɞɢɬɢ, іɧɜɟɫɬɢɰіʀ, ɩіɥьɝɢ, ɲɬɪаɮɢ, ɫаɧɤɰіʀ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɞɢɜіɞɟɧɞɢ, ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧі 
ɜɢɩɥаɬɢ, ɜɢɩɥаɬɢ ɧа ɩаʀ ɬа іɧ.; 
– ɭɩɪаɜɥіɧɧяɦ ɩɪɨɰɟɫаɦɢ і ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰіаɥɨɦ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɧа ɨɫɧɨɜі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɞɟɦɨɤɪаɬіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɫаɦɨɭɩɪаɜɥіɧɧя і ɩɪɨɮɟɫіɣɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
– ɩіɞɜɢɳɟɧɧяɦ ɪіɜɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨ-ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ і ɩɨɫɢɥɟɧɧяɦ 
ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɦɟхаɧіɡɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɫɨɤɢх ɤіɧɰɟɜɢх 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ і яɤіɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧяɦ ɧɨɜɢх 
ɮɨɪɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя; 
– ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧяɦ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ і 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ; 
– ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɞɟɦɨɤɪаɬіʀ ɧа ɨɫɧɨɜі ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɪɨɥі ɩаɣɨɜɢɤіɜ (ɱɥɟɧіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ) ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢɦɢ 
ɫɩɪаɜаɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɩɨɤɪаɳɟɧɧяɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩіɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩіɞɛɨɪɭ, ɪɨɡɬаɲɭɜаɧɧя, аɞаɩɬаɰіʀ і 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ; 
– ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧаɭɤɨɜɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɦɟхаɧіɡɦɭ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧя ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɞɨɫяɝɧɟɧь ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧіɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
ɧа ɩɪаɤɬɢɰі, ɩіɞɜɢɳɟɧɧяɦ ɪɨɥі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭ ɧаɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫі ɤɪаʀɧɢ. 
ȼіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɜɢɤɥаɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ 
(ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ  – 2.3), ɦɨɠɧа ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɡаɝаɥьɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪьɨх ʀʀ ɫɤɥаɞɨɜɢх: 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬɪɭɞɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɩɪаɰі), ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ 
ɬа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. 
1) ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɦɚɬɟɪіɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧяɦ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɪɟɫɭɪɫаɦɢ ɜ ɫɩɨɠɢɜɱіɣ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɮɨɪɦɭєɬьɫя ɭ ɜɢɝɥяɞі 
ɩɨɫɥіɞɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ і ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɦіɠ ɫɨɛɨɸ 
ɩіɞɫɢɫɬɟɦ, яɤі ɩɨɞіɥяɸɬьɫя ɧа ɨɫɧɨɜɧі і ɫɭɩɪɨɜіɞɧі. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɫɧɨɜɧі 
ɩіɞɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟ ɬі, ɳɨ ɧаɩɪаɜɥɟɧі ɧа ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɪɟаɥіɡаɰіɸ і ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, а ɫɭɩɪɨɜіɞɧі – ɮɨɪɦɭɸɬьɫя ɭ ɜɢɝɥяɞі 
ɩіɞɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɬа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ (ɞɢɜ. ɞɨɞаɬɨɤ Ȼ). 
2) ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩіɬɚɥɭ. ɉіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜɨɥɨɞіɸɬь ɧаɞɥɢɲɤɨɜɢɦ ɨɛɫяɝɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ 
ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɩɨɬɪɟɛаɦɢ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɛіɥьɲа ɱаɫɬɢɧа ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх 
ɩɥɨɳ, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɥіɧіɣ, ɨɛɥаɞɧаɧɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ɍаɤа ɫɢɬɭаɰія ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɜɢɬɪаɬ ɧа ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɣ 
ɭɬɪɢɦаɧɧя ɧаяɜɧɨʀ ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨʀ ɛаɡɢ, ɡɧɢɠɟɧɧя ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 
іɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɪɢɧɤɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɢɡьɤа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɢɬɤіɜ. ɋɢɬɭаɰія ɩɨɝіɪɲɭєɬьɫя ɬаɤɨɠ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬі 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɨɧɞіɜ, ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨɸ ɭɜаɝɨɸ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɬаɤɢх 
яɤ ɧɟɦаɬɟɪіаɥьɧі аɤɬɢɜɢ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜі ɮіɧаɧɫɨɜі іɧɜɟɫɬɢɰіʀ. 
Ⱥɤɬɭаɥьɧіɫɬь ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɦɟхаɧіɡɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɤаɩіɬаɥɨɦ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ ɩіɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫя ɬаɤɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ: 
– ɞɥя ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɜ ɍɤɪаʀɧі хаɪаɤɬɟɪɧɢɦ є ɫɬаɬɭɫ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɡɜ’яɡɤɭ іɡ ɜіɞɫɭɬɧіɫɬɸ ɜаɝɨɦɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ; 
– ɤаɩіɬаɥ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɫɮɨɪɦɨɜаɧɢɣ 
ɩɟɪɟɜаɠɧɨ ɡ ɜɥаɫɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ яɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɮіɧаɧɫɭɜаɬɢɫя ʀх 
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ɞіяɥьɧіɫɬь ɛɟɡ ɡаɥɭɱɟɧɧя ɡɨɜɧіɲɧіх ɞɠɟɪɟɥ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя, аɥɟ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɨɛɦɟɠɭɸɬьɫя ɬɟɦɩɢ ʀх ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɩɨɡɢɤɨɜɢх ɤɨɲɬіɜ (ɡаɥɭɱɟɧɢх) ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɜɬɪаɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫаɦɨɫɬіɣɧɨɫɬі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧаɬɨɦіɫɬь, ɡаɥɭɱɟɧɧя 
ɩɨɡɢɤɨɜɢх ɤɨɲɬіɜ ɜ ɨɛіɝ ɦɨɠɟ іɫɬɨɬɧɨ ɩіɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɨɛɫяɝіɜ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡаɜɞяɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɧɟɨɛхіɞɧɨɝɨ 
ɞɨɞаɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ аɤɬɢɜіɜ ɭ ɩɟɪіɨɞ ɫɩɪɢяɬɥɢɜɨʀ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɡа ɭɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡаɦɨɪɨɠɭɸɬьɫя ɧа ɬɪɢɜаɥɢɣ ɱаɫ ɜ ɨɛіɝɭ і ɜɱаɫɧɨ ɩɨɜɟɪɬаɸɬьɫя; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪа ɪɨɡɦіɳɟɧɧя ɜɥаɫɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦ 
ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіяɦ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɧɟɨɛхіɞɧɨʀ ɦɨɛіɥьɧɨɫɬі ɜ ɭɦɨɜах 
ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɧɟɫɬаɛіɥьɧɨɫɬі ɜ ɞɟɪɠаɜі. Ɍаɤ, ɜɥаɫɧі ɤɨɲɬɢ ɜɤɥаɞɟɧі 
ɩɟɪɟɜаɠɧɨ ɭ ɧɟɨɛіɝɨɜі аɤɬɢɜɢ (91 %) і ɥɢɲɟ (9 %) аɜаɧɫɨɜаɧі ɧа ɮɨɪɦɭɜаɧɧя 
ɨɛіɝɨɜɢх аɤɬɢɜіɜ 9, ɫ. 270-277. 
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɪіɲаɥьɧɨ-ɜаɠɥɢɜɢɦ ɞɥя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɠɢɬɬєɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є ʀх ɡɞаɬɧіɫɬь аɞаɩɬɭɜаɬɢɫя ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɨɬɨɱɟɧɧя ɜ ɭɦɨɜах ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧаɥаɝɨɞɠɟɧɧя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɤаɩіɬаɥɨɦ, яɤа ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬаɧɧɸ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ʀх ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨ-ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬɸ 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤаɩіɬаɥɭ яɤ ɨɞɧɨɝɨ іɡ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ і 
ɞɠɟɪɟɥа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах. 
3) ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ. Заɝаɥьɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ʀʀ ɤаɞɪɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥаɞɭ ɬа ɪіɜɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɥɸɞɫьɤɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. ɍ ɰьɨɦɭ ɡɜ’яɡɤɭ ɧаɦɢ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɨ ɨɤɪɟɦі аɫɩɟɤɬɢ ɤаɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ (ɨɫɜіɬɧіɣ і ɩɪɨɮɟɫіɣɧɨ-ɤɜаɥіɮіɤаɰіɣɧɢɣ ɪіɜɟɧь ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ). 
ɇа ɠаɥь, ɩɪɨɜɟɞɟɧі ɡа ɨɫɬаɧɧі ɪɨɤɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɭɤɪаʀɧɫьɤіɣ ɟɤɨɧɨɦіɰі ɩɪɢɡɜɟɥɢ 
ɞɨ ɡɧаɱɧɨɝɨ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя яɤіɫɧɨɝɨ ɫɤɥаɞɭ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɛіɥьɲɨɫɬі ɝаɥɭɡɟɣ, 
ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɱɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɧɢɠɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ʀх ɤаɞɪɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ. Ɍаɤ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2006-2014 ɪɪ. ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
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ɍɤɪаʀɧɢ ɩɨɫɬіɣɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜаɥаɫя ɡаɝаɥьɧа ɱɢɫɟɥьɧіɫɬь ɩɪаɰɸɸɱɢх ɣ ɬɢх 
ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ, яɤі ɦаɸɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɨɫɜіɬɧіɣ ɪіɜɟɧь (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя 2.3).  
Ɍаɛɥɢɰя 2.3. – Ⱦɢɧаɦіɱɧі ɡɦіɧɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ 
 ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ, ɭ % 92 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɍɟɦɩɢ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ,  
ɭ % ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ɉɪаɰɸɜаɥɨ ɜɫьɨɝɨ 83,1 89,2 90,8 91,2 91,8 89,9 89,1 88,8 83,4 
З ɧɢх ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ  





ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі:          
ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɬа  
ɛаɡɨɜɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜіɬɨɸ 
89,2 97,9 94,7 99,5 96,3 96,6 98,9 99,1 98,9 
ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɸ  
ɜɢɳɨɸ ɨɫɜіɬɨɸ 
83,2 91,8 88,2 89,9 92,1 93,8 88,2 89,8 91,1 
 
əɤ ɰɟ ɜɢɞɧɨ ɜɢɳɟ (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя 2.3), ɧаɣɛіɥьɲ ɫɬɪіɦɤі ɬɟɦɩɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя 
ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɛɭɥɢ ɭ 2008 ɪ. (ɧа 16,9 %), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥі 
ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɬа ɛаɡɨɜɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜіɬɨɸ ɧа 10,8 %. ɉɨɱɢɧаɸɱɢ ɡ 
2009 ɪ., ɬɟɦɩɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɩɪаɰɸɸɱɢх ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɦаɥɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰіɸ ɞɨ ɭɩɨɜіɥьɧɟɧɧя. 
Зɨɤɪɟɦа, ɭ 2014 ɪ. ɱɢɫɟɥьɧіɫɬь ɩɪаɰɸɸɱɢх ɡɦɟɧɲɢɥаɫя ɥɢɲɟ ɧа 10,9 %, 
ɬɨɞі яɤ ɭ 2010 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ ɫɤɥаɞаɜ  ɛɥɢɡьɤɨ 15 %. ɋɥіɞ ɡаɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ 
2011-2013 ɪɪ. ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɩɪаɰɸɸɱɢх ɛɭɥɨ ɛіɥьɲ іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰьɨɝɨ ɛɭɥа ɧɢɡьɤа ɦɨɬɢɜаɰія ɩɪаɰі ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧі 
ɡɦіɧɢ ɭ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧя ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɩɪаɰɸɸɱɢх ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧаɱɢɥɨɫя ɧа ɨɛɫяɝах ʀх 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɬа ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬі. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɥіɞ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪіɨɞ ɭɩɨɜіɥьɧɢɥɢɫя ɬɟɦɩɢ 
ɜɢɜіɥьɧɟɧɧя ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɬа ɛаɡɨɜɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜіɬɨɸ. ɍ 2014 ɪ. 
ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 2013 ɪ. ɱɢɫɟɥьɧіɫɬь ɰɢх ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡɛіɥьɲɢɥаɫь, ɬɨɞі яɤ ɭ 2012 ɪ. 
ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 2011 ɪ. – ɡɦɟɧɲɢɥаɫь.  ɋɥіɞ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ є ɬɟɧɞɟɧɰія  
ɡа аɧаɥіɡɨɜаɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ ɳɨɞɨ ɡɦіɧ  ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜіɬɨɸ- 
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ɫɭɬɬєɜɢх ɫɤɨɪɨɱɟɧь ɧɟ ɜіɞɛɭɜаɥɨɫь ɡа ɨɫɬаɧɧіɣ ɩɟɪіɨɞ. ɍ ɰіɥɨɦɭ ɱɢɫɟɥьɧіɫɬь 
ɩɪаɰɸɸɱɢх ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɭ 2014 ɪ. ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 2006ɪ.ɧɟ  ɜіɞɛɭɥɨɫь 
ɡɧаɱɧɢх ɡɦіɧ.  92. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧі ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɥɢɧɧɨɫɬі ɤаɞɪіɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦі 
ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɬа ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤах ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɩɨɝіɪɲɟɧɧяɦ ʀх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɫɬаɧɭ ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɜɬɪаɬɢ ɪɢɧɤіɜ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ              
ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɡаɤɪɢɬɬя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ є ɜ ɡɧаɱɧіɣ ɦіɪі ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɤɪɢɡɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭаɰіʀ ɜ ɞɟɪɠаɜі., а ɬаɤɨɠ ɧɢɡьɤɨʀ ɦɨɬɢɜаɰіʀ ɩɪаɰі ɣ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ                  
ɪɨɛɨɬɢ ɤаɞɪɨɜɢх ɫɥɭɠɛ. Маɫɨɜɢɣ ɜіɞɬіɤ ɜɢɫɨɤɨɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɢх               
ɤаɞɪіɜ іɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, а ɰɟ ɩɟɪɟɜаɠɧɨ ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ              
ɤɟɪіɜɧɨʀ ɥаɧɤɢ, яɤі ɩɨɤɥɢɤаɧі ɪɨɡɪɨɛɥяɬɢ і ɜɬіɥɸɜаɬɢ ɭ ɠɢɬɬя ɫɬɪаɬɟɝіɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬа ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɝаɥɭɡі, ɩɪɢɡɜіɜ ɞɨ ɡаɤɪɢɬɬя і ɛаɧɤɪɭɬɫɬɜа ɡɧаɱɧɨʀ                  
ɤіɥьɤɨɫɬі ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя.  
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 2008-2012 ɪɪ. ɦɨɠɧа ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɬɢ ɫɬɪіɦɤɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɞɨхɨɞɭ 
ɜіɞ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɬа 
ɧɟɡɧаɱɧɢɣ ɫɩаɞ ɜ 2013-2014ɪɪ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɭɥɭ 1.1, ɜɢɡɧаɱɢɦɨ ɡаɝаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя 2.4). ɉɪɨіɥɸɫɬɪɨɜаɧі ɧɢɠɱɟ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ, яɤі ɨɬɪɢɦаɧі аɜɬɨɪɨɦ ɜ хɨɞі аɧаɥіɡɭ ɞɨхɨɞіɜ ɬа ɜɢɬɪаɬ, ɫɜіɞɱаɬь ɩɪɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧаɦіɤɭ : ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɞɨхіɞ ɜіɞ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа 
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɡɪɨɫɬає, ɳɨ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɜɩɥɢɜає і ɧа ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ.  
Ɍаɛɥɢɰя 2.4. – Ɋɨɡɪахɭɧɤɢ ɡаɝаɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ ɍɤɪаʀɧі ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2008-2014 ɪɪ. 92,  
 
ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ  
Ɋɨɤɢ 
2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 
Ⱦɨхіɞ (RP), (ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 53400 62400 88553 109799 158831 149869 146386 
ȼɢɬɪаɬɢ (V) (ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 42500 46802 81398 103878 122014 116178 113476 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь (PR) 1,26 1,33 1,09 1,06 1,30 1,29 1,29 
 
За ɞаɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɩɨɪахɭɜаɜɲɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
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ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ ɍɤɪаʀɧі ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2008-2014 ɪɪ., ɬа ɡɞіɣɫɧɢɜɲɢ ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧя ɡ 
ɞɢɧаɦіɤɨɸ ɞɨхɨɞɭ ɫɥіɞ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ хɨɱ ɞɨхіɞ ɡɪɨɫɬає, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɧɟ ɦає 











2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дохід ;RP),  (ти̭. ̬̐н.Ϳ Вит̬ати ;V),(ти̭. ̬̐н.Ϳ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ –  2.4. ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ  ɍɤɪаʀɧɢ  











2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
П̬одукти̏ні̭ть ;PR)
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.5. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ  
ɍɤɪаʀɧɢ ɜ 2008-2014 ɪɪ. 77; 78; 88 
 




Ⱦɥя ɨɬɪɢɦаɧɧя ɨɰіɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ аɜɬɨɪɨɦ аɪɝɭɦɟɧɬɨɜаɧɨ ɞɨɰіɥьɧіɫɬь ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя   
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі,               
яɤа ɜхɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥаɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɬа ɡɞіɣɫɧɸє ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь          
ɭ ɝаɥɭɡях ɬɨɪɝіɜɥі, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɪɟɫɬɨɪаɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, ɡаɝɨɬіɜɥі              
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ɬа ɩɥаɬɧɢх ɩɨɫɥɭɝ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɫɤɥаɞаɸɬь 9 ɪаɣɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɨɤ, 
5 ɪаɣɨɧɧɢх ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ, 33 ɫіɥьɫьɤɢх ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜа,          
ɝɭɪɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪіɛɧɟ ɨɛ’єɞɧаɧɧя, 2 ɝɭɪɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪіɛɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа,            
ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ аɜɬɨɬɪаɧɫɩɨɪɬɧɟ ɨɛ’єɞɧаɧɧя, ɬɨɪɝɨɜɭ ɛаɡɭ ɨɛɥɤɨɨɩɥіɫɛɭɞɬɨɪɝɭ, 
ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɢɣ 
ɤɨɦɛіɧаɬ, ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜ, ɤɨɧɬɨɪɭ            
ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬаɱаɧɧя, ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɩɪаɜɨɜɢɣ 
ɤɨɥɟɞɠ 112.  
Ⱥɧаɥіɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ Ɉɋɋ ɜɢяɜɢɜ ɦіɧіɦаɥьɧі ɡɦіɧɢ ɧа ɩɪɨɬяɡі 
2005-2014 ɪɪ.: ɤіɥьɤіɫɬь ɪаɣɤɨɨɩɡаɝɨɬɩɪɨɦіɜ ɡɦɟɧɲɢɥаɫь ɧа 3 ɨɞɢɧɢɰі, ɤіɥьɤіɫɬь 
ɝɭɪɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪіɛɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɦɟɧɲɢɥаɫь ɧа 1 ɨɞɢɧɢɰɸ.  









2014ɪɪ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ɋɩɨɠɢɜɱі ɬɨɜаɪɢɫɬɜа  
(ɛɟɡ ɪаɣɨɧɧɢх) 
ɨɞ. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 – 
Ɋаɣɫɩɨɠɢɜɬɨɜаɪɢɫɬɜа ɨɞ. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 – 
Ɋаɣɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɨɞ. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 – 
Ɋаɣɤɨɨɩɡаɝɨɬɩɪɨɦɢ ɨɞ. 9 8 8 6 6 6 6 6 6 -3 
Гɭɪɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪіɛɧі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɨɞ. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 
 
Ɏіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɩɨɥіɬɢɤа ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɛɭɥа ɫɩɪяɦɨɜаɧа ɧа ɡɦіɰɧɟɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ              
ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ, ɧаɪɨɳɭɜаɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі,                 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫіх ɝɨɫɩɨɞаɪɸɸɱɢх ɫɭɛ’єɤɬіɜ, ɳɨ ɜхɨɞяɬь ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ⱥɧаɥіɡ ɛаɡɨɜɢх ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ             
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі (Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.6) ɫɜіɞɱɢɬь ɩɪɨ ɜɢɪаɡɧɭ ɬа ɫɬіɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰіɸ             
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ɞɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ʀх ɞɨхɨɞіɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2006-2012 ɪɪ., ɳɨ ɩɨяɫɧɸєɬьɫя             
ɡɛіɥьɲɟɧɧяɦ ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɨɞаɧɢх ɬɨɜаɪіɜ ɬа ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ і ɡɧаɱɧɢɣ               
ɫɩаɞ ɭ 2013-2014 ɪɪ. ɇаɦɢ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧя              
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя                













2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доходи ;ти̭. ̬̐нͿ Вит̬ати ;ти̭.̬̐н.Ϳ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.6. Ⱦɢɧаɦіɤа ɡɦіɧɢ ɞɨхɨɞіɜ ɬа ɜɢɞаɬɤіɜ ɩɨ ɞіяɥьɧɨɫɬі  
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі  
 
ɋɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɡɞіɣɫɧɸє ɞіяɥьɧіɫɬь ɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧіɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱіɣ ɬа ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧіɣ ɝаɥɭɡях, ɩɨɫɬіɣɧɨ ɩɨɫіɞає              
ɩɟɪɟɞɨɜі ɩɨɡɢɰіʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ:  
ɩɟɪɲі ɦіɫɰя ɡ ɨɛɫяɝіɜ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɪɟɫɬɨɪаɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, 
ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі;  
3-4 – ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱіɣ ɬа ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі.  
Заɝаɥьɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩɨ ɝаɥɭɡях ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɧаɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞаɬɤɭ Ⱥ. 
ɇа ɛаɡі ɞаɧɢх ɧаɜɟɞɟɧɢх ɭ ɞɨɞаɬɤɭ Ⱥ ɪɨɡɪахɭєɦɨ                  
ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі (ɡа ɮɨɪɦɭɥɨɸ 1.3 ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɞіɥɭ ɪɨɛɨɬɢ)               
ɞɥя ɜɫіх ɝаɥɭɡɟɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ              
ɨɛɥаɫɬі ɬа ɡаɝаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ               
ɨɛɥаɫɬі. 
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Ɍаɛɥɢɰя –  2.6. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɝаɥɭɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ  
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
Ƚɚɥɭɡɿ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɨ ɝɚɥɭɡɹɯ   2014ɪ. 
ɞɨ 
2006ɪ., 
ɍ % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɍɨɪɝіɜɥя  1,055 1,055 1,059 1,069 1,061 1,062 1,061 1,061 1,05 99,5 
Гɪɨɦаɞɫьɤɟ 
хаɪɱɭɜаɧɧя 1,042 1,042 1,044 1,052 1,045 1,048 1,049 1,049 1,043 100,1 
Заɝɨɬіɜɥя 1,029 1,039 1,046 1,065 1,067 1,074 1,075 1,081 1,079 104,9 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜіɫɬь 1,250 1,120 1,13 1,019 1,021 1,037 1,039 1,037 1,033 82,6 
Ȼɭɞіɜɧɢɰɬɜɨ 1,15 1,23 1,333 1,078 1,047 1,088 - - - - 
Ɍɪаɧɫɩɨɪɬ 4,10 3,56 4,87 1,057 1,011 - - - - - 
Іɧɲі ɝаɥɭɡі 1,170 1,169 1,033 1,028 1,028 1,038 1,037 1,039 1,039 88,8 








2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2014
Ɍɨɪɝіɜɥя Гɪɨɦаɞɫьɤɟ хаɪɱɭɜаɧɧя Заɝɨɬіɜɥя
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜіɫɬь Іɧɲі ɝаɥɭɡі
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.7. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɝаɥɭɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ  
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
 
ɇа ɨɫɧɨɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ аɜɬɨɪɨɦ ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɝаɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2006-
2014 ɪɪ. ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ʀʀ ɩɪɨɝɧɨɡɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɧа 2015-2016 ɪɪ. ɞɥя ɤɨɠɧɨʀ ɝаɥɭɡі. 
ɇа Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.8 ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬ ɦаɬɟɦаɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɬа 
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ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
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ɋɬаɬɢɫɬɢɱɧі ɞаɧі Еɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧа ɦɨɞɟɥь ɉɪɨɝɧɨɡ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.8. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
Ⱦɥя ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɛɭɥɨ ɡаɫɬɨɫɨɜаɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɟɬаɩаɦɢ яɤɨʀ є:  
ɨɛɪахɭɧɨɤ ɮаɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɤаɡɧɢɤа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɜ ɰіɥɨɦɭ ɬа ɞɥя ɨɤɪɟɦɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɩɪɨɬяɝɨɦ ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ;  
ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɧɧя ɬɢɩɭ аɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰіʀ; ɩɨɛɭɞɨɜа аɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɢх 
ɮɭɧɤɰіɣ ɞɥя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɜ ɰіɥɨɦɭ ɬа ɞɥя ɨɤɪɟɦɢх ɝаɥɭɡɟɣ. 
ȼɢхɨɞяɱɢ ɡ ɞɢɧаɦіɤɢ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞаɧɢх аɜɬɨɪɨɦ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨ ɜɢɛіɪ 
аɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰіʀ ɡ ɤɥаɫɭ ɥɨɝіɫɬɢɱɧɢх ɮɭɧɤɰіɣ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰіаɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.  
Ⱦаɧі ɮɭɧɤɰіʀ ɞɨɡɜɨɥяɸɬь ɦɨɞɟɥɸɜаɬɢ ɩɟɪɟхіɞɧі ɩɪɨɰɟɫɢ, яɤі ɜіɞɛɭɜаɸɬьɫя 
ɜ ɫɭɱаɫɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɰі ɍɤɪаʀɧɢ, і ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬь ɩɟɪɟхіɞ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɬаɰіɨɧаɪɧɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɜ іɧɲɢɣ. ɉɟɪɟхіɞɧа ɥɨɝіɫɬɢɱɧа ɮɭɧɤɰія 
ɟɤɫɩɨɧɟɧɰіаɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦає ɜɢɝɥяɞ:  
    40101 1 2 ttaexp PPPP  
.                                      (2.1) 
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ɞɟ P - ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, 0P - ɩɨɱаɬɤɨɜа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, 1P  - ɤіɧɰɟɜа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, a - ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɲɜɢɞɤɨɫɬі ɩɟɪɟхɨɞɭ, t - ɡɧаɱɟɧɧя ɱаɫɭ, 0t - 
ɩаɪаɦɟɬɪ, яɤɢɣ ɨɩɢɫɭє іɧɟɪɰіɸ ɩɟɪɟхіɞɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ. Зɧаɱɟɧɧя ɩаɪаɦɟɬɪіɜ 
ɦɨɞɟɥі ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦаɧі ɲɥяхɨɦ ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɫɟɪɟɞɧьɨ-ɤɜаɞɪаɬɢɱɧɨɝɨ ɜіɞхɢɥɟɧɧя 
ɦɟɬɨɞɨɦ Ʌɟɜɟɧɛɟɪɝа-Маɪɤɜаɪɞɬа ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа MКЭСCКН 14.0. 
ȼɨɧɢ є ɧаɫɬɭɩɧɢɦɢ: 611004511041 010 ,t;,a;,P;,P  . 
Ⱥɧаɥіɡ ɦɨɞɟɥі ɞɨɡɜɨɥяє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧі ɩɟɪɟхіɞɧі ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɜіɞɛɭɜаɥɢɫя ɜ ɩɟɪіɨɞ 2007 – 
2010 ɪɪ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɞɟɥь (2.1) ɦɢ ɩɨɛɭɞɭɜаɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɜ 
ɰіɥɨɦɭ ɧа ɧаɫɬɭɩɧі 2 ɪɨɤɢ. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɞɛаɱає ɫɬаɛіɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа ɪіɜɧі 045,11 P . 
Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɞɢɧаɦіɤɢ ɨɤɪɟɦɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɦɢ ɡɞіɣɫɧɸɜаɥɢ ɡа ɬаɤɨɸ ɠ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɜɪахɨɜɭɸɱɢ ɫɩіɥьɧі 
ɪɢɫɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь, яɤі ɜіɞɛɭɜаɥɢɫя ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɡа ɨɫɬаɧɧі 
ɪɨɤɢ. Іɧɞɢɜіɞɭаɥьɧі ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧаɦ ɜɞаɥɨɫя ɜɪахɭɜаɬɢ 
ɲɥяхɨɦ ɩіɞɛɨɪɭ ɤɨɟɮіɰієɧɬіɜ ot,a  ɬа ɩɨɤаɡɧɢɤа ɫɬɟɩɟɧя ɩіɞ ɡɧаɤɨɦ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɢ, 
яɤɢɣ ɜɢɡɧаɱає ɲɜɢɞɤіɫɬь ɩɟɪɟхɨɞɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬаɰіɨɧаɪɧɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɜ іɧɲɢɣ.  
ɍ ɛаɝаɬɨɝаɥɭɡɟɜіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
ɞɨɦіɧɭɸɱɨɸ і ɨɞɧієɸ іɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є 
ɬɨɪɝіɜɥя.  
Ɍɨɪɝɨɜɟɥьɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя ɜ ɫɢɫɬɟɦі Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɧɨʀ ɫɩіɥɤɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ ɡɞіɣɫɧɸɸɬь 755 ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ʉɨɨɩɟɪаɬɨɪɢ 
Ɋіɜɧɟɧɳɢɧɢ ɩɟɪɲɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɫɬаɥɢ ɧа ɲɥях ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіʀ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠі ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɦаɝаɡɢɧіɜ ɬɢɩɭ «ɦаɪɤɟɬ» ɭ ɪаɣɰɟɧɬɪах, 
ɫɟɥɢɳах ɦіɫьɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬа ɫіɥьɫьɤіɣ ɦіɫɰɟɜɨɫɬі.  
Ʉɪіɦ 678 ɬɨɪɝɨɜɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝіɜɥі ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ ɬɨɜаɪаɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦі ɮɭɧɤɰіɨɧɭє 77 ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɬɨɪɝіɜɥі ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ ɬɨɜаɪаɦɢ. 
ȼіɞɤɪɢɬɨ ɫɩɟɰіаɥіɡɨɜаɧі ɦаɝаɡɢɧɢ «Мɟɛɥі», «Ȼɭɞɤɨɦɮɨɪɬ», «Зɧаɧɧя», 
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«Гɨɫɩɨɞаɪɱі ɬɨɜаɪɢ», «ȼɫɟ ɞɥя ɞɨɦɭ», «ɋɜіɬ ɬɟхɧіɤɢ», ɫɩɟɰіаɥіɡɨɜаɧɢɣ ɦаɝаɡɢɧ 
ɡ ɬɨɪɝіɜɥі ɤɢɥɢɦɨɜɢɦɢ ɬа ɬɸɥɟɝаɪɞɢɧɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛаɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ 12 ɜіɞɞіɥіɜ ɬа 
ɫɩɟɰіаɥіɡɨɜаɧɢɣ ɦаɝаɡɢɧ іɡ ɬɨɪɝіɜɥі ɸɜɟɥіɪɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛаɦɢ 118. 
ɇа ɧаɣɛɥɢɠɱɢɣ ɩɟɪіɨɞ ɫɟɪɟɞ ɡаɜɞаɧь, яɤі ɫɬаɜɥяɬь ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ 
ɩɪаɰіɜɧɢɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, є ɩɨɞаɥьɲɟ 
ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя іɫɧɭɸɱɨʀ ɦɨɞɟɥі ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя, ɪɟɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɜіɞɧɨɫɢɧ 
ɜɥаɫɧɨɫɬі, ɡахɢɫɬ ɦаɣɧɨɜɢх ɩɪаɜ ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх іɧɬɟɪɟɫіɜ ɩаɣɨɜɢɤіɜ. 
Ʉіɧɟɰь ɏɏ ɫɬ. ɜɢɡɧаɱɢɜɫя ɞɥя ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ, яɤ ɩɟɪіɨɞ ɡаɝаɥьɧɨɝɨ ɫɩаɞɭ і ɡɧɢɠɟɧɧя ɬɟхɧіɤɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. Ʉɪɢɡɨɜі яɜɢɳа ɬɨɪɤɧɭɥɢɫя ɩɪаɤɬɢɱɧɨ ɜɫіх ɝаɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. Ɍаɤа 
ɫɢɬɭаɰія ɧɟ ɦаɥɨ ɜɩɥɢɧɭɥа ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ 
ɨɛɥаɫɬі (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя  – 2.7), ɞаɧі ɞɥя ɪɨɡɪахɭɧɤіɜ яɤɨʀ ɜɡяɬɨ аɜɬɨɪɨɦ ɡі 
ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɡɛіɪɧɢɤіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 121. 
Ɍаɛɥɢɰя  – 2.7. Зɦіɧɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɭ % ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɭ ɞіɸɱɢɯ 
ɰіɧɚɯ 
 
% 120,1 123,9 124,1 105,9 116,9 109,8 111,2 114,3 119,4 
ɭ ɩɨɪіɜɧяɥьɧɢɯ 







% 72,0 69,7 71,9 74,1 75,9 76,3 78,5 78,2 78,6 
                                                          
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪахɨɜаɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɡа «Ɉɫɧɨɜɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨ-ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɡа 2006-2014» 
(Ɋіɜɧɟ). 
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ɉɟɪіɨɞ ɡ 2006-2014 ɪɪ. ɫɬаɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɦ яɤ ɞɥя ɞɟɪɠаɜɢ, ɬаɤ і ɞɥя 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɜ яɤіɣ ɪɨɡɞɪіɛɧɢɣ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝ 
ɩɨɫɬіɣɧɨ ɡɦіɧɸɜаɜɫя. əɤ ɫɜіɞɱаɬь ɞаɧі (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя  – 2.7) ɡаɝаɥьɧɢɣ ɨɛɫяɝ 
ɪɨɡɞɪіɛɧɨɝɨ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɭ ɮаɤɬɢɱɧɢх 
ɰіɧах ɡɛіɥьɲɭɜаɜɫя, хɨɱ і ɧɟɡɧаɱɧɢɦɢ ɬɟɦɩаɦɢ – ɞɨ 2012 ɪ. ɬа ɩɨɪіɜɧяɧɨ 
ɡɦɟɧɲɭɜаɜɫя 2013-2014ɪɪ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɞɪіɛɧɨɝɨ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ ɩɪɨɬяɝɨɦ 
ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ є ɧаɪɨɳɭɜаɧɧяɦ ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɨɞаɠɭ, ɧаɫаɦɩɟɪɟɞ, – ɡа 
ɪахɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɰіɧ (2006-2012ɪɪ.). ɉɪɨɬяɝɨɦ 2013-2014ɪɪ. ɬɨɜаɪɨɨɛіɝ 
ɡɦɟɧɲɢɜɫя, ɬɨɞі яɤ ɰіɧɢ ɡɛіɥьɲɢɥɢɫя ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɧа 25 %. ɐя ɧɟɫɩɪɢяɬɥɢɜа 
ɬɟɧɞɟɧɰія ɩɪɢɡɜɟɥа ɞɨ ɫɩɨɜіɥьɧɟɧɧя ɬɟɦɩіɜ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɬɨɜаɪіɜ. Ɍɨɦɭ ɜ 
ɩɨɪіɜɧяɥьɧɢх ɰіɧах ɪɨɡɞɪіɛɧɢɣ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛіɥьɲɢɜɫя ɬіɥьɤɢ ɧа 3,3 %. 
Ɍаɤ 2013-2014ɪɪ. ɩɨɤаɡɭɸɬь ɫɩаɞ, хɨɱ і ɧɟɡɧаɱɧɢɣ. ɐɟ ɦɨɠɧа ɩɨяɫɧɢɬɢ 
ɡɧɢɠɟɧɧяɦ ɪіɜɧя ɤɭɩіɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɧаɫɟɥɟɧɧя. 
ɑаɫɬɤа ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢх ɬɨɜаɪіɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɪɨɡɞɪіɛɧɨɝɨ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬɭ 
ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ 2006-2012 ɪɪ. ɡɪɨɫɥа ɧа 73,3 %, ɪаɡɨɦ ɡ 
ɰɢɦ, ɱаɫɬɤа ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢх ɬɨɜаɪіɜ ɬаɤɨɠ ɡɛіɥьɲɢɥаɫя ɧа 95,7 %.  
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі ɡа 2012 ɪ. ɫɬаɧɨɜɢɜ 564537 ɬɢɫ. ɝɪɧ. і ɫɤɥаɜ 
1,2 % ɜіɞ ɨɛɫяɝɭ 2011 ɪ. Ɍа ɜɠɟ ɭ 2013-2014 ɪ.ɪ. ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі 
ɡɦɟɧɲɢɜɫя ɞɨ 405524 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі ɧа 
ɨɪɝаɧіɡɨɜаɧі ɬа ɧɟɮɨɪɦаɥьɧі ɪɢɧɤɢ ɩɪɢɩаɞаɥɨ 31,3 %. ȼ ɨɛɨɪɨɬі ɨɪɝаɧіɡɨɜаɧɢх 
ɪɢɧɤіɜ 15,7 % ɫɬаɧɨɜɢɜ ɩɪɨɞаɠ ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɩɪɨɞɭɤɬіɜ. Ɉɛɫяɝ 
ɪɨɡɞɪіɛɧɨɝɨ ɬɨɜаɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤі ɡɞіɣɫɧɸɸɬь ɞіяɥьɧіɫɬь іɡ 
ɪɨɡɞɪіɛɧɨʀ ɬɨɪɝіɜɥі ɬа ɪɟɫɬɨɪаɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, ɡа 2014 ɪ. ɫɬаɧɨɜɢɜ 
101,7ɦɥɧ.ɝɪɧ. і ɭ ɩɨɪіɜɧяɧɧɢх ɰіɧах ɞɨ 2013 ɪɨɤɭ  ɫɤɥаɜ 118 % . 
Мɨɞɟɥь ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤі ɩɪаɰɸɸɬь ɜ ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі ɦає ɧаɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥяɞ:     30101 1 2 ttaexp PPPP   .                                      (2.2) 
 
ɉаɪаɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥі 501006210551 010 ,t;,a;,P;,P  .  
 100 
Ⱦɢɧаɦіɤа ɩɟɪɟхіɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.9. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.9. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
əɤ ɛаɱɢɦɨ, ɭ 2014 ɪɨɰі ɧаɫɬɭɩɢɜ ɩɨɦіɬɧɢɣ ɫɩаɞ ɭ ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі. Ɉɞɧаɤ, 
ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɫɩаɞ ɩɨяɫɧɸєɬьɫя ɪіɡɤɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧяɦ ɤɭɩіɜɟɥьɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɧаɫɟɥɟɧɧя, є ɥɨɤаɥьɧɢɦ і ɧɟ ɜɢɡɧаɱає ɩɨɞаɥьɲɢх ɬɟɧɞɟɧɰіɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞаɧɨʀ ɝаɥɭɡі. ȼɢхɨɞяɱɢ іɡ ɡаɝаɥьɧɢх ɡаɤɨɧɨɦіɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɜ ɧаɫɬɭɩɧі 
ɪɨɤɢ ɜ ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі ɧаɫɬɭɩɢɬь ɫɬаɛіɥіɡаɰія ɧа ɪіɜɧі, ɩɟɪɟɞɛаɱɟɧɢх ɧаɲɢɦɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡаɦɢ. 
Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɪаɦɤах єɞɢɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɢ ɡɦɨɞɟɥɸɜаɥɢ ɞɢɧаɦіɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɬа ɝаɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜіɫɬь, ɡаɝɨɬіɜɥя,  ɝɪɨɦаɞɫьɤɟ 
хаɪɱɭɜаɧɧя.  
Мɨɞɟɥь ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤі ɩɪаɰɸɸɬь ɜ ɝаɥɭɡі ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі ɦає ɜɢɝɥяɞ ɮɨɪɦɭɥɢ 
(1). ɉаɪаɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥі є ɧаɫɬɭɩɧɢɦɢ: 41110025121 010 ,t;,a;,P;,P  . 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.10. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
ȼаɪɬɨ ɡаɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤі ɧаɥɟɠаɬь ɞɨ ɝаɥɭɡі ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі 
ɜɧɨɫяɬь ɧаɣɛіɥьɲɢɣ ɜɤɥаɞ ɭ ɞɨхɨɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ 
ɨɛɥаɫɬі і ʀх ɞɢɧаɦіɤа ɜɢɡɧаɱає ɞɢɧаɦіɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɰіɥɨɦɭ. ɓɨ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫя ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɟɪɟхіɞɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɭ іɧɲɢх ɝаɥɭɡях ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɬɨ ɜɨɧа хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɡɪɨɫɬаɧɧяɦ ɩɨɤаɡɧɢɤа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ɉɟɜɧɢɦ ɜɢɧяɬɤɨɦ є ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 2014 ɪɨɤɭ, аɥɟ ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ 
ɫɩаɞ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɭ ɰьɨɦɭ ɪɨɰі ɩɨяɫɧɸєɬьɫя ɫɤɥаɞɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɩɨɥіɬɢɱɧɨɸ 
ɫɢɬɭаɰіɸ і ɧɟ є ɜɢɡɧаɱаɥьɧɢɦ ɞɥя ɩɨɞаɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ.  
Мɨɞɟɥь ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤі ɩɪаɰɸɸɬь ɜ ɝаɥɭɡі ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя ɬаɤɨɠ ɦає 
ɜɢɝɥяɞ ɮɨɪɦɭɥɢ (2). ɉаɪаɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥі є ɧаɫɬɭɩɧɢɦɢ: 
1100510421 010  t;,a;,P;,P . Ⱦɢɧаɦіɤа ɩɟɪɟхіɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа ɧа 
ɪɢɫ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.11 ɩɟɪɟхіɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɝаɥɭɡі ɬɪɢɜаɜ ɡ 2006 ɞɨ 
2012 ɪɨɤɭ і ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜаɜɫя ɤɨɥɢɜаɧɧяɦɢ ɜіɞɧɨɫɧɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɬɪаєɤɬɨɪіʀ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.11. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ 
хаɪɱɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
əɤ ɛаɱɢɦɨ ɡ Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.11, ɭ 2014 ɪɨɰі ɧаɫɬɭɩɢɜ ɩɨɦіɬɧɢɣ ɫɩаɞ і ɭ ɝаɥɭɡі 
ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя. Ɉɞɧаɤ, ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɫɩаɞ ɦɨɠɧа ɩɨяɫɧɢɬɢ 
ɪіɡɤɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧяɦ ɤɭɩіɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɧаɫɟɥɟɧɧя. ȼɢхɨɞяɱɢ іɡ ɡаɝаɥьɧɢх 
ɡаɤɨɧɨɦіɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɜ ɧаɫɬɭɩɧі ɪɨɤɢ ɜ ɝаɥɭɡі ɬа ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя ɬаɤ ɫаɦɨ 
яɤ і ɜ ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі ɧаɫɬɭɩɢɬь ɫɬаɛіɥіɡаɰія ɧа ɪіɜɧях, ɩɟɪɟɞɛаɱɟɧɢх ɧаɲɢɦɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡаɦɢ. 
Мɨɞɟɥь ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤі ɩɪаɰɸɸɬь ɜ ɝаɥɭɡі ɡаɝɨɬіɜɟɥь ɦає ɧаɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥяɞ:     20101 1 2 ttaexp PPPP   .                                      (2.3) 
ɉаɪаɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥі 5010081031 010 ,t;,a;,P;,P  . ɉɨɤаɡɧɢɤ ɫɬɟɩɟɧя 2 
ɜіɞɨɛɪаɠає ɬɨɣ ɮаɤɬ, ɳɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭ ɞаɧіɣ ɝаɥɭɡі ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя 
ɧаɛаɝаɬɨ ɩɨɜіɥьɧіɲɟ, ɧіɠ ɫɩаɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭ 










2006 2008 2010 2012 2014 2016
ɋɬаɬɢɫɬɢɱɧі ɞаɧі Еɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧа ɦɨɞɟɥь ɉɪɨɝɧɨɡ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.12. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɡаɝɨɬіɜɟɥь  
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.12 ɩɟɪɟхіɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɝаɥɭɡі ɬɪɢɜаɜ ɡ 2006 ɪɨɤɭ 
ɞɨ               2013 ɪɨɤɭ. 
Мɨɞɟɥь ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤі ɩɪаɰɸɸɬь ɜ іɧɲɢх ɝаɥɭɡях ɦає ɜɢɝɥяɞ ɮɨɪɦɭɥɢ (2.1) ɡ 
ɧаɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɧаɱɟɧɧяɦɢ ɩаɪаɦɟɬɪіɜ: 5110021171 010 ,t;,a;,P;,P  . Ⱦɢɧаɦіɤа 
ɩɟɪɟхіɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.13. əɤ ɜɢɞɧɨ ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ –
 2.12 і Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.13, ɩɟɪɟхіɞɧі ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ ɡаɜɠɞɢ ɩɪɨхɨɞяɬь ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ і 
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ɋɬаɬɢɫɬɢɱɧі ɞаɧі Еɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧа ɦɨɞɟɥь ɉɪɨɝɧɨɡ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.13. Мɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі іɧɲɢх ɝаɥɭɡɟɣ  
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɩɨɤаɡɭɸɬь, ɳɨ ɨɫɬаɧɧі 10 ɪɨɤіɜ ɫɬаɥɢ ɩɟɪɟхіɞɧɢɦ 
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ɟɬаɩɨɦ ɦіɠ ɞɜɨɦа ɫɬаɰіɨɧаɪɧɢɦɢ ɫɬаɧаɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɨɛɥаɫɬі. Ⱦɟяɤі ɝаɥɭɡі ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɰієʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɡɭɦіɥɢ ɩɨɤɪаɳɢɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі (ɝаɥɭɡь ɬɨɪɝіɜɥі, ɝаɥɭɡь ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ 
хаɪɱɭɜаɧɧя, ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧа ɝаɥɭɡь). Іɧɲі ɝаɥɭɡі ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɨ ɫɬаɧɭ ɡ ɦɟɧɲɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі (ɝаɥɭɡь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі, іɧɲі ɝаɥɭɡі).  
За ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜаɧɧя ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦа 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɩɟɪɟɣɲɥа ɭ ɧɨɜɢɣ ɫɬаɰіɨɧаɪɧɢɣ ɫɬаɧ, 
яɤɢɣ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɡɦіɧɟɧɢɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɨɤɪɟɦɢх 
ɝаɥɭɡɟɣ. ɇɨɜɢɣ ɫɬаɧ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɡɪɨɫɬаɧɧяɦ ɜɩɥɢɜɭ ɬаɤɢх ɝаɥɭɡɟɣ яɤ 
ɬɨɪɝіɜɥя, ɝɪɨɦаɞɫьɤɟ хаɪɱɭɜаɧɧя ɬа ɡаɝɨɬіɜɥі ɧа ɡаɝаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ аɩаɪаɬ ɤɨɪɟɥяɰіɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫіɣɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɨɦіɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɫіх ɝаɥɭɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 
ɰіɥɨɦɭ. Ʉɨɪɟɥяɰіɣɧа ɦаɬɪɢɰя ɞɥя ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɢх ɧаɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɦає 
ɧаɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥяɞ (ɞɢɜ. Ɍаɛɥɢɰя –  2.8). 
Ɍаɛɥɢɰя –  2.8. Ʉɨɪɟɥяɰіɣɧа ɦаɬɪɢɰя ɞɥя ɮаɤɬɨɪіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 





Ɋɚɡɨɦ 1,00 -0,28 -0,66 -0,92 0,92 0,95 
Ɍɨɪɝіɜɥя -0,28 1,00 0,80 0,17 -0,42 -0,36 
Гɪɨɦаɞɫьɤɟ 
хаɪɱɭɜаɧɧя -0,66 0,80 1,00 0,65 -0,65 -0,74 
Заɝɨɬіɜɥя -0,92 0,17 0,65 1,00 -0,87 -0,93 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜіɫɬь 0,92 -0,42 -0,65 -0,87 1,00 0,88 
Іɧɲі ɝаɥɭɡі 0,95 -0,36 -0,74 -0,93 0,88 1,00 
 
Ⱥɧаɥіɡ ɤɨɪɟɥяɰіɣɧɨʀ ɦаɬɪɢɰі ɞɨɡɜɨɥяє ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ ɫɢɥьɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɬаɤɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ яɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі ɬа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
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іɧɲɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭ ɰіɥɨɦɭ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь іɧɲɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɦає ɜіɞ’єɦɧɭ ɤɨɪɟɥяɰіɸ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭ ɰіɥɨɦɭ. Мɢ ɩɨɛɭɞɭɜаɥɢ 
ɦɧɨɠɢɧɧɭ ɪɟɝɪɟɫіɣɧɭ ɦɨɞɟɥь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, яɤа ɦає 
ɧаɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥяɞ: 
54321 267029101861400514044720 x,x,x,x,x,,y 
.                (2.4) 
              0,39        2,09         1,77          1,72        2,75         2,41 
ɞɟ y - ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɭ ɰіɥɨɦɭ, 1x - ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɝаɥɭɡі ɬɨɪɝіɜɥі, 2x  - ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя, 
3x
- ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɡаɝɨɬіɜɟɥь, 4x - ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
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Мɨɞɟɥь Ɋаɡɨɦ ɉɪɨɝɧɨɡ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.14. Ɋɟɝɪɟɫіɣɧа ɦɨɞɟɥь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɞɟɬɟɪɦіɧаɰіʀ ɦɨɞɟɥі 97702 ,R  . Мɨɞɟɥь є аɞɟɤɜаɬɧа ɭ ɰіɥɨɦɭ 
ɡɝіɞɧɨ ɡ ɤɪɢɬɟɪієɦ Ɏіɲɟɪа 0195325 ,F,F kp  . ȼɫі ɤɨɟɮіɰієɧɬɢ ɦɨɞɟɥі (ɤɪіɦ 
ɜіɥьɧɨɝɨ ɱɥɟɧа) є ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧаɱɭɳɢɦɢ ɧа ɪіɜɧі ɞɨɜіɪɢ: 1a  - 87%, 32 a,a  - 81%, 
54 a,a
 - 90%. ȼіɞ’єɦɧɢɣ ɡɧаɤ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɨɟɮіɰієɧɬа ɨɡɧаɱає, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɝаɥɭɡі ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя ɦає ɜіɞ’єɦɧɭ ɤɨɪɟɥяɰіɸ ɡ іɧɲɢɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ і ɡ 
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ɩɨɤаɡɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɰіɥɨɦɭ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧаɱає, ɳɨ 
ɡɪɨɫɬаɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɝаɥɭɡі ɝɪɨɦаɞɫьɤɨɝɨ хаɪɱɭɜаɧɧя ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɧɢɠɟɧɧя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭ ɰіɥɨɦɭ. Гɪаɮіɱɧа 
іɥɸɫɬɪаɰія ɦɨɞɟɥі ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.11.  
ɉɪɨɝɧɨɡ ɜɢɤɨɧаɧɢɣ ɧа ɨɫɧɨɜі ɪɟɝɪɟɫіɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ɩіɞɬɜɟɪɞɠɭє ɝіɩɨɬɟɡɭ 
ɩɪɨ ɫɬаɛіɥіɡаɰіɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі і ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ( 0501,P  ) є ɛɥɢɡьɤɢɦɢ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɜɢɤɨɧаɧɨɝɨ ɧа 
ɨɫɧɨɜі ɥɨɝіɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ( 0451,P  ). 
Зɝіɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɤɨɪɟɥяɰіɣɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜі ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ 
ɪɟɝɪɟɫіɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɟɝаɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦіɠɮаɤɬɨɪɧɨʀ ɤɨɪɟɥяɰіʀ (яɜɢɳɟ 
ɦɭɥьɬɢɤɨɥіɧɟаɪɧɨɫɬі). Ⱥɧаɥіɡ, ɜɢɩɢɫаɧɨʀ ɜɢɳɟ, ɤɨɪɟɥяɰіɣɧɨʀ ɦаɬɪɢɰі ɩɨɤаɡɭє, 
ɳɨ ɨɞɢɧ ɡ ɧаɣɛіɥьɲ ɜɩɥɢɜаɸɱɢх ɮаɤɬɨɪіɜ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬі) ɦає 
ɫɢɥьɧɭ ɤɨɪɟɥяɰіɸ ɡ ɮаɤɬɨɪаɦɢ «іɧɲі ɝаɥɭɡі» ɬа «ɡаɝɨɬіɜɥя». Ɍɨɦɭ ɰі ɮаɤɬɨɪɢ 
ɩɨɬɪіɛɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɦɨɞɟɥі ɞɥя ɩɨɤɪаɳɟɧɧя ʀʀ аɧаɥіɬɢɱɧɢх ɬа ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢх 
яɤɨɫɬɟɣ. ȼɢɩɪаɜɥɟɧа ɪɟɝɪɟɫіɣɧа ɦɨɞɟɥь ɦає ɜɢɝɥяɞ: 
 
  
421 249,0909,3478,2262,2 xxxy 
.                    (2.5) 
                                            1,82       2,33         2,23         4,58                
 
Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɞɟɬɟɪɦіɧаɰіʀ ɦɨɞɟɥі 927,02 R . Мɨɞɟɥь є аɞɟɤɜаɬɧа ɭ ɰіɥɨɦɭ 
ɡɝіɞɧɨ ɡ ɤɪɢɬɟɪієɦ Ɏіɲɟɪа 41,576,21  kpFF . ȼɫі ɤɨɟɮіɰієɧɬɢ ɦɨɞɟɥі є 
ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧаɱɭɳɢɦɢ ɧа ɪіɜɧі ɞɨɜіɪɢ: 0a  - 87%, 21 , aa  - 93%, 4a  - 99%. 
ɉɪɨɝɧɨɡ ɜɢɤɨɧаɧɢɣ ɧа ɨɫɧɨɜі ɜɢɩɪаɜɥɟɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫіɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ( 045,1P ) 
ɫɩіɜɩаɞає ɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɜɢɤɨɧаɧɨɝɨ ɧа ɨɫɧɨɜі ɥɨɝіɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥі 
( 0451,P  ). Гɪаɮіɱɧа іɥɸɫɬɪаɰія ɜɢɩɪаɜɥɟɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫіɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ɩɪɟɞɫɬаɜɥɟɧа 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.15. ȼɢɩɪаɜɥɟɧа ɪɟɝɪɟɫіɣɧа ɦɨɞɟɥь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
 
ɍ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɍɤɪаʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦа ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɨɰіɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɜɢɡɧаɱаɥьɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя аɞɟɤɜаɬɧɢх ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь, ɡаɤɪіɩɥɟɧɧя ʀх ɩɨɡɢɰіɣ ɧа ɪɢɧɤɭ і 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɡɦіɫɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰіɧɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ʀʀ ɦɟɬɨɸ, ɡаɜɞаɧɧяɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬяɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɸ ɛаɡɨɸ ɬа ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧа ɨɰіɧɤа є ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ 
ɡа ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя яɤ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧа ɮɨɪɦа ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩіɞхɨɞɭ, яɤɢɣ ɩɪɨяɜɥяєɬьɫя ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧі ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ ɬа 
яɜɢɳ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧа ɨɰіɧɤа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ґɪɭɧɬɭєɬьɫя ɧа ɩɟɜɧіɣ ɦɟɬɨɞɢɰі ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя, яɤа ɲɥяхɨɦ ɩɪяɦɨɝɨ 
ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɧаɦіɱɧɨɝɨ 
ɩɨɪіɜɧяɧɧя, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜаɧɧя, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɨɪіɜɧяɧɧя, ɝɪɭɩɭɜаɧɧя ɬа 
ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
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Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞіɥі ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ аɧаɥіɡɭ ɜɢɡɧаɱаɥьɧɢх 
ɱɢɧɧɢɤіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬаɤі ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Ⱥɧаɥіɡɨɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɜɧɭɬɪіɲɧі (ɟɧɞɨɝɟɧɧі) ɬа ɡɨɜɧіɲɧі (ɟɤɡɨɝɟɧɧі). Ⱥɤɰɟɧɬɨɜаɧɨ, 
ɫɤɥаɞɨɜі ɬаɤɨʀ ɤɥаɫɢɮіɤаɰіʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɧа ɪɟɝɭɥяɪɧіɣ ɨɫɧɨɜі ɨɧɨɜɥɟɧɧя, ɡɦіɧ і 
ɞɨɩɨɜɧɟɧь. ɬа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ʀх ɜ ɩɨєɞɧаɧɧі, ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɡ ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ ɮаɤɬɨɪаɦɢ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ȼаɡɭɸɱɢɫь ɧа 
ɤɨɦɩɨɧɭɜаɧɧі ɦіɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɭ ɪɟаɥіях ɫɭɱаɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, аɜɬɨɪɨɦ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɜɥаɫɧɟ ɡɝɪɭɩɭɜаɧɧя ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх ɬа ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, 
яɤɟ ɞɨɰіɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɰієɸ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɤаɬɟɝɨɪієɸ. ɐɟ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫя ɬа ɞɟɬɟɪɦіɧɨɜаɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɭɩɪаɜɥіɧɰі ɜ ɱаɫɬɢɧі ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɜɢɧɧі: ɛɭɬɢ ɨɛіɡɧаɧɢɦɢ ɡ 
ɜɢɱɟɪɩɧɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɩɪɨ ɡɨɜɧіɲɧі ɬа ɜɧɭɬɪіɲɧі ɮаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь 
ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі; ɪɨɡɝɥяɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢх; ɪɨɡɭɦіɬɢ ɦіɤɪɨ- ɬа 
ɦаɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɦіɬɢ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɜаɬɢ ɣɨɝɨ 
ɫɬаɧ ɬа ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɜ ɪɟаɥіях ɫьɨɝɨɞɟɧɧя; ɮɨɪɦɭɜаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧɟ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ 
ɤɥɸɱɨɜɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, ɪɨɡɪɨɛɥяɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ, ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɞɟɤɜаɬɧɨ ɪɟаɝɭɜаɬɢ ɧа ɡаɝɪɨɡɢ, ɜɢɤɥɢɤɢ ɬа 
ɪɟаɥіɡɨɜɭɜаɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɰɢх ɮаɤɬɨɪіɜ.  
2. Ⱦɨɫɥіɞɠɟɧɧяɦ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɍɤɪаʀɧɢ ɜɨɥɨɞіɸɬь ɧаɞɥɢɲɤɨɜɢɦ ɨɛɫяɝɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 
ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ ɩɨɬɪɟɛаɦɢ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɛіɥьɲа ɱаɫɬɢɧа ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх ɩɥɨɳ, 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɥіɧіɣ, ɨɛɥаɞɧаɧɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
Ɍаɤа ɫɢɬɭаɰія ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɪɨɫɬɭ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɣ ɭɬɪɢɦаɧɧя ɧаяɜɧɨʀ 
ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨʀ ɛаɡɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа 
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ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ іɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɪɢɧɤɭ, а ɨɬɠɟ, 
ɧɢɡьɤа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɡɛɢɬɤіɜ. ɋɢɬɭаɰія ɩɨɝіɪɲɭєɬьɫя ɬаɤɨɠ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɧɨɲɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх 
ɮɨɧɞіɜ, ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨɸ ɭɜаɝɨɸ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɬаɤɢх яɤ 
ɧɟɦаɬɟɪіаɥьɧі аɤɬɢɜɢ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜі ɮіɧаɧɫɨɜі іɧɜɟɫɬɢɰіʀ. ɇа ɫьɨɝɨɞɧі ɦɨɠɧа 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜаɬɢ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɱа ɤɨɨɩɟɪаɰія є ɨɞɧієɸ ɡ ɬɢх ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɮɨɪɦ, яɤа 
ɡɞаɬɧа ɫɩɪɢяɬɢ ɜіɞɪɨɞɠɟɧɧɸ ɧаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭхɭ ɬа ɫɥɭɠɢɬɢ 
ɡаɫɨɛɨɦ ɟɜɨɥɸɰіɣɧɨʀ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ ɭɤɪаʀɧɫьɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɧа ɧɨɜɢх 
ɞɟɦɨɤɪаɬɢɱɧɢх ɡаɫаɞах. ɋɬаɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɜ ɰіɥɨɦɭ 
ɜіɞɨɛɪаɠає ɡаɝаɥьɧɟ ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɟ ɫɬаɧɨɜɢɳɟ ɜ ɍɤɪаʀɧі, ɦає ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі, ɡɭɦɨɜɥɟɧі хаɪаɤɬɟɪɨɦ і ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤі 
ɧаɣɛіɥьɲ ɩɨɜɧɨ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɨɫɧɨɜɧі ʀʀ ɫɤɥаɞɨɜі.  
ȼɢяɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧаɩɪяɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɍɤɪаʀɧɢ є ɫɮɟɪа ɩɨɫɥɭɝ, яɤі ɧаɞаɸɬьɫя ɩаɣɨɜɢɤаɦ, ɦіɫьɤɨɦɭ ɬа ɫіɥьɫьɤɨɦɭ 
ɧаɫɟɥɟɧɧɸ, ɨɫɤіɥьɤɢ ɩɨɬɪɟɛа ɜ ɰɢх ɩɨɫɥɭɝах ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬає. З’яɫɨɜаɧɨ, ɳɨ 
ɫɩɨɠɢɜɱі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɢ (ɬɨɜаɪɢɫɬɜа) є, яɤ ɩɪаɜɢɥɨ, ɛаɝаɬɨɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢɦɢ: ʀх 
ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɲɥяхɨɦ ɞɨɛɪɨɜіɥьɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧаɧɧя ɮіɡɢɱɧɢх, ɸɪɢɞɢɱɧɢх ɨɫіɛ ɞɥя 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя, ɡаɝɨɬіɜɟɥь ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɧаɞаɧɧя іɧɲɢх ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡаɞɨɜɨɥɟɧɧя ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɩɨɬɪɟɛ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧіɜ. ɋɩɨɠɢɜɱі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɢ ɦɨɠɧа 
іɞɟɧɬɢɮіɤɭɜаɬɢ яɤ ɡɦіɲаɧі ɬа ɫɭɦіɠɧі, ɨɫɤіɥьɤɢ ɜɨɧɢ ɜɟɞɭɬь ɫɩіɥьɧɭ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɬа іɧɲɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɭ ɞɟɤіɥьɤɨх ɧаɩɪяɦах, ɧаɩɪɢɤɥаɞ, ɩɨɫɬаɱаɧɧя 
ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɬа ɟɤɫɩɥɭаɬаɰія ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ 
ɬɟхɧіɤɢ, ɡɛɭɬ ɫіɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬɨɳɨ. ɉɪаɤɬɢɤа ɫɜіɞɱɢɬь, ɳɨ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɭɦɨɜах ɧаɣɛіɥьɲ ɠɢɬɬєɡɞаɬɧɢɦɢ є ɛаɝаɬɨɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧі 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɢ, ɨɫɤіɥьɤɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮіɤаɰія ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡɧɢɠɭє 
ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɢɣ ɪɢɡɢɤ ɬаɤɢх ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜіɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɜɢɞаєɬьɫя 
ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɫɩɟɰіаɥіɡаɰіʀ ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢх ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜіɜ ɡа 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɧаɩɪяɦɤаɦɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɱɢ ɡа ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ хаɪаɤɬɟɪɧɨ 
ɞɥя ɤɪаʀɧ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜіɜ. 
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3. Ⱥɧаɥіɡɨɦ ɛаɡɨɜɢх ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, 
ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ ɜɢɪаɡɧɭ і ɫɬіɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰіɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ʀх ɞɨхɨɞіɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡа 
ɪахɭɧɨɤ ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɜаɥɨɜɢх ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɨɞаɧɢх ɬɨɜаɪіɜ і ɧаɞаɧɢх ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɢяɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜɟɞɭɬь ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɧа ɡаɫаɞах, яɤі є ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢɦɢ, ɧɟɜɢɩɪаɜɞаɧɢɦɢ ɜ ɭɦɨɜах ɪɢɧɤɭ 
ɬа ɫɭɬɬєɜɨ ɜіɞɪіɡɧяɸɬьɫя ɜіɞ ɬɢх, яɤɢɦɢ ɤɟɪɭɸɬьɫя ɭ ɫɜɨʀɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩɪɢɜаɬɧі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Заɞɥя ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɡ ɩɪɢɜаɬɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɤɟɪіɜɧɢɤɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜɢɦɭɲɟɧі ɩɪɢɬɪɢɦɭɜаɬɢɫь 
ɡаɝаɥьɧɢх ɰіɧ ɧа ɫɜɨʀ ɬɨɜаɪɢ ɬа ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɜаɬɢɫь ɡаɝаɥьɧɢх ɪіɜɧіɜ 
ɪɨɡɦіɪɭ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ ɬа ɜɢɞаɜаɬɢ ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦ і ɩаɣɨɜɢɤаɦ ɞɢɜіɞɟɧɞɢ. 
Ⱥɤɰɟɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬаɤа ɫɩɪяɦɨɜаɧіɫɬь 
ɧа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɬаɤ яɤ 
ɤіɥьɤіɫɧі ɩаɪаɦɟɬɪɢ ɩɨɩɢɬɭ ɡɧɢɠɭɸɬьɫя ɜ ɡɜ’яɡɤɭ іɡ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ. ȼ 
ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɜɢɞаєɬьɫя ɞɨɰіɥьɧɨ ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɨɩɬɢɦаɥьɧɢɣ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ 
ɞɨхɨɞаɦɢ і ɜɢɬɪаɬаɦɢ, яɤɢɣ ɛɭɞɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɩіɞɬɪɢɦɤɭ і ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ 
ɰіɥɨɦɭ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɞɥя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɩɨɬɪіɛɧɨ ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ, 
ɪɨɡɩɨɞіɥɢɬɢ ɬа ɜɢɤɨɧɭɜаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɮɭɧɤɰіʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɧаяɜɧі ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɟɝɥяɧɭɬɢ ɬа ɦіɧіɦіɡɭɜаɬɢ ɜɢɬɪаɬɢ, 
ɡɞіɣɫɧɢɬɢ аɜɬɨɦаɬɢɡаɰіɸ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧі ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɧаɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя, яɤі ɜіɞɨɛɪаɠɟɧі ɜ ɰьɨɦɭ 
ɪɨɡɞіɥі ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ, ɨɩɭɛɥіɤɨɜаɧɨ ɭ ɩɪаɰях Д21; 22; 131; 133]. 
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ɉɊȱɈɊɂɌȿɌɇȱ ɇȺɉɊəɆɂ ȼȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə 
ɋɂɋɌȿɆɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇȱɋɌɘ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ ɋɉɈɀɂȼɑɈȲ ɄɈɈɉȿɊȺɐȱȲ 
3.1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ȼаɡɭɸɱɢɫь ɧа ɪɟɡɭɥьɬаɬах аɧаɥіɡɭ, ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɢɤɥаɞɟɧɢх ɜɢɳɟ 
ɩіɞɪɨɡɞіɥах, ɦɨɠɧа ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ, ɳɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɰіɥɨɸ ɧɢɡɤɨɸ ɧɟɞɨɥіɤіɜ, яɤі ɩɪɢɡɜɨɞяɬь 
ɞɨ ɧɢɡьɤɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа, яɤ ɧаɫɥіɞɨɤ, ɞɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɧɟɪɟɧɬаɛɟɥьɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬɨɳɨ. ȼ ɭɦɨɜах 
ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧɨɝɨ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа, ɜіɞɤɪɢɬɨɫɬі ɟɤɨɧɨɦіɤɢ, 
ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ ɧа ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɬа ɫɜіɬɨɜɢх ɪɢɧɤах, іɧɲɢх ɜɢɤɥɢɤіɜ, яɤі 
ɤɢɞає ɫьɨɝɨɞɟɧɧя ɩіɞɜɢɳɭɸɬьɫя ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
əɤ ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɩɪаɤɬɢɤа, ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞає 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦ ɡɦɨɝɭ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɬа ɭɫɩіɲɧɢɦɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧі 
ɛіɡɧɟɫɭ. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, аɤɬɭаɥьɧɢɦ ɩɨɫɬає ɩɢɬаɧɧя ɨɤɪɟɫɥɟɧɧя ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɧаɩɪяɦіɜ 
ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ʀх 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ іɦɩɥɟɦɟɧɬаɰіʀ ɜ ɫɮɟɪі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. Мɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ 
ɰіɥɭ ɧɢɡɤɭ ɜɟɤɬɨɪіɜ, ɡаɜɞаɧь і ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɰієɸ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɤаɬɟɝɨɪієɸ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɦіɧɥɢɜіɫɬɸ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɜɧɭɬɪіɲɧіɦ ɩɨɬɟɧɰіаɥɨɦ 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɩɥɢɜɨɦ іɧɲɢх ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх 
ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤі ɛіɥьɲ ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɜɢɫɜіɬɥɟɧɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɨɡɞіɥі ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ.  
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨ ɧаɣɛіɥьɲ ɜаɠɥɢɜɢх ɧаɩɪяɦіɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ ɬі, 
ɳɨ ɩɟɪɟɪахɨɜаɧі ɧɢɠɱɟ ɬа яɤі ɡа ɫɜɨʀɦɢ ɫɭɬɧіɫɧɢɦɢ і ɡɦіɫɬɨɜɢɦɢ 
хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤаɦɢ ɦɨɠɧа ɡɝɪɭɩɭɜаɬɢ ɜ ɞɜа ɛɥɨɤɢ (ɞɢɜ. ɞɨɞаɬɨɤ Ⱦ): 
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– ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ – ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ; 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя іɧɧɨɜаɰіяɦɢ ɬа ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ; ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ; 
– ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢɣ – ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ; ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя; іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɨɠɧɢɣ ɛɥɨɤ ɡаɡɧаɱɟɧɢх ɜɢɳɟ ɧаɩɪяɦіɜ ɞɨɰіɥьɧɨ 
ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɛіɥьɲ ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢх ɧаɫɬɭɩɧɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥах ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ.  
ɇа ɩɨɱаɬɤɭ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ɬа 
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢɣ ɛɥɨɤɢ ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ є ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɩɨɜ’яɡаɧі, аɥɟ ɣ ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬь ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɬа є 
ɜɡаєɦɨɡаɥɟɠɧɢɦɢ. Ɍаɤ, ɮɨɪɦɭɜаɧɧя і ɜɢɤɨɧаɧɧя ɡаɜɞаɧь ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢх ɧаɩɪяɦіɜ 
ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ (ɞɨɞаɬɨɤ Ⱦ) ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫаɦɢ; ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія ɭɩɪаɜɥіɧɧя; іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя) ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɡаɜɞаɧь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɬа ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɮіɡɢɱɧɨɝɨ ɬа іɧɲɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ; 
ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ; ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ). 
Ɍɨɛɬɨ, ɪɟаɥіɡаɰія ɡаɜɞаɧь ɩɟɪɲɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɦаɸɬь ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛаɡɭ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥя 
іɦɩɥɟɦɟɧɬаɰіʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɥɨɤɭ. ȼɨɞɧɨɱаɫ, ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧаɧɧя 
ɡаɜɞаɧь ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя.  
ɇа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, аɧаɥіɡ ɫɤɥаɞɨɜɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ і ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨɝɨ ɛɥɨɤіɜ 
ɡаɜɞаɧь ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɡɨɧɧɨ 
ɡɞіɣɫɧɢɬɢ ɤɪіɡь ɩɪɢɡɦɭ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ SАЇT-аɧаɥіɡɭ. Мɟɬɨɞɨɥɨɝія ɰьɨɝɨ ɜɢɞɭ 
аɧаɥіɡɭ ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧя ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɨɛ’єɤɬ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ), ɜ 4-ɢ ɝɪɭɩɢ: 
ɩɟɪɟɜаɝɢ, ɫɢɥьɧі ɫɬɨɪɨɧɢ (Strengths); ɧɟɞɨɥіɤɢ, ɫɥаɛɤі ɫɬɨɪɨɧɢ (Weaknesses); 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі (ЇЩЩШrЭЮЧТЭТОЬ); ɡаɝɪɨɡɢ (TСrОКЭЬ). ɉɟɪɲі ɞɜі ɝɪɭɩɢ (ɫɢɥьɧі ɬа ɫɥаɛɤі 
ɫɬɨɪɨɧɢ) є ɮаɤɬɨɪаɦɢ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬа, ɧа яɤі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡɞаɬɧі ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ. Ⱦɪɭɝі ɞɜі ɝɪɭɩɢ (ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɬа 
ɡаɝɪɨɡɢ) є ɮаɤɬɨɪаɦɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, яɤі ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɜаɬɢ ɜ ɬіɣ ɱɢ 
іɧɲіɣ ɦіɪі ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡɡɨɜɧі, а ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ 
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ɤɨɧɬɪɨɥь ɧа ɰі ɜɩɥɢɜɢ є ɞɨɫɢɬь ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ аɛɨ ɜɡаɝаɥі ɜіɞɫɭɬɧі. 
ɐɟɣ ɜɢɞ аɧаɥіɡɭ ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɬь, яɤ ɦɟɬɨɞ ɦаɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа 
ɪɢɧɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɝаɥɭɡі. Ɏаɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ 
ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ʀх ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь і ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ              
ɜɠɟ ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɨ (ɞɢɜ. ɊɈЗȾІɅ 2). ȼаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ       
ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.1, 
ɪɢɫ.Ɋɢɫɭɧɨɤ – 2.2) ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜɪахɨɜɭɸɬь ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ.  
ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі аɤɬɭаɥіɡɭєɬьɫя ɩɢɬаɧɧя ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɤɪіɡь ɩɪɢɡɦɭ 
SWOT-аɧаɥіɡɭ ɫɢɥьɧɢх і ɫɥаɛɤɢх ɫɬɨɪіɧ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, яɤі ɞɥя іɫɧɭɸɬь ɬа ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɧɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі, а ɬаɤɨɠ 
ɣɦɨɜіɪɧі ɡаɝɪɨɡɢ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰіɣɧɨ ɦіɫɬяɬь ɜ ɫɨɛі ɮаɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. 
əɤ ɦɨɠɧа ɰɟ ɛаɱɢɬɢ ɧа Ɍаɛɥɢɰя  – 3.1, яɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡа ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ               
SWOT-аɧаɥіɡɭ, ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ аɜɬɨɪɨɦ ɧа ɩɪɢɤɥаɞі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɩɟɪɟɜаɝɢ ɧа ɪɢɧɤɭ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь, 
ɩɟɪɟɞɭɫіɦ, ɪɨɡɜɢɧɭɬа іɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪа ɝаɥɭɡɟɣ, ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧа              
ɛаɡа ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤа ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥя ʀх ɧɟɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі. ɋɢɫɬɟɦа                 
ɦає хɨɪɨɲɭ ɪɟɩɭɬаɰіɸ ɧа ɪɢɧɤɭ, а яɤіɫɬь ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ є ɜɢɫɨɤɨɸ, ɳɨ                  
ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɧаяɜɧіɫɬь ɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, ɡ 
ɛаɝаɬɨɪіɱɧɢɦ ɞɨɫɜіɞɨɦ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜ ɫɤɥаɞɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɭɦɨɜах. ɓɨ 
ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜає ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬаɤ ɰɟ 
ɧɟɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɬа ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧаяɜɧɨʀ ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨʀ 
ɛаɡɢ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪіɜɟɧь аɦɨɪɬɢɡаɰіʀ ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя, ɣɨɝɨ «ɡаɫɬаɪіɥіɫɬь»,             
ɛɪаɤ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя іɧɧɨɜаɰіɣ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧь. Мɟɬɨɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɫɮɟɪɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬаɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɨɫɭɱаɫɧɟɧɧя ɬа ɪаɞɢɤаɥьɧɢх 
ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіɣ.  
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Ɍаɛɥɢɰя  – 3.1. SWOT-аɧаɥіɡ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
 










1. Ɋɨɡɜɢɧɭɬа ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧа ɛаɡа ɬа 
іɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪа ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя ɝаɥɭɡɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɭ 
ɞіяɥьɧіɫɬь. 
2. ɋɬаɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝаɥɭɡɟɣ: 
ɬɨɪɝɿɜɥɹ (ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія ɬа ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя 
ɦаɝаɡɢɧіɜ ɭ ɫɭɱаɫɧі ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧі ɨɛ’єɤɬɢ, 
ɡɛіɥьɲɟɧɧя аɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜаɪіɜ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡаɰія ɬɨɜаɪɧɨ-ɨɛɥіɤɨɜɢх 
ɩɪɨɰɟɫіɜ) 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɝаɥɭɡь ɩɪаɰɸє 
ɛɟɡ ɡɛɢɬɤіɜ, ɡɪɨɫɬає ɱаɫɬɤа ɜɥаɫɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜаɧɨ ɬа 
ɩɟɪɟɨɫɧаɳɟɧɨ ɦаɣɠɟ 20% ɨɛ’єɤɬіɜ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫя ɧɨɜі ɡаɤɥаɞɢ ɪɟɫɬɨɪаɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа); 
ɫɮɟɪɚ ɩɨɫɥɭɝ (ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɦає 
ɬɟɧɞɟɧɰіɸ ɞɨ ɡɛіɥьɲɟɧɧя, ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ 
ɭɫɬаɧɨɜаɦ ɪɟаɥіɡɨɜаɧɨ 30% ɫ/ɝ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ); 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь (ɡɪɨɫɬаɧɧя ɨɛɫяɝіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа) 
3. ȼɢɫɨɤа яɤіɫɬь ɜɥаɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. 
4. ɇаяɜɧіɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡ ɞɨɫɜіɞɨɦ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜ ɫɤɥаɞɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɭɦɨɜах. 
5. Ȼаɝаɬɨɪіɱɧɢɣ ɞɨɫɜіɞ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɬа 
ɤɨɨɩɟɪɭɜаɧɧя ɧа ɪɢɧɤɭ ɬɨɜаɪіɜ ɬа ɩɨɫɥɭɝ. 
1. ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɨʀ ɛаɡɢ. 
2. ɇаяɜɧіɫɬь ɫɬаɪɨɝɨ ɡɧɨɲɟɧɨɝɨ 
ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя. 
3. ɇɟɞɨɫɬаɬɧіɣ ɪіɜɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɫɭɱаɫɧɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɦаɪɤɟɬɢɧɝɭ, аɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя. 
4. ȼɬɪаɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧя 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх ɧаɞɛаɜɨɤ. 
5. Зɧаɱɧа ɤіɥьɤіɫɬь ɧаɞɥɢɲɤɨɜɢх 
ɬɨɜаɪіɜ. 
6. ɉɨɝіɪɲɟɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɫɬаɧɨɜɢɳа ɩаɣɨɜɢɤіɜ ɬа ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ 
ɜ ɧаɫɥіɞɨɤ ɤɪɢɡɨɜɢх ɬɟɧɞɟɧɰіɣ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦіɰі. 
7. ȼіɞɫɭɬɧіɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɡахɢɫɬɭ 
ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. 
8. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ 
ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɸ ɩɨɥіɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠаɜɢ: 
ɡɪɨɫɬаɧɧя ɰіɧ  ɧа ɫɢɪɨɜɢɧɭ, ɬɨɳɨ. 
9. ɇɟɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-
ɬɟхɧіɱɧɨʀ ɛаɡɢ ɫɭɱаɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝаɦ ɬа 
ɫɬаɧɞаɪɬаɦ. 









1. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя яɤɨɫɬі ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя. 
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ, ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя іɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
3. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜіɬɱɢɡɧяɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ ɛаɡɢ. 
4. Ⱦɟɪɠаɜɧа ɩіɞɬɪɢɦɤа ɜіɬɱɢɡɧяɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤа. 
5. ɇаяɜɧіɫɬь ɡаɝаɥьɧɨɞɟɪɠаɜɧɢх ɬа 
ɪɟɝіɨɧаɥьɧɢх ɫɬɪаɬɟɝіɣ, ɩɪɨɝɪаɦ ɬа 
ɧаɭɤɨɜɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
6. Ɏіɧаɧɫɨɜа ɩіɞɬɪɢɦɤа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ іɡ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɬа 
ɦіɫɰɟɜɢх ɛɸɞɠɟɬіɜ ɍɤɪаʀɧɢ. 
1. ɉɨɞаɥьɲа ɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧа ɡɦіɧа 
ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, 
ɤɨɥɢɜаɧɧя ɤɭɪɫіɜ іɧɨɡɟɦɧɢх ɜаɥɸɬ,  
а ɬаɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɧя ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬьɛɢ ɭ ɝаɥɭɡях. 
2. Зɧɢɠɟɧɧя ɪɟаɥьɧɨɝɨ ɜаɥɸɬɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ ɝɪɢɜɧі. 
3. ɉɨɥіɬɢɱɧа ɧɟɫɬаɛіɥьɧіɫɬь ɭ ɤɪаʀɧі. 
4. Зɛіɥьɲɟɧɧя ɰіɧ ɧа ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɬа 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɢ. 
5. ɇɟɞɨɥіɤɢ ɭ ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧіɣ, 
ɰіɧɨɜіɣ, ɩɨɞаɬɤɨɜіɣ, ɦɢɬɧіɣ, ɩɨɥіɬɢɰі 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝаɥɭɡі. 
6. ɀɨɪɫɬɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
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ɇаɫɥіɞɤɨɦ ɧɟɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɦɨɠɧа ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬь 
ɜіɞɞіɥіɜ ɡɛɭɬɭ, ɦаɪɤɟɬɢɧɝɭ ɪɟаɥіɡɭɜаɬɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰіɸ, ɬɨɜаɪɢ ɬɨɳɨ. 
ȼіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɜɢɤɥаɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɩɨɜɢɧɧі ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧі ɬа ɜɠɢɬі ɡахɨɞɢ 
ɳɨɞɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭɫɭɧɟɧɧя аɛɨ ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɧаяɜɧɢх, ɜɢяɜɥɟɧɢх ɧɟɞɨɥіɤіɜ, а ɡ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦаɤɫɢɦіɡаɰія ɧаяɜɧɢх ɩɟɪɟɜаɝ. 
əɤ ɡаɡɧаɱаɥɨɫя ɜɢɳɟ, ɭ ɫɭɱаɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜі ɦаɸɬь ɦіɫɰɟ ɬɟɧɞɟɧɰіʀ ɞɨ: 
ɡɦіɧ ɤɥіɦаɬɭ, яɤі ɫɩɪɢɱɢɧɟɧі ɡɛіɥьɲɟɧɧяɦ ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɤɢɞɭ ɩаɪɧɢɤɨɜɢх ɝаɡіɜ ɜ 
аɬɦɨɫɮɟɪɭ; ɛɭɪхɥɢɜɟ ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɬа ɧɟɟɤɨɧɨɦɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ; ɡаɛɪɭɞɧɟɧɧя ɧаɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɜɧаɫɥіɞɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬа 
іɧɲɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа. Ɍаɤ, ɡа ɞаɧɢɦɢ ɡахіɞɧɢх ɞɨɫɥіɞɧɢɤіɜ ɤіɧɰɟɜɟ ɫɩɨɠɢɜаɧɧя 
ɟɧɟɪɝіʀ ɜ ɤɪаʀɧах Єɜɪɨɫɨɸɡɭ ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя ɧɢɧі ɜ ɬаɤіɣ ɩɪɨɩɨɪɰіʀ : ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ  33 %; ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа  28 %; ɬɪаɧɫɩɨɪɬɧі ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧя  
26 %; ɫɮɟɪа ɧаɞаɧɧя ɧаɫɟɥɟɧɧɸ ɩɨɫɥɭɝ  9 %; іɧɲɟ  3 % 136, ɫ. 20.  
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɜɢɱɟɪɩаɧɧя ɟɧɟɪɝɨɧɨɫіʀɜ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɤɨɪɢɫɧɢх ɤɨɩаɥɢɧ, 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɰіɧ ɧа ɧɢх. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɜɢɫɨɤɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ хɨɞі ɭ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦаɸɬь ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧɭ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪіɝаɸɱɭ 
ɩɨɥіɬɢɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɫɩɪяɦɨɜаɧɭ ɧа ɛіɥьɲ ɟɤɨɧɨɦɧɟ ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɟɧɟɪɝіʀ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɫɭɱаɫɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɜіɞɧɨɜɥɸɜаɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɨɳɨ. ɉіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɨɬɪɢɦаɧɧя ɧɟɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨɫяɝаєɬьɫя ɡɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ і ɲɥяхɨɦ 
ɜɢɝіɞɧɨʀ ɡаɤɭɩіɜɥі ɬа ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ.  
ȼаɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ ɩɪɨɰɟɫі ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɦає ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɦɟɪɰіɣɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ (ɞаɥі  ȼɄɐ), ɩіɞ яɤɢɦ ɪɨɡɭɦієɬьɫя ɩɟɪіɨɞ ɱаɫɭ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧяɬɬя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧа ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’яɡаɧь ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜɢɬɪаɬ ɞɨ ɧаɞхɨɞɠɟɧɧя 
ɤɨɲɬіɜ, ɜɢɪɭɱɟɧɢх ɜіɞ ɩɪɨɞаɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Зɞіɣɫɧɸɜаɧɟ ɧɟɧаɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɡɨɤɪɟɦа ɧɟɟɤɨɧɨɦɧɟ ɜɢɬɪаɱаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɟɧɟɪɝіʀ, ɧɟɞɨɥіɤɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫі ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬɨɜаɪіɜ ɱɢ ɧаɞаɧɧі 
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ɩɨɫɥɭɝ, а ɬаɤɨɠ ɜ ɡɛɟɪіɝаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɦɨɠɭɬь ɧɟɝаɬɢɜɧɨ 
ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬьɫя ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɉɨ ɫɭɬі ɫɬɪаɬɟɝіɸ ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа 
ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, яɤɳɨ ɜ ɧіɣ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɣ ɨɞɧɨɱаɫɧɨ 
ɜɢɪіɲɭɸɬьɫя ɞɜа ɩɢɬаɧɧя: 
– ɜɢɡɧаɱɟɧɧя аɞɟɤɜаɬɧɢх ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа;  
– ɡɧɢɠɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɫɩɨɠɢɜаɧɧя ɟɧɟɪɝіʀ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ʀх ɡаɦіɧа 
ɛіɥьɲ ɞɟɲɟɜі аɛɨ ɫхɨɠі.  
Ʉɪіɦ ɬɨɝɨ, ɬаɤа ɫɬɪаɬɟɝія ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɩɨɜɢɧɧа ɦіɫɬɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨʀ яɤɨɫɬі ɬа ɜɢɡɧаɱɟɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɉіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɬаɤɨɠ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥіɜ і ɞɠɟɪɟɥ 
ɟɧɟɪɝіʀ. əɤ ɫɜіɞɱɢɬь ɩɪаɤɬɢɤа, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɞіяɥьɧіɫɬь яɤɨɝɨ ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɧа ɩɪɢɞɛаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа ɟɧɟɪɝіʀ ɜɢɬɪаɱає ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɜіɞ 30 
ɞɨ 80 ɜіɞɫɨɬɤіɜ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ. ɉɪɨɬɟ, ɭ ɤіɧɰɟɜɨɦɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬі, ɬɨɜаɪі 
ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɡɞɟɛіɥьɲɟ ɦɟɧɲɟ, ɧіɠ ɬɪɢ ɱɜɟɪɬі ɡаɤɭɩɥɟɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа ɟɧɟɪɝіʀ, 
ɜɬɪаɬа 5-10 ɜіɞɫɨɬɤіɜ яɤɨʀ ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɢх ɛаɝаɬьɨх 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɞіɣ аɛɨ ɨɩɟɪаɰіɣ 156, ɫ. 156.  
Зɪɨɡɭɦіɥɨ, ɳɨ іɫɧɭє ɱɢɦаɥɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢх ɩɪɢɱɢɧ, ɜɩɥɢɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа яɤі 
є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ і ɧɟɡɧаɱɧɢɦ. Ɉɞɧаɤ, ɩɪаɤɬɢɤа ɬаɤɨɠ ɩɟɪɟɤɨɧɭє, ɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɪɨɦɨɠɧі ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜіɞ 2 ɞɨ 3 ɜіɞɫɨɬɤіɜ ɜɢɬɪаɱаɧɧя 
ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа ɟɧɟɪɝіʀ. ɉɪаɰіɜɧɢɤɢ ɧɢɡɨɜɢх ɥаɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
(ɨɩɟɪаɬɨɪɢ ɦаɲɢɧ, ɦаɣɫɬɪɢ ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя ɬа іɧ.) ɦаɸɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє 
ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨ ɜɢɬɪаɬ ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɟɧɟɪɝіʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя ɜ хɨɞі ɰьɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɬіɦ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ, іɧɠɟɧɟɪɢ ɬа ɬɟхɧɨɥɨɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɧа яɤɢх 
ɩɨɤɥаɞаєɬьɫя ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧіɫɬь ɬа ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ і ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɦаɸɬь ɜɢɤɨɧɭɜаɬɢ ɜ ɰіɣ ɫɮɟɪі ɬаɤі 
ɬɪɢ ɜаɠɥɢɜɢх ɡаɜɞаɧɧя: 
– ɜɫіɥяɤɨ ɫɩɪɢяɬɢ ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦ ɧɢɡɨɜɢх ɥаɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
(ɨɩɟɪаɬɨɪɢ ɦаɲɢɧ, ɦаɣɫɬɪɢ ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя ɬа іɧ.) ɬа ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧя 
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ɜɬɪаɬ і ɜіɞхɨɞіɜ, ɳɨ ɜіɞɛɭɜаɸɬьɫя ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫі; 
– ɞɟɥɟɝɭɜаɬɢ ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦ ɧɢɡɨɜɢх ɥаɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɧɨɜаɠɟɧɧя 
ɬа ɩɨɤɥаɫɬɢ ɧа ɧɢх ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧіɫɬь ɳɨɞɨ ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫі; 
– ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬа ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɩіɞɥɟɝɥɢɦɢ ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦɢ 
ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɬа ɡаɜɞаɧь. 
ɋɬɪаɬɟɝія ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɫɩɪяɦɨɜаɧɨɝɨ ɧа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ, ɪаɰіɨɧаɥьɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɡаɡɧаɱɟɧɢх ɜɢɳɟ ɡаɜɞаɧь ɦаɸɬь ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа: 
ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤах, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɞаɧɢх, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя 
ɥіɧіɣɧɢɦɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞɥя ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, яɤі 
ɦаɸɬь ɛɭɬɢ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɦɢ (яɤ ɩɪаɜɢɥɨ, ɧɟ ɩіɡɧіɲɟ 24-х ɝɨɞɢɧ), ɳɨ ɞає ɡɦɨɝɭ 
ɝɧɭɱɤɨ ɪɟаɝɭɜаɬɢ ɧа ɡɦіɧɢ, ɜіɞхɢɥɟɧɧя, ɜɧɨɫɢɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ, 
ɜɫɬаɧɨɜɥɸɜаɬɢ ɨɩɟɪаɬɢɜɧі ɰіɥі ɬа ɡаɜɞаɧɧя;  
ɳɨɬɢɠɧɟɜɢх, ɳɨɦіɫяɱɧɢх, ɳɨɤɜаɪɬаɥьɧɢх, ɩіɜɪіɱɧɢх ɬа ɪіɱɧɢх ɡɜіɬах, яɤі ɞаɸɬь 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɞɢɧаɦіɱɧі ɡɦіɧɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɨɰіɧɸɜаɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɡɞіɣɫɧɸɜаɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɨɳɨ; 
ɡіɛɪаɧɢх ɬа ɨɛɪɨɛɥɟɧɢх ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞаɧɢх, яɤі 
ɱіɬɤɨ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɨɛɫяɝɢ ɮаɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɧа ɛаɡі яɤɢх ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥяɬɢ ɬа ɜɠɢɜаɬɢ 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɡахɨɞіɜ; 
ɡахɨɞах ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ, яɤі ɦаɸɬь ɱіɬɤɨ ɬа ɡɪɨɡɭɦіɥɨ ɜɫɬаɧɨɜɥɸɜаɬɢ ɩɨɟɬаɩɧіɫɬь ɜɢɤɨɧɭɜаɧɢх 
ɨɩɟɪаɰіɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡ ɪɟɝɥаɦɟɧɬаɰієɸ ɱаɫɭ ɬа ɜɢɤɨɧаɜɰіɜ. 
ɇа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɡаɡɧаɱɟɧɢх ɜɢɳɟ 
ɡахɨɞіɜ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬіɥьɤɢ ɡа 
ɪахɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ, ɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫіɜ, ɛɟɡ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɩɪɢɞɛаɧɧя ɨɛɥаɞɧаɧɧя, ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя. ɉɨɥіɬɢɤа 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя, ɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɜɢɬɪаɱаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɦає ɛɭɬɢ 
ɛаɝаɬɨɪіɜɧɟɜɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫя, яɤ ɧɢɠɱɨɦɭ ɪіɜɧі ȼɄɐ, ɬаɤ і ɧа ɪіɡɧɢх 
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ɪіɜɧях ɭɩɪаɜɥіɧɧя  ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɍаɤа ɩɨɥіɬɢɤа ɩɟɪɟɞɛаɱає 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɬаɤɢх ɡаɜɞаɧь:  
ɧɚ ɫɬɚɞіʀ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя:  
 ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧа ɨɩɬɢɦіɡаɰія ɜɢɬɪаɬ ɧа ɡаɤɭɩіɜɥɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɡɛɟɪіɝаɧɧя ɧаяɜɧɢх ɬɨɜаɪɧɢх ɡаɩаɫіɜ, ɜɢɤɨɧаɧɧя ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх 
ɨɩɟɪаɰіɣ ɬа іɧɲɢх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ȼɄɐ; 
 ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜɢɬɪаɬ ɡ ɨɞɧɨɱаɫɧɢɦ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧяɦ ɧаɥɟɠɧɨʀ 
яɤɨɫɬі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɪɟаɥіɡаɰія «ɡаɫɬаɪіɥɢх» ɬɨɜаɪɧɢх ɡаɩаɫіɜ; 
 ɜɢɡɧаɱɟɧɧях ɧɟɨɛхіɞɧɢх ɞɥя ȼɄɐ ɨɛɫяɝіɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ і 
ɬɨɜаɪɧɢх ɡаɩаɫіɜ ɡ ɭɪахɭɜаɧɧяɦ ɩɨɩɢɬɭ ɧа ɬɨɜаɪɢ (ɡɪɨɫɬаɧɧя, ɡɧɢɠɟɧɧя, 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬі), ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɬɨɜаɪɭ ɬа хаɪаɤɬɟɪɭ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
 ɩɨɫɬіɣɧɟ ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɩɨɬɨɤіɜ ɦаɬɟɪіаɥіɜ, 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫіɜ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦіɧіɦіɡаɰіɸ ʀх ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫі;  
 ɦіɧіɦіɡаɰія ɮіɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɣ аɦɨɪɬɢɡаɰіʀ ɨɫɧɨɜɧɢх ɡаɫɨɛіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа; 
ɧɚ ɫɬɚɞіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰіʀ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧя: 
ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɨɬɨɤаɦɢ ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬа 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢх ɬɨɜаɪіɜ, ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧа ɜɫіх ɟɬаɩах ʀх ɡɛɟɪіɝаɧɧя ɬа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɜіɞ ɡаɤɭɩіɜɥі ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦаɬɟɪіаɥіɜ, ʀх ɫɤɥаɞɭɜаɧɧя (ɪɨɡɦіɳɟɧɧя) ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧя ɬɨɜаɪɭ, ɣɨɝɨ ɭɩаɤɭɜаɧɧя, ɭɧɢɤаɸɱɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɡɛɟɪіɝаɧɧі, 
ɞɨɫɬаɜɰі ɞɨ ɤɥієɧɬа, ɩɨɤɭɩɰя ɱɢ ɫɩɨɠɢɜаɱа, ɭɫɭɜаɸɱɢ ɧɟɩɨɬɪіɛɧі ɟɬаɩɢ;  
ɞɛаɣɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬа ɡɛɟɪіɝаɧɧя іɧɫɬɪɭɦɟɧɬіɜ, ɨɛɥаɞɧаɧɧя, 
ɬɪаɧɫɩɨɪɬɧɢх ɡаɫɨɛіɜ, ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ʀх ɟɤɫɩɥɭаɬаɰієɸ; 
ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɛɪɭхɬɭ, іɧɲɢх ɜіɞхɨɞіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа; 
ɧаɥɟɠɧɟ ɦɨɬɢɜɭɜаɧɧя ɬа ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, ɣɨɝɨ ɧаɜɱаɧɧя, 
ɩɟɪɟɩіɞɝɨɬɨɜɤа ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɤɜаɥіɮіɤаɰіʀ, яɤі ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɧɢɦ ɫɜɨʀх ɮɭɧɤɰіɣ.  
ɍɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɬаɞіʀ ȼɄɐ, 
ɩɨɥіɬɢɤа ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя, яɤ ɜаɠɥɢɜа ɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɫɤɥаɞɨɜа ɩɪɨɰɟɫɭ 
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ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦаɸɬь ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа ɬаɤɢх ɞɜɨх 
ɜаɠɥɢɜɢх ɩɪɢɧɰɢɩах, яɤ ɝɧɭɱɤіɫɬь ɬа іɧɬɟɝɪɚɰія. Ⱦɨɬɪɢɦаɧɧя ɡаɡɧаɱɟɧɢх 
ɩɪɢɧɰɢɩіɜ ɦає ɞаɬɢ ɡɦɨɝɭ:  
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɨɛɫяɝɢ ɡаɬɪаɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɩɢɬɨɦɭ ɜаɝɭ ɭɫɬаɬɤɭɜаɧɧя, 
ɨɛɥаɞɧаɧɧя, яɤɟ ɧɟ ɦɨɠɧа ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ; 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɨɛɫяɝɢ ɜіɞхɨɞіɜ, ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɱɢ ɬɨɜаɪіɜ ɧɢɡьɤɨʀ яɤɨɫɬі, ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɧɟɨɛхіɞɧɢх ɞɥя ʀх 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя ɬа ɨɬɪɢɦаɬɢ іɧɲі ɩɟɪɟɜаɝɢ, ɩɪɨ яɤі ɡаɡɧаɱаɥɨɫя ɜɢɳɟ.  
Ɋаɡɨɦ ɡ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɬɪаɬаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɪаɰіɨɧаɥьɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɮіɡɢɱɧɨɝɨ, іɧɲɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɬа 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧяɦ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɜаɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя ɦає ɪɟаɥіɡаɰія ʀʀ 
іɧɧɨɜаɰіɣɧɨɝɨ і ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧіɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ. Ɍɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɬа іɧɧɨɜаɰіɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ , ɳɨ ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɦаɣɛɭɬɧє ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɐɟ аɤɬɭаɥіɡɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧі ɭɩɪɚɜɥіɧɧя іɧɧɨɜɚɰіяɦɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝіяɦɢ.  
əɤ ɜіɞɨɦɨ, ɧɢɧі ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤа ɞіяɥьɧіɫɬь, ɡɨɤɪɟɦа ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧа, є 
ɭɫɩіɲɧɨɸ, а ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɢɫɨɤɢɦɢ, яɤɳɨ ɜɨɧа 
ɩɨɛɭɞɨɜаɧа ɧа ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧях, іɧɧɨɜаɰіɣɧɢх іɞɟях, ɩіɞхɨɞах ɞɨ ɡаɞɨɜɨɥɟɧɧя 
ɤɭɩіɜɟɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ.  
ɉіɞ іɧɧɨɜɚɰіяɦɢ ɪɨɡɭɦіɸɬь ɫɬɜɨɪɟɧɧя і ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɧɨɜɨʀ 
ɡаɩаɬɟɧɬɨɜаɧɨʀ, яɤ ɩɪаɜɢɥɨ, ɬɟхɧіɤɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа і ɡɛɭɬɭ 
ɬɨɜаɪіɜ ɬɨɳɨ, ɳɨ ɞає ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі ɩɟɪɟɜаɝɢ ɧа ɪɢɧɤах. 
Ɋɨɡɪіɡɧяɸɬь ɬаɤі ɛаɡɨɜі іɧɧɨɜаɰіʀ:  
ɬɟхɧіɤɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧі;  
ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɧɨɜɢх ɬɨɜаɪіɜ, ɩɪɨɞɭɤɰіʀ аɛɨ ɩɨɫɥɭɝ;  
ɦаɪɤɟɬɢɧɝɨɜі (ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɧɨɜɢх ɦɟɬɨɞіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа ɪɢɧɤах);  
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨ-ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі (ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢх ɫɬɪɭɤɬɭɪ і 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ) 41, ɫ. 181-182. 
Іɧɧɨɜаɰія  ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ аɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧя аɛɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɜɠɟ іɫɧɭɸɱɢх, ɪɟаɥіɡɨɜаɧɢх ɨɪɝаɧіɡаɰієɸ ɬɨɜаɪіɜ, 
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ɩɪɨɞɭɤɬіɜ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ. Іɧɧɨɜаɰія є ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɦ ɩɪаɤɬɢɱɧɨɝɨ, ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧіɱɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨєɧɧя ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧя (ɧɨɜаɰіʀ). Ⱦɨ іɧɧɨɜаɰіɣ ɬаɤɨɠ ɜіɞɧɨɫяɬь ɧаɭɤɨɦіɫɬɤі 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧі ɩɪɨɰɟɫɢ, ɦɨɞɢɮіɤаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɬіɜ ɬɨɳɨ, яɤі ɞаɸɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɡɦɨɝɭ ɞɨɫяɝаɬɢ ɩɨɦіɬɧɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰіɣɧɨɝɨ ɭɫɩіхɭ. ȼаɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɦає ɧɨɜаɬɨɪɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɧаɭɤɨɜɨʀ, 
іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɥɸɞɟɣ, яɤі ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɩɨяɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɧаɭɤɨɜɨɝɨ 
ɡɧаɧɧя, ɜіɞɤɪɢɬɬіɜ, ɜɢɧахɨɞіɜ, ɪаɰіɨɧаɥіɡаɬɨɪɫьɤɢх ɩɪɨɩɨɡɢɰіɣ ɬа іɧɲɢх 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɧɨɜаɬɨɪɫьɤɢх ɪіɲɟɧь34, ɫ. 252-253.  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɞаɧɨɝɨ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя аɜɬɨɪ ɜɜаɠає ɡа ɞɨɰіɥьɧɟ 
ɩіɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɧяɬɬя «іɧɧɨɜаɰія» ɨхɨɩɥɸє ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɤіɥьɤіɫɧі 
ɬа яɤіɫɧі ɜ ɬɨɜаɪі, ɩɪɨɞɭɤɬі ɱɢ ɜ ɧаɞаɧɧі ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, аɥɟ ɣ ɡɦіɧɢ, яɤі 
ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɮɨɪɦ і ɦɟɬɨɞіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɛіɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі.  
З ɨɝɥяɞɭ ɧа ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя іɧɧɨɜɚɰіяɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝіяɦɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧа ɜɢɡɧаɱɢɬɢ, яɤ ɞіяɥьɧіɫɬь ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, яɤа 
ɫɩɪяɦɨɜаɧа ɧа ɤɨɧɫɬɪɭɸɜаɧɧя, ɫɬɜɨɪɟɧɧя, ɨɫɜɨєɧɧя ɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа яɤіɫɧɨ 
ɧɨɜɢх ɜɢɞіɜ ɬɟхɧіɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬіɜ ɩɪаɰі, ɨɛ’єɤɬіɜ іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɨʀ ɜɥаɫɧɨɫɬі 
(ɩаɬɟɧɬіɜ, ɥіɰɟɧɡіɣ ɬа іɧ.), ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ, а ɬаɤɨɠ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɤɪаɳɢх ɮɨɪɦ 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪаɰі ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. ɇаɫɥіɞɤаɦɢ ɬаɤɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɧа ɦіɤɪɨɪіɜɧі ɦає ɫɬаɬɢ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɉɨɱаɬɤɨɦ іɧɧɨɜаɰіɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є іɫɧɭɜаɧɧя ɧа ɪɢɧɤɭ ɩɨɩɢɬɭ ɧа ɩɟɜɧɢɣ 
ɬɨɜаɪ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧаяɜɧіɫɬь ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ іɧɧɨɜаɰіʀ, яɤа 
ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɡа ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ аɧаɥіɡɭ ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɰɢɤɥɭ ɬɨɜаɪɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, а ɬаɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь (ɮіɧаɧɫɨɜа, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧа, ɜɢɪɨɛɧɢɱа ɬɨɳɨ) ʀʀ 
ɡаɞɨɜɨɥɟɧɧя.  
Ɏіɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɦає ɛɭɬɢ ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɣ ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɰіɥі, а ɫаɦɟ – ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬа ɤаɩіɬаɥɨɜɤɥаɞɟɧь 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪɢ ɧаɣɦɟɧɲɢх ʀʀ ɜɢɬɪаɬах. ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɩɢɬаɧɧяɦɢ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя є ɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɦɨɬɢɜаɰія ɬа ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɩіɜɪɨɛіɬɧɢɤіɜ, яɤі ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
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ɉɪɨɰɟɫ ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɦає ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ, ɰɢɤɥіɱɧɢɦ і 
ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɦ ɧа ɜɢɪіɲɟɧɧя ɬɪьɨх ɛаɡɨɜɢх ɩɢɬаɧь, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ ɨɩɟɪаɰіяɦɢ ɡ 
ɤаɩіɬаɥɨɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɡɨɤɪɟɦа ɫɬɨɫɨɜɧɨ: 
– ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɬа ɨɩɬɢɦіɡаɰіʀ ɜɢɬɪаɬ;  
– іɧɜɟɫɬɭɜаɧɧя ɜ ɩɟɪɟɞɨɜі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ ɬа ɜ іɧɧɨɜаɰіɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ;  
– ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɤаɩіɬаɥɭ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɞɢɜіɞɟɧɞіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа 
ɩɨɲɭɤ ɞɠɟɪɟɥ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя. 
ɐі ɩɢɬаɧɧя ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦаɧɧя ɬа ɪɨɡɩɨɪяɞɠаɧɧя ɤаɩіɬаɥɨɦ ɦаɸɬь 
ɜɢɪіɲɭɜаɬɢɫя ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɬа ɜ ɬіɫɧɨɦɭ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɭ, яɤ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ і 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞах ɜ ɞɜɨх ɦаɝіɫɬɪаɥьɧɢх ɧаɩɪяɦах:  
ɡаɞɨɜɨɥɟɧɧя ɩɨɬɪɟɛɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɢх ɤɨɲɬах;  
ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɡа ɪахɭɧɨɤ ɨɬɪɢɦаɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, аɤɰіɨɧɟɪɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢх ɤɪɟɞɢɬіɜ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ȼаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɳɨ ɪіɡɧі ɮɨɪɦɢ ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɬа ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩіɞɩаɞаɸɬь ɩіɞ ɪɢɡɢɤɢ, ɫɬɭɩіɧь ɜɩɥɢɜɭ яɤɢх ɭ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах 
ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа є ɞɨɫɢɬь ɜɢɫɨɤɨɸ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬь ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬь 
ɜɪахɭɜаɧɧя ɪɢɡɢɤіɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Заɝаɥɨɦ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɫɤɥаɞаєɬьɫя іɡ ɪɢɡɢɤіɜ 
ɩɨɝіɪɲɟɧɧя ɤіɥьɤіɫɧɢх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ɬа ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя яɤіɫɧɢх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ.  
əɤ ɜіɞɨɦɨ, ɪɢɡɢɤ – ɰɟ : ɩɨɬɟɧɰіɣɧа ɡаɝɪɨɡа ɩɨɧɟɫɟɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɡɛɢɬɤіɜ ɲɥяхɨɦ ɞɨɞаɬɤɨɜɢх ɜɢɬɪаɬ аɛɨ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦаɧɧя ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧɢх 
ɩɪɢɛɭɬɤіɜ; ɜіɪɨɝіɞɧа ɧɟɛɟɡɩɟɤа ɜɬɪаɬɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɩɪɢɛɭɬɤіɜ. ɇаɣхаɪаɤɬɟɪɧіɲɢɦɢ 
ɪɢɡɢɤаɦɢ, ɳɨ ɜіɞɧɨɫяɬьɫя ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя ɤіɥьɤіɫɧɢх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ, є 
ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ, ɨɩɟɪаɰіɣɧɢɣ ɬа іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɢɣ ɪɢɡɢɤɢ. ɉіɞ ɮіɧɚɧɫɨɜɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ 
ɪɨɡɭɦіɸɬь ɡаɝɪɨɡɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɡɛɢɬɤɭ, ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɧаɫɬаɧɧя ɧɟɜіɞɩɨɜіɞɧɨɫɬі 
ɦіɠ ɪɟаɥьɧɨ ɨɬɪɢɦаɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɪɟаɥіɡɨɜаɧɨɝɨ ɮіɧаɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɪіɲɟɧɧя ɬа ɜɢɡɧаɱɟɧɢɦɢ ɰіɥяɦɢ. Ɋɢɡɢɤ ɜ ɟɤɨɧɨɦіɰі 
ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя, яɤ ɧɟɛɟɡɩɟɤа ɱɢ ɜіɪɨɝіɞɧіɫɬь ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя, ɧɟɡɧаɧɧя ɞɨɫɬɨɜіɪɧɨɝɨ, 
ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь ɨɞɧɨɡɧаɱɧɨɫɬі, ɭɧɢɤɧɟɧɧя ɧɟɜɢɡɧаɱɟɧɨɫɬі Д102, ɫ. 23-56].  
ȼ ɮіɧаɧɫɨɜɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬі ɜɢɞіɥяɸɬь ɬаɤі ɜɢɞɢ ɪɢɡɢɤіɜ : ɤɪɟɞɢɬɧɢɣ; 
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ɜіɞɫɨɬɤɨɜɢɣ; ɜаɥɸɬɧɢɣ ɬа іɧ. Ɏіɧаɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ ɜɢɧɢɤає ɜ ɡаɥɟɠɧɨɫɬі ɜіɞ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɱɢɦ ɜɢɳа ɱаɫɬɤа 
ɛɨɪɝɨɜɨɝɨ ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ, ɳɨ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ 
ɜіɞɨɛɪаɠаєɬьɫя ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼɢɫɨɤі ɫɬаɜɤɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢх 
ɩɥаɬɟɠіɜ ɡа ɩɨɡɢɤаɦɢ ɬаɤɨɠ ɦіɫɬяɬь ɞɥя ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ, яɤɢɣ 
ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɧɟɜɢɩɥаɬɭ ɞɢɜіɞɟɧɞіɜ аɤɰіɨɧɟɪаɦ. Ⱦɨ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя 
ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ ɧɟɜɢɡɧаɱɟɧіɫɬь ɛаɝаɬьɨх ɩɪɨɰɟɫіɜ, 
ɩɨɜ’яɡаɧɢх, ɡɨɤɪɟɦа, ɡ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɸ ɞіяɥьɧіɫɬɸ, ɧɟɞɨɫɬаɬɧє аɛɨ 
ɧɟɧаɥɟɠɧɟ ɩɨіɧɮɨɪɦɭɜаɧɧя. Ⱦɨ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɪɢɡɢɤіɜ ɤіɥьɤіɫɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɜіɞɧɨɫяɬь: ɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɤɪɢɡɭ; ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɨɥіɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа; ɧɟɫɬаɛіɥьɧɭ 
ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɭ ɫɢɬɭаɰія; іɧɮɥяɰіɣɧі ɨɱіɤɭɜаɧɧя ɬа іɧɮɥяɰія; ɫɭɬɬєɜі 
ɤɨɥɢɜаɧɧя ɤɭɪɫіɜ ɜаɥɸɬ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіɸ; ɩаɞіɧɧя ɰіɧ ɧа ɫɜіɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɨɸ ɞіяɥьɧіɫɬɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ; ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа; ɞɟɪɠаɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɛаɧɤіɜɫьɤɨʀ ɨɛɥіɤɨɜɨʀ ɫɬаɜɤɢ. Ⱦɨ ɩɪɢɱɢɧ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɪɢɡɢɤіɜ яɤіɫɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɧа ɜіɞɧɟɫɬɢ: ɧаяɜɧіɫɬь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ 
аɫɢɦɟɬɪіʀ ɧа ɪɢɧɤɭ; ɜɟɞɟɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ ɜіɣɧɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬаɦɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɧɟɡаɤɨɧɧɢх ɡаɫɨɛіɜ ɪɟɤɥаɦɢ; ɧɟɡаɞɨɜɨɥɟɧі ɩɨɬɪɟɛɢ ɬа ɨɱіɤɭɜаɧɧя ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɪіɜɟɧь ɤɨɧɮɥіɤɬɧɨɫɬі ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі. 
ɋɢɫɬɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɩɨɜɢɧɧа ɜɤɥɸɱаɬɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɪɢɡɢɤаɦɢ, ɞɥя ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɧɟɝаɬɢɜɧɢх ɜɩɥɢɜіɜ 
ɪɢɡɢɤɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢх ɮаɤɬɨɪіɜ. ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɪɢɡɢɤаɦɢ ɜɤɥɸɱає ɬаɤі ɟɬаɩɢ: 
іɞɟɧɬɢɮіɤаɰіɸ, ɨɰіɧɤɭ ɪɢɡɢɤіɜ ɬа ɧɟɣɬɪаɥіɡаɰіɸ ɪɢɡɢɤіɜ. Іɞɟɧɬɢɮіɤаɰія ɪɢɡɢɤіɜ 
яɜɥяє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя ɩɟɪɟɥіɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢх ɜɢɞіɜ ɪɢɡɢɤіɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɬаɦаɧɧі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. Ɉɰіɧɤа ɪɢɡɢɤіɜ ɜɤаɡɭє ɧа 
ɜіɞɨɛɪаɠɟɧɧя ɧаɫɥіɞɤіɜ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɡɢɤіɜ ɬа ɣɦɨɜіɪɧɨɫɬі ʀх ɧаɫɬаɧɧя ɜ 
ɤіɥьɤіɫɧɨɦɭ ɜɢɪаɠɟɧɧі. ɇɟɣɬɪаɥіɡаɰія ɪɢɡɢɤіɜ ɨɛ’єɞɧɭє ɜɠɢɬɬя ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх 
ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɣɦɨɜіɪɧɨɫɬі ɧаɫɬаɧɧя ɪɢɡɢɤіɜ і ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɧаɫɥіɞɤіɜ ʀх 
ɜɩɥɢɜɭ. 
Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɜаɠɥɢɜіɫɬь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɪɢɡɢɤаɦɢ, ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɩіɞɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɜаɠɥɢɜɟ ɡɧаɱɟɧɧя аɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɞɥя ɡɪɨɫɬаɧɧя ɪіɜɧя 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
ɇɟɞɨɫɤɨɧаɥɟ аɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɫɩɪɢɱɢɧяє ɪяɞ ɧɟɞɨɥіɤіɜ ɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧі яɤ ɤіɥьɤіɫɧɢɦɢ, ɬаɤ і яɤіɫɧɢɦɢ ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ. ȼаɪɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜаɝɭ 
ɩɪɢɞіɥяɬɢ ɮаɡаɦ, яɤі ɫɜіɞɱаɬь ɩɪɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя яɜɢɳ. ɉɪɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɤɪɢɡɨɜɢх 
яɜɢɳ ɫɜіɞɱаɬь ɬɪɢ ɮаɡɢ, яɤі ɡаɝɨɫɬɪɸɸɬьɫя, яɤɳɨ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨ ɧɟ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ 
аɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢх ɡахɨɞіɜ, а ɫаɦɟ: 1) ɡɧɢɠɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɩɪɢɛɭɬɤɭ, 
ɩɨɝіɪɲɟɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 2) ɡɪɨɫɬаɧɧя ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɤɪɟɞɢɬɨɪɫьɤɨʀ ɬа ɞɟɛіɬɨɪɫьɤɨʀ ɡаɛɨɪɝɨɜаɧɨɫɬі, ɡɧаɱɧɟ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя 
ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ; 3) хɪɨɧіɱɧа ɧɟɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬь. ɉіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦає 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɤɨɲɬіɜ ɞɥя ɜɢɤɨɧаɧɧя ɡɨɛɨɜ’яɡаɧь ɩɟɪɟɞ ɤɪɟɞɢɬɨɪаɦɢ, 
ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɪаɞɢɤаɥьɧɢх ɡахɨɞіɜ ɞɥя ɡɦіɧɢ ɫɬаɧɨɜɢɳа, іɫɧɭє ɪɟаɥьɧа ɡаɝɪɨɡа 
ɫɩаɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɛаɧɤɪɭɬɫɬɜа. 
ɉɪɢ ɝɪаɦɨɬɧɨɦɭ аɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɨɡɜɢɜаɸɱɢɫь 
ɧаɛɭɜає ɪіɡɧɢх яɤɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɜіɞɱаɬь ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɡɞаɬɧіɫɬь ɩɪɨɬɢɫɬɨяɬɢ ɧɟɝаɬɢɜɧɢɦ 
ɧаɫɥіɞɤаɦ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɬа ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
ɑаɫɬɨɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɩɟɜɧɨɝɨ ɪіɜɧя ɜɬɪаɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫі ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɧа ɪɨɡɪахɭɜаɬɢ ɡа ɮɨɪɦɭɥɨɸ Д124]: 
f(A)=n(A)/n                                           (3.1.) 
ɞɟ П – ɱаɫɬɨɬа ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя ɜɬɪаɬ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪіɜɧя; 
Ч(Ⱥ) – ɱɢɫɥɨ ɜɢɩаɞɤіɜ ɧаɫɬаɧɧя ɜɬɪаɬ ɰьɨɝɨ ɪіɜɧя; 
n – ɡаɝаɥьɧа ɤіɥьɤіɫɬь ɜɢɩаɞɤіɜ ɭ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧіɣ ɜɢɛіɪɰі, ɳɨ ɜɤɥɸɱає яɤ 
ɭɫɩіɲɧɨ ɡɞіɣɫɧɟɧі, ɬаɤ і ɧɟɜɞаɥі ɤаɩіɬаɥɨɜɤɥаɞɟɧɧя. 
Уɩɪɚɜɥіɧɧя ɪɢɡɢɤɚɦɢ (ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ) ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа  ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɬа ɜɢɤɨɧаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь, ɫɩɪяɦɨɜаɧɢх ɧа ɦіɧіɦіɡаɰіɸ 
ɧɟɝаɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧа ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ ɡɛɢɬɤіɜ, ɜɢɤɥɢɤаɧɢх ɧɟɩɟɪɟɞɛаɱɭɜаɧɢɦɢ 
яɜɢɳаɦɢ, ɩɨɞіяɦɢ. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜаɝɢ ɬа 
ɜɠɢɬɬя ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɡахɨɞіɜ ɡ ɛɨɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪіɜ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰіʀ яɤɢх 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɩɢɬаɧɧя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɇа ɩɪаɤɬɢɰі ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɪɢɡɢɤɨɦ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɛɟɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɩɨɜ’яɡаɧɢɦ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜаɧɧяɦ ɧаɫɬаɧɧя ɞɥя ɧɟʀ ɩɨɬɟɧɰіɣɧɨ ɪɢɡɢɤɨɜɨʀ 
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ɩɨɞіʀ ɬа ɜɱаɫɧɨɝɨ ɜɠɢɬɬя ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɡаɩɨɛіɝаɧɧя аɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧя ɫɬɭɩɟɧя 
ɧаɫɥіɞɤіɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɧаɫɬаɬɢ ɜіɞ ɪɢɡɢɤɭ, яɤɢɣ ɧɟ ɦɨɠɧа ɥɨɤаɥіɡɭɜаɬɢ 58, 
ɫ. 312.  
Ɍаɤі ɡахɨɞɢ ɦаɸɬь ɛɭɬɢ ɫɩɪяɦɨɜаɧі ɧа ɨɩɬɢɦіɡаɰіɸ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɲɥяхɨɦ :  
ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɭхɜаɥɟɧɧя ɪіɲɟɧɧя, ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɦɨɠɥɢɜɢх 
ɧɟɝаɬɢɜɧɢх ɧаɫɥіɞɤіɜ ɧɟɛаɠаɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞіɣ ɭ хɨɞі ʀх ɪɟаɥіɡаɰіʀ;  
ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɢɦɢ ɪɢɡɢɤаɦɢ ɦає ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа ɜɪахɭɜаɧɧі 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢх і ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɧɟɜɢɡɧаɱɟɧɨɫɬі, ɩɟɪɟɞɭɫіɦ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɬа ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɏіɧаɧɫɨɜі ɪɢɡɢɤɢ ɦаɸɬь ɨɛ’єɤɬɢɜɧі ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ – ɟɤɨɧɨɦіɱɧі, 
ɫɨɰіаɥьɧі, ɩɨɥіɬɢɱɧі, ɩɪаɜɨɜі, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧі ɬа ɟɤɨɥɨɝіɱɧі ɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧі, яɤі 
ɦіɫɬяɬьɫя ɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі ɬа ɜ ɦɟɠах яɤɨɝɨ ɨɪɝаɧіɡаɰія ɡɞіɣɫɧɸє 
ɫɜɨɸ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь. ɇɟɜɢɡɧаɱɟɧіɫɬь ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧа ɫɤɥаɞɧіɫɬɸ ɩɟɪɟɞɛаɱɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ ɧа ɬɨɜаɪɢ, ɤɨɲɬɢ, 
ɮаɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа, ɛаɝаɬɨɜаɪіаɧɬɧіɫɬь ɫɮɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɤаɩіɬаɥіɜ, 
ɪіɡɧɨɦаɧіɬɧіɫɬь ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɩɟɪɟɜаɝɢ іɧɜɟɫɬɭɜаɧɧя ɤɨɲɬіɜ, ɨɛɦɟɠɟɧіɫɬь 
іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɬɨɳɨ. Ɏіɧаɧɫɨɜɢɦ ɪɢɡɢɤаɦ ɩɪɢɬаɦаɧɧа і ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧа ɩɪɢɪɨɞа, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɜɨɧɢ ɡɞɟɛіɥьɲɟ ɧаɫɬɭɩаɸɬь і ɪɟаɥіɡɭɸɬьɫя ɱɟɪɟɡ ɥɸɞɫьɤɢɣ ɮаɤɬɨɪ. 
ɇа ɞɭɦɤɭ аɜɬɨɪа, ɫɩɨɜɧа ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ є ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɬаɤɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɭ ɮіɧаɧɫɨɜɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬі, яɤ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧя ɧɚ ɧɭɥьɨɜіɣ ɨɫɧɨɜі (zero-based budgeting)  
ɦɟɬɨɞ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ ɬа ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ ɛаɡɭєɬьɫя 
ɧа ɩɪɨɝɧɨɡɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤах ɩɪɨɞаɠіɜ, ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢх ɜɢɬɪаɬах, 
іɧɲɢх ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɪɨɡɪахɭɧɤах і ɛɟɡ ɜɪахɭɜаɧɧя ɮаɤɬɢɱɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɛɸɞɠɟɬіɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧіх ɩɟɪіɨɞіɜ.  
ɍ «ɬɪаɞɢɰіɣɧɨɦɭ» ɩіɞхɨɞі ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭɜаɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜі ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ 
ɩɥаɧɭɸɬь ɜɢɞаɬɤɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧа ɩɪɨɝɧɨɡɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤах ɦɢɧɭɥɢх 
ɪɨɤіɜ, яɤі ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜіɞхɢɥɟɧɧяɦɢ ɛɪаɥɢɫя ɡа ɨɫɧɨɜɭ. ɉɪɢ ɫɤɥаɞаɧɧі 
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ɛɸɞɠɟɬɭ ɧа ɧɭɥьɨɜіɣ ɨɫɧɨɜі, ɤɨɠɧа ɫɬаɬɬя ɛɸɞɠɟɬɭ ɦає ɛɭɬɢ ɡаɬɜɟɪɞɠɟɧа ɧɟ 
ɲɥяхɨɦ ɜɡяɬɬя ɡа ɨɫɧɨɜɭ аɛɨ ɜɧɟɫɟɧɧя ɜ ɧɟʀ ɡɦіɧ  ɦɟхаɧіɱɧɨɝɨ ɡɛіɥьɲɟɧɧя аɛɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧя, а «ɡ ɧɭɥя». ɍ ɩɪɨɰɟɫі ɛɸɞɠɟɬɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ 
ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɭ ɬаɤɢɣ ɫɩɨɫіɛ ɜɪахɨɜɭɸɬьɫя ɩɨɦɢɥɤɢ, яɤɢх ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧіх ɩɟɪіɨɞах. Ɋɨɡɪахɨɜаɧі ɜɢɬɪаɬɢ ɦаɸɬь ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɭɩіɧь 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɧɧя ɧа ɜɢɤɨɧаɧɧя ɤɨɧɤɪɟɬɧɢх ɡаɜɞаɧь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɨɫɤіɥьɤɢ ʀʀ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɞɨɞаɬɤɨɜі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɞɥя ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ 
ɧɟɨɛхіɞɧɢх ɜɢɬɪаɬ, ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
ɍ ɰіɥɨɦɭ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɭ ɩɨɪіɜɧяɧɧі ɡ «ɬɪаɞɢɰіɣɧɢɦ» ɩіɞхɨɞɨɦ ɞɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞає ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɛіɥьɲ ɤɪаɳі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ȼɬіɦ, ɜаɪɬɨ ɜіɞɦіɬɢɬɢ, ɬаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɦає ɧɟɞɨɥіɤ  ɩɪɨɰɟɫ ɩɥаɧɭɜаɧɧя є ɛіɥьɲ ɫɤɥаɞɧɢɦ і ɬɪɢɜаɥɢɦ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 
«ɬɪаɞɢɰіɣɧɢɦ» ɩіɞхɨɞɨɦ, а ɜɢɬɪаɬɢ ɧа ɣɨɝɨ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧаɜіɬь 
ɧɟɜɢɝіɞɧɢɦ, яɤɳɨ ɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧɟ ɦає ɧаɥɟɠɧɨɝɨ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɬа ɛаɡɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɡа ɦɢɧɭɥі 
ɩɟɪіɨɞɢ ɱаɫɭ. Ⱦɨ ɛаɡɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɭ ɬаɤɢɣ 
ɫɩɨɫіɛ ɦɨɠɧа ɜіɞɧɟɫɬɢ ɬаɤі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ :  
ɞɨхɨɞіɜ (ɧа ɩіɞɫɬаɜі ɩɪɨɝɧɨɡіɜ ɩɪɨɞаɠіɜ ɡа ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɸ ɰіɧɨɸ ɪɟаɥіɡаɰіʀ); 
ɜɢɬɪаɬ ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢх ɧɨɪɦаɬɢɜіɜ); 
ɜɢɬɪаɬ ɧа ɡаɤɭɩіɜɥɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɜɢɬɪаɬɧɢх ɦаɬɟɪіаɥіɜ, 
ɡаɤɭɩіɜɥі ɩɟɜɧɢх ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɫɬаɜɤɢ, ɬɪаɧɫɩɨɪɬɭɜаɧɧя ɬɨɳɨ; 
ɜɢɬɪаɬ ɧа ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɪɟɦɨɧɬɧɢх ɡахɨɞіɜ ɬа ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя; 
іɧɜɟɫɬɢɰіɣ, ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɧаɞхɨɞɠɟɧь і ɩɥаɬɟɠіɜ. 
ȼ ɭɦɨɜах ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ є 
ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɍɤɪаʀɧɢ, ɜɢɤɥɢɤаɧɨɝɨ яɤ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɬаɤ і ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧіɲɧіх 
ɱɢɧɧɢɤіɜ, ɜаɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɬає ɩɢɬаɧɧя ɡɧахɨɞɠɟɧɧя ɛаɥаɧɫɭ ɦіɠ ɞɨхɨɞаɦɢ ɬа 
ɜɢɬɪаɬаɦɢ, яɤɢɣ ɡаɛɟɡɩɟɱɢɜ ɛɢ ɬаɤ ɡɜаɧɭ ɞɨɫɬаɬɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɉіɞ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ аɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє 
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ɪɨɡɭɦіɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, яɤа ɞає ɡɦɨɝɭ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі 
ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɩɨɤɪɢɬɬя ɨɩɟɪаɰіɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɭɤɭɩɧɢх ɜɢɬɪаɬ ɬа ɡɛɟɪіɝаɬɢ 
ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɜіɞ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜаɦɢ, ɰɟ є ɪіɡɧɢɰя ɦіɠ ɨɛɫяɝаɦɢ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
ɬа ɬɨɱɤɨɸ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
З ɨɝɥяɞɭ ɧа ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɞɨɰіɥьɧɢɦ є, ɧа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя 
ɩɨɧяɬɬя «ɲɤɚɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі», ɜ ɦɟɠах яɤɨʀ ɦɨɠɧа ɜɢɞіɥɢɬɢ 
ɤɪаɣɧі ɬɨɱɤɢ:  
а) ɜɢɳɢɣ ɪіɜɟɧь (ɜɢɳа ɦɟɠа) – ɝɪаɧɢɱɧа аɛɨ ɦаɤɫɢɦаɥьɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɟɥɢɱɢɧа яɤɨʀ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪіɜɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɜɢɬɪаɬ ɧа ʀх 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ ɜɢɩɭɫɤɭ ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬɨɳɨ;  
ɛ) ɦіɧіɦаɥьɧɨ-ɧɟɨɛхіɞɧɢɣ ɪіɜɟɧь (ɧɢɠɱа ɦɟɠа) – ɰɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, яɤа 
ɞає ɡɦɨɝɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɜɢɩɭɫɤ і ɪɟаɥіɡаɰіɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɜ ɨɛɫяɝах, 
ɧɟɨɛхіɞɧɢх ɞɥя ɩɨɤɪɢɬɬя ɫɭɤɭɩɧɢх ɜɢɬɪаɬ. ɍ ɬаɤɨɦɭ ɜɢɩаɞɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɧахɨɞɢɬьɫя ɭ ɬɨɱɰі ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі, ɜɢɳɟ ɜіɞ яɤɨʀ є ɡɨɧа ɩɪɢɛɭɬɤіɜ, а ɧɢɠɱɟ – 
ɡɨɧа ɡɛɢɬɤіɜ.  
ȼаɪіɸɜаɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɬɪаɬ ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɬа ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫіɜ ɧа 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɰіʀ є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ і ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя ɬɟхɧɨɥɨɝієɸ. ɇаɞɦіɪɧа 
ɟɤɨɧɨɦія ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɦаɬɢɦɟ ɫɜɨʀɦ ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя яɤɨɫɬі 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɧɟ ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ɨɛɫяɝіɜ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ і 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡаɝаɥɨɦ. Зɦіɧа ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ ɧа ɛіɥьɲ ɟɤɨɧɨɦɧɭ 
ɡɧɨɜɭ ɠ ɬаɤɢ ɜɢɦаɝає ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɜɢɬɪаɬ, яɤі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧɟ ɜ ɡɦɨɡі ɡɞіɣɫɧɢɬɢ 
ɩіɞ ɠɨɪɫɬɤɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɭ ɬа ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɨɛɫɬаɜɢɧ. Зɪɨɫɬаɧɧя ɰіɧ ɧа 
ɰі ɫɤɥаɞɨɜі ɜɢɬɪаɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɭ ɡɜ’яɡɤɭ ɡ іɧɮɥяɰіɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫаɦɢ ɜɟɞɭɬь ɞɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧаɜіɬь ɩɪɢ ɧɟɡɦіɧɧɢх ɨɛɫяɝах ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа.  
ɍɡаɝаɥьɧɸɸɱɢ ɜɢɤɥаɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, яɤ ɟɤɨɧɨɦіɱɧа ɫɤɥаɞɨɜа ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɦає ɛɭɬɢ ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɦ ɧа ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɧаɫɥіɞɤіɜ 
ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɪɢɡɢɤіɜ, ɛіɥьɲ ɝɧɭɱɤɢɦ і ɞɟɰɟɧɬɪаɥіɡɨɜаɧɢɦ.  
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3.2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
əɤ ɡаɡɧаɱаɥɨɫя ɜɢɳɟ, ɫɢɫɬɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є ɧɟɞɨɫɤɨɧаɥɨɸ ɬа ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя. ɇɢɧі ɫɩɨɜɧа 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɬɨɣ ɮаɤɬ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ ɧа 
ɩɨɫɬіɣɧі ɜɢɬɪаɬɢ, ɡɨɤɪɟɦа ɧа ɨɪɟɧɞɭ ɩɪɢɦіɳɟɧь, ɨɩɥаɬɭ ɡɨɛɨɜ’яɡаɧь ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɩɨɡɢɱɤаɦ, ɪɟɧɬɧі ɩɥаɬɟɠі, ɱаɫɬɢɧа ɜіɞɪахɭɜаɧь ɧа аɦɨɪɬɢɡаɰіɸ 
ɛɭɞɢɧɤіɜ і ɨɛɥаɞɧаɧɧя, ɫɬɪɨɤɨɜі ɜɧɟɫɤɢ, є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, 
ɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя яɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ і ɧɟɨɛхіɞɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, є ɩɟɪɫɨɧаɥ. ɍɞɨɫɤɨɧаɥɢɬɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɧа ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡа ɪахɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ ɧа ɭɬɪɢɦаɧɧя 
ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, яɤ ɫɤɥаɞɨɜɨʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ (ɞɢɜ. ɞɨɞаɬɨɤ Ⱦ). ɍ 
ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɩɨɬɪіɛɧɨ, ɧа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɠɢɬɢ ɬаɤɢх ɧɢɠɱɟ ɜɤаɡаɧɢх ɡахɨɞіɜ.  
1. Ɉɩɬɢɦіɡаɰія ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɲɥяхɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі 
аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɨ-ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ, ɞɨɩɨɦіɠɧɨɝɨ ɬа ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ.  
2. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧя аɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɩɪɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɦɭ 
ɡɛіɥьɲɟɧɧі іɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі. яɤɟ ɦɨɠɟ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢɫя ɱɟɪɟɡ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя 
ɲɬаɬіɜ, ɫɩɪɢяɧɧя ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɜɢхɨɞɭ ɧа ɩɟɧɫіɸ, ɫɭɦіɳɟɧɧя ɜɢɜіɥьɧɟɧɧя ɡ 
ɩɥɢɧɧіɫɬɸ ɤаɞɪіɜ ɬа іɧ.  
3. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧя ɪіɜɧя ɡаɣɧяɬɨɫɬі ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɱɟɪɟɡ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя 
ɧɟɫɬаɧɞаɪɬɧɢх ɪɟɠɢɦіɜ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱаɫɭ (ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ аɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɞɧя / ɬɢɠɧя ɬɨɳɨ) іɡ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧяɦ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɨɩɥаɬɭ ɩɪаɰі. Ɉɩɥаɬа 
ɩɪаɰі ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɪɟаɥьɧɨ ɜɢɤɨɧаɧɨɝɨ ɨɛɫяɝɭ ɪɨɛіɬ аɛɨ 
ɜіɞɩɪаɰьɨɜаɧɨɝɨ ɱаɫɭ.  
4. Зɧɢɠɟɧɧя ɡаɝаɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɦіɪɭ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя аɛɨ 
ɥіɤɜіɞаɰія ɩіɥьɝ, ɩɪɟɦіɣ, ɞɨɩɥаɬ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɧаɣɛіɥьɲ ɧɟɩɨɩɭɥяɪɧɢɣ ɡ ɫɨɰіаɥьɧɨʀ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡахіɞ, яɤɢɣ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі ɞає ɡɦɨɝɭ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɠɢɬɬєɡɞаɬɧіɫɬь ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
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ȼɠɢɬɬя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɜɢɤɥаɞɟɧɢх ɜɢɳɟ ɡахɨɞіɜ ɳɨɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧі 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɫɩɪɢяє ɨɬɪɢɦаɧɧɸ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɪɟɡɟɪɜɭ ɡɪɨɫɬаɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɜɟɥɢɱɢɧɢ яɤа ɡаɥɟɠаɬɢɦɟ, ɨɤɪіɦ ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɱɢɧɧɢɤіɜ, ɜіɞ 
ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧяɦ ɫɨɰіаɥьɧɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ, ɡɨɤɪɟɦа ɡа ɪахɭɧɨɤ: ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɦіɧіɦаɥьɧɨʀ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ; ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɦɩɟɧɫаɰіɣ ɜɢɜіɥьɧɸɜаɧɢɦ 
ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦ; ɫɬɪɢɦɭɜаɧɧя ɦаɫɨɜɨɝɨ ɜіɞɬɨɤɭ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɡ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɳɨ.  
ɍɫɩіɲɧɢɣ ɜɢхіɞ ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ іɡ ɩаɫɬɤɢ ɫɩаɞɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ 
ɭɪахɭɜаɧɧя ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɱɢɧɧɢɤіɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь.  
əɤ ɜіɞɦіɱаɸɬь ɛаɝаɬɨ ɡаɪɭɛіɠɧɢх і ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ ɬа ɟɤɫɩɟɪɬіɜ, 
ɜаɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬаɧɧя, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɟɜіɞɤɥаɞɧɨɝɨ ɜɢɪіɲɟɧɧя ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɪɟаɥіях 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪаʀɧɢ, є ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ȼ ɦɟɠах ɞаɧɨɝɨ 
ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіɸ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ 
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɤɥаɞɨɜɨʀ ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɞɢɜ. ɞɨɞаɬɨɤ Ⱦ).  
ɇа ɛаɡі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥаɞɧɢх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɡаɪɭɛіɠɧɢх, ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх ɟɤɨɧɨɦіɫɬіɜ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜаɝɢ ɧаɭɤɨɜі ɩɨɥɨɠɟɧɧя, яɤі 
ɨɬɪɢɦаɧɨ ɭ ɜɢɤɥаɞɟɧɢх ɜɢɳɟ ɩіɞɪɨɡɞіɥах ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ ɬа ɜɪахɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɢɤɢ, 
яɤі ɤɢɞає ɍɤɪаʀɧі ɫьɨɝɨɞɟɧɧя, ɦɨɠɧа ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬаɤі ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь 
ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪіɜɧі: іɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪа ɬа 
ɞɟɪɠаɜɧа ɩɨɥіɬɢɤа (ɪɟɝɭɥяɬɢɜɧа, ɮіɫɤаɥьɧа, ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɝɪɨɲɨɜа, ɫɨɰіаɥьɧа ɬа 
іɧ.); ɡаɫɬɨɫɨɜɭɜаɧі ɞɟɪɠаɜɨɸ ɦɟхаɧіɡɦɢ (іɧɫɬɢɬɭɰіɨɧаɥьɧі, ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі, 
ɩɪаɜɨɜі, ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɬа іɧ.); ɫɬаɧ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜаɪіɜ ɬа 
ɩɨɫɥɭɝ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧі ɡɦіɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦіɰі – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧі ɡɦіɧɢ ɭ ɡаɣɧяɬɨɫɬі, ɩɨɪяɞɤɭ 
ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ȼȼɉ, іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧі ɫɬɪɭɤɬɭɪɧі ɡɦіɧɢ ɬа іɧ.  
Зɞіɣɫɧɸɸɱɢ ɭ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢɣ, аɞɟɤɜаɬɧɢɣ ɫɩɨɫіɛ ɜɩɥɢɜ ɧа ɩɟɪɟɪахɨɜаɧі 
ɜɢɳɟ ɮаɤɬɨɪɢ, ɞɟɪɠаɜа ɦає ɫɩɪɢяɬɢ ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜіɬɱɢɡɧяɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɬа ɜɢɪіɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɦаɤɪɨɪіɜɧі. ȼ 
ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɞɨ ɧаɣɛіɥьɲ ɞієɜɢх ɡахɨɞіɜ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠаɜɢ ɫɥіɞ ɜіɞɧɟɫɬɢ: 
ɫɩɪɨɳɟɧɧя ɞɨɫɬɭɩɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɲɥяхɨɦ ɡɧɢɠɟɧɧя 
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ɨɛɥіɤɨɜɨʀ ɫɬаɜɤɢ ɇȻɍ; ɫɬаɛіɥіɡаɰіɸ ɤɭɪɫɭ ɝɪɢɜɧі; ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɬа ɩɨɲɢɪɟɧɧя 
ɞɟɪɠаɜɧɢх ɦɟхаɧіɡɦіɜ ɝаɪаɧɬɭɜаɧɧя ɤɪɟɞɢɬіɜ ɞɥя ɦаɥɨɝɨ ɬа ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ 
ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜа; ɫɩɪɢяɧɧя іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі; ɡɦɟɧɲɟɧɧя 
аɞɦіɧіɫɬɪаɬɢɜɧɢх ɛаɪ’єɪіɜ ɞɥя ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛіɡɧɟɫɭ ɱɟɪɟɡ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɤіɥьɤɨɫɬі ɜɫіх 
ɜɢɞіɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢх ɩɟɪɟɜіɪɨɤ, ɞɟɤɥаɪаɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɞаɱі ɞɨɡɜɨɥіɜ ɬа іɧɲі 
ɡахɨɞɢ ɞɟɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі; ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɩɨɞаɬɤɨɜɨɝɨ 
ɧаɜаɧɬаɠɟɧɧя аɛɨ ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɬɢɦɱаɫɨɜɢх ɩɨɞаɬɤɨɜɢх «ɤаɧіɤɭɥ» ɞɥя 
ɫɬаɛіɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɦɟхаɧіɡɦɭ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧя ɉȾȼ; ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɫɬаɜɨɤ ɨɪɟɧɞɢ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɬа ɤɨɦɭɧаɥьɧɨɝɨ ɦаɣɧа 
ɞɨ 2-5% ɨɰіɧɨɱɧɨʀ ɜаɪɬɨɫɬі ɬаɤɨɝɨ ɦаɣɧа; ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ 
ɡа ɪахɭɧɨɤ ɤɪɟɞɢɬɭɜаɧɧя ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ і ɮіɧаɧɫɭɜаɧɧя ɫɨɰіаɥьɧɨ 
ɡɧаɱɢɦɢх ɪɨɛіɬ; ɡахɢɫɬ ɪɢɧɤɭ ɲɥяхɨɦ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧя ɧа ɧьɨɝɨ ɮаɥьɫɢɮіɤɨɜаɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɩɨɫɢɥɟɧɧя ɩɪɨɬɢɞіʀ ɧаɞхɨɞɠɟɧɧɸ ɧɟɥɟɝаɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа іɧ.  
ɋɤɥаɞɨɜі аɫɩɟɤɬɢ ɫɭɬɧɨɫɬі ɩɨɧяɬɬя ɤаɬɟɝɨɪіɣ і ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧі ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɫаɦɟ: ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɨɛɫяɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɞɨ ɨɛɫяɝɭ ɜɢɬɪаɬ ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; ɩɪɢ ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɧɟɸ ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɪɨɡɝɥяɞаɬɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɨɩɟɪаɰіɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ) яɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, яɤа ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ ɩіɞɫɢɫɬɟɦ; 
ɞɥя ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧɟɸ ɫɥіɞ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
іɧɞɢɜіɞɭаɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞɥя ɤɨɠɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɦɨɠɧа ɜіɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɨɞɧієʀ ɡ ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢх 
ɩіɞɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɧа яɤɭ ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜɨ ɦає ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢɫя 
ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɬяɝɨɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɣ 
ɧа ɦаɤɫɢɦаɥьɧɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. 
ɇа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ 
ɧɟɜіɞ’єɦɧа ɱаɫɬɢɧа ɡаɝаɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, яɤа ɜɤɥɸɱає 
ɜ ɫɟɛɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ, ɦɨɬɢɜаɰіɸ, ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨ, ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя, 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɬа ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝ. Мɟхаɧіɡɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 















Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.1. ɋхɟɦа ɦɟхаɧіɡɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Мɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɳɨ ɩɢɬаɧɧя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ, ɫɭɬɧіɫɬь яɤɨɝɨ ɩɨɥяɝає ɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі 
ɤаɪɞɢɧаɥьɧɢх ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіɣ, ɦаɤɫɢɦіɡаɰіʀ ɨɬɪɢɦаɧɧя ɩɟɪɟɜаɝ ɬа ɜɢɝɨɞɢ ɜіɞ 
ɮаɤɬɨɪіɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь. ɉɨɬɪіɛɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɩɨɲɭɤ 
ɪɟɡɟɪɜіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі ɥɸɞɫьɤɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɞɢɜ. ɞɨɞаɬɨɤ Ⱦ) 
ɲɥяхɨɦ ɦɨɛіɥіɡаɰіʀ ɬаɤɢх ɮаɤɬɨɪіɜ, яɤ:  
іɧɬɟɧɫɢɮіɤаɰія ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа;  
ɨɫɜɨєɧɧя ɪɟɫɭɪɫɨ- ɬа ɟɧɟɪɝɨɡаɨɳаɞɠɭɸɱɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ;  
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɪаɰі ɩɟɪɫɨɧаɥɭ.  
Ⱦɥя ɜɢɪіɲɟɧɧя ɜɤаɡаɧɢх ɜɢɳɟ ɩɢɬаɧь ɤɟɪіɜɧɢɤ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɟ 
ɡаɫɬɨɫɭɜаɬɢ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɜаɠɟɥі, ɡɨɤɪɟɦа ɬаɤі яɤ: ɦɨɬɢɜаɰіɣɧі, ɬɟхɧіɤɨ-
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі ɬа ɦɨɪаɥьɧі, ɮаɤɬɨɪɢ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі, ɳɨ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ɇа ɩіɞɫɬаɜі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ аɧаɥіɡɭ аɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 









Ɋɨɡɪɨɛɤа ɩɥаɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɡɟɪɜіɜ  
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɉɨɲɭɤ ɪɟɡɟɪɜіɜ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɲɥяхɨɦ ɦɨɛіɥіɡаɰіʀ ʀʀ ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɉɨɪіɜɧяɧɧя ɮаɤɬɢɱɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ  
ɡ ɩɥаɧɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ɏɚɤɬɨɪɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɦɟɬɨɸ ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.2. Ʉɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧа ɦɨɞɟɥь ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
 
əɤ ɰɟ ɦɨɠɧа ɛаɱɢɬɢ ɡ ɩɪɨіɥɸɫɬɪɨɜаɧɨʀ ɫхɟɦɢ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.2) 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬаɦɢ ɦɨɞɟɥі є ɫɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ є 
ɭɩɪаɜɥіɧɰі (ɤɟɪіɜɧɢɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ), яɤі:  
ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬь ɩɨɥіɬɢɤɭ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɦɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɲɥяхɨɦ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɦɟɬɢ, ɰіɥɟɣ, ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɡаɜɞаɧь; 
ɜɫɬаɧɨɜɥɸɸɬь ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɤɪɢɬɟɪіʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬа ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧі 
ɩɨɜɧɨɜаɠɟɧɧя ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ, ɨɫіɛ ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɢх ɡа ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх 
ɡаɜɞаɧь, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢх ɞɨɪɭɱɟɧь ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɦɟхаɧіɡɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ (ɪɟɫɭɪɫɧɟ, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ, ɤаɞɪɨɜɟ, ɮіɧаɧɫɨɜɟ, ɩɪаɜɨɜɟ, ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɬɨɳɨ), 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ʀх ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɬь; 
ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɦɟɬɢ ɰіɥɟɣ, ɪɟаɥіɡаɰіɸ ɡаɜɞаɧь.  
                                                          
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ аɜɬɨɪɨɦ. 
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ȼаɠɥɢɜɨɸ ɥаɧɤɨɸ ɦɨɞɟɥі (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.2) є ɫɢɫɬɟɦа ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’яɡɤɭ, яɤа ɧа ɛаɡі ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞає ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦ ɡɦɨɝɭ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ 
ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫяɝɧɭɬɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɨɰіɧɸɜаɬɢ ʀʀ ɞɢɧаɦіɤɭ, 
ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬа ɜɧɨɫɢɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ. ɇа 
ɩɨɞаɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɪɢɫɭɧɤɭ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧа ɦɨɞɟɥь, яɤа ɡɧахɨɞɢɬь ɜ ɦіɧɥɢɜɨɦɭ 
ɡɨɜɧіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі, ɜɩɥɢɜаɸɬь ɟɤɡɨɝɟɧɧі ɮаɤɬɨɪɢ, яɤі ґɪɭɧɬɨɜɧɨ 
ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɨ ɜ ɩіɞɪɨɡɞіɥі 2.1 ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ. Ⱥ ɜіɞɬаɤ, ɭɩɪаɜɥіɧɰі ɦаɸɬь ɩɨɫɬіɣɧɨ 
аɧаɥіɡɭɜаɬɢ ʀх ɜɩɥɢɜ, ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦаɧɧя ɜɢɝɨɞɢ, ɩɟɪɟɜаɝ ɜіɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢх 
ɜɩɥɢɜіɜ ɬа ɦіɧіɦіɡɭɸɱɢ ɧɟɝаɬɢɜɧі ɜɩɥɢɜɢ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɦɨɠɥɢɜі ɪɢɡɢɤɢ, ɩɨɬɟɧɰіɣɧі ʀɣ ɡаɝɪɨɡɢ. 
ɇа ɛаɡі аɧаɥіɡɭ ɞɠɟɪɟɥа 123 ɦɨɠɧа ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɦɨɞɟɪɧіɡɚɰіʀ ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɢɜ. Ⱦɨɞаɬɨɤ Ⱦ), 
ɡɨɤɪɟɦа ɣɨɝɨ ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤɢɣ ɨхɨɩɥɸє ɬаɤі ɟɬаɩɢ: ɱіɬɤɟ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя 
ɦɟɠі ɫɢɫɬɟɦɢ; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧя; ɭхɜаɥɟɧɧя ɰіɥɟɣ 
ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɩіɞɝɪɭɩ ɪɟɫɭɪɫіɜ, яɤі ɫɩɨɠɢɜає 
ɨɩɟɪаɰіɣɧа ɫɢɫɬɟɦа; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɨɫɧɨɜɧɢх ɜɢɞіɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь, яɤі ɦаɸɬь ɦіɫɰɟ ɜ 
ɨɩɟɪаɰіɣɧіɣ ɫɢɫɬɟɦі ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰіɸ; ɩɥаɧɭɜаɧɧя 
ɛаɠаɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, яɤі ɫɩɨɞіɜаɸɬьɫя ɨɬɪɢɦаɬɢ ɜіɞ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ, ɤɪɢɬɟɪіʀɜ і ɜɢɦіɪіɜ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі; ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɜɢɞіɜ 
і ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ ɤɨɟɮіɰієɧɬіɜ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɜɢɬɪаɬ, яɤі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɦɟɧɟɞɠɟɪа 
ɞɨɩɨɦіɠɧɨɸ ɤɨɪɢɫɧɨɸ іɧɮɨɪɦаɰієɸ ɩɪɨɞɭɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ; ɪɨɡɪɨɛɤа 
ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɨɰіɧɤɢ, ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’яɡɤɭ ɬа ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧь. 
ɋɭɱаɫɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
хаɪаɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫя ɡɧаɱɧɨɸ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧіɫɬɸ ɬа ɧɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧіɫɬɸ ɭ ɪɨɡɜ’яɡɭɜаɧɧі 
ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɭɬɧіɫɬь ɡаɫɬɨɫɨɜɭɜаɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɥяɝає ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɟɩіɡɨɞɢɱɧɨ, 
ɫɢɬɭаɬɢɜɧɨ ɜɢɪіɲɭє ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɩіɞɜɢɳɟɧɧяɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪɨɛɥɟɦɧі 
ɩɢɬаɧɧя, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥя ɰьɨɝɨ ɧɟ ɡаɜɠɞɢ аɞɟɤɜаɬɧі ɦɟхаɧіɡɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬа 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɞɥя ɨɰіɧɤɢ ɰієʀ ɤаɬɟɝɨɪіʀ.  
ȼɧаɫɥіɞɨɤ ɜіɞɫɭɬɧɨɫɬі ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɡɧаɱɧɨ ɡɧɢɠɭєɬьɫя ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɭɩɨɜіɥьɧɸєɬьɫя ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰієʀ ɝаɥɭɡі ɜ ɰіɥɨɦɭ. Ɍɨɦɭ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɫɭɱаɫɧɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɪɨɡɪɨɛɤа ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬаɤɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є аɤɬɭаɥьɧɢɦ ɡаɜɞаɧɧяɦ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя. 
ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɥяɝає, ɩɟɪɟɞɭɫіɦ, ɭ 
ɝɪаɦɨɬɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜаɧɧі ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі ɩɟɪɟɞɨɜɢх ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɨɜ’яɡаɧɢх ɡ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɡɪɨɫɬаɸɱі 
ɤɪɢɡɨɜі ɬɟɧɞɟɧɰіʀ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа, ɧаɣɛіɥьɲ ɞɨɰіɥьɧɢɦ є ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя 
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤɢɣ ɛіɥьɲ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɨ ɜ ɩіɞɪɨɡɞіɥі 1.2 ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ. ɐɟ ɩɨяɫɧɸєɬьɫя ɬɢɦ, ɳɨ 
ɫɭɤɭɩɧіɫɬь ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢх ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɞіɣ ɞає ɡɦɨɝɭ ɜɱаɫɧɨ ɜɢяɜɥяɬɢ ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɪɢɡɢɤɨɭɬɜɨɪɸɸɱі ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɬа ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, а ɣ 
ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜіɞхɢɥɟɧь ɭ ɫаɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ, 
яɤі ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɧа ɧɟʀ ɜɩɥɢɜаɸɬь. Ɍаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɞає ɬаɤɨɠ ɡɦɨɝɭ ɭɧɢɤаɬɢ ɩɨɫɬіɣɧɢх 
ɡаɝɪɨɡ і ɪɢɡɢɤіɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤаɸɬь ɜ хɨɞі ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ȼіɥьɲіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɤɨɪɢɫɬɭєɬьɫя ɡаɫɬаɪіɥɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
аɧаɥіɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤа ɡаɥɢɲаєɬьɫя ɧɟɡɦіɧɧɨɸ ɩɪɨɬяɝɨɦ 
ɛаɝаɬьɨх ɪɨɤіɜ ɬа ɧɟ ɜɪахɨɜɭє ɬɟɧɞɟɧɰіʀ яɤ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ, ɬаɤ і ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. Ɍаɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, аɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ 
ɞɨɫɥіɞɠɭɸɬьɫя ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ іɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ, є 
ɱаɫɬɤɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɜɢɳɟ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩɨɤаɡаɥɨ, ɳɨ іɫɧɭɸɱа ɫɢɫɬɟɦа 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬьɫя ɧа ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧі ɬаɤɢх ɛɥɨɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤ аɧаɥіɡɢ: ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɮіɧаɧɫɨɜɢх 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ; ɜɢɬɪаɬ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱥɧаɥіɡ ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɭɱаɫɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, яɤ 
ɩɪаɜɢɥɨ, ɜɤɥɸɱає ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя аɤɬɢɜіɜ ɬа ɩаɫɢɜіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɧаɥіɡ ɣɨɝɨ 
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ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɫɬіɣɤɨɫɬі ɬа ɩɥаɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі, а ɬаɤɨɠ ɜɢɜɱɟɧɧя ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɬа ɪɭхɭ ɝɪɨɲɨɜɢх ɤɨɲɬіɜ.  
Ⱥɧаɥіɡ ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɨɛ’єɞɧɭє 
ɜɢɜɱɟɧɧя ɬа ɨɰіɧɤɭ ɪіɜɧя і ɞɢɧаɦіɤɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, аɧаɥіɡ ɬа ɨɰіɧɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ і ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ, ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬа аɧаɥіɡ ɪɟɧɬаɛɟɥьɧɨɫɬі. 
Ⱥɧаɥіɡ іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɛіɪ 
ɨɩɬɢɦаɥьɧɢх іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɢх ɩɪɨɟɤɬіɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь ɜ ɝаɥɭɡі ɪɟаɥьɧɢх іɧɜɟɫɬɢɰіɣ, аɧаɥіɡ ɮіɧаɧɫɨɜɢх іɧɜɟɫɬɢɰіɣ ɬа 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜɬіɥɟɧɧя іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɢх ɩɪɨɟɤɬіɜ ɜ ɭɦɨɜах іɧɮɥяɰіʀ ɬа ɪɢɡɢɤɭ. 
Ⱥɧаɥіɡ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɤɥɸɱає аɧаɥіɡ ɬа ɨɰіɧɤɭ 
ɣɦɨɜіɪɧɨɫɬі ɛаɧɤɪɭɬɫɬɜа ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, аɧаɥіɡ ɞіɥɨɜɨʀ аɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ⱥɧаɥіɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɜɱɟɧɧя ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɞɨɝɨɜɨɪіɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɩɨɫɬаɜɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ (ɩɨɪɬɮɟɥя 
ɡаɦɨɜɥɟɧь), ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩаɪɬɧɟɪɫьɤɢх ɜіɞɧɨɫɢɧ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, аɧаɥіɡ ɜɢɤɨɧаɧɧя 
ɞɨɝɨɜɨɪіɜ ɩɨɫɬаɜɤɢ, ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɪɟɡɟɪɜіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, а 
ɬаɤɨɠ ɨɰіɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ⱥɧаɥіɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɜɤɥɸɱає аɧаɥіɡ 
ɤаɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіаɥɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɧаɥіɡ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɤɨɲɬіɜ 
ɧа ɨɩɥаɬɭ ɩɪаɰі, ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡаɫɨɛаɦɢ 
ɬа аɧаɥіɡ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ. 
Ⱥɧаɥіɡ ɜɢɬɪаɬ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɨɛ’єɞɧɭє ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨɫɬі ɬа 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɢɬɪаɬ ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɧаɥіɡ ɩɪяɦɢх 
ɡаɬɪаɬ, ɜɢɜɱɟɧɧя ɧаɤɥаɞɧɢх ɜɢɬɪаɬ ɬа ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɣ аɧаɥіɡ ɜɢɬɪаɬ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
ȼаɪɬɨ ɡаɭɜаɠɢɬɢ, ɳɨ, ɧɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа ɧаяɜɧіɫɬь ɬаɤɨʀ ɤіɥьɤɨɫɬі ɧаɩɪяɦіɜ 
ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɛіɥьɲіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа ɫɭɱаɫɧɨɦɭ ɟɬаɩі 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬіɥьɤɢ ɱаɫɬɢɧɭ ɡ ɧɢх, а ɬаɤі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɦаɸɬь ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɬа 
ɞɟɤɥаɪаɬɢɜɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ. ɋхɟɦаɬɢɡаɰіɸ іɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 















Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.3. Іɫɧɭɸɱа ɫɢɫɬɟɦа ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɫɬаɧɭ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ɉɫɤіɥьɤɢ іɫɧɭɸɱа ɫɢɫɬɟɦа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є 
ɡаɫɬаɪіɥɨɸ, ɦає ɭɧіɜɟɪɫаɥьɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ ɬа ɧɟ ɜɪахɨɜɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɛаɝаɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, а ɬаɤɨɠ ɡɜаɠаɸɱɢ ɧа 
ɨɛɪаɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩіɞхіɞ яɤ ɛіɥьɲ ɞɨɰіɥьɧɢɣ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, яɤ ɛаɝаɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢх ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɟɨɛхіɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ, ɜɡяɜɲɢ ɡа ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɟɬаɩɧɟ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɪяɞɭ ɮɭɧɤɰіɣ. ȼ ɰіɥɨɦɭ, яɤ 
ɫɜіɞɱаɬь ɩɪаɰі ɜіɬɱɢɡɧяɧɢх і ɡаɪɭɛіɠɧɢх аɜɬɨɪіɜ, ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨєɞɧɭє ɟɬаɩɢ, ɩіɞ ɱаɫ яɤɢх ɪɟаɥіɡɭɸɬьɫя ɮɭɧɤɰіʀ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, 
ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɦɨɬɢɜаɰіʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬа ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя. ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɦɨɠɧа 
ɡаɩɪɨɩɨɧɭɜаɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ аɜɬɨɪɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь ɭɩɪɚɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.2), ɡɝɨɞɨɦ аɞаɩɬɭɜаɜɲɢ ʀʀ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɧɨʀ ɫɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ. 
əɤ ɫɜіɞɱаɬь ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧі ɞаɧі ɬа ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢх ɜɢɳɟ ɞɨɫɥіɞɠɟɧь, 
ɧаɣɜаɝɨɦіɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɧɨʀ ɫɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх 
ɬɨɜаɪɢɫɬɜ ɦаɸɬь: ɧɟɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɬɪаɬаɦɢ; ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ʉіɥьɤіɫɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
Ⱥɧаɥіɡ ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬаɧɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ⱥɧаɥіɡ ɮіɧаɧɫɨɜɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ⱥɧаɥіɡ іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ⱥɧаɥіɡ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ⱥɧаɥіɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ⱥɧаɥіɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 













Ɏɨɪɦɭɜаɧɧя ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіɣ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪаɳɟɧɧя ɫɬаɧɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
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ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ. Ɍаɤі ɩɪɨɛɥɟɦɢ є хаɪаɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥя ɛіɥьɲɨɫɬі 
ɭɤɪаʀɧɫьɤɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɨɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜіɫɬь ɞаɧɨʀ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɨɥяɝає ɭ ʀʀ 
ɛаɝаɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬі, ɳɨ ɜɢɦаɝає ɜɡаєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɧя ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɜɫіх 
ɫɤɥаɞɨɜɢх, ɡɨɤɪɟɦа ɭ ɫɮɟɪі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ. 
Ⱦɥя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ іɧɞɢɜіɞɭаɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱаɬɢɦɭɬьɫя ɜ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜіɞɨɛɪаɠаɬɢɦɭɬь 
ɫɬаɧ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɜɢɡɧаɱɟɧі ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɧɨʀ ɫɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ ɬа ɩɟɪɦаɧɟɧɬɧɨ 
ɧɟɡаɞɨɜіɥьɧɢɣ ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɫɬаɧ ɭɤɪаʀɧɫьɤɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜаɧɧі 
ɩɨɫɥіɞɨɜɧɨɫɬі ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜаɝɭ ɫɥіɞ 
ɩɪɢɞіɥяɬɢ аɧаɥіɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɬа аɧаɥіɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɤаɩіɬаɥɨɜɤɥаɞɟɧь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ, ɜаɠɥɢɜɨ ɡаɭɜаɠɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜіɞɩɨɜіɞаɬɢ ɧɢɡɰі ɤɪɢɬɟɪіʀɜ, а ɫаɦɟ:  
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨхɨɩɥɸɜаɬɢ ɬіɥьɤɢ ɬі ɩаɪаɦɟɬɪɢ, яɤі 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɝаɥɭɡі ɣɨɝɨ ɞіяɥьɧɨɫɬі;  
ɨɪɝаɧіɡаɰія ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɜɢɧɧа ɛɭɬɢ ɱіɬɤɨ 
ɪɟɝɥаɦɟɧɬɨɜаɧа ɧа ɨɫɧɨɜі ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх ɧаɩɪяɦɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
ɤɪɢɬɟɪіʀ ɬа ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɨɜɢɧɧі ɛɭɬɢ ɱіɬɤɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡ 
ɜɪахɭɜаɧɧяɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞɥя ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɬа 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝаɥɭɡі;  
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪієɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ є 
ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦаɥьɧɨɝɨ ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨхіɞ/ɜɢɬɪаɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɱɨɝɨ є ɩɨɤаɡɧɢɤɢ 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɝаɥɭɡі). 
Еɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɞаɫɬь ɡɦɨɝɭ:  
ɩɨɪіɜɧɸɜаɬɢ ɪіɡɧі ɜɢɞɢ ɜɢɬɪаɬ; ɨɰіɧɢɬɢ яɤіɫɧі ɡɦіɧɢ ɤіɥьɤіɫɧɢх 
ɩаɪаɦɟɬɪіɜ;  
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɭɜаɬɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɩɨ 
ɨɬɪɢɦаɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬах аɧаɥіɡɭ; 
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ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɬɨɬɨɠɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɪіɡɧɢх ɫɤɥаɞɨɜɢх ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜаɝɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя М. Є. Ɋɨɝɨɡɢ [103Ж ɬа ɡɜаɠаɸɱɢ 
ɧа ɜɢɳɟɧаɜɟɞɟɧі ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɜɢɞаєɬьɫя ɞɨɰіɥьɧɢɦ ɡаɩɪɨɩɨɧɭɜаɬɢ ɬаɤɢɣ ɩɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɩɪɚɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ, яɤɢɣ ɜɤɥɸɱає:  
ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɣɦɨɜіɪɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі ɮɨɪɦɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɡа 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ;  
ɦɨɬɢɜаɰіɸ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɬа ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ, ɳɨ 
ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɡа ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ;  
ɪɟаɥіɡаɰіɸ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡа ɜɢɤɨɧаɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі;  
ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɡɝіɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɨɬɪɢɦаɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ɉɪɨɩɨɧɨɜаɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɞаɧɨ 
ɧа Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.4. 
Ⱦɥя ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɣɦɨɜіɪɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɩɥаɧɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі 
ɮɨɪɦɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɢɛɪаɬɢ ɨɩɬɢɦаɥьɧі 
ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢɦɭɬь ɡɪɨɫɬаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
(ɨɛɫяɝ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɩɨɫɥɭɝ, ɤаɩіɬаɥɨɜіɞɞаɱа, ɪɟɧɬаɛɟɥьɧіɫɬь аɤɬɢɜіɜ, 
ɦаɬɟɪіаɥɨɦіɫɬɤіɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі) ɬа ɨɬɪɢɦаɬɢ іɧɮɨɪɦаɰіɸ 
ɞɥя ɩɪɢɣɧяɬɬя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь (ɜɢɡɧаɱɟɧɧя іɫɧɭɸɱɢх ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɛɪɨɛɤа 
ɡɨɜɧіɲɧьɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɨɛɪɨɛɤа ɜɧɭɬɪіɲɧьɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ). 
Ɉɪɝаɧіɡаɰія ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɡа 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɩɨɥяɝає ɭ ɜɢɡɧаɱɟɧɧі ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢх 






















Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.4. ɉɪɨɰɟɫ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Мɨɬɢɜаɰія ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ, ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ, ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɢх ɡа 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɡаɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫя ɡа ɪахɭɧɨɤ ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦаɥьɧɢх ɦɟɬɨɞіɜ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭɩɪаɜɥіɧɧя. 
Ɋɟаɥіɡаɰія ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɥяɝає ɭ ɩɨɟɬаɩɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧаɧɧі ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɡаɜɞаɧь ɳɨɞɨ 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі, а ɬаɤɨɠ ɭ аɞɟɤɜаɬɧɨɦɭ ɪɟаɝɭɜаɧɧі ɧа ɡɦіɧɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡа ɜɢɤɨɧаɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є ɧɟɨɛхіɞɧɢɦ ɟɬаɩɨɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɞɨɡɜɨɥяє ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨ ɜɢяɜɥяɬɢ ɜіɞхɢɥɟɧɧя ɬа ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ 
ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь. 
ɉɥаɧɭɜаɧɧя ɣɦɨɜіɪɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі ɮɨɪɦɭɸɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ɉɪɝаɧіɡаɰія ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɡа 
ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
Мɨɬɢɜаɰія ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɬа ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ, ɳɨ ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь 
ɡа ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
Ɋɟаɥіɡаɰія ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡа ɜɢɤɨɧаɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
Ɋɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɡɝіɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɨɬɪɢɦаɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ȼɢɛіɪ ɨɩɬɢɦаɥьɧɢх ɡɧаɱɟɧь ɞɥя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі 




Ɉɛɫяɝ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪаɰі 








Ɋɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ ɡɝіɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ ɨɬɪɢɦаɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞаɥьɲɟ ɰɢɤɥіɱɧɟ ɪɟаɝɭɜаɧɧя ɧа ɜіɞхɢɥɟɧɧя ɭ ɩɪɨɰɟɫі 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞаɥьɲɟ ʀʀ 
ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя. 
ȼаɠɥɢɜɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜаɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢх 
ɦɨɞɟɥі ɬа ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа (ɞɢɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ –
 3.2) є: 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦаɬɢ 
ɩɨɜɧɭ ɩіɞɬɪɢɦɤɭ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа ɬа ɪɨɡɭɦіɧɧя ɜіɞɩɨɜіɞаɥьɧɢх ɨɫіɛ; 
- ɡаɜɞаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɜɢɧɧі 
ɜіɞɩɨɜіɞаɬɢ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧіɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɬа ɧɟ ɦіɫɬɢɬɢ ɩɨɡɢɰіɣ, яɤі ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɢɤɨɧаɬɢ ɧа ɩɪаɤɬɢɰі; 
- ɰɢɪɤɭɥɸɜаɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɫɢɝɧаɥіɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜіɞɛɭɜаɬɢɫя ɜіɥьɧɨ, 
ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧі ɦіɫɬɢɬɢ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɢх ɞаɧɢх; 
- ɤɪɢɬɟɪіʀ ɨɰіɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɦаɸɬь ɛɭɬɢ ɱіɬɤɢɦɢ ɬа ɡɪɨɡɭɦіɥɢɦɢ; 
- ɦɟхаɧіɡɦɢ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦаɸɬь ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ ɬа ɜіɞɩɨɜіɞаɬɢ ɩɨɬɪɟɛаɦ ɜɫіх ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɢх ɩіɞɪɨɡɞіɥіɜ; 
- ɡɜɨɪɨɬɧіɣ ɡɜ’яɡɨɤ ɦіɠ ɫɤɥаɞɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɦає ɛɭɬɢ ɱіɬɤɨ ɫɮɨɪɦɨɜаɧɢɣ. 
Ɍаɤɨɠ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜаɠɥɢɜɟ ɡɧаɱɟɧɧя ɞɥя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɦає 
ɪаɰіɨɧаɥьɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɬɪаɬаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ⱥɧаɥіɡ ɜɢɬɪаɬ ɨɛ’єɞɧɭє ɩɨɲɭɤ 
ɪɟɡɟɪɜіɜ ɟɤɨɧɨɦіʀ ɨɛɦɟɠɟɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. Ɍаɤ, Г.Ƀ. Ɉɫɬɪɨɜɫьɤа [119, 
ɫ. 107-115] ɜɜаɠає: «Гɨɥɨɜɧɢɦ ɡаɜɞаɧɧяɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜɢɬɪаɬаɦɢ є ɩɨɲɭɤ ɲɥяхіɜ 
ɧаɣɛіɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧаяɜɧɢх ɨɛɦɟɠɟɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡа 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɤаɥьɤɭɥɸɜаɧɧя, ɨɛɥіɤɭ і ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡаɬɪаɬ 
ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі». Ɍɨɦɭ ɛіɥьɲіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɡɧаɱɧɭ ɭɜаɝɭ ɩɪɢɞіɥɢɬɢ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧɸ 
ɜɢɬɪаɬаɦɢ.  
ɉɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɜɢɬɪаɬаɦɢ ɞɨɫяɝаɸɬьɫя ɬаɤі ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі 
ɩɟɪɟɜаɝɢ: ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɡа ɪахɭɧɨɤ ɦɟɧɲɢх 
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ɜɢɬɪаɬ і ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɰіɧ; ɧаяɜɧіɫɬь яɤіɫɧɨʀ ɬа ɪɟаɥьɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɩɪɨ 
ɫɨɛіɜаɪɬіɫɬь ɨɤɪɟɦɢх ɜɢɞіɜ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ʀхɧɸ ɩɨɡɢɰіɸ ɧа ɪɢɧɤɭ ɩɨɪіɜɧяɧɨ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬаɦɢ іɧɲɢх ɜɢɪɨɛɧɢɤіɜ; ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɝɧɭɱɤɨɝɨ 
ɰіɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧя; ɧаɞаɧɧя ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢх ɞаɧɢх ɞɥя ɫɤɥаɞаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɭɛ’єɤɬа 
ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя; ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɞіяɥьɧɨɫɬі ɤɨɠɧɨɝɨ ɩіɞɪɨɡɞіɥɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡ ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ; ɩɪɢɣɧяɬɬя ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢх ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɢх 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь» [120, ɫ. 160]. 
Зɜаɠаɸɱɢ ɧа ɜɢɳɟɧаɜɟɞɟɧɟ, ɦɨɠɧа ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɛіɥьɲіɫɬь 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ аɧаɥіɡɭɸɬьɫя ɞɥя ɜɢɜɱɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɦаɸɬь ɤіɥьɤіɫɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ. Ɍаɤɢɣ ɩіɞхіɞ ɡɧаɱɧɨ ɡɧɢɠɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ, ɬаɤ яɤ ɧаɫɥіɞɨɤ ɨɛɦɟɠɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. 
ɋɭɱаɫɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɬаɜɢɬь ɜɢɫɨɤі ɜɢɦɨɝɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢх 
ɜіɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɩɨɥяɝаɸɬь ɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧі ɧɟɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɱɢɧɧɢɤіɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰіʀ, а 
ɫаɦɟ ɱɢɧɧɢɤіɜ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɬа іɦіɞɠɭ. ɋаɦɟ ɬɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɧя 
ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ɬаɤɨɝɨ хаɪаɤɬɟɪɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɫɬаɧɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɨɬɪɢɦаɬɢ 
ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɬɨɱɧі ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬа ɬа ɫɮɨɪɦɭɜаɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіʀ, яɤі ɫɩɪɢяɬɢɦɭɬь ɩіɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі. 
Ⱦɥя ɩɨɤɪаɳɟɧɧя ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦаɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі ɞɨɰіɥьɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɡаɫɨɛɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫаɦɨɜɪяɞɭɜаɧɧя ɬɪɭɞɨɜɢх ɤɨɥɟɤɬɢɜіɜ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫаɦɨɜɪяɞɭɜаɧɧя ɬɪɭɞɨɜɢх ɤɨɥɟɤɬɢɜіɜ ɞаɫɬь ɡɦɨɝɭ: 
1. Ɉɪɝаɧіɱɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜаɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧі ɜіɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫі ɩɪаɰі, ɨɫɤіɥьɤɢ 
ɤɨɨɩɟɪаɰія ɩɪаɰі ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡаɛɟɡɩɟɱɭє 
ɫɨɰіаɥьɧɭ ɡɥаɝɨɞɭ, ɡɧɢɠɭє ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɜɬɪаɬɢ, ɩіɞɜɢɳɭє яɤіɫɬь, ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɢɣɧяɬɢх ɪіɲɟɧь ɬа іɧɬɟɝɪаɰіɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
2. Еɮɟɤɬɢɜɧіɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɭɦ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ. 
3. Заɰіɤаɜɢɬɢ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɡаɝаɥьɧɢɦɢ ɫɩɪаɜаɦɢ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ і ɨɛɦɟɠɢɬɢ 
аɜɬɨɧɨɦіɸ ɩɪаɰі, ɳɨ ɜ ɩɨɞаɥьɲɨɦɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɜɩɥɢɧɟ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
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ɉɪɨɬɟ, ɧɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɫаɦɨɜɪяɞɭɜаɧɧя ɧа 
ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɤɥіɦаɬ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі, ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɡаɭɜаɠɢɬɢ, ɳɨ ɬаɤа 
ɩɨɥіɬɢɤа ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɦɨɠɟ ɦаɬɢ і ɧɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ. 
ɇɟɝаɬɢɜɧɢɦɢ ɧаɫɥіɞɤаɦɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧя ɩɪɨɰɟɫɭ ɫаɦɨɜɪяɞɭɜаɧɧя ɦɨɠɭɬь 
ɫɬаɬɢ: 
1. ɉɨɪɭɲɟɧɧя ɭɫɬаɥɟɧɢх ɮɨɪɦ ɤɨɦɭɧіɤаɰіʀ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɬа ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа, 
ɩɨɪɭɲɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨʀ ɞɢɫɬаɧɰіʀ. 
2. ɇɟɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɜ ɩɨɜɧіɣ ɦіɪі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱі ɬа 
ɪɟɝɭɥɸɸɱі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа. 
3. Ȼɥɨɤɭɜаɧɧя ɩɪаɰіɜɧɢɤаɦɢ ɧɟɩɨɩɭɥяɪɧɢх ɪіɲɟɧь ɩɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜаɧɧɸ ɱɢ 
ɪаɰіɨɧаɥіɡаɰіʀ ɡаɣɧяɬɨɫɬі ɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. 
4. Ʉɨɧɰɟɧɬɪаɰія ɧа ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧі ɪаɡɨɜɢх ɜɢɝɨɞ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɛɟɡ 
ɜɪахɭɜаɧɧя ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢх ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ. 
Ɍаɤɨɠ ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɪɢяє ɨɪɝаɧіɡаɰія 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ʀʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ɉɪɝаɧіɡаɰія ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɧа ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪіɜɧі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬаɧɧя 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɡа ɪахɭɧɨɤ ɞɨɬɪɢɦаɧɧя ɧɟɨɛхіɞɧɨɝɨ ɛаɥаɧɫɭ ɦіɠ 
ɰіɥяɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɣɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬяɦɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱіɣ ɫɮɟɪі, 
а ɬаɤɨɠ ɫɮɟɪі ɦаɪɤɟɬɢɧɝɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨяɤіɫɧɟ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя 
ɫɩɪɢяє ɩɪɢɣɧяɬɬɸ ɪіɲɟɧь «ɧа ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ», а ɬаɤɨɠ ɪɨɛɢɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɛіɥьɲ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɪаɩɬɨɜɢх ɡɦіɧ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. ɋɬɪаɬɟɝіɱɧɟ 
ɩɥаɧɭɜаɧɧя яɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞіɣ ɬа ɪіɲɟɧь, ɳɨ ɜɟɞɭɬь ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɩɟɰɢɮіɱɧɢх 
ɫɬɪаɬɟɝіɣ, яɤі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢɦɭɬь ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɰіɥɟɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢɦаɝає 
аɧаɥіɡɭ ɬаɤɢх аɫɩɟɤɬіɜ: ɰіɥɟɣ, ɰіɧɧɨɫɬɟɣ ɬа ɦіɫіʀ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа; ɧаяɜɧɢх ɞɨɫɬɭɩɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
Ʉɪіɦ ɰьɨɝɨ ɧа ɟɬаɩі ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦаɥьɧɨʀ ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɨɛхіɞɧɨ 
ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɦɨɠɥɢɜі ɫɰɟɧаɪіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɞɢɧаɦіɱɧɢх ɪɢɧɤɨɜɢх 
ɭɦɨɜах. ɋɭɱаɫɧі аɜɬɨɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɬɪɢ ɜаɪіаɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬаɤɢх ɫɰɟɧаɪіʀɜ:  
1) ɨɩɬɢɦіɫɬɢɱɧɢɣ: ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɩɪɢɜаɬɢɡаɰіʀ ɦаɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ ɞɥя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɧаɞаɥɨ ɧɨɜі ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥя ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɱіɤɭєɬьɫя ɡɪɨɫɬаɧɧя 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа; 
2) ɩɟɫɢɦіɫɬɢɱɧɢɣ: ɩɪɢɜаɬɢɡаɰія ɦаɥа ɧɟɝаɬɢɜɧі ɧаɫɥіɞɤɢ ɞɥя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪɟɫɭɪɫɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɲɜɢɞɤɨ 
ɜɬɪаɱає ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧі ɩɨɡɢɰіʀ ɜ ɝаɥɭɡі: 
3) «ɛɟɡ ɡɦіɧ»: ɩіɫɥя ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɩɪɢɜаɬɢɡаɰіʀ ɫɬаɧ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа іɫɬɨɬɧɨ ɧɟ 
ɡɦіɧɢɜɫя, ɩɨɩɪɢ ɫɬаɛіɥьɧіɫɬь ɫɢɬɭаɰіʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧіɫɬь ɧɟ ɡɪɨɫɬає. 
ɉɪɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɨɝɨ ɩɥаɧɭɜаɧɧя ɩɨɬɪіɛɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ 
ɫɰɟɧаɪіʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɣ ɬɟ, ɳɨ ɞаɧі ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɬа ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɩɨɫɬіɣɧɨ ɡɦіɧɸɸɬьɫя, ɬɨɦɭ ɡɛіɪ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɞɥя аɧаɥіɡɭ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɨɪɝаɧіɡɨɜаɧɢɣ яɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
Мɨɠɧа ɬаɤɨɠ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɫɩɪɢяє 
ɡɪɨɫɬаɧɧɸ аɞаɩɬɢɜɧɢх ɜɥаɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, і, яɤ ɧаɫɥіɞɨɤ, ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. Ɉɬɠɟ, ɜɢɜаɠɟɧɢɣ ɩіɞхіɞ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɭɫіɦа ɩаɪаɦɟɬɪаɦɢ, яɤі 
ɜɢɡɧаɱаɸɬь ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩіɞɜɢɳɭɜаɬɢ 
ɪіɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɳɨ ɜ ɩɨɞаɥьɲɨɦɭ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜаɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝаɥɭɡі ɜ ɰіɥɨɦɭ. 
 
3.3 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ȼ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɜіɬɱɢɡɧяɧі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɡɞаɬɧі 
ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, яɤɳɨ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫя ɜаɠɥɢɜɢх ɭɦɨɜ – ɩɨɫɬіɣɧɟ 
ɨɬɪɢɦаɧɧя і ɨɧɨɜɥɟɧɧя, а ɬаɤɨɠ аɧаɥіɡ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨʀ і ɞɨɫɬɨɜіɪɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ.  
Іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя є ɜаɠɥɢɜɢɦ ɮаɤɬɨɪɨɦ ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɩɪɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі, аɥɟ ɣ ɧа іɧɲɢх ɟɬаɩах ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі.  
І ɫɩɪаɜɞі, ɩɪɢ ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧіɣ ɟɤɨɧɨɦіɰі ɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɛɭɞь-яɤɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɧа ɫɩɨɫɬɟɪіɝаɬɢ  ɫɬаɛіɥьɧɟ ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ іɧɮɨɪɦаɰіʀ. 
ȼіɞɦіɬɢɦɨ, ɳɨ ɬɪаɞɢɰіɣɧɢɣ ɩаɩɟɪɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛіɝ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛаɱає 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɣ ɩɟɪɟɞаɜаɧɧя  ɦіɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥаɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
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ɡɧаɱɧɢх ɨɛɫяɝіɜ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɬа ɞаɧɢх є ɡаɫɬаɪіɥɢɦ ɬа ɞɟɞаɥі ɦɟɧɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
 Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ іɧɮɨɪɦаɬɢɡаɰіʀ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɩɨɤаɡаɥɢ, ɳɨ      
іɫɧɭɸɱі іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя ɞɥя ɨɛɥіɤɭ,              
аɧаɥіɡɭ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɩɨɬɨɱɧɢх ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɨɩɟɪаɰіɣ 
ɜɢɦаɝаɸɬь ɩɟɪɟɝɥяɞɭ іɫɧɭɸɱɨʀ іɧɮɨɪɦаɬɢɜɧɨʀ ɛаɡɢ, ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя іɧɲɢх 
ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɧаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɬа ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤіɣ               
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Мɨɜа ɜɟɞɟɬьɫя ɩɪɨ ɫɭɱаɫɧі іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧі 
ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ (ɞаɥі – ІɄɌ). ȼɢɪіɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʀх ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɜ ɩɪаɤɬɢɰі 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɦɨɠɧа, ɡаɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɫɩɟɰіаɥіɡɨɜаɧі аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧі іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɫɢɫɬɟɦɢ (ɞаɥі – ȺІɋ).  
ɐɟ ɡаɜɞаɧɧя ɦає ɛɭɬɢ ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ 
іɧɮɨɪɦаɬɢɡаɰіʀ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬі яɤɨʀ ɩɨɬɪіɛɧɨ ɡɞіɣɫɧɢɬɢ іɧɮɨɪɦаɬɢɡаɰіɸ 
ɜіɬɱɢɡɧяɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ɧаɰіɨɧаɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɜ             
ɰіɥɨɦɭ.  
ɇа ɛаɝаɬьɨх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
ɡɞіɣɫɧɟɧɨ аɜɬɨɦаɬɢɡаɰіɸ ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫіɜ. ɐɢɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪі ɬа 
ɩɪɢɞɛаɧɧі ɬɨʀ ɱɢ іɧɲɨʀ аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɜɟɥɨɫь ɜɢɪіɲɭɜаɬɢ ɧɢɡɤɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢх ɩɢɬаɧь, ɳɨ ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɜɢɡɧаɱɟɧɧяɦ, іɧɫɬаɥяɰієɸ ɛаɠаɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪаɦɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, яɤɢɣ ɡɞіɣɫɧɸɜаɜɫя ɡа ɬаɤɢɦ ɛаɡɨɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪієɦ, яɤ 
ɧаяɜɧіɫɬɸ ɜ ɧьɨɦɭ ɩɟɜɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ (іɧɞɢɤаɬɨɪіɜ), іɧɫɬɪɭɦɟɧɬаɪіɸ               
ʀх ɜɢɫɜіɬɥɟɧɧя ɬɨɳɨ. ɋаɦɟ ɰі ɫɤɥаɞɨɜі є ɨɫɧɨɜɨɸ, ɛɟɡ яɤɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢɣɦаɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɪіɲɟɧɧя ɧа ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬаɩі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.   
Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧɢх іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɫɢɫɬɟɦ, 
яɤі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɭ ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫах ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь 
ɭɧіɮіɤаɰіʀ, ɪіɡɧɨɦаɧіɬɧіɫɬь - ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɨɫɢɬь ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ȺІɋ, ʀх ɩɨєɞɧаɧɧя ɡаɥɟɠɢɬь : ɨɛɫяɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɣɨɝɨ 
аɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ; ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɪɨɰɟɫіɜ; ɨɛɫяɝɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ; аɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
ɧаɞаɧɧя ɩɨɫɥɭɝ; ɪɨɡɦіɪіɜ і ɦіɫɰя ɪɨɡɬаɲɭɜаɧɧя ɬɨɳɨ. Ɍаɤɟ ɪɨɡɦаʀɬɬя іɫɧɭɜаɧɧя 
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ɧа ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах (ɫɭɩɟɪɦаɪɤɟɬɢ, ɪɟɫɬɨɪаɧɢ, ɡаɝɨɬіɜɟɥьɧі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɧаɜɱаɥьɧі ɡаɤɥаɞɢ ɬа іɧ.) ȺІɋ і ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɧɢх ɭ ɧɢх ɪіɡɧɢх 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɦɨɠɧа ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɩɨяɫɧɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮіɤɨɸ ɪɢɧɤіɜ ɝаɥɭɡɟɣ ɧа яɤɢх 
ɜɨɧɢ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɸɬь. ɇɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа ɬаɤɭ ɪіɡɧɨɦаɧіɬɧіɫɬь ɭ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧі ȺІɋ, 
ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɟɪɫɨɧаɥ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ 
ɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɦаɸɬь ɫɩіɥьɧɟ ɪɨɡɭɦіɧɧя ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜах ɫɭɱаɫɧɨɫɬі     
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɝаɧіɡɭɜаɬɢ ɬа ɜɟɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɧа яɤɨɦɭ-
ɧɟɛɭɞь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɬа ɜ ɛɭɞь-яɤіɣ ɝаɥɭɡі ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɩɨɜɧɨɰіɧɧɨɝɨ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ⱥɞɠɟ, ɡа 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɡɧаɱɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ є ɡɦɨɝа ɨɰіɧɸɜаɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɜ ɩɟɜɧіɣ 
ɝаɥɭɡі ɲɥяхɨɦ аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɪаɠɟɧɨʀ ɜ ɤіɥьɤіɫɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤах 
іɧɮɨɪɦаɰіʀ. ɋаɦɟ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɧаɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜаɬɢ ɜɫі ɛɟɡ ɜɢɧяɬɤɭ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɣ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬяɝɨɦ ɜɢɡɧаɱɟɧɨɝɨ ɱаɫɭ ɬа ɜ ɩɟɜɧɢх 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢх ɜɢɦіɪах.  
ɇɨɜі ɭɦɨɜɢ ɞɥя ɝɨɫɩɨɞаɪɸɸɱɢх ɫɭɛ’єɤɬіɜ ɜɢɫɭɜаɸɬь ɧа ɩɟɪɟɞɧіɣ ɩɥаɧ ɧɟ 
ɬіɥьɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨʀ ɨɰіɧɤɢ ɬа ʀх ɲɜɢɞɤіɫɬь, аɥɟ ɣ ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜіɫɬь ʀх 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɩɪɢ ɨɰіɧɸɜаɧɧі ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɬа 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɨɩɟɪаɰіʀ. Ɉɬɪɢɦɭɜаɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɧаɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɡаɞɨɜɨɥьɧяɬɢ ɰɸ 
ɜɢɦɨɝɭ ɣ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɞɨɞаɬɤɨɜɭ ɩɟɪɟɜаɝɭ ɭ ɜɢɝɥяɞі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀх ɩɨɛɭɞɨɜɢ, 
ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɨɪієɧɬɭɸɱɢɫь ɧа ɬі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɪіɲɟɧɧя, ɳɨ ɛɭɞɭɬь ɩɪɢɣɧяɬі 
ɩіɡɧіɲɟ. Мɨɠɥɢɜіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɜ ɩɨɞаɥьɲɨɦɭ ɞɥя 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɢх ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь ɡ ɨɩɬɢɦіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɧаɛɭɜає ɜɢɪіɲаɥьɧɨɝɨ ɡɧаɱɟɧɧя ɩɪɢ ɜɢɛɨɪі ȺІɋ.  
ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɨɞаɸɬьɫя яɤ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɦає ɧаɣɛіɥьɲɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɪɢ 
ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢх ɡа ɤɨɪɩɨɪаɬɢɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɪіɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɢх 
ɬа ɪіɡɧɨɝаɥɭɡɟɜɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɬа 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧаɞ ʀх ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧяɦ. ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥяɸɬь ɧаɞаɬɢ ɩɨɜɧіɲі 
хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɫіɦ ɜɢɞаɦ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɭɫіх 
ɫɤɥаɞɨɜɢх ɱаɫɬɢɧ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, ɱɟɪɟɡ ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɢх 
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ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, а ɩɪɢ ɧɟɨɛхіɞɧɨɫɬі ɧаɞаɧɧя 
ɨɰіɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя ɛіɥьɲ яɤіɫɧі 
ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі. 
 ɉɨɤаɡɧɢɤɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɜɢɪіɲɭɜаɬɢ              
ɪяɞ ɩɢɬаɧь.  
1. ȼɢɡɧаɱаɬɢ ɪіɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа ɡɦіɧɢ ɜ ɞɢɧаɦіɰі ɡа 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ. Ⱦɥя ɰьɨɝɨ ɦɨɠɭɬь ɜɢɡɧаɱаɬɢɫя ɤіɧɰɟɜі ɜɟɥɢɱɢɧɢ, яɤі 
ɞаɸɬь хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧіɣ ɝаɥɭɡі, ɳɨ і ɦає 
ɫɬаɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧаɱɟɧɧяɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, ɡаɞɥя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɡɦіɧ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɫɥіɞ ɞɨɫяɝɬɢ ɨɩɬɢɦаɥьɧɢх ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧь ɦіɠ 
ɨɛɫяɝаɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɜɢɬɪаɬаɦɢ, ɩɨɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧа ʀʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ.  
2. ȼɞɨɫɤɨɧаɥɸɜаɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɡа ɪахɭɧɨɤ ɬɪаɧɫɮɨɪɦаɰіʀ ɰіɥɟɣ ɧа ɨɩɟɪаɰіɣɧɢɣ ɪіɜɟɧь ɣ ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, 
ɳɨ ɧɟɨɛхіɞɧі ɞɥя ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, яɤі ɛɭɥɢ ɡаɩɥаɧɨɜаɧі. Ɍɪɢɜаɥіɫɬь 
ɫɬаɧɞаɪɬɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ ɡɜіɬɭɜаɧɧя (ɞɥя ɨɛɥіɤɭ ɩɪɢɛɭɬɤіɜ і ɡɛɢɬɤіɜ) ɞɨɪіɜɧɸє 
ɨɞɧɨɦɭ ɪɨɤɭ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɝаɞаɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬьɫя ɜ іɧɞɢɤаɬɨɪɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧь ɡаɜɞяɤɢ ʀх ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɸ.  
3. ɋɬɢɦɭɥɸɜаɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡаɜɞяɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɸ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɥіɤɭ 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. ɐɟ є ɧɟɨɛхіɞɧɢɦ ɞɥя ɛіɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢяɜɥɟɧɧя ɡɦіɧ ɱɢ 
ɧɟɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх хаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, ɩɪɢ ɡɦіɧі ɪіɜɧіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩɪаɰі ɬаɤɨɠ ɦɨɠɭɬь ɡаɡɧаɜаɬɢ ɡɦіɧ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі.  
4. Заɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɛіɥьɲ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨʀ ɬа 
ɩɪаɜɨɜɨʀ ɛаɡɢ. ɑɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɬаɤа ɛаɡа ɡаɡɜɢɱаɣ ɫɤɥаɞаєɬьɫя іɡ ɰіɥɨʀ ɧɢɡɤɢ 
ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨ-ɩɪаɜɨɜɢх ɬа ɡаɤɨɧɨɞаɜɱɢх аɤɬіɜ, іɧɫɬɪɭɤɰіɣ, ɪɟɝɥаɦɟɧɬіɜ ɬɨɳɨ, ɳɨ 
ɜɟɫь ɱаɫ ɨɧɨɜɥɸɸɬьɫя, ɞɨɩɨɜɧɸɸɬьɫя, ɫɤаɫɨɜɭɸɬьɫя ɬа ɡɦіɧɸɸɬьɫя, ɬɨ ɞɥя 
ɤɟɪіɜɧɢɤіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜаɠɥɢɜɨ ɦаɬɢ ɞɨɫɬɨɜіɪɧɭ іɧɮɨɪɦаɰіɸ ɩіɞ ɱаɫ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɬа ɩɪɢɣɧяɬɬя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь.  
5. Зɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɰɟɫіɜ ɡа ɪахɭɧɨɤ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɥіɤɭ ɬɢх 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɳɨ ɧаɞаɸɬь ɩɨɬɪіɛɧɭ іɧɮɨɪɦаɰіɸ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧі ɪɨɡɛіɠɧɨɫɬɟɣ ɭ 
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ɩɥаɧɨɜɢх ɬа ɮаɤɬɢɱɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬах. За ɜіɞхɢɥɟɧɧяɦ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ 
ɦɨɠɧа ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɮаɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ ɞɨ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɢх ɩɥаɧɨɦ 
ɡɧаɱɟɧь ɬа ɜіɞхɢɥɟɧɧя ɡаɡɧаɱɟɧɨɝɨ ɩɨɤаɡɧɢɤа ɜіɞ ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх ɜɟɥɢɱɢɧ. Ɍаɤɨɠ 
ɫɥіɞ ɡаɡɧаɱɢɬɢ ɬаɤɢɣ ɜаɠɥɢɜɢɣ ɮаɤɬ, ɳɨ ɬɪɟɛа ɭɪахɨɜɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі. Мɨɜа ɣɞɟ ɩɪɨ ɩɨɞіɥ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡа ɝаɥɭɡяɦɢ ɬа ɜɢɞаɦɢ, ɡа ɪахɭɧɨɤ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧа 
ɨɪɝаɧіɡɭɜаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɣ 
ɮɨɪɦаɥіɡɭɜаɬɢ ɡаɫɬɨɫɨɜɭɜаɧі ɧɢɦ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɨɞɢɧɢɰі.  
ɉɨɤаɡɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɜɢɫɬɭɩаɬɢ ɜ ɩɟɜɧɢх яɤɨɫɬях.  
1. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɢх ɜɟɥɢɱɢɧ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫя ɡаɞɥя ɨɰіɧɤɢ ɨɛɫяɝіɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа (ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ) ɣ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ аɛɨ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя 
ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ. ɉɨɞіɛɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɡɧаɱаɸɬьɫя ɥɟɝɤɨ, аɥɟ ɜɨɧɢ є ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ 
ɡɦіɫɬɨɜɧɢɦɢ. Зɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ʀх ɨɰіɧɤɭ ɦɨɠɧа ɥɢɲɟ ɡа ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬаɤɢх 
ɤɪɢɬɟɪіʀɜ ɩɨɪіɜɧяɧɧя, яɤ ɡаɬɪаɬɢ ɡа ɦɢɧɭɥі ɩɟɪіɨɞɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɦɨɠɧа 
ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧі ɣ ɧɟɝаɬɢɜɧі ɬɟɧɞɟɧɰіʀ, ɳɨ ɜіɞɛɭɥɢɫь ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі 
ɜɢɬɪаɬ ɭ ɜіɞɧɨɲɟɧɧі ɞɨ ɨɛɫяɝіɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ (ɬɨɜаɪɨɨɛіɝɭ).  
2. ȼіɞɧɨɫɧɢх ɜɟɥɢɱɢɧ: ɫɤɥаɞаɸɬьɫя ɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɛіɥьɲɨɫɬі ɡ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. 
Мɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬаɤɢх ɞаɧɢх яɤ ɭ ɩɨɪіɜɧяɧɧі ɡ іɧɲɢɦɢ, ɬаɤ і ɫаɦɨɫɬіɣɧɨ 
(ɜ ɨɫɬаɧɧьɨɦɭ ɜɢɩаɞɤɭ ɜɨɧɢ ɫɬаɧɨɜɥяɬьɫя іɧɮɨɪɦаɬɢɜɧіɲɢɦɢ). ȼіɞɧɨɫɧі 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ є ɧɟɨɛхіɞɧɢɦɢ ɞɥя ɜɢɡɧаɱɟɧь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭ ɜɢɩаɞɤɭ, 
ɤɨɥɢ ɜхіɞɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɞаɸɬьɫя ɭ ɜіɞɧɨɲɟɧɧі ɞɨ ɜɢхіɞɧɢх. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦаɧі ɤɨɟɮіɰієɧɬɢ, ɳɨ є ɜіɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɱаɫɬɤɨɜɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨʀ.  
3. Ɋɨɡɪахɭɧɤɨɜɢх ɱɢɫɟɥ, ɳɨ ɩɨɞаɸɬьɫя ɭ ɜɢɝɥяɞі ɪіɡɧɨɪіɜɧɟɜɢх ɜɟɥɢɱɢɧ, 
яɤі ɡіɫɬаɜɥяɸɬьɫя ɨɞɧа ɡ іɧɲɨɸ.  
4. Іɧɞɟɤɫіɜ ɜɟɥɢɱɢɧ: ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɡɦіɧ, ɳɨ ɜіɞɛɭɥɢɫь ɩіɞ ɱаɫ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪіɨɞɭ. ɍɫі ɡаɡɧаɱɟɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɭ ɡаɥɟɠɧɨɫɬі ɜіɞ ɜɢɡɧаɱɟɧɢх 
ɰіɥɟɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɉɪɢ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɨɛɨɜ’яɡɤɨɜɨ ɫɥіɞ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі 
ɞɢɧаɦіɱɧɢх ɡɦіɧ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡаɥɟɠɧɨ ɜіɞ ɝаɥɭɡі, ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬіɜ ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫіɜ ɬа ɪіɜɧя ʀх ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя.  
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ɇаɣɱаɫɬіɲɟ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɪɨɡɝɥяɞаɸɬь ɬаɤі ɫɢɬɭаɰіʀ.  
1. ɉɨɪіɜɧяɧɧя ɨɬɪɢɦаɧɢх ɩіɞ ɱаɫ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, яɤі ɧаɣɛіɥьɲ 
ɜаɠɥɢɜі ɞɥя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі.  
2. ɉɨɪіɜɧяɧɧя ɨɬɪɢɦаɧɢх ɜ ɪіɡɧі ɱаɫɨɜі ɩɪɨɦіɠɤɢ ɨɞɧɨɪіɞɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, 
ɡаɜɞяɤɢ ɱɨɦɭ ɜɞаєɬьɫя ɡɞіɣɫɧɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɢ ɜɱаɫɧɨ ɨɬɪɢɦаɬɢ ɫɢɝɧаɥ 
ɩɪɨ ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬь ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɜɬɪɭɱаɧɧя ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧі ɤɪɢɬɢɱɧɢх 
ɡɧаɱɟɧь. ɋɥіɞ ɜɪахɭɜаɬɢ, ɳɨ ɩɟɜɧі ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɭɬь ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ, яɤɳɨ 
ɩɨɪіɜɧяɧɧя ɡɞіɣɫɧɸɸɬь ɡ ɧɟɡаɞɨɜіɥьɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬаɦɢ. ɐɟ ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя ɱɟɪɟɡ 
ɜіɞɧɨɫɧɢɣ, а ɧɟ аɛɫɨɥɸɬɧɢɣ хаɪаɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. Міɧіɦіɡɭɜаɬɢ ɜɢɬɪаɬɢ ɧа 
ɡɛɟɪіɝаɧɧя ɞаɧɢх ɞɨɡɜɨɥяɸɬь ɫɩɟɰіаɥьɧі ɛаɡɢ ɞаɧɢх, ɜ яɤɢх аɛɫɨɥɸɬɧі ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɡаɦіɧɟɧі ɪɨɡɪахɭɧɤɨɜɢɦɢ ɱɢɫɥаɦɢ.  
3. ɉɨɪіɜɧяɧɧя ɮаɤɬɢɱɧɢх і ɩɥаɧɨɜɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɡаɜɞяɤɢ ɱɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬьɫя ɜɢɤɨɧаɧɧя ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɡаɜɞаɧь. Мɨɠɥɢɜɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧя ɡаɞаɱ, 
ɩɨɜ’яɡаɧɢх іɡ ɫɤɥаɞаɧɧяɦ ɬɟхɧіɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɬа ɨɤɪɟɦɨ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɛіɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫіɜ, ɜ ɭɫɬаɧɨɜɥɟɧі ɩɥаɧɨɦ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ. ɉɪɢ ɧаяɜɧɨɫɬі ɜіɞхɢɥɟɧь ɦɨɠɧа 
ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ ɧɟɜɢɤɨɧаɧɧя ɛɸɞɠɟɬɭ ɬа ɧɟɜіɞɩɨɜіɞɧіɫɬь ɜɢɦɨɝаɦ ɩɥаɧɭɜаɧɧя. За 
ɨɬɪɢɦаɧɢɦɢ ɞаɧɢɦɢ ɡɧахɨɞяɬь «ɫɥаɛɤɟ ɦіɫɰɟ» ɫɢɫɬɟɦɢ, яɤа ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя 
ɞɥя ɤɨɪɢɝɭɜаɧɧя ɪіɜɧя ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя, ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɬа ɬɟхɧіɱɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ 
ɜ ɰіɥɨɦɭ.  
4. Ⱥɧаɥіɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɡаɜɞяɤɢ яɤɨɦɭ ɦɨɠɧа ɦаɤɫɢɦаɥьɧɨ ɬɨɱɧɨ аɧаɥіɡɭɜаɬɢ 
ɜɢяɜɥɟɧі ɡɦіɧɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫя ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɪɨɡɛɢɜаɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤ 
ɧа ɫɤɥаɞɨɜі ɱаɫɬɢɧɢ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜаɝɭ ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɦɨɠɧа ɧаɜɟɫɬɢ 
ɩɪɢɤɥаɞ ɡаɥɟɠɧɨɫɬі ɨɛɫяɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа, ɧа яɤɢɣ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɜаɪɬіɫɬь 
ɡаɞіяɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɨɛɫяɝ ɬа ɫɬɪɭɤɬɭɪа ɜɢɬɪаɬ. ɉɪɢ ɡɦіɧі ɜɫіх ɫɤɥаɞɨɜɢх аɛɨ 
ɨɞɧієʀ ɡ ɧɢх ɜіɞɛɭɜаɸɬьɫя ɜіɞɩɨɜіɞɧі ɡɦіɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɬɨɦɭ 
ɜаɠɥɢɜɨ ɦаɬɢ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɡɝɥяɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮаɤɬɨɪɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɨɩɬɢɦаɥьɧɟ ɩɨєɞɧаɧɧя ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɬа 
ɮаɤɬɨɪіɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦаɦɢ, яɤі ɡаɜɠɞɢ хаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
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ɧа ɨɛ’єɤɬах ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, є іɧɮɨɪɦаɬɢɜɧіɫɬь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɬа ʀх ɤɨɪɟɤɬɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя. Заɜɠɞɢ ɫɥіɞ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɧаɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɬɨɱɧі і ɞɨɫɬɨɜіɪɧі ɡɧаɱɟɧɧя. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜіɞɫɭɬɧя ɭɩɟɜɧɟɧіɫɬь ɭ 
ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧі ɡɜ’яɡɤіɜ ɦіɠ ɡɦіɧɧɢɦɢ. ɇаɫɥіɞɤɨɦ ɰьɨɝɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜі 
ɪіɲɟɧɧя, ɳɨ ɩɪɢɣɦаɬɢɦɭɬьɫя.  
Ɍаɤɨɠ, ɦɨɠɧа ɜɢɡɧаɱаɬɢ  ɨɛɦɟɠɟɧіɫɬь ɨɤɪɟɦɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɡа ɭɦɨɜ 
ɜɡаєɦɧɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫаɰіʀ ɩɟɜɧɢх ɨɛ’єɤɬіɜ ɱɢ ʀх ɜɡаєɦɧɨʀ ɭɪіɜɧɨɜаɠɟɧɨɫɬі. 
ȼɪахɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, ɩɨɬɪіɛɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɩɨɛɭɞɨɜаɧɢх                  
ɡа ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦаɧɧя ієɪаɪхіɱɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩіɪаɦіɞ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧа ɜɟɪɲɢɧі 
ɬаɤɨʀ ɩіɪаɦіɞɢ ɦає ɛɭɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤ, яɤɢɣ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі іɧɲɢх              
ɜɟɥɢɱɢɧ. Ʉɪіɦ ɰьɨɝɨ, ɜаɠɥɢɜɨ ɧɟ ɡаɛɭɜаɬɢ ɩɪɨ ɭɫɤɥаɞɧɟɧɧя ɩɪɢ     
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɦɭ аɧаɥіɡі ɬа ɩɪɨɬɢɪіɱɱях, ɳɨ ɫɬаɸɬь ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ                  
ɡɧаɱɧɨʀ ɤіɥьɤɨɫɬі ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. ɉɪɨɬɟ ɰя ɩɪɨɛɥɟɦа ɫɬає ɧаɣɩɪɨɫɬіɲɨɸ                 
ɩɪɢ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧіɣ ɨɛɪɨɛɰі, ɡа яɤɨʀ ɜіɞɛɭɜаєɬьɫя ɪɨɡɪахɭɧɨɤ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ             
ɣ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜіɬɧɨɫɬі ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱаɫɧɢх ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ. 
 Ɉɩɬɢɦіɡаɰія ɜіɞɪаɡɭ ɜɫіх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ – ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜа ɞɥя ɜɢɪіɲɟɧɧя 
ɡаɞаɱі. Ɍаɤ, ɩɪɢ ɪɨɡɝɥяɞі ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɬа ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝіɜɥі, ɡаɝɨɬіɜɥі ɜ ɛɭɞь-яɤɨɦɭ ɜɢɩаɞɤɭ 
ɜɢɧɢɤаɸɬь ɩɪɨɬɢɪіɱɱя ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧаɱɟɧɭ ɫɩɟɰɢɮіɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɤɨɠɧɨʀ ɝаɥɭɡі ɬа 
ɜɢɡɧаɱɟɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ɍɨɠ, ɫɥіɞ ɜɜɨɞɢɬɢ ɤіɧɰɟɜɢɣ 
ɩɨɤаɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɣ ɞɥя ɤɨɠɧɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɪɨɡɪɨɛɥяɬɢ 
ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤɭ ɛɭɞɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɫɤɥаɞɭ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі. 
 Ɍаɤɨɠ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɜаɠɥɢɜɨ ɩɪɢɣɦаɬɢ ɞɨ 
ɭɜаɝɢ ɡɨɪієɧɬɨɜаɧіɫɬь ɨɤɪɟɦɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɧа ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɩɟɜɧɢх ɰіɥɟɣ. 
Заɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɬа ɜɢɡɧаɱаɸɱɢ ɩɟɪɟɥіɤ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɧɟɨɛхіɞɧɨ ɜɪахɨɜɭɜаɬɢ 
ɞіɣɫɧɟ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɩɨɫɬаɜɥɟɧɢх ɰіɥɟɣ ɬа ɧɟɨɛхіɞɧіɫɬь ɬаɤɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ. 
Ʉɨɠɧɨɝɨ ɪаɡɭ ɧа ɫɬаɞіʀ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɩɟɜɧɨɝɨ 
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ɩɨɤаɡɧɢɤа ɜ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɥіɞ ɡɧахɨɞɢɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞі ɧа ɡаɩɢɬаɧɧя ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɟɬɢ, яɤɭ 
ɩɥаɧɭєɬьɫя ɞɨɫяɝɧɭɬɢ ɡаɜɞяɤɢ ɰьɨɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤɭ, ɪɟаɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢх ɞɨɫяɝɧɟɧь 
ɬа ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, яɤі ɫɬаɧɭɬь ɧаɫɥіɞɤɨɦ ɜɜɟɞɟɧɧя ɧɨɜɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ.  
Ɍɨɦɭ ɜаɪɬɨ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɭɪіɡɧɨɦаɧіɬɧɢɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɡ ɭɪахɭɜаɧɧяɦ ɝаɥɭɡɟɜɢх ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡаɜɞаɧɧяɦ яɤɢх є ɞɨɩɨɦɨɝа ɩɪɢ ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɫɢɫɬɟɦаɬɢɱɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɬа ɜɢɜɱɟɧɧя 
ɩɪɢɱɢɧ ɡɦіɧ, яɤі ɜіɞɛɭɥɢɫь ɭ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа.  
Гɨɥɨɜɧɨɸ ɨɡɧаɤɨɸ ɰɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɦає ɫɬаɬɢ ʀх ɜɢɫɨɤа іɞɟɧɬɢɱɧіɫɬь 
ɜɟɥɢɱɢɧаɦ, ɳɨ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧі ɧаяɜɧɨɸ ɡɜіɬɧіɫɬɸ. Ɉɤɪіɦ ɰьɨɝɨ, ɫɥіɞ ɜɡяɬɢ ɞɨ                 
ɭɜаɝɢ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɭɬɜɨɪɟɧɧя ɪɨɡɪахɭɧɤɨɜɢх ɱɢ ɥɨɝіɱɧɢх ɡɜ’яɡɤіɜ ɦɟɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ ɩɪɢ ɡɦіɧах ɜ хаɪаɤɬɟɪі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɉɪɢ ɜɢɡɧаɱɟɧɧі 
ɝɨɥɨɜɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɥіɞ ɩɟɪɟɝɥяɧɭɬɢ                  
ɰіɥі ɣ ɡаɜɞаɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍаɤɨɠ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ ɬаɤɢɣ              
ɩɨɤаɡɧɢɤ, ɩɪɨɜɨɞяɱɢ ɛіɥьɲ ɞɟɬаɥьɧɢɣ аɧаɥіɡ ɛаɥаɧɫɭ, ɡɞіɣɫɧɸɸɱɢ ɨɛɥіɤ           
ɜɢɬɪаɬ, ɡɛɢɬɤіɜ, ɞɨхɨɞіɜ ɬа ɩɪɢɛɭɬɤіɜ. ȼ ɨɫɬаɧɧьɨɦɭ ɜɢɩаɞɤɭ ɬɪɟɛа                
ɩɪɢɞіɥяɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜаɝɭ ɮіɧаɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɦɭ аɧаɥіɡɭ аɛɨ ɨɩɟɪаɬɢɜɧɨɦɭ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧɸ.  
ɋɥіɞ ɜіɞɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɦɨɠɧа ɛɭɞɟ ɞɨɫяɝɬɢ ɡа ɭɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɫɢɫɬɟɦа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɛɭɞɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜаɬɢ ɥɨɝіɱɧɭ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɦіɠ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɬа ɩіɞɰіɥяɦɢ, а ɬаɤɨɠ ɫɩɪɢяɬɢ ɜɢɡɧаɱɟɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɪɢɱɢɧ, 
яɤі ɩɪɢɡɜɨɞяɬь ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. əɤɳɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜаɬɢɫь ɫаɦɟ 
ɬаɤɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɫɥіɞ ɜɪахɭɜаɬɢ ɬаɤɭ 
ɜаɠɥɢɜɭ ɡаɥɟɠɧіɫɬь, яɤ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɨɤ ɜɫіх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ ɬа ɦɨɠɥɢɜіɫɬь 
ɜіɞɫɬɟɠɟɧɧя ʀх ɡɦіɧ. 
 Заɜɞяɤɢ ɨɪɝаɧіɡɨɜаɧɨɦɭ ɜ ɬаɤɢɣ ɫɩɨɫіɛ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɦɭ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɜɞаɫɬьɫя ɨɬɪɢɦаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞі ɧа ɧаɫɬɭɩɧі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɡаɩɢɬаɧɧя. 1. əɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɦɨɠɧа ɨɱіɤɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧі ɜɢɬɪаɬ ɧа ɩɟɜɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
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ɞɨхɨɞɭ? 2. əɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɦɨɠɧа ɨɱіɤɭɜаɬɢ ɩɪɢ ɡɛіɥьɲɟɧɧі ɜɢɬɪаɬ ɧа 
ɩɟɜɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪіɜɧя ɞɨхɨɞіɜ?  
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ 
ɨɛɥаɫɬі, ɫɥіɞ ɛɪаɬɢ ɡа ɨɫɧɨɜɭ ɫаɦɟ ɩɟɪɟɞɛаɱɟɧɧя ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦаɧɧя 
ɦɢɬɬєɜɢх ɜіɞɩɨɜіɞɟɣ аɛɨ, ɩɪɢɧаɣɦɧі, ʀх ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɩɪɨɬяɝɨɦ ɧаɣɤɨɪɨɬɲɨɝɨ 
ɬɟɪɦіɧɭ. ɓɨ ɞɥя ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ.  
əɤ ɦɢ ɜɜаɠаєɦɨ, ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪіɡɧɢх ɝаɥɭɡɟɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɬа ʀх ɨɰіɧɤа є ɥɢɲɟ ɨɞɧієɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, яɤа 
ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤаɬɢ ɧа ɫɬаɞіʀ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɳɨ 
ɜхɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥаɞɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. З іɧɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɦɨɠɭɬь ɜɢɧɢɤаɬɢ 
ɬɪɭɞɧɨɳі, ɳɨ ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɸ ɫɤɥаɞɨɜɨɸ (ɥɸɞɫьɤɢɣ ɮаɤɬɨɪ). Ɍɪɟɛа 
ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɜіɞɛɢɪаɬɢ, ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ, аɥɟ ɣ ɩɟɪɟɞɛаɱаɬɢ ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ʀх 
іɧɬɟɪɩɪɟɬаɰіʀ ɬа ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼɩɪɨɜаɞɠɭɜаɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɞɨɰіɥьɧɨ, ɤɨɥɢ ɨɬɪɢɦаɧі 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞаɸɬь ɡɦɨɝɭ ɨɞɟɪɠаɬɢ ɜіɞɩɨɜіɞі ɬа ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɤаɡɧɢɤɭ. 
Ⱦɥя ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɬаɤɨɝɨ ɦаɫɲɬаɛɧɨɝɨ ɡа ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɩɨɬɪіɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɬɢ ɰіɥɭ ɧɢɡɤɭ ɫɩɟɰɢɮіɱɧɢх 
ɮɭɧɤɰіɣ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɇɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɛɭɞɟ ɞɨɫяɝɧɭɬɢ ɛаɠаɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬаɬɭ ɥɢɲɟ ɡа 
ɧаяɜɧɨɫɬі ɤіɥьɤɨх «ɬɨɱɨɤ», яɤі ɛɭɞɭɬь ɤɨɧɬɪɨɥɸɜаɬɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɜаɬɢ ɬа 
ɪɟɝɭɥɸɜаɬɢ ɩɨɤаɡɧɢɤɢ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧі ɬɪаɞɢɰіɣɧɢх ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɪɟаɥіɡаɰія ɬаɤɢх ɮɭɧɤɰіɣ ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦɢ - ɨɫɨɛаɦɢ, яɤі 
ɜіɞɩɨɜіɞаɸɬь ɡа ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪіɲɟɧь. 
 Ɋɨɡɝɥяɞаɸɱɢ ɞаɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɨɥɟ ɜ ɫɩіɜɫɬаɜɥɟɧɧі ɡ ɤɨɧɰɟɩɰієɸ «ɰɟɧɬɪіɜ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя», ɮɨɪɦɭɜаɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɣ ɬɟхɧɨɥɨɝіɸ ɣɨɝɨ 
ɜɟɞɟɧɧя ɦɨɠɧа ɩɪɟɞɫɬаɜɢɬɢ яɤ ɨɫɧɨɜɭ, ɰɟɧɬɪаɥьɧɭ ɫɤɥаɞɨɜɭ, ɛɟɡ яɤɨʀ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɩɪɨɜаɞɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɡа 
ɤɪɢɬɟɪієɦ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі. ȼɪахɨɜɭɸɱɢ ɬаɤɟ ɜаɠɥɢɜɟ ɡɧаɱɟɧɧя ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧа 
ɰьɨɦɭ ɟɬаɩі ɜаɠɥɢɜɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɧаɫɬɭɩɧі ɮɭɧɤɰіʀ:  
ɜɢɡɧаɱɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ;  
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɨɰіɧɤɢ ɜɜɟɞɟɧɢх ɜɟɥɢɱɢɧ;  
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬа ɤіɧɰɟɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ; 
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 ɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ.  
ȼ яɤɨɫɬі ɭɡаɝаɥьɧɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥі ɮɨɪɦɭɜаɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɦɨɠɧа ɩɪɟɞɫɬаɜɢɬɢ ɫхɟɦɭ, ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜі яɤɨʀ ɜɤаɡɭɸɬьɫя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤа ɤаɬɟɝɨɪія 
– ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɨɞɢɧɢɰі, ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɬа ɦɟхаɧіɡɦ, 
ɡа яɤɢɦ ɜɢɡɧаɱаɸɬь аɛɨ ɡɧахɨɞяɬь ɩɨɤаɡɧɢɤ. ɇаɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɛɭɞɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜаɬɢ ɤаɬɟɝɨɪіʀ, ɡа яɤɢɦɢ ɛɭɞɟ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢɫь ɪɨɡɩɨɞіɥ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ. 
Ʉаɬɟɝɨɪіʀ ɦаɸɬь ɜɢɝɥяɞаɬɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰяɦɢ, яɤі ɜхɨɞяɬь ɞɨ ɫɤɥаɞɭ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ ɛаɡɢ, ɡаɩɪɨɜаɞɠɟɧɨʀ ɧа ɩɟɜɧɨɦɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя. Іɧɮɨɪɦаɰіɣɧа ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɜ ɬаɤɢх 
ɧаɩɪяɦах:  
1) аɧаɥіɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɜ ɭɦɨɜах ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа;  
2) аɧаɥіɡ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɭɦɨɜ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа.  
ɇа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɭɦɨɜ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ 
ɜɩɥɢɜаɸɬь ɱɢɧɧɢɤɢ, ɜɩɥɢɜɭ яɤɢх є ɪіɡɧɢɦ. Ɍаɤ, яɤ ɡаɡɧаɱаɥɨɫя ɜɢɳɟ, ɞɨ 
ɱɢɧɧɢɤіɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɜіɞɧɨɫяɬьɫя: 
 ɞɟɦɨɝɪаɮіɱɧі ɱɢɧɧɢɤɢ; ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɱɢɧɧɢɤɢ;  
ɟɤɨɥɨɝіɱɧі ɱɢɧɧɢɤɢ;  
ɇɌɉ; ɩɨɥіɬɢɱɧі ɬа іɧɲі ɱɢɧɧɢɤɢ. 
 ɉɟɪɟɪахɨɜаɧі ɜɢɳɟ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь і ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, і ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜаɬɢ ɧа 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
 Заɜɞаɧɧяɦɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі є ɨɬɪɢɦаɧɧя, 
ɫɢɫɬɟɦаɬɢɡаɰія ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧаɣɛіɥьɲ ɞɨɫɬɨɜіɪɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɳɨɞɨ ɫɬаɧɭ 
ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. Ɍаɤа іɧɮɨɪɦаɰія ɦає, ɩɟɪɟɞɨɜɫіɦ, ɫɬɨɫɭɜаɬɢɫя 
ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ, ɧаɣɛіɥьɲɢх ɤɨɧɤɭɪɟɧɬіɜ ɬа ɡɦіɧ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа і 
ɦаɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɩаɪаɦɟɬɪіɜ, а ɬаɤɨɠ ɡɦіɧɢ ɭ ɡаɤɨɧɨɞаɜɫɬɜі, ɨɫɤіɥьɤɢ 
ɨɱіɤɭɜаɧɧя ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ і ɤɨɧɤɭɪɟɧɬіɜ, яɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧі, ɬаɤ і ɧɟɝаɬɢɜɧі ɩɨ-ɪіɡɧɨɦɭ 
ɨɤаɡɭɸɬь ɜɩɥɢɜ ɧа ɞіяɥьɧіɫɬь ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɞɨ 
яɤіɫɧɢх ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰіɧɸɜаɧɧя ɫɬаɧɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɧа ɧаɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɪіɦ аɧаɥіɡɭ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ 
ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɫɥіɞ ɜɤɥɸɱɢɬɢ аɧаɥіɡ ɩɨɥіɬɢɤɢ ɤɨɦɭɧіɤаɰіɣ 
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ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, аɧаɥіɡ іɦіɞɠɭ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜ ɞіɥɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі ɬа аɧаɥіɡ іɦіɞɠɭ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ.  
ɋɭɱаɫɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя ɜɢɦаɝає ɜіɞ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɧаɥаɝɨɞɠɟɧɧя ɬа ɩіɞɬɪɢɦɤɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤіɥьɤɨɫɬі ɞіɥɨɜɢх ɡɜ’яɡɤіɜ ɞɥя ɫɩіɜɩɪаɰі ɬа 
ɩɨɲɢɪɟɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬа ɩɨɫɥɭɝɢ.  
Ⱥɧаɥіɡ ɩɨɥіɬɢɤɢ ɤɨɦɭɧіɤаɰіɣ ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɩɟɪɟɞɛаɱає ɜɢɜɱɟɧɧя іɫɧɭɸɱɢх 
ɡɜ’яɡɤіɜ ɬа ɪɨɡɪɨɛɤа ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɧаɥаɝɨɞɠɭɜаɧɧя ɧɨɜɢх ɜɡаєɦɨɞіɣ ɜ іɧɬɟɪɟɫах 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Зɪɨɫɬаɧɧя ɦаɫɲɬаɛɭ ɤɨɦɭɧіɤаɰіɣ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɩɪɢяє 
ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ɪіɜɧя ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі.  
Ɉɫɬаɧɧіɦ ɱаɫɨɦ ɜɫɟ ɛіɥьɲɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɩɟɪɟɜаɝɨɸ, яɤа ɞɨɡɜɨɥяє 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɞɨɫяɝɬɢ ɭɫɩіхɭ, ɫɬає ʀʀ іɦіɞɠ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ іɦіɞɠ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɫɟɪɟɞ ɞіɥɨɜɢх ɩаɪɬɧɟɪіɜ ɡаɛɟɡɩɟɱɭє ɨɬɪɢɦаɧɧя ɜɢɝіɞɧɢх ɤɨɧɬɪаɤɬіɜ ɬа ɲɢɪɨɤі 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі ɞɥя ɫɩіɜɩɪаɰі іɡ ɪіɡɧɢɦɢ ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥяє ɨɫɜɨɸɜаɬɢ ɧɨɜі 
ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ. ɒɥяхаɦɢ, ɳɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ іɦіɞɠ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜ 
ɞіɥɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі, є: 
 ɱɟɫɧɟ ɬа ɜіɞɤɪɢɬɟ ɜɟɞɟɧɧя ɛіɡɧɟɫɭ;  
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧі ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢх ɩɪɢɣɨɦіɜ;  
ɜɱаɫɧɟ ɬа ɬɨɱɧɟ ɜɢɤɨɧаɧɧя ɭɤɥаɞɟɧɢх ɤɨɧɬɪаɤɬіɜ; 
 ɜɢɫɨɤɢɣ іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɢɣ і ɦɨɪаɥьɧɢɣ ɪіɜɧі ɜɟɞɟɧɧя ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя.  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ іɦіɞɠ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ ɫɬɢɦɭɥɸє ɩɨɩɢɬ ɧа ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіɸ ɬа ɡɧɢɠɭє ʀʀ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɜіɞ ɧɟɝаɬɢɜɧɢх ɜɩɥɢɜіɜ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа. ɑɢɧɧɢɤаɦɢ, яɤі ɡаɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ іɦіɞɠ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ, є:  
ɜіɞɤɪɢɬіɫɬь ɛіɡɧɟɫɭ ɞɥя ɫɩɨɠɢɜаɱіɜ;  
ɪɟɤɥаɦа;  
ɩɪɨɡɨɪі ɭɦɨɜɢ ɰіɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧя ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬа ɩɨɫɥɭɝɢ; 
 ɞɨɬɪɢɦаɧɧя ɟɤɨɥɨɝіɱɧɢх ɫɬаɧɞаɪɬіɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа;  
ɝаɪаɧɬіɣɧɟ ɬа ɫɟɪɜіɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя.  
Іɧɮɨɪɦаɰіɣɧа ɞіяɥьɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, яɤа ɩɨɜ’яɡаɧа ɡ ʀʀ ɜɧɭɬɪіɲɧіɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя, ɫɤɥаɞаєɬьɫя ɡ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪіɲɧіх 
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ɩɪɨɰɟɫіɜ, а ɫаɦɟ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ʀʀ ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, ɫɨɰіаɥьɧɨ-
ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦаɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі. 
 ɋɥіɞ ɡаɡɧаɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɝіɪɲɟɧɧя ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦаɬɭ ɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜі ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɰіɥɭ ɧɢɡɤɭ ɧɟɝаɬɢɜɧɢх яɜɢɳ, яɤі ɦɨɠɭɬь ɫɩɪаɜɥяɬɢ 
ɜіɞɱɭɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧа ɡɧɢɠɟɧɧя ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɉɨɝіɪɲɟɧɧя 
ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦаɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ: 
 - ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧяɦ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɪіɜɧɟɦ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ ɬа ɫɨɰіаɥьɧɢɦ 
ɩаɤɟɬɨɦ, яɤɢɣ ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭє ɨɪɝаɧіɡаɰія; 
 - ɪɟɝɭɥяɪɧɢɦɢ ɡаɬɪɢɦɤаɦɢ ɜɢɩɥаɬ ɬа ɧɟɧɨɪɦɨɜаɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɞɧɟɦ; 
 - ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧяɦ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪіɜɧɨɝɨ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа ɞɨ 
ɨɤɪɟɦɢх ɩɪаɰɸɸɱɢх;  
- ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧяɦ ɩɪаɰіɜɧɢɤіɜ, ɩɨɜ’яɡаɧɢɦ іɡ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɬа ɧɟɡɪɨɡɭɦіɥɢɦɢ ɜɢɦɨɝаɦɢ ɳɨɞɨ ɧɢх;  
- ɜɟɥɢɤɨɸ ɤіɥьɤіɫɬɸ ɦіɠ ɨɫɨɛɢɫɬɢх ɤɨɧɮɥіɤɬіɜ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі.  
ɉіɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɡаɡɧаɱɟɧɟ ɜɢɳɟ ɦɨɠɧа ɡɞіɣɫɧɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя – ɰɟ, ɩɟɪɟɞɭɫіɦ, ɞɢɧаɦіɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɱɟɪɟɡ яɤɢɣ 
іɧɮɨɪɦаɰія ɩɨɫɬɭɩає ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɬаɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɩɨɬɨɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ȼаɡɨɜɢɦɢ ɟɬаɩаɦɢ ɰɢɪɤɭɥяɰіʀ 
ɩɨɬɨɤіɜ іɧɮɨɪɦаɰіʀ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɫɢɫɬɟɦɢ 




 Іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɭɠɟ ɩɨɜ’яɡаɧі ɡ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢɦɢ ɣ ɫɥɭɝɭɸɬь 
ɛаɡɨɸ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰі ɬа ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɧɧі ɪіɲɟɧь ɳɨɞɨ ɲɥяхіɜ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɰіɥɟɣ ɩɪɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜі.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɦɨɠɧа 
ɩɨɞаɬɢ яɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤіɜ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх 
ɪіɲɟɧь ɣ ɨɰіɧɤɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝаɥɭɡɟɣ (ɪɢɫ. 3.5).  
  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – 3.5. Ʉɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧа ɦɨɞɟɥь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ  
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
 
Ɍаɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧа ɮɨɪɦаɥіɡɭɜаɬɢ ɭ ɜɢɝɥяɞі ɮɭɧɤɰіʀ: 
Ft = f (St; Gt ; Ft; Ct)                                    (3.2.) 
ɞɟ Ft – ɨɰіɧɤа ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі; 
St – іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡаɩаɫɢ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ, 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰіаɥ ɬа ɡаɩаɫ ɡɧаɧь;  
Gt  – іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɪɟɫɭɪɫɢ ɝаɥɭɡі (ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝаɥɭɡі); 
Еt – ɮаɤɬɢɱɧа ɞіяɥьɧіɫɬь, ɩɪɢɣɧяɬі ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɪіɲɟɧɧя;  
Ct – ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі 
(ɝаɥɭɡɟɣ, ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ); 
t – ɜɢɡɧаɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦіɠɨɤ ɱаɫɭ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɟɪіɨɞ. 
ɇа ɨɫɧɨɜі ɞаɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧа ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜаɬɢ іɧɮɨɪɦаɰіɸ, яɤа ɞаɫɬь 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɝаɥɭɡɟɣ ɣ ɨɤɪɟɦɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧɢɦɢ ɧаяɜɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɡɨɤɪɟɦа.  
ɇаɤɨɩɢɱɟɧɧя ɜɟɥɢɤɨʀ ɤіɥьɤɨɫɬі ɨɬɪɢɦаɧɢх ɞаɧɢх ɮɨɪɦɭє ɡɧаɱɧɢɣ ɦаɫɢɜ 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх і ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. ɐɟ ɞає ɡɦɨɝɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧа 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɬа ɜɢɳɨɦɭ ɪіɜɧях ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɧɟ ɮɪаɝɦɟɧɬаɪɧɢɣ, ɨɞɧɨɪаɡɨɜɢɣ ɡɪіɡ 
ɫɬаɬɢɱɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ, а ɩɨɜɧі ɞаɧі, ɳɨ ɪɨɡɝɨɪɬаɸɬьɫя ɭ ɱаɫі (ɪіɤ, ɤɜаɪɬаɥ, 
ɦіɫяɰь), а ɬаɤɨɠ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪі (ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɪɝаɧіɡаɰія, ɝаɥɭɡь). ɐɟ ɧаɞає ʀɦ 
ɦɨɠɥɢɜіɫɬь ɩɪɨаɧаɥіɡɭɜаɬɢ ɞɢɧаɦіɤɭ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. 
 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧя ɬаɤɨɠ ɩɨɤаɡаɥɨ, ɳɨ ɛаɝаɬɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɜ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬі ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь             
1ɋ-ɛɭхɝаɥɬɟɪіɸ, ɍɄɋ-Ȼɭхɝаɥɬɟɪія, ɍɄɋ-Заɪɩɥаɬа, ɍɄɋ-ɉаɣɨɜɢɣ ɤаɩіɬаɥ.               
ȼ ɫɢɫɬɟɦі ɍɄɊɄɈɈɉɋɉІɅɄɂ ɩɪаɰɸє ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «ɍɄɈɈɉІɇɄɈМ», яɤɟ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜаɧɧя ІɌ-ɩɨɥіɬɢɤɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɍɤɪаʀɧɢ. За ɱаɫ ɫɜɨɝɨ іɫɧɭɜаɧɧя ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛаɝаɬɨ ɍɄɋ* ɩɪɨɟɤɬіɜ.  
 
 ɉɪɢɦіɬɤɚ. ɍɄɋ – аɛɪɟɜіаɬɭɪа ɜіɞ ɍɤɪɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤа, яɤɨɸ ɜɢɡɧаɱаɸɬь 
ɩɪɢɧаɥɟɠɧіɫɬь ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ. ɉɨɱɢɧаɸɱɢ ɡ 2006 ɪ., ɪɨɡɪɨɛɥɟɧі ІɌ-
ɩɪɨɟɤɬɢ ɬа ɪɟєɫɬɪɭɸɬьɫя ɜ Ⱦɟɪɠаɜɧɨɦɭ ɞɟɩаɪɬаɦɟɧɬі іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɨʀ ɜɥаɫɧɨɫɬі ɩɪɢ 
Міɧіɫɬɟɪɫɬɜі ɨɫɜіɬɢ і ɧаɭɤɢ ɍɤɪаʀɧɢ ɡ ɩɨɡɧаɱɤɨɸ «ɍɄɋ». 
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ɇа ɛаɡі ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя ɩɪɨɛɥɟɦ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɳɨ ɦаɸɬь 
ɦіɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɬа ɩɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɨ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜɢɳɟ, ɦɨɠɧа ɜɢɡɧаɱɢɬɢ ɬаɤі ɧаɩɪяɦɢ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя, 
ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɡ яɤɢх є: ɪɨɡɪɨɛɤа іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦі ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі; ɪɨɡɪɨɛɤа ɫɬɪаɬɟɝіʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧя єɞɢɧɢх ɞɥя 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ; ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɬɢɩɨɜɢх 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢх ɩɪɨɟɤɬіɜ ɞɥя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі. 
 Ⱦɥя ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɞієɜɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɫɥіɞ ɩɨɜɧіɫɬɸ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧа ɬаɤі 
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧі ɩɥаɬɮɨɪɦɢ: 
 – ɍɄɋ-Ȼɭхɝаɥɬɟɪія (аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧа ɫɢɫɬɟɦа ɛɭхɨɛɥіɤɭ); 
 – ɍɄɋ-Заɪɩɥаɬа (аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧа ɫɢɫɬɟɦа ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɡаɪɨɛіɬɧɨʀ ɩɥаɬɢ);  
– ɍɄɋ-Зɜіɬ ɬа аɧаɥіɡ (аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧа ɫɢɫɬɟɦа ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɜіɬіɜ ɣ ɫɤɥаɞаɧɧя 
аɧаɥіɡіɜ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɫɭɛ'єɤɬіɜ ɝɨɫɩɨɞаɪɸɜаɧɧя).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɬаɤɨʀ іɧɮɨɪɦаɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜаɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɡаɛɟɡɩɟɱɢɬь 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɭ, яɤіɫɧɭ ɬа ɲɜɢɞɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧаɫɬɭɩɧɢх ɩіɞɫɢɫɬɟɦ:  
іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɣ ɛаɧɤ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа;  
ɩіɞɫɢɫɬɟɦа ɡɛɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨ-ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ;  
ɩіɞɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨ-ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɨʀ іɧɮɨɪɦаɰіʀ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
Ⱦɨɫɥіɞɠɟɧɧя аɫɩɟɤɬіɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɞаɥɨ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬаɤі ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ɇа ɛаɡі ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ɡɞіɣɫɧɟɧɨɝɨ аɧаɥіɡɭ ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɩɪіɨɪɢɬɟɬɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, 
яɤі ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜ ɞɜа ɛɥɨɤɢ : ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ (ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-
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ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя іɧɧɨɜаɰія ɬа ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ, ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ); ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢɣ (ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя).  
Ɉɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ ɜ ɫɭɱаɫɧɢх ɭɦɨɜах ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɩɨɫɬіɧɞɭɫɬɪіаɥьɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩіɥьɫɬɜа ɟɧɟɪɝɨɧɨɫіʀ, ɫɢɪɨɜɢɧа, ɤɨɪɢɫɧі ɤɨɩаɥɢɧɢ ɦаɸɬь ɜɢɪаɡɧɭ             
ɬɟɧɞɟɧɰіɸ ɞɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɜɢɱɟɪɩаɧɧя ɬа ɡɪɨɫɬаɧɧяɦ ɰіɧ. З ɦɟɬɨɸ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜаɠɥɢɜɨɝɨ              
ɡɧаɱɟɧɧя ɜ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɧаɛɭɜає ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, яɤɟ ɦає ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа ɡɞіɣɫɧɟɧɧі ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦɢ ɜ хɨɞі ɭ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɜіɞɩɨɜіɞɧɨʀ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪіɝаɸɱɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ, 
ɫɩɪяɦɨɜаɧɨʀ ɧа ɜɢɝіɞɧɭ ɡаɤɭɩіɜɥɸ ɬа ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɫɢɪɨɜɢɧɢ,              
ɦаɬɟɪіаɥіɜ ɬа ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɨɩɬɢɦаɥьɧɟ ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ʀх ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя, 
ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɫɭɱаɫɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ ɜіɞɧɨɜɥɸɜаɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ                  
ɬɨɳɨ. Ⱥɤɰɟɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ ɪаɰіɨɧаɥіɡаɰія ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-
ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ ɦає ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа ɱіɬɤɨ ɜɪɟɝɭɥьɨɜаɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɤɨɦɟɪɰіɣɧɨɦɭ ɰɢɤɥі, ɩіɞ яɤɢɦ ɪɨɡɭɦієɬьɫя ɩɟɪіɨɞ ɱаɫɭ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ              
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧа ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’яɡаɧь ɳɨɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜɢɬɪаɬ ɞɨ 
ɧаɞхɨɞɠɟɧɧя ɤɨɲɬіɜ, ɜɢɪɭɱɟɧɢх ɜіɞ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ                  
ɛаɡɨɜі ɡаɜɞаɧɧя ɛаɝаɬɨɪіɜɧɟɜɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа,             
яɤі ɦаɸɬь ɜɢɤɨɧɭɜаɬɢɫя ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦɢ ɧа ɪіɡɧɢх ɫɬаɞіях ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɤɨɦɟɪɰіɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɩɨɥіɬɢɤɢ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ яɤɢх є ɝɧɭɱɤіɫɬь ɬа                 
іɧɬɟɝɪаɰія. ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɟɧаɥɟɠɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧɨɸ 
ɛаɡɨɸ, ɡɨɤɪɟɦа ɧɟɟɤɨɧɨɦɧɟ ɜɢɬɪаɱаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɟɧɟɪɝіʀ, ɧɟɞɨɥіɤɢ ɜ              
ɩɪɨɰɟɫах ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜа ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɬɨɜаɪіɜ              
ɱɢ ɧаɞаɧɧі ɩɨɫɥɭɝ, а ɬаɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡа ɡɛɟɪіɝаɧɧяɦ ɫɢɪɨɜɢɧɢ,               
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬьɫя ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɜаɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭɩɪаɜɥіɧɧя іɧɧɨɜаɰіяɦɢ,              
ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ ɬа ɮіɧаɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧі ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
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Заɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɜɢɦіɪɸɜаɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪіɨɞі ɡа ɲɤаɥɨɸ ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩіɞ яɤɨɸ аɜɬɨɪ ɪɨɡɭɦіє ɩɨɤɪɢɬɬя                
ɨɩɟɪаɰіɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɭɤɭɩɧɢх ɜɢɬɪаɬ і ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɡаɩаɫɭ 
ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɦіɰɧɨɫɬі, яɤɢɣ ɜɢɡɧаɱаєɬьɫя, яɤ ɪіɡɧɢɰя ɦіɠ ɨɛɫяɝаɦɢ ɪɟаɥіɡаɰіʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬа ɬɨɱɤɨɸ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі. ȼɢɞіɥɟɧɨ ɤɪаɣɧі ɦɟɠі ɲɤаɥɢ               
ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі: ɜɟɪхɧɸ (ɝɪаɧɢɱɧа аɛɨ ɦаɤɫɢɦаɥьɧа                
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɨɩɟɪаɰіɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɟɥɢɱɢɧа яɤɨʀ ɡаɥɟɠɢɬь ɜіɞ ʀʀ               
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɪіɜɧя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя 
ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɜɢɬɪаɬ ɧа ʀх ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіɸ ɜɢɩɭɫɤɭ ɬа ɪɟаɥіɡаɰіʀ               
ɩɪɨɞɭɤɰіʀ ɬɨɳɨ); ɧɢɠɧɸ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, яɤа ɞає ɡɦɨɝɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ ɜɢɩɭɫɤ і ɪɟаɥіɡаɰіɸ ɩɪɨɞɭɤɰіʀ, ɜ ɨɛɫяɝах ɞɨɫɬаɬɧіх ɞɥя              
ɩɨɤɪɢɬɬя ɫɭɤɭɩɧɢх ɜɢɬɪаɬ). ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɢɠɧя ɦɟɠа ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є ɬɨɱɤɨɸ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢɳɟ ɜіɞ яɤɨʀ є ɡɨɧа 
ɩɪɢɛɭɬɤіɜ, а ɧɢɠɱɟ – ɡɨɧа ɡɛɢɬɤіɜ.  
ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɪɟɥɟɜаɧɬɧɢɦ і ɪɟɡɨɧɧɢɦ є ɡɞіɣɫɧɟɧɧя      
SWOT-аɧаɥіɡɭ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝія яɤɨɝɨ ɞає ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡяɬɨɝɨ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɩɟɪɟɜаɝ і ɧɟɞɨɥіɤіɜ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ і 
ɧɟɝаɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɭ ɮɨɪɦі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ і                 
ɡаɝɪɨɡ. ɐɟɣ ɜɢɞ аɧаɥіɡɭ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɡ ɜɢɱɟɪɩɧɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɨхɨɩɢɬɢ             
ɜɧɭɬɪіɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɜɩɥɢɜає ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа 
ɬа ɪɨɡɝɥяɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢх аɫɩɟɤɬах; ɤɪаɳɟ ɡɪɨɡɭɦіɬɢ ɬа                
ɭɫɜіɞɨɦɢɬɢ ɦіɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɨхаɪаɤɬɟɪɢɡɭɜаɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɬаɧ ɬа ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɜ ɪɟаɥіях ɫьɨɝɨɞɟɧɧя; ɫɮɨɪɦɭɜаɬɢ                  
ɜіɞɩɨɜіɞɧɟ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɰьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɧа ɛаɡі яɤɨɝɨ 
ɦɨɠɧа ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰіʀ, ɪɟɤɨɦɟɧɞаɰіʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɧа ɩɪаɤɬɢɰі яɤɢх                 
ɞаɫɬь ɡɦɨɝɭ ɜ ɦаɣɛɭɬɧьɨɦɭ аɞɟɤɜаɬɧɨ ɬа ɧаɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜіɞɪɟаɝɭɜаɬɢ ɧа 
ɜɩɥɢɜɢ ɰɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɩіɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь.  
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2. ɍɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜах ɨɛɦɟɠɟɧɢх ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ                  
ɡɧɢɠɟɧɧя ɩɨɫɬіɣɧɢх ɜɢɬɪаɬ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі є ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, яɤɟ є ɫɤɥаɞɨɜɨɸ ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɫɬɪаɬɟɝіɱɧɢх               
ɧаɩɪяɦіɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. Ɍаɤɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɦає ɛаɡɭɜаɬɢɫя ɧа ɩɨɥіɬɢɰі ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɜɢɬɪаɬ              
ɧа ɭɬɪɢɦаɧɧя ɩɟɪɫɨɧаɥɭ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɡɨɤɪɟɦа ɲɥяхɨɦ ɨɩɬɢɦіɡаɰіʀ             
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя аɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬі ɡ ɨɞɧɨɱаɫɧɢɦ ɡɛіɥьɲɟɧɧяɦ 
іɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬі ɩɪаɰі, ɩɟɪɫɨɧаɥɭ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧя ɪіɜɧя ɡаɣɧяɬɨɫɬі, ɡɦɟɧɲɟɧɧя       
ɜɢɬɪаɬ ɧа ɨɩɥаɬɭ ɩɪаɰі, ɩɪɟɦіɣ, ɞɨɩɥаɬ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɨɞɟɪɧіɡаɰія 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɧа ɦаɤɪɨ- ɬа ɦіɤɪɨɟɤɨɧɨɦіɱɧɢх ɪіɜɧях є ɜаɠɥɢɜɢɦ               
ɧаɩɪяɦɨɦ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ɇа ɦаɤɪɨɪіɜɧі 
ɞɟɪɠаɜа ɦає ɫɩɪɢяɬɢ ɡɪɨɫɬаɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɱɟɪɟɡ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя ɬа ɪɟаɥіɡаɰіɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨ-ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ, ɩɨɞаɬɤɨɜɨʀ, іɧɜɟɫɬɢɰіɣɧɨʀ, 
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɝɪɨɲɨɜɨʀ, ɪɟɝɭɥяɬɨɪɧɨʀ, ɫɨɰіаɥьɧɨʀ ɬа іɧɲɢх ɜɢɞіɜ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ 
ɩɨɥіɬɢɤɢ, іɧɫɬɢɬɭɰіɣɧі ɦɟхаɧіɡɦɢ ɬɨɳɨ. Ⱥɤɬɭаɥьɧɢɦɢ ɩɨɫɬаɸɬь ɫьɨɝɨɞɧі 
ɩɢɬаɧɧя ɡɦɟɧɲɟɧɧя ɩɨɞаɬɤɨɜɨɝɨ ɧаɜаɧɬаɠɟɧɧя, ɞɟɪɟɝɭɥɸɜаɧɧя 
ɩіɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɭɫɭɧɟɧɧя ɩɪɨяɜіɜ ɛɸɪɨɤɪаɬɢɡɦɭ. ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ,              
ɳɨ ɫɭɱаɫɧɟ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ є 
ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɬа ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟхаɧіɡɦ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɳɨ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɮаɤɬɨɪɧіɣ ɨɰіɧɰі, а             
ɬаɤɨɠ аɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіʀ ɬаɤɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. Ⱥɤɰɟɧɬɨɜаɧɨ              
ɧа ɧаɝаɥьɧіɣ ɧɟɨɛхіɞɧɨɫɬі ɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧі ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɧа ɛаɡі яɤɢх 
ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɬа ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ 
ɤɪɢɬɟɪіʀ ɬаɤɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя.  
3. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя є ɜаɠɥɢɜɨɸ ɞɟɬɟɪɦіɧаɧɬɨɸ 
ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɩɨɡа             
яɤ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɨɜɫяɤɞɟɧɧа ɞіяɥьɧіɫɬь ɭɩɪаɜɥіɧɰіɜ ɳɨɞɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɛаɡɭєɬьɫя аɩɪіɨɪі ɧа ɨɬɪɢɦаɧɧі               
іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ, аɧаɥіɡɭɜаɧɧі, ɨɰіɧɸɜаɧɧі ɬа ɨɛɥіɤɭ ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх 
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ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ʀх ɩɪɨɝɧɨɡɭɜаɧɧі, ɨɛіɡɧаɧɨɫɬі ɡ ɡɨɜɧіɲɧіɦɢ і ɜɧɭɬɪіɲɧіɦɢ 
ɮаɤɬɨɪаɦɢ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɞає ɡɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɭɜаɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫіɜ і ɪɢɧɤіɜ, ɤɪаɳɟ аɞаɩɬɭɜаɬɢɫя ɞɨ ɭɦɨɜ               
ɦіɧɥɢɜɨɝɨ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɬа ɫɩɪɢяɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Заɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤа ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі ɫɤɥаɞɨɜɢх, ɞɠɟɪɟɥ              
іɧɮɨɪɦаɰіʀ, ɡɜ’яɡɤіɜ ɦіɠ ɧɢɦɢ, аɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞіɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦɢ яɤɢх 
ɞаɫɬь ʀɦ ɡɦɨɝɭ ɩɨɤɪаɳɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧя, ɩɪɢɣɧяɬɬя ɬа               
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь, ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝ ɬа ɨɰіɧɸɜаɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа ɡа ɩɨɤаɡɧɢɤаɦɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧа ɦɨɞɟɥь              
ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɪɨɡɜ’яɡаɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢх ɩɢɬаɧь, яɤі ɦаɸɬь ɦіɫɰɟ ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɧі 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, а ɬаɤɨɠ ɩɨɤɪаɳɟɧɧɸ ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ ʀх ɟɤɨɧɨɦіɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɜ ɰіɥɨɦɭ.  
Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɡа ɡɦіɫɬɨɦ ɰьɨɝɨ ɪɨɡɞіɥɭ 
ɜіɞɨɛɪаɠɟɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧаɭɤɨɜɢх ɩɪаɰях [17; 19; 22; 23; 24; 131; 159]. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ɍ ɞɢɫɟɪɬаɰіɣɧіɣ ɪɨɛɨɬі ɧа ɨɫɧɨɜі ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭɡаɝаɥьɧɟɧɧя, ɧаɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɧɧя ɬа аɧаɥіɡɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх і ɦɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩіɞхɨɞіɜ ɜɢɪіɲɟɧɨ ɧаɭɤɨɜɟ 
ɡаɜɞаɧɧя ɡ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞає ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬаɤі ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ, ɳɨ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя 
ɜіɬɱɢɡɧяɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦіɫɬаɦɢ ɜ ɧаɭɤɨɜɢх ɞɠɟɪɟɥах ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ (ɜ ɨɤɪɟɦɢх 
аɫɩɟɤɬах). ȼ ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɧаɭɰі ɧɢɧі ɧɟɦає ɰіɥіɫɧɨɝɨ ɬа ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɡа ɰієɸ ɬɟɦаɬɢɤɨɸ. ȼɢяɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧа ɛаɡа ɡ ɭɩɪаɜɥіɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɧɟɞɨɫɬаɬɧьɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧа, а ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɧɟ ɦаɸɬь ɧаɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜаɧɧя.  
Зɞіɣɫɧɟɧɨ ɬɟɪɦіɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ аɧаɥіɡ, ɧа ɨɫɧɨɜі яɤɨɝɨ ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ ɜіɞɦіɧɧɨɫɬі 
ɜ ɧаɭɤɨɜɢх ɩіɞхɨɞах ɞɨ ɬɪаɤɬɭɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі, ɧɟɱіɬɤіɫɬь ɜ ɪɨɡɭɦіɧɧі ʀʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬі, яɤа ɜ ɛаɝаɬьɨх ɜɢɩаɞɤах ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɭɩɨɞіɛɧɸєɬьɫя ɡ ɬɟɪɦіɧаɦɢ 
«ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» і «ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь». ɍɬɨɱɧɟɧɨ ɫɭɬɧіɫɬь ɬаɤɢх ɩɨɧяɬь, яɤ : 
«ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧіɫɬь» (ɤіɥьɤіɫɧɢɣ ɩɨɤаɡɧɢɤ, ɳɨ ɜɢɦіɪɸє ɮаɤɬɢɱɧɨ ɞɨɫяɝɧɭɬі 
ɜɢɡɧаɱɟɧі ɰіɥі ɬа ɞає ɡɦɨɝɭ ɩɨɪіɜɧяɬɢ ʀх іɡ ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢɦɢ аɛɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜаɧɢɦɢ), 
«ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь» (ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɞɨхɨɞɭ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɡаɬɪаɱɟɧɨɝɨ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɪɟɫɭɪɫɭ), «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь» (ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤа 
ɪɟɡɭɥьɬаɬɢɜɧɨɫɬі ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɜɢɬɪаɬ аɛɨ ɩɨɤаɡɧɢɤ, ɳɨ ɩɨɤаɡɭє, 
ɫɤіɥьɤɢ ɩɪɢɩаɞає ɞɨхɨɞɭ ɧа ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɬɪаɬ).  
2. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɫɭɬɧіɫɬь ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦа 
ɱɟɪɟɡ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤі ɮɭɧɤɰіʀ, ɞіʀ, яɤі ɫɩɪяɦɨɜаɧɨ ɧа ɩіɞɬɪɢɦаɧɧя аɛɨ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɍɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɜɢɡɧаɱɟɧɨ яɤ 
ɜɢɤɨɧаɧɧя ɫɭɛ’єɤɬаɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɜіɞɩɨɜіɞɧɢх ɮɭɧɤɰіɣ (ɩɥаɧɭɜаɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіʀ 
ɜɢɤɨɧаɧɧя, ɡɞіɣɫɧɟɧɧя ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɤɨɪɟɤɬɭɜаɧɧя ɬɨɳɨ), ɩɨɫɬіɣɧɨɝɨ 
ɰіɥɟɫɩɪяɦɨɜаɧɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧа ɫɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧя ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ і 
ɜɢɬɪаɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɪіɜɧɨɝɨ аɛɨ ɜɢɳɨɝɨ ɡа ɤɨɧɤɭɪɟɧɬіɜ ɪіɜɧя 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɡ ɭɪахɭɜаɧɧяɦ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪіɲɧіх і ɡɨɜɧіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ, ɭɦɨɜ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɬа ɟɮɟɤɬɢɜɧɢх ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤɢх ɪіɲɟɧь. ɉɪɨаɧаɥіɡɨɜаɧɨ ɛаɡɨɜі 
ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɮɭɧɤɰіɨɧаɥьɧɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ і ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ). 
Заɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ аɜɬɨɪɫьɤɭ ɦɨɞɟɥь ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛаɡɨɜɢɦɢ ɫɤɥаɞɨɜɢɦɢ яɤɨʀ є «ɜхіɞ» (ɰіɥі, ɪɟɫɭɪɫɢ), «ɜɢхіɞ» 
(ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ), ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɤɪɢɬɟɪіʀ, ɦɟхаɧіɡɦɢ, ɫɬɢɥь і ɦɟɬɨɞɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɬа ɩɨɤаɡаɧɨ ɜɡаєɦɨɡɜ’яɡɤɢ ɦіɠ ɧɢɦɢ. 
3. ɍɡаɝаɥьɧɟɧɨ ɩіɞхɨɞɢ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа 
ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, яɤі ɧаяɜɧі ɭ ɜіɬɱɢɡɧяɧіɣ і ɡаɪɭɛіɠɧіɣ ɧаɭɤɨɜіɣ ɥіɬɟɪаɬɭɪі, ɜɢяɜɥɟɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬаɬɧɸ ʀх ɧаɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧіɫɬь. З’яɫɨɜаɧɨ, ɳɨ ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь 
ɡаɝаɥьɧɨɩɪɢɣɧяɬɨɝɨ ɩɟɪɟɥіɤɭ ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɫɢɫɬɟɦɢ ʀх ɪɨɡɪахɭɧɤɭ ɬа 
ɭɧіɮіɤɨɜаɧɨɝɨ ɩіɞхɨɞɭ ɞɨ ɜɢɦіɪɸɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє 
ɜɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя єɞɢɧɨʀ ɲɤаɥɢ ʀʀ ɨɰіɧɤɢ ɬа ɡɧɢɠɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɡɞіɣɫɧɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɧа ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜах. 
4. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ ɧа ɦіɤɪɨ- ɬа ɦаɤɪɨɪіɜɟɧь ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɪіɡɧі 
ɮаɤɬɨɪɢ, ɧіɜɟɥɸɜаɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɰяɦɢ яɤɢх ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɜіɞɨɛɪаɠаєɬьɫя ɧа 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɋɭɱаɫɧі ɮаɤɬɨɪɢ, яɤі ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜ ɟɤɡɨɝɟɧɧі (ɩɨɥіɬɢɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ, ɝɥɨɛаɥіɡаɰія, 
ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɞɟɦɨɝɪаɮіɱɧɢɣ, ɧаɭɤɨɜɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ, ɟɤɨɥɨɝіɱɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, 
ɩɪаɜɨɜɢɣ ɬа іɧ.) ɬа ɟɧɞɨɝɟɧɧі (ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ, іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢɦɢ, 
ɤаɞɪɨɜɢɦɢ ɬа іɧɲɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɬа іɧ.). Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɜаɧɨ 
ɩɪɢɣɧяɬɧіɫɬь ɝɪɭɩɭɜаɧɧя ɜɧɭɬɪіɲɧіх ɮаɤɬɨɪіɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа 
ɫɬіɣɤі (ɨɛɥаɞɧаɧɧя, ɬɟхɧɨɥɨɝіʀ, ɫɢɪɨɜɢɧа ɬа ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧі ɪɟɫɭɪɫɢ) і ɧɟɫɬіɣɤі 
(ɥɸɞɫьɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɫɬɢɥь і ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪаɜɥіɧɧя, ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧі ɫɢɫɬɟɦɢ ɬа 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɨɛɨɬɢ) ɞɥя ʀх ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜ ɞɢɫɟɪɬаɰіʀ.  
5. ȼɢяɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤа ɦає ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ іɧɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɟɫɭɪɫɧɭ, 
ɦаɬɟɪіаɥьɧɨ-ɬɟхɧіɱɧɭ ɛаɡɭ ɬа ɡɞіɣɫɧɸє ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɭ ɞіяɥьɧіɫɬь ɧа 
ɡаɝаɥьɧɨɞɟɪɠаɜɧɨɦɭ, ɪɟɝіɨɧаɥьɧɨɦɭ (22 ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ, ɩɨɧаɞ 360 
ɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɨɤ і ɬɨɜаɪɢɫɬɜ) і ɦіɫɰɟɜɨɦɭ (ɩɨɧаɞ 1680 ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ) ɪіɜɧях 
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ɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 30 ɝаɥɭɡях ɟɤɨɧɨɦіɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞаɦɢ ɞіяɥьɧɨɫɬі є ɬɨɪɝіɜɥя, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɪаɧɫɩɨɪɬ, ɝɪɨɦаɞɫьɤɟ хаɪɱɭɜаɧɧя ɬа ɡаɝɨɬіɜɥя. Ⱥɧаɥіɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ ɩɨɤаɡаɜ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡаɥɟɠɢɬь ɡɧаɱɧɨɸ 
ɦіɪɨɸ ɜіɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɩɪаɰі), ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɬа 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬаɧɧіх ɪɨɤіɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɍɤɪаʀɧɢ ɧɟ ɦає 
ɜɢɪаɡɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰіʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬаɧɧя, ɧɟɡɜаɠаɸɱɢ ɧа ɡɛіɥьɲɟɧɧя ɨɛɫяɝіɜ ɨɬɪɢɦаɧɢх 
ɞɨхɨɞіɜ, ɳɨ ɩɨяɫɧɸєɬьɫя ɡɪɨɫɬаɧɧяɦ ɪɨɡɦіɪɭ ɡɞіɣɫɧɟɧɢх ɜɢɬɪаɬ, ɧɢɡьɤɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ, ɡɧɨɲɟɧіɫɬɸ ɨɫɧɨɜɧɢх ɡаɫɨɛіɜ, 
ɧіɜɟɥɸɜаɧɧяɦ іɧɧɨɜаɰіɣ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ, ɜɬɪаɬɨɸ ɪɢɧɤіɜ ɡɛɭɬɭ, 
ɛаɧɤɪɭɬɫɬɜɨɦ, ɧɢɡьɤɨɸ ɦɨɬɢɜаɰієɸ ɩɪаɰі, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤаɞɪɨɜɢх 
ɫɥɭɠɛ, ɜіɞɬɨɤɨɦ ɤɜаɥіɮіɤɨɜаɧɢх ɤаɞɪіɜ. 
6. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ аɧаɥіɡɭ ɫɬаɬɢɫɬɢɱɧɢх ɞаɧɢх ɫɜіɞɱаɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ 2005-
2014 ɪɪ. ɡɦіɧɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪі ɋɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, яɤа 
ɜхɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥаɞɭ ɍɤɪɤɨɨɩɫɩіɥɤɢ, є ɧɟɡɧаɱɧɢɦɢ, ɳɨ ɜɤаɡɭє ɧа ɩɟɜɧɢɣ                  
ɪіɜɟɧь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬі ʀʀ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧа ɪɢɧɤɭ. Ⱦаɧі аɧаɥіɡɭ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɋɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ              
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɡа ɞɨɫɥіɞɠɭɜаɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ ɞаɸɬь ɩіɞɫɬаɜɢ ɤɨɧɫɬаɬɭɜаɬɢ ɩɪɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧаɦіɤɭ ʀх ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɜ ɰіɥɨɦɭ. ɐɟ ɞɨɫяɝɧɭɬɨ ɡа               
ɪахɭɧɨɤ ɪаɰіɨɧаɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɨɛіɝɨɜɨɝɨ ɤаɩіɬаɥɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢх 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɫɜɨєɧɧя ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢх ɨɛ’єɤɬіɜ і ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ          
ɫɬіɣɤɨɫɬі ɤɨɨɩɟɪаɬɢɜɧɢх ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȼɢяɜɥɟɧɨ ɩɨɦіɪɧі ɡɪɨɫɬаɧɧя і ɫɩаɞɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ і ɝаɥɭɡɟɣ ɋɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ           
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі, ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɡаɤɨɧɨɦіɪɧіɫɬь ɬаɤɢх «хɜɢɥɟɩɨɞіɛɧɢх ɤɨɥɢɜаɧь». 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫхɟɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜаɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɬɨɪɝіɜɥі (ɩɪɨɜіɞɧɨʀ                
ɝаɥɭɡі), ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɡаɥɟɠɧіɫɬь ɰьɨɝɨ ɩɨɤаɡɧɢɤа ɜіɞ ɜɢɬɪаɬ і ɞɨхɨɞіɜ ɡа 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɟɮіɰієɧɬа ɤɨɪɟɥяɰіʀ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь             
ɋɩіɥɤɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢх ɬɨɜаɪɢɫɬɜ Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥаɫɬі ɡаɥɟɠɢɬь ɡɞɟɛіɥьɲɨɝɨ ɜіɞ ʀʀ 
ɜɢɬɪаɬ, а ɧɟ ɜіɞ ɞɨхɨɞіɜ. ȼɤаɡаɧɨ, ɳɨ ɫɩɪяɦɨɜаɧіɫɬь ɤɟɪіɜɧɢɰɬɜа              
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɧа ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ ɧаɪɨɳɭɜаɧɧя ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ ɞɨхɨɞіɜ ɡ 
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ɦɟɬɨɸ ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɝɥяɞаєɬьɫя ɜ             
ɫɭɱаɫɧɢх ɪɟаɥіях ɟɤɨɧɨɦіɤɢ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. Заɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɜɢɡɧаɱаɬɢ 
ɨɩɬɢɦаɥьɧɢɣ ɛаɥаɧɫ ɦіɠ ɞɨхɨɞаɦɢ і ɜɢɬɪаɬаɦɢ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɡаɛɟɡɩɟɱɭɜаɬɢ 
ɩіɞɬɪɢɦɤɭ ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ ɜ ɰіɥɨɦɭ.  
7. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, а ɣɨɝɨ ɩаɪаɞɢɝɦɨɸ ɜɢɡɧаɱɟɧɨ ɦɨɞɟɪɧіɡаɰіɸ, 
ɨɫɭɱаɫɧɟɧɧя ɩіɞхɨɞіɜ ɞɨ ɬаɤɨɝɨ ɭɩɪаɜɥіɧɧя. ɋɮɨɪɦɭɥьɨɜаɧɨ ɬа ɨɛґɪɭɧɬɨɜаɧɨ 
ɧаɩɪяɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ              
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ, ɩɪіɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɡ яɤɢх є ɟɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ (ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɮіɧаɧɫɨɜɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, аɤɰɟɧɬɭɜаɧɧя ɧа ɭɩɪаɜɥіɧɧі іɧɧɨɜаɰіяɦɢ ɬа ɬɟхɧɨɥɨɝіяɦɢ)              
ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣɧɢɣ (ɩɨɤɪаɳɟɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя,             
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɥɸɞɫьɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫаɦɢ, ɨɫɭɱаɫɧɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɭ 
ɰіɥɨɦɭ).  
ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɟɬɟɪɦіɧɨɜаɧɨ ɪаɰіɨɧаɥьɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧяɦ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ-ɦаɬɟɪіаɥьɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɤɨɦɟɪɰіɣɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɲɤаɥɭ ɞɨɫɬаɬɧьɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɟɪхɧя ɦɟɠа яɤɨʀ ɜɫɬаɧɨɜɥɸє ɦаɤɫɢɦаɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬь, 
ɧɢɠɧя  ɬɨɱɤɭ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬі, ɜɢɳɟ ɜіɞ яɤɨʀ ɪɨɡɬаɲɨɜаɧа ɡɨɧа                 
ɩɪɢɛɭɬɤіɜ, ɧɢɠɱɟ – ɡɨɧа ɡɛɢɬɤіɜ, ɡа ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ яɤɨʀ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɜɢɦіɪɸɜаɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɪɟɫɭɪɫіɜ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɩіɞɜɢɳɟɧɧя 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬі ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɡаɩɪɨɩɨɧɨɜаɧɨ ɡɞіɣɫɧɸɜаɬɢ              
«SWOT-аɧаɥіɡ» ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, ɜɢɡɧаɱаɬɢ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪіɲɧі ɩɟɪɟɜаɝɢ і              
ɧɟɞɨɥіɤɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬа ɧɟɝаɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜɢ ɡɨɜɧіɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳа ɭ              
ɮɨɪɦі ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ і ɡаɝɪɨɡ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɛаɡɭєɬьɫя ɧа ɜɪахɭɜаɧɧі              
ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢх ɮаɤɬɨɪіɜ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’яɡɤɭ. 
8. ȼɢɡɧаɱɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜах ɫɭɱаɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦіɤɢ іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɟ 
ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя є ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ 
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ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧа ɜɫіх ɪіɜɧях ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪаɰіʀ 
ɧɟɜіɞɤɥаɞɧɢɦ ɡаɜɞаɧɧяɦ є ɩɟɪɟхіɞ ɜіɞ ɡаɫɬаɪіɥɨɝɨ «ɩаɩɟɪɨɜɨɝɨ»               
ɦɟɬɨɞɭ ɡɛɟɪіɝаɧɧя, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧя іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɪɟɫɭɪɫіɜ ɬа ɨɛɦіɧɭ              
ɧɢɦɢ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɫɭɱаɫɧɢх іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨ-ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝіɣ (ІɄɌ), ɫɩɟɰіаɥіɡɨɜаɧɢх аɜɬɨɦаɬɢɡɨɜаɧɢх іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɢх ɫɢɫɬɟɦ              
(ȺІɋ) ɬа ʀх ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя ɜ ɭɩɪаɜɥіɧɫьɤіɣ ɩɪаɤɬɢɰі, ɛіɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫах і 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤіɣ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɰіɥɨɦɭ. Ⱥɤɰɟɧɬɨɜаɧɨ ɭɜаɝɭ ɧа ɬɨɦɭ,          
ɳɨ ɰɟ ɡаɜɞаɧɧя ɦає ɛɭɬɢ ɜіɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ ɞɟɪɠаɜɧɨʀ ɩɨɥіɬɢɤɢ 
іɧɮɨɪɦаɬɢɡаɰіʀ. Зɜɟɪɧɭɬɨ ɭɜаɝɭ ɧа ɜаɠɥɢɜіɫɬь ɩɨɤаɡɧɢɤіɜ, ɡа яɤɢɦɢ              
ɜɟɞɟɬьɫя ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɨɛɥіɤ, ɡɞіɣɫɧɸєɬьɫя ɨɰіɧɤа ɡаɩɥаɧɨɜаɧɢх ɪɟɡɭɥьɬаɬіɜ, 
ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜа, а ɬаɤɨɠ ɧа ɦɟɬɨɞɢɤɭ ʀх ɨɛɪахɭɧɤɭ ɬа 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɡаɫɬɨɫɭɜаɧɧя.  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭаɥьɧɭ ɦɨɞɟɥь іɧɮɨɪɦаɰіɣɧɨɝɨ ɡаɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪаɜɥіɧɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧіɫɬɸ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜаɧа ɧа ɫɭɤɭɩɧɨɫɬі 
ɜɡаєɦɨɩɨɜ’яɡаɧɢх ɫɤɥаɞɨɜɢх, ɜɢɡɧаɱɟɧɨɦɭ аɥɝɨɪɢɬɦі ɩɨɫɥіɞɨɜɧɢх ɩɪаɜɢɥ і ɞіɣ, 
ɜɢɤɨɧаɧɧя яɤɢх ɫɩɪɢяɬɢɦɟ ɩіɞɬɪɢɦаɧɧɸ ɬа ɩіɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪіɜɧя ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬі 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɪɟаɥіях ɫьɨɝɨɞɟɧɧя.  
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ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɋɨɡɪахɨɜаɧɨ аɜɬɨɪɨɦ ɡа «Ɉɫɧɨɜɧі ɩɨɤаɡɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨ-ɮіɧаɧɫɨɜɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬа ɨɪɝаɧіɡаɰіɣ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ɋіɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩіɥɤɢ ɡа 2006-2014» (Ɋіɜɧɟ). 
 
 























































































































Ɍɨɪɝɿɜɥɹ  63898 60552 3346 64521 60934 3587 66342 62590 3752 84568 79086 5482 91188 85902 5286 93678 88205 5473 94340 88844 5496 91527 86215 5312 90135 85763 4372 
Ƚɪɨɦɚɞɫьɤɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 24134 23143 991 25608 24570 1038 26468 25342 1126 32732 31088 1644 39636 37898 1738 42682 40694 1988 42812 40782 2030 41438 39481 1957 40735 39021 1714 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ 3969 3854 115 4193 4039 154 4338 4147 191 3807 3575 232 5334 5027 307 5643 5251 392 5472 5091 381 5121 4737 384 4998 4631 367 
ɉɪɨɦɢɫɥɨ- 
ɜɿɫɬь 4828 3860 968 5377 4797 580 5570 4896 674 47286 46387 899 51125 50073 1052 53478 51525 1953 54026 52023 2003 52122 50258 1864 51723 50094 1629 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 102 89 13 113 92 21 144 108 36 1133 1051 82 1082 1033 49 - - - - - - - - - - - - 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ 3998 801 3197 4201 1179 3022 3887 797 3090 2101 1987 114 1954 1932 22 1858 1835 23 - - - - - - - - - 
ȱɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ 18409 15729 2680 18273 15650 2623 16284 14290 1994 15311 14821 490 17209 16748 456 19587 18824 763 21605 20828 777 18993 19280 713 19046 18318 728 
Ɋɚɡɨɦ 119338 108028 11310 122286 111261 11025 123033 112170 10863 186938 177995 8943 207523 198613 8910 216926 206334 10592 218255 207568 10687 209201 198971 10230 206637 197827 8810 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 






Ɋɟаɥіɡаɰія ɦɟɬɨɞɭ ɦіɧіɦіɡаɰіʀ ɫɟɪɟɞɧьɨɤɜаɞɪаɬɢɱɧɨɝɨ ɜіɞхɢɥɟɧɧя ɦɟɬɨɞɨɦ 





































































n length y( )  i 1 n  
n 7  
Wb x   c d( ) c exp  x( ) sin  x( ) d  
c 10  d 1   1   1  
resid   c d( ) y Wb x   c d( )  
Given 
0 resid   c d( ) 



















SSE   c d( ) resid   c d( )2  
z 0 0.1 7  
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x-y data and best Weibull fit




Mean squared error (zero if a true solution existed): 
SSE   c d( )
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